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CARTE DE SITUATION DE L'ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM.
CARTE DE POSITION DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ORSTOM.
OBSERVATIONS CLIY~TOLOGIQL~S A LA STATION DE SAINT-PAUL 1
- Températures de lVair et psychrométrie sous abri.
- Températures dans le sol, sous sol nu••••••••••••
Températures dans le sol, sous pelouse •••••••••••
~ Evaporations en bacs Colorado~ Classe A et
évaporQmètre Piche •••••••••••••••••••••••••••••••
- E'l..-apotranspiration potentielle (E.T.P.) ••••••••••
- Pluviomé~rie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Insolation•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Rayonn?ment solaire global •••••••••••••••••••••••
OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES A LA STATION DE KONGOUSSI :
Températures de l~air et psychrométrie sous abri.
Evaporatio~~ en bac Colorado et évaporomètre Piche
P 1uv:i.orné t.:rj.e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••












Temperat~~e~ extr~mes de 19 a ir sous abri......... 122 à 13.3
Evaporations en bac Colorado et évaporomètre Piche 122 à 13,3
Pluvicmétr':tE" • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 à 133
OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES SUR L'ENSEMBLE DU BASSIN
DU LAC................................................. 1.35 à 138
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XNTRODUCTXON
Nous présentons dans cette publicatJ.OI1 les dOJaées cU.
matoJ.os~. j~ères obtenues durant l' aDD.ée 197' aux trois
a\a~o" de l'ORSTOM situées à proximité du lac de BAM :
Station de SAINT-PAUL - latitude 1)° 21' N.
- longitude 01° )0' w.
Station de KONGOUSSI - latitude 1)° 20' N.
- longitude 01° )1' W.
Station de BAM - latitude 1)° 2)' N.
- longitude 01° )1' W.
- altitude moyenne, )00 mètres -
Les observations climatologiques recueillies en 1'7' et
en 1'7~ à ces mames stations ont été publiées respectivemeat .~
r~t 1975 et 1976.
L'équipement des trois sta~ioDS n'est pas identique,
celle de SAXNT-PAUL est la plus complète ; nous f'ourDiasou peur ,
celle.ci (1) :
- Des mesures sous abri :
• Températures minimales et maximales journalière.
de l'air en degrés Celsius et dixièmes ; -les -
températures absolues du mois sont soulignées.
• Températures sèches et humides de l'air en dé-
grés Celsius et dixièmes à 06-12-18 heures TU.
• Tensions de vapeur en millibars et dixièmes"
bUDddités relatives correspondantes en ~ •
.../ ...
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• Evaporations Piche en millimètres et dixièmes,
total jour et total nuit (de 06 H. TU à 18 H. TU
et de 18 H. TU à 06 H. TU le lendemain).
- Des observations géothermométriques en sol DU et en
pelouse:
• Températures du sol en degrés Celsius et dixiè-
mes mesurées à 05-10-20-50-100 cm de profondeur
à 06-12-18 heures TU.
• Températures minimales et maximales journalières
à 05 cm de profondeur ; l-~.s'tempéFaturesabso­
lues du mois sont soulignées.
- Des observations sur bacs d'évaporation :
• Evaporations en millimètres et dixièmes mesurées
en bac Colorado et en bac classe A, total jour-
nalier (de 06 H. TU le jour mAme à 06 H. TU le
lendemain) •
• Températures de l'eau en surf'ace et au centre du
plan d'eau à 06-12-18 heures TU.
- Des relevés pluviométriques :
• Hauteurs de pluie en millimètres et dixièmes,
total jour et total DUit (de 06 H. TU à 18 H. TU
et de 18 H. TU à 06 H. TU le lendemain) ; les
postes de mesures sont les suivants 1
1 pluviographe à augets basculeurs, bague
réceptrice à 1,50 m. du sol.
1 pluviomètre type "Association", bague ré-
ceptrice à 1,50 m. du sol.
1 pluviomètre type "AsSOCiation", bague ré-
ceptrice à 0,.7 m. du 801 (hauteur du rebord su-
périeur du bac d'évaporation classe A) •
...1...
- ) -
1 pluviomètre type "Association", bague ré-
ceptrice à 0,10 m. du sol (hauteur du rebord su-
périeur du bac d'évaporation Colorado).
2 pluviomètres type "Snowdon" placés respec-
tivement au centre d'une grille anti-rejai11isse-
ments, bagues réceptrices au niveau du sol. (2)
- Des mesures de la durée d'insolation:
• Insolation exprimée en dixièmes d'heures, total
matin jusqu'à 12 H. TU, total soir après 12 H.
TU et total de la journée.
- Des mesures de rayonnement solaire :
• Rayonnement solaire global en joules/cm2, total
matin jusqu'à 12 H. TU, total soir après 12 H.
TU et total journalier.
Les tableaux climatologiques comportent, outre les don-
nées journa~ière8, les valeurs moyennes décadaires et mensuelles
des diverses températures, de la psychrométrie, de l'insolation
et du rayonnement solaire ; ces moyennes sont calculées en tenant
compte des lacunes d'observations.
Pour les évaporations et les précipitations, nous don-
nons les totaux décadaires et mensuels lorsqu'il n'y a pas de
lacune.
Toute absence de relevé est représentée par un "blanc".
Un tiret signifie que la mesure, non effectuée à l'heu-
re prévue, est cumulée avec la suivante.
L'astéris~e signale que la moyenne journalière de l'éva~
poratian a été obtenue à partir d'un total mensuel partiel en
considérant le nombre de jours observés.
(1) Les données de vent au sol (vitesse et direction) ont été pu-
bliées en 1976.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
Données climatologiques 1975
STATION DE SAINT-PAUL
Lat. 1)° 21' N. Longit. 01° )0' W.
Températures de l'air et psychrométrie sous abri •••
Températures dans le sol, sous sol nu••••••••••••••
Températures dans le sol, sous pelouse •••••••••••••
EVaporations en bacs Classe A, Colorado et
évaporomètre Piche •••••.•••••••••••••••••••••••••••
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l li 1-1.1 3c;.2 21.1 31.'; j4.~t IJ.C lë.4 Id.lI d.7 6. ft 9.41 34.8 9.; 11.21
1 16 l Id.\. j'jl.~ b.<;. 37.1 Ji.5T 13.1 l'i.l,; 19.11 ';.8 7.5 11.Jl 42.1 Il.4 lb.31
1 Iii 1 l. ij· • .? 2'~ • t: ~2. '. :'::7. t: 3(..21 1~ .~ 1(j.1 ,~ • .; 1 7.':' r;. ) 1,).81 l1.2 13.7 17.91
1 2L 1 l'i .4 4}.4 ij.4 ;c, • .; :.;t;.8! 14.: 22. 3 21.:Jl il.l 14.J 13.al 'ttJ.3 Z.J.iJ 22.21
-_ .... J..........--~--_.. - ----~ ...-- .• r-----..- ---- ----1-----.. - .........-,.- .. J.. _...__ .._..-_...._~-- 1
lift 1 l:J.C' J':i.4 11.). f~ .37.4 ~~.11 1Z.'; 1 E:. a 19.5l 9.5 1.4 H'.1I 41.3 Il.3 11.2 r
---··I-------------------~--~--l-----~--~----·-I--·~~-----~--~--I--~------·~-~--I
1 LI 1 2J.J ;: ~.~ d.5 .3:~ • E :H.81 1~.1 2i..l. 23.11 Ij.4 1 5. ':; 18.41 52.3 24.1 28.01
. ~~ 1 l1.d :. ,,,. ? ~!;.~ 3/.(; 3t.,)1 20.8 l'j. ~ 19.11 2ù.o d.iJ lù.lI 61.1 12.3 16 .. 71l
1 .. ';1 1 1fi • ft .~ .. . 21t.J 3 ~.l:: 3~.~! 13.0 2C.::> J.9.(: 1 6.3 11. a 1J .11 20.1 20.0 18.01~- ,.',. ~
t ~4 l 2.'.2 'JO ,. 21. t; 3t.1 35.81 13.8 22.1 2J.YI 7 r- iEl. 1 2J.2. 1 36.1 2.7.":' 34.31" ...... ",. ...
T ,. s; 1 14.fi 3'1.1 ~6.3 35.4 3~.5I .22.8 2't.C ".J.l1 l~ ... 4::1.~ 12.91 13.1 36.4 2.?,.2I.: .
a ! 2~.J .H:.. J i7.4 J4.€ ~;j.4I 2J.2 lE.é 1';.31 Id.l b.'1 11.51 49.6 15.9 '-Z .. 3 l
1 ,1 1 i:4.4 jr,.4 '6.\J 3'.~ 3~.Ct lé.~ l Ci. 1 ~ J. 'lI i1.4 10. j ll.,lt :'B.9 16.3 2~.6 l
1 tE J ;: '~'.'. 38.«J l.u.1 3~.13 :n .11 ~1.3 24.ê ~4.jl 21.1 ~2./ li.ll ()~ .2 30.5 J5.l,~
1 ~s 1 .;. 'f. 3 Ji;.4 H.2 ::'1.8 31.11 ~1.1 23.7 ~j.ijl 21.0 16. 't Id.11 ël.d 28.0 213.6 !
1 ~~.~ - i 1. ~.... '."';.'1 ~ï.i! ;6.31 ~2. 7 2'2 " 22.~ 1 ~4.\.: 17.6 1~.81 6b.5 21.7 26.11
-
~.t.
~l ll.1 j'i. J ~2.S :31.J 3é.5I 16.7 ~ L. i ~2.11 14.~ li.• ~ 16.91 50.9 l6.2 27.61
-- -- - 1"·'" ~- • ...- ..-------... --------1 .... -- ... - ..---- ....._- I---~.... - - .. - ..~-- ... l ......---------.... _...;.-- l
lJEC 1 4i1..6 ~.- """ 2~.1 Jt..5 ~~.Sl Id. é 21.~ 21.ûl J6.fJ 1~.1 15.41 51.5 24.8 25.71... ..,.~
-----I--------~----~--~··_------l---~~-----~--~-I-----~~--~-~~~-I~--------~-----l
1 t 1 1 1 l
rn: y 1 ld.~ J7.ci '(.b j ~ t, .34.41 l't.l 1 fi. 1 l <J.~ 1 11.5 (j • 1 11.21 ..4.6 16.4 i'j .91.,; ....




(TL.C~ "YU~GlCGl{,jL.[ tL. LAt CE BAf'I
SrATIC~ SAINT PAl.l
~(SURFS SOLS A~PI A"~IL 1915
-~--.._----~--~---._---~-------------~--~---~---~---~-~._---~---~----~------
1 Tf:~F. SECHE 1 TE~P. HLM IDE 1 TEf\SION VAPEURI HlJt.;[ DITE 0/0 1
I--~-~-----------~·_-~----l---------------l-------~·_~----I--~------------l1 "'11\1 Mt.XI ou· 12 ... 18t1 1 (j(.~ 121'1 18Hl J6t- 12H 18Ht ~6H 12H 18H 1
----·l--~~·--~------~----------I-~----~---~-~--I--~-~u_··~--··---1-~--~~-----~-~~1
1 1 24.5 ,~. 7 25.1 31.5 31.("1 13.2 21.8 20.(,1 1~.1 IJ.9 11.61 45.1 21.5 18.41
~ 1 22.0 ltJ.7 2l;.1 JE.l :n.'tJ 15.9 21.3 ~J.51 ~.7 12.:J 11.01 21.7 18.4 17.1 1
-
1 ~1.2 41.4 24.2 39.4 3€.4I '16. J 21.8 ~1.;:;1 12.4 12.5 12.11 41.1 11.4 11.81
r 4 1 2~.7 41.4 24.4 Z9.C: 38.51 16.C l"0.3 2).41 li.7 '~. 4 1(~ • il 1 JO.3 13.4 14.61
1 r: 1 ~~ • .2 41.6 ~. & :'9.<' Jt:.71 p: ") 20.0 .W.91 11.1 8.7 1v.91 38.3 12.4 15.81... -'~.-' :J.-,
1 t 1 4D.i 4\.'.9 ~4:.~ ~b. ~ 3t.41 14.9 18.~ 19.1Jl "'lL.I 6.1 0."31 4'J.7 9.(; 12.21
1 1 2f:i 42.0 21.1 ,; c;. ,"- 3~.71 13.7 20.1 21.31 9.5 10.) 11.21 ::Sb .6 IIt.7 16.21
1 a 1 28.0 4u.':: ;"1 • 31.() ~b.51 21.4 24.6 21.61 18.8 21. a 12.71 44.3 34.6 18.614""'.\...
1 <; 1 21.5 39.S 28.2 3(..1 37.21 21.8 i~. e ,,2.41 ~1.1 1~.5 15.61 55.2 31.5 2'4.51
, h 1 ,q.J 4';. ~ ~ 1: t: 31.9 :t.71 .21.5 2~.2 ~2.81 18.3 IS.o 17.CI 'i-.;.7 2"1.1 21.51• ......·_···l--~·~·_---·---~~~-~-·-~--·&-l-~·~~-~~-~~~~-~I-~-~--~-~-~~~~~I·~---------~-~-l
': 1 f. r. , 2~.8 4C.9 2~.t:: :8.2 38.0{ 17.5 21.1 ~l • .i..l 13.S 13.4 12.CI 40.9 20.3 18.31•
·~-_·-!--~_·_--~----------------I-------~-------I---------------l~~--------~----I, . . , 21.3 40.8 ;!~I.l ~1.t 3S.51 21.2 20.1 22.81 18.(, Il.2 15.~J 41t.tJ 17.Ci 22.~ 11 J .L
1 l~ 1 26.9 4(;.t: ~7.!; 3t.2 30.41 22.2 2(..7 21.91 2i:..\) l :J. 9 1i.5I 61.6 16.2 19.91
1 1 :: . ~7.5 4\;.~ 21i.t: :H:.4 37.81 Pi.3 2e.4 2iJ.7I 1;.'; 1'J. C 11.l1 31.6 L4.1 17 .n 1~
1 11; 1 it·7 31.7 2e.s 34.3 3~.31 15.8 17.1 13.21 7.C; 6.2 1.11 19.~ 11.4 i3.4J
! E l ...., -: r:. JL.~ 25.1 3t..1 3t.51 14.C 16.4 id.ll 1.'t 3.'; 6 .. 61 23.2 4.6 1').11L ..;:. J
1 It 1 2~.J • 1 ~ 2~.t. j~.4 Jb.C:l 14.4 lCi./t ~).gt -7.8 7.û 11.11 23.1 11.5 16.51~~.. ,
1 11 J 22.'7 40.3 ~~.7 .31.2 36.'tI 16.3 1<;.1 l~.~l 12.\' S.l a.1I :)& .6 12.1 11.91
1 le 1 24.:' jt;.S 2('.8 31.t 36.71 19.3 19.7 19.81 16.6 <j.1 lù.:JI 47.1 14.0 1b.11
l le. , i2.ti ;3<'.5 24., 37.4 3t.4I 15.2 18.1 ~C.4t le .3 1.1 Il.bl 3'" .1 11.0 19.01~
1 ~l 1 25.3 JO.S 21.1 34.~ ~6.01 22.': 2lt.,J 23.21 22.C ~é..2 18.51 59.2 .39.8 31.01
-~---I-~~-~--~-----------------I--~---~~~-~~---I~--~--~-~--~---I~~--~----~------IIza l Z~.a 39.6 2(;., ~7.1 ;7.21 1e.o 19.1 2').51 l't.C 9. b 11.41 3~.O 15.3 11.81
---··l--i----~~-------~----~---l---~--~-----~~-I--~·-----~-----I-------~-~-----I
1 . , 1 '::5.0 37.& ,,5.5 ::(..c ;;5.71 21.5 23.0 ~2.BI 22.5 ltô.O 17.11 69.0 30.2 30.21.:. &
1 ~t. 1 22 • .,; jl.7 26.7 3lt. 7 ~4.~I lB.!; 22.8 lM.71 1'i.9 It. ~ Cj.61 4l.5 33.4 Il.81
1 ~: 1 .d.r 39.9 23.1 31.<; ~6.c;r 16.5 le.9 20.21 13.1 7.2. 1Q.l1 lta.5 lu.Q 17.11
1 -':4 1 ~J.~ 4f1.;) ~4.1 J€.l 36.11 14.'- 19.4 tt~.51 1.7 7.6 1.61 24.1 11. Ù 11.31
1 ;5 • 23.7 J'j.I. 2'•• 1 3~.f. 31.31 17.8 2~.C 23.~I 15.0 20.1 19.31 48.2 3S.1. 30,,21l d, 1 . ,1 1 4L.j 2e.7 J'i.G :t:.:H 23.2 l4.2 23.31 24.1 1~.7 11.') 1 61.2 lb.7 25.21'-"l.'
l ;"7 J 2~.J ~ ~9.6 40.3 'tC.CI 22.8 23.3 é:3.ûl 22.4 15. '* 16.91 S4.0 20.5 2.2.91
a • 2ç.1 ~9.tJ .~", , :;~.1 2~.5I 23.8 25.lt ~2.41 24.t 24.4 21.51 51.9 41.6 52.11~ .. \J __
""\. 1 2~.8 39.7 26.~ 3t.7 3(.51 21.2 l4.1 ~4.11 21.2 20.2 2\>.41 6~.O 32.6 33.31i. _
A'~ 1 271.1 3ld 20.Ç ?~.c; ~~.~1 ~2.5 23.8 24.71 22.~ 20.1 2,';.11 ~!).7 33.~ 41 ..01
-"--·--J-·~--~-----~-----~----~--I-------~---~--~I-~~--~----~----I---------------I
Ij[( • .; 5 .,,; ';;.6 a;.8 37.1 ~t.21 2~.2 2~.f:l ~2.JI lij.8 17.1 16.41 52.4 27.6 28.11
· '1
... - ....... i'·" ~_•. - • ..... • .....---.......------· ..--1-..-· .'.... --...~ _.._- 1--..- .. · ...-.- ........---1-----...----....---1
l l 1 1 1
l ~4l .., 1 24.6 4J.1 ~6.5 31./t 37.11 16.6 21.4 21.)1 15.t 13.4 1,j.31 44.1 21.1 21.41
.---- .....- --,- -...-.-..------ ..._-..-----.._---.._.. __ .._-...._--------_.._--_....-- ..-_.. _-_..-----_..-- ...
- 9 -
fTUeE H'fD~ClnCI\olUE OL L4C Ci: b~~
STATleN SAINT PAUL
,'t\f.SUf'ES SOl. S Ae~ 1 loi AI 1'115
-~----._~-~--~------------~-~~--~--------~------------~--~------------~----l T~MP. St:CHE 1 TE"P. HlMWE 1 TF.t\SION \JAPEU~l HUMIOlTe ota 1
l-~··--·__··~_·_~---~~~·-~I-~~~---------~~I-~~-----------~I------~--------I
l t"lr-.l ;..,Ax 1 Oth 12 ... l~HI QéH 121; l6H [ :",l;H l~H 18111 ~6H 12H 18H 1
..... -- -l--_·~--"""'-"'------~---"~---I-------""------l----""-_·_'"------I~...-----.-......---.... -- l
1 1 1 21.3 :3').4 ;2ij.~ 35.6 37.41 22.8 2~.~ 25.21 23.4 24.1 22.tl 60.8 40.9 35.1 1
! ~ 1 2.1.,; j~.2 J,7.S 3t..l 37.,1 22.7 2lt.~ ~3.91 2.J. , Z 1. J 11.31 62.5 3't.4 30.31
1 . 1 24.' 40.0 2<3.0 2(;.71 24.1 2i.)I ~8.5 25.21 15.4 12.01
1 4 1 24.7 3H.lt ~5.!: ,j~.~ ;3!t •.:H 21.5 24.~ ",j.1' 22.5 22.1 20.31 69.J 40.7 35.41
1 , 1 24 .. 4 3A.5 21.6 j~.~ 3iJ.Ol 23.1.: ,~.~ ~it.ÙI 24.3 ~3.1. 20.51 65.0 39.2 34.41
J t 1 ~U•• J '::"-.1. ~ 2b.~ 2c.~ ~~.11 ~':l r; 23.1 ~2.J[ 25.J 25.1 2~.41 64.2 66.8 17.u l.......
1 7 1 l3.4 3~.1 .25.0 31. 1 32.11 21.<; 23.2 22.11 23.ij ~ 1. d J.8.41 15.2 46.6 37.11
t l ,. ~ 31.~ 2~.a J5.2 35 ••Cl ~2.8 "23. ~ ,23.21 4? 5.4 1'1.9 19.11 7f" • 5 34.11 33.514;) •.J
1 S 1 2l.l .'0 41.2 26.9 36.t: 38.41 il.3 2/t.4 ..n.71 'iJ. 'Ci 19.4 13.01 59.1) 28.0 19.1 l
1 le 1 ~d.7 4~1. é 29.4 :31.2 3d.21 24.6 24. 7 ,,1.11 27.7 ~ 1. 4 13.21 67.5 33.6 19,61
-----1 ..·----............... ---..------ ........- I--~~ ..._....-...------I··-... _.........-...-~ ......-I-..-.-.- -......----- --!
11~L 1 2,.5 jij.C ·1.1.] ~/t.'Î J4.;sI 22.9 24.3 23.11 24.' 22.J. 19.71 61.5 40.6 39.41
-·-···1---41.;..·-----------.----....---1---.-..--~----..... -- I----·----------I...--------....--..~- 1
l 11 1 24.~ 39.5 29 .. 4 .:n.4 ~1.i.~I 24.( 2~.2 ,,3.31 25.(; 25. :; 22.11 62.4 39.4 51.01
l 1., l 23.t 3'.6 ~6.\.: -;:1' ,. ... 33.~ 1 il.€ 23.2 23.21 22.8 2C.6 2f.J.51 61.9 40.4 39.81.-I:'.~
1 1:: 1 26.7 h.~ 21.4 3t.( 31.51 22.7 22.9 iJ.21 23.'i 11. 1 11.31 65.5 2q.1 2b.7 (
1 14 1 21.5 3S.It 2(3.1 36.1 .H.51 2't.\; 24.e; ~4.41 26.6 22.J 2(;.41 1~.O 36.(J 31 ~6 1
1 15 1 l2.~ ~J.S 29.2 37.{; 2é.11 23 .... 24.4 22.21 2't.2 2~.3 21.71 59.7 31.2 55.11
1 lt: ! 21.à ~a.4 2't.2 )j.5 3c.;.~H 21.3 2".6 23.lI 23.C 11.4 la.61 1b.2 30.0 31 ~6 1
l n 1 24.1 j6.2 ~cl.,~ j~.l 2t .41 23., 24.1 22.71 24.7 22.6 24.11 65.3 38.6 11,,81
1 Il: 1 23.2 3~.~ 26.~ 31.e ?3.71 23.' 23.1 24.71 25.1 23.J 24.11 1û.5 48.8 Itû.o 1
1 lS 1 25.G 31. 7 2t.6 ~~.ë 3-:'.51 22.ts 25.~ a .til 24.6 23.8 19.31 6CJ.8 40.4 44.1 t
1 2(. 1 2S.J 3'1.7 25.~ 36.3 ::SO.91 22. ~ 23.4 ~l.JI 25.0 18.8 11.21 17.6 31.J 38~41
·~-·-J----~----~--~--~~---~---~I----~--~-------l~-~----~~------I--~~-----~---~I
12 f { 1 .:: 1•• 5 jti.4 27. '-, 35.6 32.51 22.<; 2't.l ~J. JI 24.6 21.2 2n.11 09.1 36.6 43.61
... _-- I-.......~-- ..-,-..--.._-----------I ..---------·..----1----....---.....-----1--..--------·----1
1 ~1 1 25.~ .B.5 26.5 35.~ .3( .41 21.1 24.5 22.21 22.2 22.2 1,.11 64.1 38.3 25.81
1 ~~ 1 ~!j.~ 39.1 27. fl 3t.e ~4::.81 24.': 25. ': 22.41 ~t.8 22.5 19. J 1 11./ 36.2 3d.1I
1 t: t 23.1 }~.~ 21.5 3e.7 1~.51 22.5 24.( 22.11 2:1.3 24.ô 21.51 63.5 55.6 49.21
[ :.c:4 1 23.9. 3c;.t: ~4.é 35.t 31.11 c:!2.ù ~~.l a.41 24.4 18. cJ 13.31 19.1) :U.9 21.01
r p, r ~2.1 '.e.5 28.2 3t:.5 3e.51 23.3 2~.e 21).81 24.1 19.6 1\).91 64.(, 32.J 16.VIc-
l ~t l 2l.e;j 't\,!.e 25.4 -; 7.7 je.11 21.3 21.~ ~l.Jl 22.1 12.4 11.Z1 68.2 19.0 16.21
[ ~7 1 l1.~ 'tv.o ZtJ.7 ~ 7. ~ ~Cj.81 24.3 25.3 ~2 • .JI 2tJ.c; 22.9 13.41 68.3 35.3 18.31
~E 1 27.U 4( • ..3 ~8.tl 3l.t ~~.~I 23.9 2~.e ~2.l.jI ~.).8 ~4.d 15.21 t5.1 40.3 21.31
~c; 1 c!5.'. 4... 5 la.3 37.~ 37.91 23.0 25.3 22.61 23.'1 23.1 15.61 b2.l 36.1 23.61
3" 1 23.l 3~.t 21.1 33 ... ';4.31 21.7 2~. S .22.41 21.J 19.8 11.81 51.~ 38.4 .32.81
:H 1 25.t 38.4 26.5 - ~ - :6.61 23.4 21t.3 23.91 26.3 22.u 19.~1 76.0 39.0 31.5 l,:) ... \.
·----I----~----------~-~------~I-~--~---~-~--~-l-----~--~~--~~~I~-----~~-~-~~t
.3ft: 1 25.('1 Jti.é 27.3 3~.1 3~.6I 22.13 24.1 ~2.21 24.3 21.1 15.11 61.3 36.6 26.11
..... - ·1--'" -~.----~...-..-----..------.. 1--..--.....----......--(----------..---- I-..--------..--~.:. 1
1 1 1 1 1
f\'l'y 1 25.0 )ü.3 21.2 35.4 34.51 22.9 llt.2 24!.81 ,,4.5 21.5 18.61 67.9 l7.~ 3b.~ 1




€1t.CE H'fOrtQlOGl~Ue Dl; LAC UE HM'-
ST4TICN SAINT PlUL
~ESU~ES SOUS AEI' 1 JUIN 1915
-~----~----~~-~-~~~-~-~-~-~-~--~--~~-------~----~-~--~-~--~--~-------~--1 TEMP. SECHE 1 T~~P. HvHllJt: 1 Td-SION VAPEUk 1 HUMIDITe 0/0 l.1
.I~-----~~--~---~----------l-----------~-~-I-~-------------I-~----------~--i1 "[~I MA~! Otto! 12... le... 1 û6H 12t& l 8tH v6t1 12H 16Hl 06ti 1211 l 3H:
----- t - ..-·---·-..-·-----------·~...-I ....----.......----..·l~-·...- ..-----·..--.. 1------..-- ...--.........· i
1 1 1 21.5 42.2 28.7 J6.~ 38.61 22.1 24.1 22.dl 22.'1 ll.~ 15.51 58.1 35.8 22~r'
l ~ l 21.3 40.à 29.5 38.8 .37.01 22.5 23.0 4ft.21 21.d 15• .1 20.ZI 52.8 22.8 ~. 'J~ .. ...~ '" 1" '
1 '4 1 21.û 39.8 27.7 35.5 31.21 2/t.4 25.1 ~4.51 21.fj 25.4 20.91 75.1 43.8 3l.c.-
-t 4 1 23.6 4Q.C 28.1 36." .32.51 23.9 2~.1 2J.tal 25.9 2~.7 22.21 taS.8 40.6 4).i ..
1 s: j 23.4 39.0 2,..1t 35.3 3e.31 ~2.5 2~.~ 2... 21 2~.1 .l2.3 19.21 84.2 38.'1 28.11
"
1 t r 27.8 ~1.~ 28.7 31. e 't'.31 23.0 l5.4 24.91 23.6 ,2.8 19.51 59.9 3~.7 2.6.~j~
I 7 • .l'J.l 38.3 3J.~ 35.4 3~.51 24.1 26.3 ~~.~H 25.4 21.1 24.11 59.8 41.0 ji1 •.. .(~- ,~
1 S 1 26.0 jl.J 26." 35.0 ~4.4I 21.\J 24.3 23.ul 2J.6 Z2.:J 20.71 59.9 39.0 Je ~( .
l Ci 1 2).1 31.a 26.4 ~~.~ 34.51 21.0 lit. 1 23.31 2~.6 J,2.1 19.91 59.9 39.2 30 ...>,
l l~ 1 ~6.3 J5.S. ~7.4 3~." 31.<,j 1 22.8 l4.3 44.01 ~4.1 23.3 2~.41 66.0 4S.2 5<, ,,2.
~--···I-···-~···--_··_-~-~-~-·~~~l~-~-·-~-~-~-~-~l-~-------------I·----~--------~~
Il. fi: 1 2&." j').Z l. 7. e Jt.:: 3e.CI 22.8 Z't.9 41•• 11 23.9 ~2.d 2J.71 64.2 38.7 35.5~
--....1----------.-----...----...-1--------------.. 1-------~----- ..I-....-...---~.--.-- ~'''- l
11 1 25.7 J~.t 26.~ 33.4 33.71 23.2 2,..5 44.31 25.8 21.8 2J.JI 11t.6 46.2 43~c;I
l Lê 1 2J.5 lCi.l i6.ë ;:3.6 ~e.Cl 23.5 22.5 23.41 26.6 26.3 ~5.11 18.8 90.4 66.'-.1
1 11 1 23.0 ;}5.5 ,3.2 3~.1 ~'t.c;l 21.3 2,..e ~'t.1J 23.e 22.J 23.21 ·03.8 42.5 't 1..4 !
1 l~ 1 1~.~ 36.1 25.4 33.4 3".81 21.E 21t.4 2'1.71 23.3 23.5 23.21 71.9 't5.6 41.6J
1 B 1 1,.~ ~v 3t .. Q 21.5 3" '1 31.81 2" 2 1,2.1 25.\,; 1 .22. tl ll.6 26.31 89.\) 50.0 55 .. 91\01 .... "...
1 Il: 1 2& •• J5.r. 22.5 31.1 31.'11 21 • .3 Z3.1 ~2.9J 21t.3 23.1 21.31 89.2 49.3 4fJ .. 3 i
i 11 1 lJ.'.,) J().4 .!1t.2 :!j.C3 35.51 21.t: 23.t 24.11 23.6 21.1 21.11 11.7 39.8 36.41
1 le r 2l.S ~6.1t 23.4 3't. ~ 35.CI 21.t 23.1 24.21 24.3 2\i.9 21.81 SIt.S 38.1 3B.7:
}Ci 1 26.2 n.1t 21.C 31t.~ 35.'il i3.E 2 C2 25.71 26.4 25.1 25.11 1't.1 45.8 4è.4 l.....
2C 1 22.8 3C.9 21.~ 2é.~ ~O.51 24.e 2.1.8 22.41 21.1 20.9 20.81 13.8 53.1 47.6 l
----·[-~-~--·~~~----~·~----~---J-----~~-~-~----I---~-~---~----~I-~-~-~~-------~~l~t( 1 22.5 ~4.9 ~~.& Jl.& :3.21 22.2 22.t 2•• 11 2't.8 22.9 23.11 19.7 50.1 'tb.1I
-_ ...l..-----------------------·-I----..--..-~-- ..-I--------~--..~---I ..---..-------.;.-~·· !
l ~l t 22.6 J5.7 ..23.3 ~2.ê ::3.21 2i.\; 23.5 24.21 23.0 ll.7 ll.2 J 8ù.~ 43.5 45 .. ~} L
l ~~ 1 11.~ Jl.5 2t.5 21t.& 30.71 23.2 ze.5 :a'.cl 25.8 2\J.l 22.11 74.6 (»6.2 5u .:~
1 .. 1~ 36.3 ''t.t 33.t 34.81 21.3 2't.t 23.71 .. 22.1 l2.'t 2J.11 73.4 43.0 37.1 ;~:
1
"If 1 25.5 '7.~ ~t.it J4.S 35.31 21.5 21t.l 24.01· 21.a Zl.9 21.01 63.4 39.<1 36.611 2~ 1 11.S·J8.C 21.:5 35.~ 3S.8t 42.5 24.4 2:f.ll 23.5 21.9 18.91 64.8 37.8 32 •.t ..~
,,' 1 21.5 31t. J ~2.~ 31.3 :1.81 20.5 l3 • .3 23.til 22.5 22.4 23.21 82.6 46.9 4~ .. Jl ~ l 1 23.9 35.8 24.5 33.~ 33.6·1 22.5 23.8 ~4.lJ 25.6 21.() 23.11 83.3 40.1 4'.. ;
1 .iE 1 24.1 31.4 25.<; 34.~ 34.41 21.8 2/t.4 ~3.7J 23.6 Z3.1 21.0' 74.6 43.3 38 ~~" .~
1 ~~ J ~1.3 3'. !: Z~.~ 3't.0 35.71 23.3 2't.3 24.11 26.1 22.8 21.01 75.9 42.8 35.u l:" ~
1 ~( 1 24.0 .3ô • .3 lé.! J~.t. 34.71 "J .1 l'.. S 2l.51 25.9 l2.1 17.81 16.6 37.9 32 .. 11
--_. ·l-·~·--------------------- I--..--....---.........--I----------....--.. l----..-·...--..--~~.a;- ':~
r~~~ r za.+ J6.2 25.2 32.C ~~.CI 22.1 23.1 23.11 24.1 22.1 ll.Z1 15.0 44.~ 'tU.l ~
-..... I·-~·--_··· .._~·-·...·'--..····..--l--..---.-..,-_·-..--- t--.....,·........----- I.-~-.......------~-- i
1 1 1 1 1 l
1l"4('r J 21.S J6.1 ~5.S 33.t 34.41 22.4 2't.1 24.\JI 24.l 22.6 l1·.71 13.0 44.4 It(j.61
-_._-..~-._-~--~---~~---.~--~..._---~-----~--_ .._--~~._~-~--------~-~-----~~-~~--
- 11 -
ET~Oe ~VOKCLCGIQ~E DL LAC CE ~~M
STATIC~ SAINT P~LL
~ESU~ES SOLS AERJ JLILlET 1.. 75
-._--~-~-~~-~-~-~----~~---~--~-~~~-~--~--~------~-----------------------~~TEMf). SéCHE 1 TE~P. H~MIDE 1 TENSION VAPêU~1 HUMIDITE % 11-..........~_ ...~-~....--.• ~.--- ..---.~ -1-----.,----------1---------.,------1---------------1
1 ~1~I MAXI Ot~ 12h 1dHI J6H 12H 18HI Jth l~H 18HI 06H 12h 18HI

































































































































'-." .,-.. _ 1 -- --,. _ - - ..- - I.. -~.-,-.._-~.. • • .. --1--..,..- ..-4a----~.. 1..--~---~--~-~-1
: 1[[ 1 21.3 ~3.2 24.4 l\.5 30.21 22.3 2~.4 23.51 2~.4 24.0 23.61 83.6 60.3 56~11
... - - •.• l - ... --:--....---~..~---.._---_ ...- 1.....----- -------- J...- .. --..--.---....~-I..- ..- ..----..----..- 1
, Il 1 ~~.5 ;~.7 l~.~ 31.0 32.41 22.4 l~.3 ~4.2J 25.6 25.1 23.81 8~.a 55.8 48.91
1~ 1 2').4 2d.t 21.1 25.8 28.01 21.~ 22.t 23.11 25.4 24.9 2~.91 97.q 15.0 66.51
1~ 1 22.' 31.~ l3.3 l7.~ 25.61 21.6 23.5 ~~.Ol 2~.4 25.8 28.51 85.4 70.~ 8b.91
14 1 23.5 31.6 23.5 2e.4 Je.31 l2.~ 23.5 23.51 25.2 25.1 23.61 87.1 64.9 54.61
l~ 1 2l.3 3~.4 24.~ 32.5 33.~1 22.5 24.7 25.2J 25.] 25.Q 2b.Ot 80.4 51.0 51.bI
It l lJ.~ J4.5 23.5 3~.S 32.51 21.3 23.7 ~4.jl 23.6 22.4 24.01 81.6 45.7 49.01
17 l ,1.7 2,.é 21.7 21.61 21.0 23.81 24.) 26.51 93.1 71.81
lt 1 2~.5 31.~ 23.7 3e.3 3L.31 l2.C 24.S ~4.51 25.0 21.l l6.21 85.4 63.0 60~61
l~ 1 lb.' J2.S i4.' Jl.~ 11.81 22.4 24.7 24.61 25.8 2~.2 25.~J 86.5 58.2 54.81
~( 1 22.5 ~3.4 24.2 31.~ 11.JI 22.624.8 25.21 26.1 26.3 21.31 86.5 57.8 59.11
."-~- - - 1- .... --··-&·---~- ..-... -·-----..---I-..~----..- ...- ..--- I---..----... --..,...--I..-------.........~--l











































































































l ~l i 23•• .32.5
1 t:. t:. 1
r ~ ~ 1







-----I----~-~- ...-~ ...-------~~----I---------~----I~-~--- ...-~~~-~ ..-l---------~----l!J~L 1 21~' 2S.6 23.2 21.5 21.11 22.2 23.1 2J.51 26.0 26.3 26.31 91.9 12.6 1~.41
, .
----·I~--·---~--~-----~--~-----I~--~----~----~-l- ...-----~ .........----I~.., .....---~---~-~I
i 1 1 1 l '1
!;~C'f 121.5 31.6 23.6 28.~ 2c;.11 22.2 l3.1 23.8125.5 25.2 25.3181.6 64.86'1.31




f:TUOE "~ORClOGIQLE CL LAC CE tUflol
SlATIO~ SAINT P~~l
~!:SUkES SOlS Afl< 1 AC~T 1~15
-~~._--~--~--~~._-----------~---------~-~-~-------'._*-~-~~----~-~~---~-~----1 TEMP. SéCHE 1 TEIoIP. HlJM mE 1 TENSION IJAPEU~ 1 HUMIDITE O/J t
1--.----------..------.-- ...--- 1--...---- .......... _..... - J--------.......---... J----------------..,1
1 flINl ,.,4X1 Ott1 12,", 16HI 06t-t 12t1 16Hl \i6H llH 18Hl C6H 12H 18" (
·---~I-..-·~-·--~~~~~·----------f-~-------~-~--I---~---------~~I-~----------~·,~:
1 1 l~.Jt 32.0 21.3 2e.~ :!C.51 20.f 2't.t 24.41 23.7 26.3 25.~1 93.6 61.6 5S;,.,;I
r ~ 1 24'f'3 .?,j.C; 24.3 3.3.~ 32.41 22.1 25.~ ~4.91 26.3 l!j. J 25.bl 86.6 48.2 52 ... le-
l 0, 1 24~ 1 J3.7 24.1 31.1 Z2.~1 23.~ ., -= 2 24.81 ~6.7 2.1.1. 25.71 d5.9 5Ü.l 54 .~~ 1
-
...... -
1 't 1 1~.3 J4.!. 2!>.4 32.4 ~2 .51 2i. (J l!;).t ~S.81 2~.1 27. !j 28.01 19.3 56.5 5.;>;~1
1 c; 1 22.0 -:0-- 22.0 29.e 3e.l J 21.2 2 't. ~ 25.51 24.5 26.6 29.01 92.7 63.4 6-', JI~ J~.4
1 t J 23 'ù 31.4 24.-: 29. e 26.51 22.6 2't.5 oZJ.JI 26.3 26.6 25.31 bb.2 63.4 7.) ,,11
1 1 1 21!4 2d.S 23.5 25.6 26.71 22.3 23.~ 24. 't 1 25.9 26. '1 2d.11 89.5 81.4 8l ,,0 r
1 e l 22~5 31.'t 23.4 30.C 21.21 23.0 25.0 2•• 61 21.1 21.1 2d.81 Ç6.3 65.2 19,,9 !
l <) 1 21.0 32.9 22.9 30.5 23.CI 22.5 25.1 ,a.51 26.Ç 27.6 24.41 96." 63.2 86,91
1 l\; 1 22~S 33.4 22.5 3J.'l 31.51 21.S 24.1 2).41 25.5 26.2 21.71 93.(, 58.2 5':1,,91
---··I-~--~·_------------------l---------------I--~------------I------------~~~~llfL 1 22~1 32.4 23.4 je.3 ~C;.21 22.3 2~.7 24.41 25.~ 26.1 26.91 9J.2 62.5 61.3 i
------l---~~--~~~~--------------I--~----~-~-----I~~-~~~~~---~~--I--~-----~~~~~~~
1 11 l 2(z.8 )3.1 ~5.1 29.51 24.5 24.e 1 30.2 27.61 94.9 66.9 l
1 1~ 1 2t :~7 :31.~ 21.1 29.2 24.
'
B 21.3 2~.O ~1.0I 24.e; 28.4 21.al 96.0 70.1 69 ,- •
1 l~ 1 23.0 J1.7 23.~ 3~.2 21.61 22.4 25. l 25.31 26.2 26.4 3Ù.41 9CJ.6 6b.l .J4 .3 1
1 14 1 1".3 32.4 J4.o5 :;e.4 34.i.31 23.2 25.4 ~5 •.H 21.3 28.5 2d.31 08.9 65.6 65 .. 51
1 1! 1 18 • .) 28.4 22.1 ~C.5 24.31 22.;' 2.C.5 il.7I 2b.~ 24.1 26.31 98.9100.0 8Q.61
1 If 1 22.1 32.0 22.S 3C.0 30.BI 21.3 25.3 ~6.2 1 24.1 28.5 30.4'tI 8<..lJ 61.1 68.41
1 11 1 Id.1 J2.5 2~.: 3<'.3 3C.51 2J.3 26.3 ~6.51 ~1.2 li.U 31. SI 85.9 11.8 72.11
l lê 1 a1.2 JO.l 21.2 2«1.5 2ti.ElI 20.3 2'4.5 24.71 23.1 26.8 21.21 91.8 65.0 65.61
l 1<; 1 22.9 31. :3 23.5 J~.2 21.31 22.5 25. t ~3.2I 2(,.4 21.6 25.21 91.3 64.3 69.51
1 ~c 1 2l.8 .31.7 2't.3 .3(.0 28.21 22.9 25.0 ~4.21 26.8 21.1 21.01 88.3 65.2 7'~.b 1
-..-..I---~- .._..---~-"'-· ..----- .....~-I--- .......--·-..-.. ..---1-----""----"'''---1--''-''''-----''·''''' {
!2fC 1 21.1 Jl.5 23.4 2€.S 28.JI 22.4 2't.7 24.41 2&.3 27.9 27.61 91.4 7.0.6 1~.71
-~_··J--~~--_· ..------.._---~--~-l-·--------~-~---I~----- ~-~-- ..-~-I-~-----~~--~-~[
l tl 1 ~2:.4 J1.~ ~3.4 30.~ 21.61 22.a 25.0 24.01 21.2 21.4 21.1,,11 94.6 63.1 13.11
t ~~ ! 21.5 :U.9 22.e 2C;.~ ~l,;.51 21.9 2~.C 25.41 25.5 28.1 28.41 ~1.~ 6&.1 6j.O 1
1 ï': 1 l-J.-J 31.9 22.3 3~.3 30.2J 21.5 25. S Z5" 51 2 r: ,- 29.7 2d.91 92.9 68.1 61.31;I.iJ
1 ~~ l 19.& ~8.6 21.~ 25.4 ~4.3I 2\1.(. ~2.j ~l.81 l2.4 24.!i 26.51 89.0 15.6 81.31
1 t~ 1 21.0 30.S 21.0 2fi.3 2e.ftl 2e.5 25.0 24.BI 23.1 29.U 28.41 'i5.3 15.4 13.41
~t 1 23.4 32.4! 2... 4 -'C.4 2C;.81 22.8 25.1 2~.51 26.4 19.3 ~9.2 1 86.5 67.4 69.61
1 ~7 1 19.6 J2.1 24.5 2S.5 28.71 ~3.C 25.4 24.81 26.Ci 2~.Z 28.21 87.& 10.8 11.61
1 21:: t 22•• .ll.\; 22.4 29.0 2,<;.31 22.3 21t.'i ~6.31 26.ij 28.4! 31.81 99.0 70.4 78,,0 l
1 te; 1 22.J 2~.3 22.8 21.5 25.01 22.5 24.5 23.41 ZtJ.'J 28.3 21.51 97.0 11.1 a~.9 t
r ::c 1 2J..~ 30.4 2,;)." 2t.3 27.'11 22.4 23.8 24.71 26.2 2 7.~ 28.91 91.1 80.4 19.21
1 ~j 1 21.8 ll.5 23.4 2~.3 26.31 22.8 23.~ 25.01 21.2 28.5 30.61 94.6 88.4 89.51
~-~··r~-~~--~~~·_~-~------~~~~I-~~-~~-----·~-~I-~~~·-~~~~---I---~--~~~~-~~-I
UEe 1 21,.4 30.6 22.9 26.4 2e.CI 22.0 24.1 24.11 25.8 28.2 25.11 92.1 13.2 1f1.41
--···1--...·---..------------..----1------------ ---- I__..._______.-.____ I_..___.._-.- ___~-,tw1
1 1 1 1 1 1
IMC 't 1 21.5 31.5 23.2 lCi.2 ~a.51 22.2 24.1 24.51 26.0 27.a 21.11 91.5 68.9 71.91
1 ----......-......---_..---_....-~~--_._ .._-_.....----_..----..-..--........_--- ---------.-_--~-------,.. ----
- 1) -
ET~~E hYCFtLCGlwUE DU LAC ce ~~M
STAT1CN SAINT PAUL
~ESUR~S SOLS AE~I sePTEMB~E 1975
--~----~~-------------------~----~-----~---~-------------~----------~------1 TE~P. Si;CHE 1 TEMP. HlMloe 1 lf~SION VAFEU~I HUMIOITE Q/O l1-·---------..-------.......----1---------------1-.........----..··-----1-----------..... -- 1
l MI~t MAXI Ob~ 12H 18Hl 06H lZ~ 18HJ 06H 12H l8HI 06H 12h l€HI





































































































~ .. -- --1"----- ------------..------·-I---------.-..-~- ... I---------..-----I-----~-.---- .. -··- ..
. 1[[ 1 21.1 ~1.5 23.i 3~.~ 28.61 ~2.3 24.S 24.51 2~.1 21.5 ~1.71 91.7 64.2 10.31
-··'--l~--~·~------~--~-------~I~----..---------I--------~ ..-----I-----~-- ..--~~--I1 11 1 ls.a 32.5 23.4 31.2 30.11 23.1 25.3 25.91 21.9 21.6 3~.LI 97.0 60.1 10.51
l~ 1 21 t S 31.C 21.5 2e.C 29.01 21.1 2~.2 26.31 2~.b Z7.2 3~.01 C;~.J 12.0 1~.9I
13 l 2J~J jl.S ~4.4 31.0 ~2.01 24.2 2t.5 2J.61 30.(. 31.1 23.61 98.2 69.2 89.3r
14 1 21,J 31.5 22.0 27.5 28.51 l1.d· 23.5 ~5.ul 25.9 25.8 28.91 98.0 10.3 74.il
l~ 1 22,J 32.S 22.6 31.6 30.01 21.5 2~.3 24.11 24.7 24.5 26.9J 90.1 52.0 6~.4I
It L lti~2 31.9 24.1 Jo.a ze.1I 22.5 l4.e 20.51 25.5 ~6.6 23.91 82.0 59.8 91.91
11 1 22.2 2~.5 22.2 21.8 27.51 21.5 23.8 24.11 25.0 26.3 28.91 93.5 70.4 18.71
l lt 1 22~2 j~.S Z2.2 2~.6 28.51 22.0 24.e 25.51 26.2 21.4 3Q.21 ~8.Q 65.3 71.61
l~ 1 2l.2 Ju.9 ~3.0 2~.5 1 22.5 24.7 25.01 2Ô.8 ~7.3 1 95.5 66.2
, 2C 1 21~2 31.e 2l.~ 19.8 29.51 21.8 23.1 2).dl 25.3 24.S 30.31 91.2 58.'t 1~.5[
-----I--~~~------------·-------l-----~-~-------l--~---~--------I~--·~----~--~--I12ft 1 21~1 31.4 22.9 ~9.7 21.31 22.2 24.6 24.41 26.l 26.8 28.3t 94.~ 64.4 7~.31
~--·-l~--~~-M----~-~---~-~-~~--I---~------~--~-I----~--~--~-~~-I~-·-~----~-·~-~I
~ ~l 21.3 3~.5 21.1 31.3 3C.1I 21.0 25.0 ~6.21 24.3 26.1 30.51 93.1 58.4 69.Jl
~, i 2J.J J~.5 23.5 31.4 2~.Jl 22.5 25.8 ~4.31 26.4 Z8.8 26.71 91.3 62.6 66.61
2~ 1 21~2 24.1 l4.2 2~.C 22.11 23.5 22.' 22.01 28.3 25.6 25.81 9l.a 91.2 93.61
~~ 1 2L;5 3u.l 22.~ 2Ç.2 28.JI 21.8 24.5 26.01 25.9 21.Q 31.81 98.0 66.6 Sa.71
2~ 1 ~2~~ 33.8 ~2.1 31.1 31.11 22.5 24.5 26.61 21.0 25.1 31.31 98.0 53.6 69.21
~t 1 2~~7 J~.9 ~5.l J4.5 3~.CI 22.5 21.C 25.51 25.1 29.ij 27.51 78.4 5't.4 57.81
€7 1 21,7 11:1 23.5 31.3 3:.01 ll.3 25.2 ~5.51 21.6 21.3 ~9.11 81.6 59.7 6B.5~
~c l l~+J 34.5 2~.; 3~.3 30.'1 23.~ 25.3 25.21 28.2 26.8 21.61 9~.6 55.3 ~1~71
~s 1 zt~a 34.0 22.( 32.0 31.21 ~2.C ~5.~ 21.11 25.9 Z6.2 34.41 94.5 55.0 1~.61
- ~~ 1 21,4 ~2.7 22.2 31.2 3e.5I 21.2 2f.t 26.51 24.3 29.5 31.51 9ù.9 6it.8 72.11
~. -- .. -. t--- ~--..... ---...-_ ...~--·-----.-I- ...-·-..----~ ..,.. ..---I~-- .....---..--....-I.---...._ ....-----..--1
-..~,,_ ...... 1- .... ~ ..........,..----..---_..--..---I----------...---......-I-...---.._-------,.. J-~---.._ ..._-------- 1
! t 1 1 ~
ji··C~ 1 21,2 32.0 i3.l 3C.~ 28.51 2,.2 2.4.8 24.81 26.1 27.2 28.51 92.4 63.6 73.41




eYUCE ~"DROLOG HilE Cl LAC CE BA~
STATICN SAINT PAUL
"'l:SURFS SOLS AfFiI OCT06~E 1915
~~-------~--------------~--------------~-----------~-~~--------~~~----Tt:~ P. seCHE 1 TEMP. HlMlIJE 1 'E~SIùN VAPEUfél HUMIDITE Ole 1
l------~----~~------------j-~------~----~l--------------~l--------~------l1 ~INI MAJ<I Ott-; 12h 1BHI OtH 12H 1arif vfl~ 121i 1aHI 06H 12H 18H 1
--- -.. I..-..,.--..-...-------~---------I----- ....----..---- I..-----------...--I---......-..---...--..~-1
1 l 1 21.2 34.2 23.Q 33.0 ~O.71 22.0 25.2 ~5.51 25.6 26.0 28.51 91.2 51.6 6it.5I
1 c 1 i,;J.9 35.5 2'1.5 32.~ 32.Cl 23.0 25.It 25.81 26.9 2b.9 28.41 81.ô 54.9 59.61
1 ~ 1 2J.9 lo.~ 21.5 35.6 31.11 la." 24.7 25.11 24.2 22.5 28.31 94.4 38.2 60.51~.
1 4 1 ~1.1 35.'t Z3.2 32.C; 3e.81 22.2 2S. t 21.71 25.9 21.1 23.71 <11.2 54.1 53.31
1 ç 1 21.5 ~5.2 23.5 .32.3 3v.lil 22.5 2~.6 24.51 26.4 21.6 25.81 91.3 51.0 58.01,;
t 1 :::2..~ 3(;.3 22.4 34.1 ; 1.''; 1 21.6 23.6 24.01 2~.1 21.0 24.41 92.7 37.9 54,,2 !
1 i 1 ~2.~ 37~U 24.2 34.5 31.51 20.5 l4.) 24.vl 21.2 Z2.~ 24.01 10.3 40.9 51.81
1 t 1 1'J.1 33.~ 2,j.7 3:.: 1;2.01 22.3 2~.2 21.31 ~5.a 26.0 24.71 88.1 51.t.» CJ3.51
l ç 1 23.0 ji.4 24.0 ,lS.l 2'1.61 22.5 21t.7 25.51 26.0 27.2. 2q.ItI 87.2 65.2 10.91
1 H l 21.9 37.2 23.5 33.7 32.51 i.2.~ 24.(; 25.51 25.2 23.8 27.21 87.1 /t5.'t 55.51
-. .... _- -I--~'..---....- ..~-_..- ... _..~.. ·-..._.. I-....- ..-..,-.--.. ··-.... I ....-~--........-----.. 1-..--- .....__ ......• .._.". l
IllC t i~1.' 35.3 23.4 3~.~ 3G.31 2~.C 24.S 24.01 25.2 25.1 2ô.41 8ü.1 49.7 62.2
----·l--~·--~-------_.._-~------I------~--------I-------------~-I---~~-~--~----.
1 ., 1 2••1 3(;.'; 2~.~ ~4.1 32.51 21.t: 24.5 2;.51 2't.Z 22.8 27.21 33.1 41.1 55.5·J. "
1 J î 1 2~.4 36. !; 24.2 3't.C 29.~1 22.3 25.2 ~3.51 25.4 25.2. 2/t.61 84.2 47.3 61.4
13 l 19.0 31.8 23.3 3t.e 32.01 21.5 23.1 22.51 24.2 19.1 19.91 84.7 30.1 't1.8
1 l~ 1 19.ù Je.Ci 19.7 3t:.5 ::H.21 18.1 23.0 21.61 20.1 17.6 18.31 90.2 28.7 40.2
1 l~ 1 2Q.a 31.;' ~~.8 3e. ~ 32.(;1 18.t t! 2. S ~3.81 19.7 18.1 23.11 80.2 31.2 4ij.5... ,;
1 It , 21.5 36.3 22.8 3~.1 33 .. 11 ~l.C 2't.6 24't. 5 J 23.ct 24.4 llt.OI 84.4 46.5 41.4..
1 li 1 za.~ j8.5 ~ie.3 Jt.3 ::1.61 21.1 24.8 tl.51 23.~ 22.4 2J.OI 78.1 37.0 "2.5
1 18 1 2.1.4 JE.C 23.1 ';jl.1 .31.71 21.4 23.3 23.21 23.6 Il.4 21.81 80.6 2ô.6 "6.6
1 lCi • 2•• ' 3D.( "t.3 34.5 32.61 22.0 2!;. C 22.51 23.C 24.3 1~."1 67.2 44.3 39.4•1 ~c 1 22.2 3~.C ~5.C 3'2 c:: 32.61 23.~ 2ie.) 2).81 27.1 2l.2 22.61 87.5 44.8 't5.9.....
-- _.- -}--~-----....--------.......----- 1- ..----... -------- 1----..-.--...------- 1-----....-------..-
I2EC 1 21.9 37.1 ~3.4 :I~ :3 31.c;I 21.2 24.2 ~3.31 2.:;.t 21.5 22.11 82.1 31.8 46.9~~....,
1 l '---·-I-·~----~-----------------I--------------~I-~------~---~-- -~------~~-;---1 ~J l 19.~ J6.4 23.(; 3't.e; 32.51 21.C 23.4 ~J.91 22.8 19'.8 15.11 18.3 35.3 32.3
1 ~i 1 1 r.3 J8.5 2(;.4 3l:.3 29.51 19.~ i~.& 2J.01 2ü.8 11.3 16.01 86.8 28.6 jo.a
1 ~; l 11.6 :31.C 18.:J 31.2 31.11 14.7 23.5 2J.51 1... 2 1-8.4- 15.41 68.1 28.8 ~2.9
1 24 1 1'.5 31.8 lti.5 J5.1 .31.81 15.3 21.0 20.51 14.9 ll.5 15.31 69.9 23.0 ~2.5
1 ~c t 22.4 1 18.1 1 18.1 1 69.1~ ..
J ~t 1 1 1 1
1 ~1 1 1 1 1
1 4:~ 1 24.1 Jt.'; 23.2 J~.6 JC.31 18." 2't.U 21.61 17.It 21.6 1CJ.OI 61.2 39.2 44.0
1 2S 1 2~.u 37.3 24.~ 35.<'; 3û.71 2C.~ 21.3 2U.11 20.9 J.'t.o 16.61 70.1 23.6 .31.5
1 :H. 1 l~.& J6./t ;'3.2 32.QI 1S.5 21.01 19.8 16.31 69.1 34.2
1 3) 1 15.5 36.0 22.iJ 3't.7 3\).81 11.0 19.4 19.81 15.5 10.7 14.61 58.6 19.3 32.8
...:-·-·t--~· ......-..·-----..-...~- ..------f------..------....--I--..-·,..---------.-I----~-· ..--..~---
t3E:ll 18.2 31.1 li.1 ~~.(; 31.2118.2 22.2 20.6118.3 ,16.5' 11.1110.3 28.3 85.6
~·-~··l-~-·--~------------------I~-~------------J---------------I------~~-~~---1 .J 1 1 1
IM('1 1 2~.1 j6.S 22.8 3't.t 3't.11 ze.s 23.9 23.GI ~2.5 2~.5 21.!1 80.5 39.7 4-9.1




ETlJee .."cr.OlaGI~UE DL LAC DE !j~~
STATICN SAINT PAUL
~ESlJ~ES SOLS AHI NO~EMBPE 1915
-------.. --_.....~-_..--_.....----~_ ..-~- ........---_...-........-'.-- _...-- ..._---..,------.-----_..-.- ..
l TE1#.P. Sf:CHf 1 TEMP. HUMIDE ( TEfIlSION VAPEURI HUMIOITE Olti 1
I..·..-. ..~_....---·--~-.---._ ....- .. - ... I-.-,-- ..-------..--- 1--------...----...- I---..-.....----~ ...-_r_I
1 14 1f\iI MAXI 061'1 12~ 18HI 06H 12H 18HI iJ6H 12H It1HI 06H 12H 18HI
-- -···-1 .... ·-------....-- ......--..---------1-...--..-----·-----I---------..--.-...--I----..------~-~-l
l 1 13.6 ':5.3 21.~ .(';.61 17.~ 1~.51 Ib.1 14.81 67.2 35.61
r li. t 13.fi 35.3 J.t.C 34.3 2c;.51 16.S ll.C 2~J.Ü 1 16.8 1 'te 6 16.01 71.8 26.9 38.81
J ~ T l't.p 3't.Cï 20.5 3~. 5 2C).5I 16.0 2e.7 19.41 14.7 14.5 14.71 61.0 28.0 35~6I
l ~ T 14.p J~.7 16.0 :iè't. ~ 28.51 14. !) 18.6 24.;'}1 15.4 «;.9 26.31 84.5 18.5 67.61..
l " T 1.j.4 36.4 1't.3 ~~.C ~C;.51 13.0 20.7 18.51 14.0 13.3 12.81 d5.6 23.6 31~0 1J
t 1 15.4 "c:; 1(;.2 33.5 21.51 il.5 16.il ,,2.01 CI.9 6.3 22.11 53.b 12.1 6ih21.J .... ~
1 1 12.0 34.5 15.6 ~2.~ 21.51 11. ~ 11.2 11.51 10.2 1.8 12.31 57.4 15.9 33~51
l t 1 14.;) 3~.4 14.':; 3-:: &. 2~.5f Il.4 l Ç.·1 19.JI 11.5 12.3 13.81 71.7 ~3.7 33.'t1.... J
1 S 1 1.3.i.: 35.8 14.6 3~."" 2Ç.OI 12.8 19.4 11.41 13.4 Il.3 10.91 80.4 21.3 21.21
l le 1 12.9 31.2 l't.e 36.3 2Cï.5I 13.2 20.0 18.01 14.6 10.8 11.71 ~1.0 17.8 28~31
--- --1..-..-~-.--~-------- ......--..---l----------------I----·~----------I--------- ...-,.-~1
IlU 1 13.6 .35.6 Ib.t: 3't.l 29.01 13.8 1ç." 1~.51 1.3.1 11.2 15.51 72.4 20.9 39.11
_... - - - T..._-.~ -- - ........------- -------- 1-------..- ..... --- 1-----..,---.....--~- 1----......------~1
1 11 1 14.5 31.2 H.• 3 3L.€ 2&.51 14.2 lI. !; 11.51 14.~ 13.6 Il. ~l 78.6 22.2 2q~51
1 1~ 1 12.7 36.3 15.9 3~.S 21.01 13.1 lC;.5 17.31 14.0 1.1.1 12.31 71.3 20.2 34.51
1 l~ 1 12.~ 31.~ 13.'; 35. C 26.51 12.0 U:.C 17.01 13.2 7.5 12.01 87.8 13.3 34.61
1 14 l 12.3 J4.2 13.7 :H.C 1 11.5 11.0 1ii.uT 11. '1 6.3 1 75.6 Il.8 1
1~ f 14.0 :3 7.6 14.8 33.6 26.41 12.3 11.7 11.J 1 12.4 8.U 12.11 73.'t 15.3 35.11
-1 16 1 15.2 34.5 11.0 3't.e 29.41 13.2 2C.~ 19.41 12.2 13.J 14.81 b2.8 24.4 36.11
li r· 11.0 33.a lC).O 28.01 14.0 2!J.51 12.1 18.31 55.0 48.41
1 16 1 !9.~ 33.J 22.5 30.1 "S.':'1 18. t 22.7 21.01 18.4 21.3 18.61 67.5 48.2 46..41
l lS 1 19.0 )5.5 20.0 3~.C 30.51 18.e 22.3 22.61 1~.1 17.8 21.31 81.7 33./t 48.71
r 2": 1 17.3 35.C 21.6 34.0 l'i.e 1 17.1 21.(; 22.51 17.2 14.d 22.21 b6.7 21.7 55.41
----. ! --·....--... • ......--...·----..------1-------------....· I..---...------..--.. I-----~- ..---,......1
IlEL 1 15_+ 35.4 11.,. j't.l Ze.al 14.5 2C.0 19.21 14.5 12.6 lS.91 72.6 2't.1 4i.OI
--.... -1----... ---------..----------1---------------1----...----------1----.--.--..--..,.,.1
l 21 1 1b.~ 36.1f Id.~ 35.2 2C;.~1 14.2 18.5 lb.51 12.~ 8.4 d.41 60.5 1't.7 19.91
l ~é 1 i4.9 35.1 11.2 33.7 iS.OI 13.9 1 ~.O Id.51 13.3 10.(, 13.21 67.6 20.2 32.91
1 ~ - 1 13.4 34.2 16.C 32.\.J 27.81 12.5 1t. 5 la.51 11.8 6.8 1't.1I 64.7 14.2 37.71~:
l ;lj r lS~S 34.0 15.~ 3e.3 '?1.51 11.C 15.2 15.01 9.é 5.6 7."1 5't.3 12.9 20.11
1 ' a; 1 lt.8 J4.6 17.5 .3~.5 28.01 Il.7 19.0 18.51 9.0 10.8 13.91 't4.1 20.8 36.71tL_
1 ~t 1 lü.5 J,.(; 17.6 13.8 2B.CI 12.5 11.' 16.31 10.6 6./t 9.51 5".6 12.1 25.11
1 21 1 1'.2 j4.~ 18.0 3C. t 26.01 11.9 18.(; 11.11 9.2 10.9 12.61 44.5 24.8 37.51
l 4::t 1 14.8 34.4 15.8 :JI.!> 27.51 12.5 16. S 17.21 Il.'i 1.8 Il.71 66.1 16.8 31.81
1 2S 1 1' .. 9 34.5 17.0 3".8 28.JI 11.1 11.3 16.81 9.7 1.8 10.51 49.9 15.6 27.71
l :~c 1 15~5 35.5 Il.5 32.1 2'».51 11.9 11.6 l'î.51 9.t 8.5 1".91 47.9 11.1 36.11
---~-l-~-·~-----~-------~·~-~~~I-~-~-----------I-~-~-----~-~---I-----~-------~ILHC 1 15,5 34.9 11.1 3~.l: 28.11 12.4 11. ~ 11.41 1~.ts 8.4 11.61 55.2 16.9 .30.61
-----J~--~-~-~-------~---------I--~---~--------I-~-----~-------I--~--------~--I1 1 1 1 1 1





~TUIJE: "'YO~OL(,GI~UE OU LAC (;( ûM4
STATIC~ SAINT P~l.L
"ESU~t:S ~OLS AUt! OECeM8lf.E 1915
--------~-----------~~-_.~--------------~~--------~----------~-------------1 l EMP. Sf:CHE 1 TE~P. HLMI0E ( TEf'tISIUN VAPEURI HUMIDITE C/J
1..--........----..·------------ .. 1....--.....-----...---- J.. _.._----- -_...._- 1-...............-------- l
1 MINI MAXI ~6~ I~H 18HI 06H 12H 1 aH 1 Ot:t; 12H ItsHI 06H 12H 18H!
-----I~-------------~-------~--I-------~-~---~J---~-~-~~~-----[~~~~--~-~----I
1 1 1 15.5 35.0 Il.0 32.9 27.81 11.3 11.0 11.41 9.:J 7.1 Il.81 ~6.3 lit.1 31.01
1 2 1 16.0 36.4 16.i.. 36.3 ZS.ül 11. CJ 1S. 5 16.91 9.2 7.5 9.31 't't.S 12.4 22 .. 1 r
r 3 1 15.3 35.5 18 .~ J5.5 24i.51 11.4 18.3 11.11 8.C 1.1 9.91 37.5 13.3 24.01
! 4 1 15.0 J~.C H••O 3~.5 28.81 11.4 19.5 17.11 9.t; 12.6 10.51 54.3 25.7 29. 51
1 5 1 14.0 3b.8 19.0 3~.~ 30.01 Il.4 18.8 18.01 1.6 8.tI 11.41 34.5 15.2 26.81
12.8 - 10.51 58.4 15.9 28.hI1 6 l 35.0 .i5.v :J~.ti 27.51 11.0 18. C 16.61 10.0 8.4
1 1 1 1.2.7 32.ù 14.0 :'Hi. a 26.01 10.5 16.B 15.51 10.0 8.3 9.51 62.3 18.6 2B.2 !, & l ll.1t 31.2 13.e 29.5 26.41 10.U l~. 0 15.51 9.3 7.8 9.21 58.1 18.9 26.71
1 9 1 12.4 32.6 13.5 :31.c 21.l,.~1 9.5 15.5 Ib.JI 8.1 5.1 9.71 5b.0 12.6 27.2 i
1 10 1 13.0 33.2 14.5 :r c; 27.51 12." Il.0 Ib.21 12.4 1.4 q.11 14.8 15.1 2~ .. 4 JtI. • .J
-~-·-I--~~~~~-~----~-~-~------I---~~---~---~--I~-~---~~~-~--J~~-------------;
Il te [ ],;).9 3't.! 1~.C; 33.C 28.Cl Il.1 11.5 10.61 9.4 8.1 10.21 52.7 16.2 Uh8 !
_._-- ·1---~- ..----~------- ..------1--....------------1---....--..-..·-----(--..--------.----.1
11 1 1~.·J 32.4 14.2 :H;. t 26.01 10.4 11.0 15.01 9.tl 8.9 8.61 59.1 2ü.2 25.0 r
l 12 1 12.5 33.4 15.~ 31.6 28.41 10. " 1 S.l Ib.51 9.8 Iv.5 9.61 51.3 22.5 24.81
! 1:: 1 II.2 ~3.2 13.5 31.1 21.01 11.0 if:. 5 16.61 II.2 Il.1 10.91 1l.1 2.3.1 3:) ..& r
1 lit 1 1(.9 3'1.2 12.5 3~.5 21.61 lO.t; 1s. a 16.al 11.B 11.l 10.81 81.1 22.6 29.21
r 15 1 11.4 35.0 13.0 :H.3 28.51 10.5 1€. 2 17.21 10.7 8.5 10.91 71.2 15.6 28.01
1 It 1 Il.8 34.4 13.5 .33.2 21 • .31 11.0 IB.7 i6.41 Il.2 10.'t 10.2.1 72.1 20.4 2a.l l
. 11 f 11.0 ~H.5 13.7 32.3 26.41 10.8 17.8 1b.7I le.1 9.2 11~SI 68.0 19.0 3~.4I./,
1 18 1 1·) .8 34.5 11.0 3~.5 21.41 10.1 18.2 J 7.01 11.6 9.8 11.31 88.2 20.0 30.91
, 19 1 11.5 3".0 15.5 j~.5 2e.CI 12.5 18.2 17.41 12.2 9.8 Il.11 69.1 20.0 30.91...
1 20 1 h,'~5 3't.2 13.8 32.t: 27.51 lC.O 19.2 1'.51 9.3 II.9 8.41 58.1 24.1 22.81
-~--·I~--~~-~-~-~---~---~--~--~J----~------~---I-----~-~~---~~I~----~----~--l
12H 1 11~5 34.0 13.ë 32." 27.41 IG.8 1S.3 16.51 10.8 Iv.1 lU.1t1 69.1 20.8 26.41
--~--I---~---~-·_-~-~----~~~---l---~~-~--~~-~--I------~-~~-~--~l---~--------~-~l
1 ~l 1 1;) .4 3't.t Il.v 3~.O 2&.01 9.<» 16.5 15.71 11.3 6.0 8.41 85.9 11.9 22.21
1 ~2 1 11.4 .34.0 13.5 3'.C 28.01 12.C It.~ 16.01 12.S 6.~ 8.91 83.1 14.2 2~,,5I
t ~5 1 9~5 .31.4 14."; ze., 26.01 9.4 If.{; 14.81 8.2 8.9 8.21 51.1 23.5 24 .. 'd
l .i4 1 10.1 30.6 le .2 2t.S 25.11 8.~ 1~. C 15.61 10.3 8.2 11J.41 82.1 2.3.1 32.01
1 2!l 1 9,4 3J.O 12.5 2e.:! 25.C~ 10.0 lE.4 16.41 10.3 9.~ 12.01 10.8 24.1 31.9 l
1 46 1
...2û J1.8 10.J 2S.7 Zt.~ 1 9.1 1(:.2 1b.31 10.5 8.0 11.01 83.8 19.1 34.71
t 27 1 12~O 31./t 12.0 26.5 25.51 10.0 15.e 14.0 l 1Q.1 8.2 7.11 16.1 21.0 21.71
1 ~6 1 13~4 23.C 11.~ 2E:.O .i2.51 12.5 l't.l 14.31 10.~ 6.5 10.01 55.4 17.2 36 .. 7!
1 é9 1 12.8 31.4 14.2 2S.4 27.41 10.li 15.2 15.01 10.5 6.3 7.51 64.6 15.3 20.5,
1 3e 1 12;5 .H.C 14.~ lE.4 25.41 Il.2 1".2 14.<Jl 11,).7 5.3 1.21 64.6 13.1 22.21
1 ~J 1 ll~é ~.l.8 14.0 2S.5 ~1.01 9.B 15.6 15.01 B.a 1.0 1.81 54.8 16.9 21.01
----·l-~-~---~----~-~------~-~~I---~~-~--------I--~------~-----I-~----------~--II3 E(. t 11~2 31.$ 13.' 2S.2 l6.Cd lC1.3 l5.t 15.21 1":';.5 1.3 9.01 10.3 18.3 26.9l
_··--··1 .. '....~_ .._ ....--....-----.. - .._ ..--1----....... -....-- ......- {-~---~----.-....-I........- ..----------~--l
1 t l 1 1 r
li~('. 1. 12.2 .33.2 14.1 31.5 21.11 10.7 17.1 16.11 10.2 8.5 9.81 6it.4 18.4 21.41__~_a_~~ ___.___~__________~_____________~~_~ ______~~~~_______~__~___~~_~___~~
- 17 -
ET~OE ~VC~OlC~IQLE DL LAC CE BftM
SlATICN SAINT PAUL
Te~PE~ATU~E CA~S lE sel SOLS sel ~u JA~VIE~ 1975
-.......--....------------_.. -. .._-..._.....--~ ..--_.-.----..-._..........-......-----_....__.-..-_.-_..........~ ....-..
1 le c.- l 20 Ct': l 50 CM lOOCHl
l~-----~----~--------~--~I--~-------~---I-~-----~---~--I-------~~~~--I-~~-IIMINI MA~l ù6~ 12~ 1Bhl CbH 12H la~1 etH 12H 18HI 06H 12H ldHI 18Ht
....... J----..---~-----_ ..--...__..-- I---..-p-..... ----... - .. - 1--------...-----I-------~------I ..~--I
1 1 118.Q 32.2 18.9 ~e.9 3d.CI2e.3 21.8 29.6122.8 2~.5 23.1126.1 25.9 26.0126.61
1 2 118.~ 32.7 ld.d id.~ 29.~I2~.3 27.2 2e.~122.S l~.~ 2d.3126.1 25.d Z5.7Il~.51
l 3 118.0 32.3 19.0 2a.~ 29.1120.~ 21.4 2e.Bll3.0 24.5 2B.5126.2 25.8 25.812~.51
1 4 Ild.l 32.0 la.9 ~e.~ 29.2120.4 27.5 26.5122.9 24.5 26.312b.1 25.9 25.812~.51
1 5 118.1' 31.6 la.l 2e.5 2S.512~.2 21.5 28.1122.8 25.3 27.~126.0 25.7 25.6126.41
1 6 117.~ 32.2 ld.3 21.9 30.2Jl~.a 27.0 29.3122.3 28.1 ~9.aI25.~ 25.7 25.7126.41
1 1 117.7 32.8 19.2 26.5 29.312'.5 27.3 2e.1122.~ 2~.3 25.2126.0 25.7 25.~126.41
r 8 118.0 33.C 19.0 28.6 30.712C.6 21.7 29.EI23.1 2~.6 28.8126.0 2S.8 25.7126.41
1 9 118.5 33.8 19.5 ~O.l 31.0121.l 26.3 30.1123.5 25.0 29.4126.1 25.9 25.912~.31
Ile 11;1.6 'n:ï 19.~ '30.2 28.212c.a 28.2 2S.2I23.4 'S.l 23.2126.3 26.0 25.9126.31
-- -- I~----- ....._--..------------- I..-....-------..---I--.--..--..------I....-...-..·--....---~I-.-- 1
llECl18.1 32.5 18.~ 28.9 29.1~2~.5 21.6 29.0123.0 2~.O 28.2126.1 25.8 25.812~.41
----I----~---~----~-~------~-t~----~--~--~-I-------~-~--~-l-~----~~~~--~-J-~-~IIII lL7.5 33.4 17.8 2ij.l 2~.2rl9.tl 21.0 28.6122.5 23.728.5126.2 25.9 2'.8126.41
11~ 118.2 32.~ 18.9 2f.1 28.4120.6 28.0 28.0122.~ 24.8 23.1126.1 25.8 25.7126.31
113 i16.9 ~1.5 18.7 2i.5 28.612C.2 2~.J 28.0122.3 23.2 21.5125.5 25.6 l5.~Jl6.31
114 J17.0 30.7 17.1 27.2 28.211S.6 ~8.0 27.8122.1 25.2 27.0125.1 25.3 25.212Q.21
115 11~.O 2&.6 18.1 26.1 25.7I2C.2 25.7 2~.~122.3 23.5 ZS.912~.5 25.2 25.0126.11
116 117.3 30.0 17.5 26.0 21.0119.2 24.6 26.6121.5 22.8 26.5125.1 24.9 2~.8I26.01
117 116.~ 31.5 11.4 26.9 27.911S.2 25.5 21.1121.5 22.8 27.0125.1 24.8 24.812S.8I
116 117.0 31.1 17.8 21.2 28.6119.4 25.9 21.9121.8 23.0 27.3125.1 2~.8 24.~125.8I
119 115.1 30.4 16.4 26.5 2ij.4116.5 25.2 21.el~1.l 22.5 27.2125.1 24.8 24.612'.71
120 115.0 28.8 15.8 2~.8 26.2I18.C 25.2 26.0120.9 23.6 25.8124.9 25.3 2~.512~.61
----J---··-··--~~~---~~~-~~-·-I~~-~--~----~~l---~-------~--I--------~-~-~-I-.--I
IlEt117.0 30.S 17.7 26.9 27.all~.5 2b.1 21.~121.9 23.5 27.1125.4 25.2 25.112~.OI
-·.. - .. 1-...--11'---.....-- .. ·..-.. -------.. f--......-------..-l-----..-----..--I-......---..--------l ....~..... 1
121 11S.Q ~9.3 16.a 25.~ 25.2118.8 24.2 25.212û.9 21.8 25.~124.7 24.4 24.1I2~.51
Il~ 114.J 30.0 15.2 2~.9 27.0111.2 23.8 26.2120.0 21.2 25.9124.4 23.9 23.812~.41
12~ 1~ 30.4 15.9 25.3 27.5111.7 24.1 26.9120.2 21.4 26.1124.1 2~.9 23.812$.21
124 11~.2 J1.6 11.3 21.C 2q.2118.9 25.5 28.2121.1 ~4.5 21.2124.2 l3.9 l3.9125.11
12~ 117.4 3~.2 18.~ 26.3 27.8120.0 25.1 ~7.3122.0 22.7 26.5124.6 24.3 24.2125.01
12t I1b.8 3U.~17.b 26.4 27.611~.2 25.1 21.2121.5 22.6 2b.4124.1 l4~3 24.212~.OI
121 117.9 31.0 18.1 2t.3 28.4120.2 25.0 21.9122.2 22.~ 26.9124.7 24.5 24.312'.01
12S 11~.3 31.2 1~.3 21.C 28.41l0.8 25.8 27.8122.4 23.S 27.2124.8 24.6 24.~12'.OI
12~ 116.5 31.4 17.4 26.1 28.~I19.2 25.3 21.8121.7 22.8 27.CIl~.9 24.6 24.512'.01
13C 116.5 32.u 11.5 21.2 29.111Ç.3 25.8 28.1I21.e 22.9 21.5124.8 24.6 2~.412~.Ol
131 114.1 31.1 15.1 2~.t 28.9117.8 25.2 27.9120.d 22.3 27.1124.8 24.5 24.2125.01
13~Cl1o.4 3C.8 17.3 26.3 28.0119.0 25.0 27.3121.3 22.4 26.1124.6 24.3 24.2I2~.11
.... -- I ..~..-~--------_ ...~- ....._...---I-..- ..--·_-~-...----I---------...--·•.- I-.. - ......-------~- .. I-...~ 1
l J 1 1 1 1 1




ETUDE ~YOROlGGIQUE Ou LAC CE 8~M
STAlleN SAINT PA~L
T~MP~~ATù~E LA~S LE SOL SOUS SOL ~U FEVRIEP 1915
--_._-~----~_._---------~--~~-------------~----~---------~~----------~------1 05 CM 1 la Cf' 1 2J Cf' 1 50 C,. 100011
1-~---~-----~--------~--1----------~~-·1-~-~---~-~--~~I~---·--~---_·t--~-IIMINI MAXl J6H 12H lSHI C6t1 12H 18"1 OtH 121-' 18Hl ObH 12H 18tll IBH 1
·-·-l-----------~-~----------J-~-----~------l-~--------~---I-~-~---~----~-I--~-lJ l 115.5 J2.5 15.1 21.0 30.4118.3 25.6 2«j.CI21.û 22.5 27.8124.1 24.3 24.2125.01
J ~ - 23.2 2a.112~.8 2it.b 24.5125.01Ill.t.> 33.S 11.0 28. t 31.511~.2 2t.8 3v.('121.5
) ~ Jl8.~ 34.0 19.0 29.2 31.3120.5 27.8 30.2123.0 24.2 2~.OI2S.0 24.9 24.8125.01~
1 lot Ila.J 34.S 18.5 29.6 32.5J2'.2 l8.Z 31.'::122.«; 24.6 29.6125.5 25.2 2S.012~.OI
1 c, UB .5 36.0 19.2 30.2 33.2121.0 28.6 32.0123.5 24.9 3J.21Z5.8 25.5 Z5.212~.11..
1 il 11'J. '01 35.6 2J.6 3C.t. .33.0122.1 29.0 31.<;124.2 25.5 30.3126.0 25.9 25.812$.21
1 1 119.9 35.5 20.5 30.2 32.4122.0 28.9 31.2124.5 25.6 30.2126.4 26.2 26.QI2~.51
1 e 119.5 j~.6 zo.e 30.a 33.0Il1.9 2fi.4 31. SI 24.2 25.8 30.3126.6 26.2 26.112~.61
1 <; Il~ .2 35.6 2J.2 3';j.7 ~3.t121.9 2~.2 "32. II 21t. 2 25.8 3J.1126.8 26.4 26.2125.81
flC 119.2 Jt.2 19.7 30.6 33.5121.6 29.0 32.CI24.1 25.8 3:).6126.8 26.6 26.3125.61
~~--I---~~~-~~-·-------~-----I----~--~--~---I-------~--~--I------~-------I-~~-IIl H 118.5 34.<; 19.1.J 2li.7 32.41lC.9 28.3 31.1123.3 24.8 29. d125. 8 2~.b 25. "12S.3 l
----I~~--·------~---~-~------J-------~--~---I-----~--~-----I~~---~-----~--l-~--lIII 119.4 36.9 2J.l 31 .. 2 ~4.0I;22.0 2Cj.2 32.~I24.!) 25.9 31 •. 0121.0 26.1 26.4126.01
1l~ 119.6 31.0 2).7 31.5 .3".2122.1 2~.6 32.C;I2'e.8 2é.i 31.2121.0 26.8 26.7124.01
11:: I19.'} ;) 1.0 21.1) 32.5 :5.~I22.9 3C.5 33.2125.1 2t.B 3J..9121.2 27.0 20.9126.11
Il~ 118.4 3ij.~ 21.3 ~2.G 35.CI23.2 30.2 33. H25.1 26.9 32.1J27.6 27.2 21.1126.31
Ils 12·,).5 36.5 21.5 32.4 34.CI23.5 )",.4 32.EI26.ù 27.2. 31.6127.8 21.6 27.3126.41
Ilt 12'J.5 36.3 21.2 31.0 ~3.5123.Q 2S.3 32.2125.5 26.5 31.2127.8 27.5 27.3J24.51
117 119.3 36.0 20.3 30.1 33.7122.2 2C3.0 32. a25.û 26.1 31.0121.8 21.5 27.2126.51
IlE: Jl9.2 35.0 20.2 30.C 32.5122.2 2B.1 31.<:125.C 25.8 30.2127.7 2.7.3 27.012~.61
11<; 118.0 35.0 19.0 2C;.~ 32.21~1.C 21.13 .H,. el 24.0 25.0 29.'ill7.3 27.0 26.8126.61
120 llb.5 33.9 18.6 28.3 31.itI2C.~ 2tu~ 30.CI23.2 24.2 29.2127.0 26.7 26.3126.51
·---l-~--·--~------------~---I-~-~--~--~~--l~----~-~------I--~-~-~~-~-~--l--~I
IlHJB.l 3é.l 2').4 ~0.9 33.6122.2 29.1 32.UZlt.9 26.1 30.9121.4 27.1 26.9126:.41
.-._-- J--_...--- .---.---._.-......_- 1- --·-----...-----I~ ...--...-...---...--'- 1----......-.....-------1-.......- 1
121 117.2 35.9 11.8 31J.2 32.8120 •.3 28.1 31.2Il3." l".6 30.~ll6.8 2(,.3 26.lJ 26.• 5 1
r2.( 118.') 36.5 20.G 3C.5 33.1121.0 2€.5 32.(123.8 25.2 ),).6126.8 26.4 2.e».2126.41
123 1Hi. 5 36.5 2C.O 31.8 33.6121.1 29.5 32.4124.3 25.9 31."126.~ 26.7 26.5126.31
r24 H8.5 37.0 20.2 ~1.~ 34.21 Z1.6 2<;.1 32.6124.5 25.S 31.3121.0 26.9 26.8126.4 l
125 us.a 37.5 ~o.c 31.8 33.3121.8 2Ci.6 32.3124.7 1.6.2 31.211.1.3 21.0 26.8126.41
[2é Jl8.d 38.1 2J.2 32.~ 35.4122.1 30.0 33.~124.<; 2é.S 31.9121.4 27.1 27.0126.51
:21 119.1~ 2J.i 33.0 35.8122.8 30.5 34.CI25.5 26.8 32.5121.6 27.4 27.2126,.71
126 120.8 31.a 22.2 33.2 3~.2123.8 3C.9 33. êI26.2 21.5 32.3127.9 27.8 27.6126.71
·---J----~---~~--------~~---I--~-------~~--I-----------~~-I-~~~~----~--~l--~-I:3ttIl8.~ 31.3 20.2 31.8 3"..3121.<; 2~.5 32.7124.6 26.1 31.4[27.2 27.0 26.8126.51 i
·~·-l-~------------~-----~---t-~~-~-------~-I-----~------~-I------~---~---I--~-I
1) 1 1 1 1 1
:MC)J18.8 36.J 19.8 30.7 33.4121.6 28.9 31.9124.3 25.6 30.6126.8 ~6.S 26.3126.011 ~~_~~ ~._~_~~ ~~__~ • __~ ~~_~_~ ~ ~_~~ _
- 19 -
ET~OF. ~YtROLCGIQUE ou LAC CE B~~
STATION SAINT PAul
TEMPE~ATUPE CA~S LE SOL SOUS SOL ~U iofA f( S 1975
_..~_ ...._-_..--_ ..._---_.....-......__......._....._-------------..-..._-----------------------~----
1 05 CM 1 lCl C... 1 LO C~ 1 50 CM 100CHJ
J---------.---------------I-----...~-------I-- ..--...-----.....-I----,.,---~---...-I-·-..- "1
l.,.It\[ MA~I ù6H 12H 18HI '6H 12H 18foiI Ott; 12H 18HI 06H 12H l&HI lQHI
--- -l---------.....~-- ...-,.-------I--------------I------,-...------1-...-----------.-1 ..---1
l j IZO.O 31.9 21.7 33.0 35.2123.5 30.7 33.5126.0 27.4 32.2128.2 27.8. 27.1126.11
J ï. 120.7 37.2 .21.6 32.4 34.2123.5 3e.1 32.(j12b.2 21.2 31.&H28.l 28.0 27.8126.91
1 ":1 119.6 36.0 20.3 31.2 .?3 .1122. 4 2c;.1 32.CI25.3 26.5 3,).9128.1 27.8 27.6127.01
-1 't 121.0 31.C 21.6 32.0 3'e.2I23.4 2<1.1 32.~125.a ~t:.9 31.5121.9 27.8 27.6121.01
1 s:; 120.a 39.0 J.2.7 33.9 35.8124.2 31.2 3,..3126.3 21".8 32.1128.0 2.7.9 27.8121.01..
l t- Il2.5 38.~ 23.0 :H.l 35.liI24.8 31.5 34.5126.8 28.3 .H. ~ 12d. 5 28.3 28.0121.11
1 1 121.5 38.2 22.3 3;.7 35.212'e.3 31.L 33.,120.8 28.0 32.612d.8 28.5 28.2127.31
1 é 121.0 J 1.5 .22.4 32.b 3,..5124.2 30.2 33.11 26.1 27.1 .32.0128.8 2.8.5 28.2121.41
t (; 119.5 3ij.~ 20.8 33.e 35.4122.9 31.0 33.€125.9 ~1.5 32.5128.6 28.2 28.0121.41~
IlC Il'J.'. 39.0 21.0 35.4 ~6.1123.0 32.1 ~,.. ~I 25.9 28.0 32.1128.1 28.2 28.1127.41
----l====-~-~~-----~-------·-~I-----~--~-----I~------~---~--I--~----~~---~-I----I
11 f: C120.6 38.0 21.8 33.2 35.0123.6 3e.7 3).SI2~.2 27.5 32.2128.4 28.1 21.9121.11
-~~-I--~~-~-~~~--~------~~---I~-~------~---~I--~~--~-~---~-I------~-----~-I--~-Ifli 120.5 39.8 21.9 35.2 36.~123.9 3~.O 3it.U2b.5 28.C 33.2120.8 28.5 28.3121.51
a~ I22.d 40.a 24.0 .36.0 38.21lS.5 33.1 36.2121.5 25.3 34.2128.9 28.8 28.7127.51
113 122.5 41.0 25.0 36.2 38.2Ilt.5 J.3.l 3t.4128.7 29.8 34.1129.5 2~.4 29.2121.51
114 123.7 4(j.5 25.3 35.9 31.tlI2t.Ci 33.2 3t.C129.0 30.0 34.5129.9 29.1 29.6121.91
115 1.22.4 41.C 23.8 36.0 38.3125.8 32.8 3t.3Iltj.~ ·29.5 34. t: 130.1 29.8 29.6128.11
Ilt 122.4 41.8 23.8 36.1 38.3125.8 33.5 3t.5128.5 2c;.8 35.0130.2 29.9 29.8128.31
111 123.0 )q.o 24.7 36.2 3b.4126.3 33.0 J5.3Ilô.e 29.8 )3.9130.3 30.1 29.9128.ltl
Ils 122.5 42.2 24.0 31.2 3tS.7I2é.O 33.9 36.~I2a.5 30.1 35.<:130.2 30.0 29.9128.51
119 I~3.'t 42.0 2,..1 IfC.4 39.3 12t. 5 36.2 31.0129.0 31.8 35.213.j.5 30.1 30.1128.61
Ile I2't.1 1t3.5 25.6 39.5 40.1121.2 35.8 38.1129.4 31.5 36.2I3J.8 30.4 30.3128.71
----1-~--·-~~---~-~---~·---~--1---~-----~~---1--------------I---~~---~~~--I~-.-J
12Et122.8 41.2 ~4.3 36.9 38.2I2E:.C 3.3.1 3t.4128.'t .30.0 3'*.1129.9 29.7 29.5128.11 .
----!---~~~--~--~~~-------~--I--~---~-~-·-~--I-~----~-----~-I~~-~~~-~-~~~-I·-~I
121 Il5.5 42.1 26.7 38.4 40.312ei.3 .35.1 J8.1I30.4 31.6 36.1131.1 30.9 30.8128.91
J22 12l.3 44.2 28.4 3'1.1 40.5129.1 36.5 3E.8131.2 32.6 :)1.1131.,* 31.3 )1~3129.0 1 :
12 :: I24.~ 44.5 26.0 3Cj.3 4ü.6128.0 35.9 38.813C.6 32.0 31.0131.9 31.6 11.'t129~31 i
124 J25.5 41.2 26.8 31.8 .38.7128.~ 35.0 37.3130.9 32.1 35.8132.0 31.8 31.6129,51 :
I2~ 126.2 ftl.2 21.3 38.7 31.812C;.O 35.5 31.0130.1 32.2 35.8131.9 31.6 31.5129~71
Ut 121.5 36.0 28.5 33.8 3'e.412~.7 32.1 34.2131..1 31. S 33.6131.9 31.8 31.6129~81
~21 126.5 40.8 21.8 36.5 31.1129.C 34.8 36.8130.4 32.0 35.3131.6 3l.5 31.3129.81
ILS li!8.J ~4.0 28.5 39.1 'tO.312S.9 36.5 38.8131.3 32.8 37.1131.8 31.7 31. 61 29 ~8 l ,
Il9 128.ij 45.5 30.0 41.4 42.0131.2 38.2 40.2132.2 34.2 38.3131.4 32.2 32.3130,01:
130 129.6 ~4.2 3C.4 40.3 40.7131.6 37.5 39.3132.2 3,..3 3d.l13~.O 32.9 32.813U,21
131 127.4 ft3.e ~d.3 40.0 40.113'.0 3t..9 J9.01)2.) 3J.1 37.7133.4 J3.0 32.8130~SI'
----l~----~-----------------~I--~-----------I~---~--~-~-~~-I--~--~-~----~~J~~I!3tCI26.6 42.6 28.1 38.7 39.412Ci.5 35.9 38.0131.2 32.6 36.5131.9 31.8 31.7J29.11
-~-J----~~--~---------------I--~-------~---I-----~~~~-~--!~---~--~~~---~I~~I
1 l [ 1 1 t 1
lMC'rll3.4 I,v.fJ 24.8 36. 1• 37.6126.5 33.5 3t.. C128.7 3e.l 34.5130.1 2'1.9 29.81 28~31
------------~-------~-------------------------------~--~--~~----~----~--~-
- 20 -
ETuDE ~YDRCLaGtQ~E C~ LAC CE BA~
STATIGN SAINT PAUL
TE~~ERATURé tA~S LE ?OL SOLS SOL ~u AvP 1L 1975
---_._.._-----~----- ..-----_...------...-.... ------........._---------_ ......--...-_..._-_.........--... ...---
J 05 CM 1 10 CM 1 20 C~ 1 50 CM 1 COCl~
!---~-----------------~---l------ ...---~----I--~-----------I-~-~---------I----IMINJ MAXI C6H 12H 18HI C6H 12H 18~[ 06H 12H 18Hl 06H 12H 18HI 18H
1 l J28.3 ~3.8 2~.3 40.t 40.2131.0 31.2 3~.Ct32.ti 3~.O 37.1133.3 33.0 32.9130.1
1 ~ IlS.' 44.1 29.4 40.5 41.2131.0 31.1 3S~1132.6 34.0 3~.lI33.4 33.2 33.0130.8
1 3 J26.~ 44~1 27.8 40.1 41.1129.8 37.2 39.4132.1 33.7 31.8133.5 33.2 33.0130.9
l 4 127.1 44.4 28.4 40.7 4l.813C.1 31.3 39.St32.5 33.8 38.1133.5 33.2 33.1131.0
r 5 [26.8 46.1 27.5 41.8 43.CI2~.7 38.0 4C.EI32.2 33.9 38.9133.7 33.2 33~2131.1·
1 f 126.4 ~4.7 27.4 4C.f 41.3129.1 31.4 39.1132.3 33.8 31.9133.8 33.5 33.3131.2
r 1 12b.O 46.7 27.1 41.e 43.0129.3 38.0 4C.é132.1 33.8 3a.8133.8 33.4 33.2131.3
1 E J30 •~ 45. 8 31.4 4 2. 2 42. BJ32. 1 .3 8 • 3 .If (j. S134 • a 35 • C .3d • 9 133. 9 33.8 33. 713 l .1. i
1 S J30.2 45.8 31.5 41.1 42.2132.9 38.7 40.1134.5 35.5 39.0134.3 34.2 34.1131.5
IIC 131.5 47.8 32.5 42.9 43.1133.1 3~.4 41.~134.e 3t.O 39.8134.7 34.5 34.5131.71
-_ ... I ...------..---....~------ ...---.. t-......--..--- ...---- 1- ..------...-----1-------..----......-1 -- -'"$ l
---- 1---..----..-------...------- I.. - ...--...-~----- 1-------..........---- 1-...-·--.._-------1 "''''--1
III 130.4 4t.4 32.3 42.4 43.7133.1 3S.2 41.7135.1 36.(} 39.6135.0 34.8 34.6131.91
112 I30~t 46.0 31.4 42.~ 43.1133.: 39.1 41.5134.8 36.0 39.7135.2 35.0 34.8132.11
111 130.7 45.5 31.7 42.3 42.313~.2 35.2 41.0135.0 3t.l 3~.5IJ5.3 35.1 35.0132.31
114 131.3 43.1 32.539.8 40.3133.9 37.3 35.4135.3 35.4 38.4135.3 35.2 35.0132.41
115 127.5 43.0 2U.8 39.1 40.813C.~ 31.ü 39.6133.3 34.3 31.qI35.134.8 34.5132.51
lit 12~.9 46.5 28.3 42.3 42.8130.3 38.9 41.0132.8 34.6 39.0134.7 34.4 34.2132.51
111 1~7.0 4t.O 2~.é 41.5 43.213C.8 38.2 41.2133.3 34.6 )9.1134.8 34.6 34.3132.41
[lE 128.4 46.0 29.7 41.4 42.2131.5 38.4 40.9133.6 34.9 39.1134.9 34.6 34.5132.41
119 J27.0 46.~ 28.5 41.1 ~2.513'.1 38.0 40.913J.3 3~.5 J~.1134.9 34.6 34.4132.51
I20 129.9 45.2 31.2 ql.~ ~1.4I32.~ 38.1 ~O.1134.1 35.0 38.7134.9 34.1 34.7132.51












J30.5 46.8 31.7 43.1 ~2.2133.1 40.3 40.9134.7 36.2 39.4135.0 34.9 34.9132.51
13u.q 44.8 31.3 40.4 39.6133.C 37.9 39.1134.8 ]5.~ 38.4135.3 35.1 35.0132.71
12b.0 45.7 27.3 41.0 42.212~.8 37.9 40.4132.1 34.3 3d.8135.1 34.8 3~.6132.8t
1'"E:9 47.:; 21.~ 4t.e 43.112«;.8 ·3«;.0 41.0132.8 34.5 3J.5I34.9 34.6 34.5132.81
J26.~ 45.8 28.4 40.7 42.3I30~6 37.1 40.7133.3 ~4.6 38.7135.0 34.8 34.6132.81
129.1 41.0 31.2 43.6 42.9132.1 4C.l 41.ft34.4 3~.O J~.8J35.0 J4.9 34.8132.11
130.0 49.2 31.7 44.2 44.3133.2 40.5 42.7134.9 36.4 4ù.5135.4 35.2 35.2132.81
130.64i:8 32.e 40.9 31.6134.2 38.4 31.9135.8 J6.2 3a.~135.8 35.b 35.5133.01
129.5 46.2 30.1 42.3 41.4131.8 38.8 4~.2133.8 35.2 39.2135.5 35.1 35.0133.11
131.0 45.6 31.7 44.0 40.0133.1 4C.7 39~et34.8 36.5 38.8135.5 35.3 35.3133.11
.- --I-..-·-...~-...-----------...... ---- 1-----....--.....---1 --........- ....----.... 1-.....·-------.--....-1 ..- ...... l
*- -- 1-..----..------·-----------l---.....-·..------1 ..--~---- ...-...--.. J...__..._--.-..-....--1.----1
J 1 1 1 l 1
~Mc~12a.1 45.9 30.0 41.7 41.9131.7 38.5 40.5133.8 35.0 38.9134.7 34.4 34.3132.11
._-~-~----------~~-~---~-----.-..~--------~-~-~~~-------~~-~~-~-----------~~----
- 21 -
fTueE ~YCRCLCGI~UE DL LAC tE d~M
SlAlleN SAINT PAUL
TE~Pt~ATU~E CA~S lE SOL SOUS seL ~u MAI 1975
----_..__....-~.._--.....__ ...__.._._-_..~-- ...._-_.._-~_ ...-...-...-.._~.-...~.._-_.._----....__.._------
1 O~ CM 1 10 C~ l ,,0 CM 1 50 CM lOùCMI
I---------~ ..---..--~------l--~---~-----~I--------------J-- ..--~-~~---I ..---IJMI~l M~Xl 06H 12~ laHI 06H 12H 18HI OtH 12H 18HI J6H 12H 18HI 18HI
,- -.. I·---·-~"----------------I--"--"'------·-"J --------------... 1---.-----.....----1----1
1 1)J.4 45.5 31.0 ~S.2 42.C132.a 37.6 4(.1134.6 35.6 39.1135.6 35.3 35.2133.21
2 J3~.1 45.2 31.6 41.8 42.2133.1 38.9 4C.11J4.8 35.Ç 39.1135.6 3~.4 35.2133.21
3 13).4 4).5 31.3 ~6.eJ33.C 3é.eI34.8 39.2135.1 35.3133.31
~ 1,1.3 44.1 2d.4 4~.7 4~.éI3'.5 31.3 3S.5133.û 34.4 36.3135.5 35.1 34.8133.31
5 129.5 4~.8 30.7 4:.~ 41.4132.3 3~.5 4(.1134.1 35.1 38.9135.3 35.0 35.0133.31
f J~~.1 J~.l 21.~ 31.5 31.2J25.9 31.9 32.0133.0 32.6 33.5135.4 35.0 3~.6133.~1
1 125.0 36.8 2é.5 3f.S 35.712B.J 34.8 35.1IJO.3 32.2 34.ÇI33.9 33.5 33.3133.21
b 126.4 4~.2 27.7 39.t 39.2I29.~ 3t.9 3e.~131.0 33.4 31.1133.6 33.3 33.3132.61
g 128.9 45.8 2S.3 42.4 41.213(.5 39.3 4'.2132.5 34.9 39.ûlJ3.Ç 33.8 33.d132.11
l~ 130.9 4~.~ 31.2 41.7 ~2.1[32.5 38.7 41.(134.0 35.5 39.8134.~ 3~.5 34.6132.11
~·-I----~-~~--~---~~~-~-----I------~-------I----~--~-----l-~----~----~J----llfC128.6 4J.7 2~.5 3Ç.l 39.2131.2 31.2 38.4133.2 34.5 31.9134.9 ]~.5 34.5133.11
-"-6I __ I~ ,__+.........---._----_-_--- }-------.....-----I-------------- .. J----·-..~.............l---- 1
11 13U.9 44.6 31.2 41.9 34.5132.7 35.1 36.0134.5 35.9 31.8135.2 35.ù 34.9133.01
l~ 128.J 40.5 2&.7 3t.l 31.9130.2 35.0 37.3132.2 33.3 36.5134.9 34.5 34.2133.01
1] 12~.9 4~.l 2~.5 41.1 42.413C.9 38.2 40.8132.6 3~.5 39.5134.3 34.1 34.2133.01
14 128.3 41.3 31.0 43.4 43.8132.5 39.8 42.0134.2 36.0 40.4134.9 3~.7 34.8133.QI
15 131.~ 41.2 32.2 43.6 41.8133.5 40.5 41.3135.2 36.9 4v.4135.6 35.4 35.413J.ZI
lt 127.5 4t.7 29.4 ~2.0 42.6131.3 38.8 41.0133.8 35.3 39.8135.8 35.4 35.2133.31
11 130.6 4~.2 31.6 4~.8 36.8133.0 3~.7 38.5134.8 36.4 39.1135.8 35.5 35.5133.41
lé l~~.d 4'.5 28.1 40.0 :8.1130.1 36.6 37.8132.t 34.3 31.2135.5 35.0 34.8133.51
l~ 121.9 4 •• 2 29., ~2.0 31.8130.8 38.4 31.SIJ2.8 34.8 J7.~135.0 3~.7 34.7133.51
le 121.7 41.1 29.3 4=.~ 42.BI31.C 39.9 41.fI33.1 35.5 ~O.4135.0 3~.8 34.8133.~1
.~-. l ..~-..........,.-·--....._-....----·---.. l--·..~- ..--·s--....-I-.---..--~-.....--.-I------..--.-----l-.-.~ 1 :
2EC128.a 4~.3 ~o.o 41.8 39.9131.6 38.6 3~.4133.6 35.3 3a.9135.2 34.9 34.9133.al
---l------.-.--~~-~--~-------I~-----~...------I----------~--l-~-------~~-~ ..l---~III 128.~ 43.6 30.3 41.4 4~.6131.8 31.1 39.2133.9 34.9 3~.3135.4 35.1 35.0133.41
22 Il9.2~ 30.5 43.1 42.4132.C 3~.a 41.~133.q 35.9 4J.3135.3 35.0 35.0133.41
1.3 126.4~ ~8.C 37.5 34.613U.O 35.2 35.CI32.7 33.1 34.2135.3 35.2 35.3133.61
24 125.2 4'.3 21.2 40.7 41.3[29.C 37.0 3~.eI31.2 34.~ 3d.2134.8 ~4.4 34.6133.81
2~ 13v.O 4~.~ 3J.2 4~.3 43.4131.8 39.0 41.e133.8 35.5 4ù.3135.2 35.0 34.9133.41
26 ]21.3 4~.2 29.2 ~2.1 43.0130.8 39.5 41.~133.0 J5.3 3~.8134.9 34.6 34.5133.31
21 IJO.9 4~.a31.5 ~3.5 44.3132.8 40.0 42.fI34.8 36.5 41.0135.6 35.1 35.5133.51
ZE 131.3 41.8 32.0 4].1 45.3133.7 4U.2 43.CI35.4 36.9 41.4136.0 35.8 35.8133.61
2S 129.0 46.6 3C.0 42.4 ~1.2I32.2 39.8 41.3134.~ 3b.3 4J.5136.8 36.0 35.9133.81
3: 129.1 4q.5 31.1 38.3 38.1133.2 36.6 3a.~135.2 35.4 37.7136.5 36.1 35.9134.01
31 J28.5 4•• 0 29.7 42.3 42.5131.5 39.2 41.'I33.~ 35.6 39.7135.~ 35.5 35.7134.01
---J~·~~--,-~~~-~~~---·~----I-~~----------l~---~--~--~---l-~~-~~------~~I----I
3E(128.S 45.1 30.0 41.1 41.6131.1 38.5 4C.~133.9 35.5 39.2135.6 35.3 35.3133.61
--~l---~--,~------~--~~-~---I-~-------~-~~-I---~-~----~---l--------------I--~-I
1 1 1 1 1 1
~('12a.7 4~.1 29.9 41.1 40.3131.5 38.2 3~.5133.6 35.1 38.7135.3 34.9 34.9133.31
----.._--~- ..-------_..__.._.._------------.._-------.._..__ -....._---------..-------------..--.-
- 22 -
ETlce ~~DROlOGIQ~E Ou LAC ce B'M
STATION SAINt P~Ul
TEM~E~ATU~E CA~S lE SOL SOUS SOL ~u JUII\ 1975
--_ ...~.._-~-_ ..._----------------....-...... __ ..--_._....--..--...._--_.........----_._-----...-....----_ ....
l 05 CM 1 la Cfol 1 20 C,., 1 50 CM 100011
1-~------------~~..-------l-------~---~-I---- ..--~--~--1-----~-------I----lI~lNI M'XI J~~ 12H leHI C6H 12H 18HI O~H 12H 18HI OoH 12H 18HJ 18H~
.--- (......--•.-------- ....--------- 1--......._...·__ .-.._- -1 --..--..-.--.-,..---1-...---......-----.. -1 ...0--... i
1 1 130.0 41.0 31.5 ~o.o 43.1132.8 31.9 42.4134.8 35.5 40.8136.2 36.1 35.813~~CI
1 ~ J31.0 45.2 32.5 ~i.2 41.5t~3.B 39.5 40.5135.5 36.8 39.8136.6 36.3 36.0134.2!
1 3 128.6 47.0 31.5 42.9 44.5133.0 39.1 42.CI35.0 3t.5 40.613~.3 36.2 36.2134~31
l ~ 129.5 46.~ 2~.5 42.C 41.91~1.~ 38.9 41.5134.7 35.8 40.3136.1 31.5 36.0134.41
1 5 127.1 46.5 28.0 42.1 +3.5130.0 38.5 41.5132.9 34.9 39.9136.3 35.9 35.5134.~I
1 t 130.2 41.5 31.3 43.1 44.9132.~ 39.9 42.9134.8 36.5 41.'136.2 36.0 35.9134.4~
-1 1 132.0 46.4 32.1 43.0 43.0134.2 3S.9 41.5I35.~ 31.0 4v.5J36.1 36.5 36.4134.4~
1 a J27.3 4~.~ 28.C 4C.l ~1.sr30.5 31.5 39.9133.6 35.0 39.0136.1 36.3 35.9134.sr
1 S 1 45.6 30.l 42.0 41.5131.9 38.9 40.9[34.0 35.9 3~.8136.3 36.0"35.3134041
Ile J30.0 44.5 31.2 )q.7 39.6132.8 31.3 39.0134.1 J5.4 3d.1136.2 36.0 35.3134.~:
---- J---..~--- ...._·.._- .....------.. I..---------------I ..---.....----..---J---.-.-.----.......-- r -""'~ -, ....
Il~CI29.6 46.C 3C.6 41.1 42.5132.4 3B.8 41.2134.6 35.9 4J.OI36.4 36.3 35.8IJ~ ~!
----1--..---,.,-----...---....------... I.-.~- ..- ...._-·..----...I--..--------..--I----·.......-,.,-....-....-I --.". "...
III 129.6 43.6 31.1 41.3 42.0132.5 38.8 40.1134.t 36.0 39.3136.0 35.9 35.aI34.~:
Il~ J26.3 33.1 31.C 31.2 30.9132.e 33.1 32.0134.5 34.7 33.6136.2 36.4 35.513t;~~~
111 123.1 42.5 24.~ :9.1 ;9.5I21.C 3t.O 3e.~I29.8 32.6 31.1134.8 33.3 33.û134c21
114 Il8.5 42.5 28.5 39.5 40.1130.0 3t.8 38.8132.4 33.8 31.8134.1 34.4 34.5133.91
11~ 126.0 36.0 26.5 33.5 3~.OI~e.o !l.J 33.6I32.~ 31.3 34.013~.134.8 34.3!33.81
116 124.0 40.0 24.2 3~.C 31.8126.' 33.3 36.3128.8 31.3 35.9133.8 33.3 33.0133.61
117 121.5 43.C 27.5 39.6 40.1128.7 36.6 3a.~I3~.1 33.5 38.0133.8 33.5 33.4133.31
Ile 127.1 43.ù 21.5 39.2 39.5t2~.C 3f.l 39.01~1.e 33.5 31.8134.3 34.0 34.0133.41
Jl~ 129.5 44.5 29.5 3~.S 41.1130.4 31.3 39.113l.5 34.5 33.8134.8 3••4 34.4133.41
120 130.) 36.~ 30.6 35.6 35.0131.6 34.5 3~.9I~3.5 33.1 35.2135.0 34.9 34.6I3~.5:
-- -- t--_..__..__...~- --..---..~_ ..._.. 1----.....-_..--..- .. 1...-----·--------1--... ---------...----1-~-- "
12ECJ21.2 40.5 2ij.1 31.~ 38.CI29.6 35.4 31.1132.1 33.5 36.8134.8 34.5 34.3133.81
---. I----~-_.a. ..--...-....--------l---.._.._-·- ....---1 ........-------..--·... 1-..-----...------1-..... -_.. 1
121 126.0 42.6 26.5 36.5 39.5128.1 36.1 3S.EI30.7 33.3 38.0134.5 34.0 33.9133.51
12~ 128.5 4~.~ 29.2 2~.~ 32.CI30.5 31.2 31.S132.S 33.0 32.8134.6 33.4 3~.lI33.4r
122 123.1 42.5 24.5 38.3 38.5126.5 35.0 31.(128.1 31.8 36.4133.5 33.0 33.0133.31
124 121.6 42.5 28.5 3e.~ 39.5129.8 25.9 36.1131.5 33.4 31.4133.8 33.6 33.5133.U:
125 128.1 44.5 2~.2 40.5 41.5130.1 31.d 4C.OI32.6 34.5 39.0134.2 34.0 34.0133.1{
12f 124.4 31.4 25.5 34.4 35.1121.8 32.5 3~.~130.9 31.5 34.8134.8 34.0 33.1I3~0L~
121 126.0 42.0 21.0 39.0 3~.1128.3 35.1 31.21~~.1 32.7 36.qIJJ.7 33.3 33.4133.2!
12~ 127.1 42.6 28.5 39.0 39.5129.1 36.Q 3e.lI31.1 33.5 37.1134.0 33.8 33.8133.11
Ils 128.0 44.0 29.2 4L.C 41.5130.4 31.0 39.9132.5 34.5 39.0134.5 34.2 34.4133.31
J3C 126.C 43.0 21.6 38.5 39.912~.S 36.0 38.6131.7 33.5 38.0134.8 34.4 34.2133.3
-- ··1--·,------..----------......--- t--------...---~-1...--------..----1----------...--·---1---.,. ':
13FrI2ti.5 42.4 21.6 37.~ ~8.tI2S.1 35.3 37.2131.3 33.2 31.CI34.2 33.8 33.8133.1 (
..... - J....-----.......------..---..--- {---.-.-..----------I -..--..---...-----1----·..--.........---1 -~-_. T
1 1 1 1 1 1
IMC~I21.1 43.0 28.8 38.9 39.~t3u.4 36.5 38.~r32.1 34.2 37.9135.2 34.8 34.6I33.8:
-_ ..._---_._--..--------.---------~---~~ ...._-----_ ...-..-..-._-----_...---~ ...-----~--- .....--_ ....~- ....
- 2) -
eTUCE t~CROLGGIQ~E DU LAC CE BA~
ST~lJC~ SAINT P~Ul
TE~PE~ATU~[ CA~S L~ SOL SO~S SOL ~U JUILLET 1915
J tj~ Cr-1 10 CM 1 20 CfII 1 50 CM 10PCH1
1~~-~---~-~-~-~---~-~~~--1~--------~-~~-1---~---------~I----~--~---~~-I-~~I
I~I~I MAxI ~6H 12H 18HI 06H 12H 18Hl OtH 12H 18HI 06H 12H 18HI 18HI
..-.• I--·-"--,---~-"""---,,,,----- 1--------- ..----1------------·.... [-.....-------.-----1-~--1
1 1 127.1 43.0 28.5 39.3 ~8.013~.O 3é.3 37.1132.9 33.8 31.0134.9 34.5 34.4133.41
1 2 128.~ 36.4 2~.5 31.0 35.1130.1 31.2 34.~I32.5 32.0 34.4134.8 34.3 34.2133.41
1 3 126.5 43.5 28.2 39.2 39.2129.4 36.5 38.8131.0 33.5 31.8134.0 33.8 33.1133.31
1 ~ I2~.5 ~ ê~.C 3t.~ 36.6121.4 33.7 35.4I3J.8 32.0 35.8134.3 34.0 33.7133.41
1 5 125.5 30.2 2d.0 21.0 21.0129.2 28.~ 26.8131.0 30.~ 28.6Il3.7 33.5 32.2133.21
1 f 1~3.1 35.5 24.0 32.6 J~.Ot25.~ 30.3 32.6121.2 2e.8 32.2131.8 31.6 31.3132.11
1 1 12~.~ 3d.J ~6.5 3b.~ 34.5121.6 33.2 34.3I2a.~ 3c.e 33.8131.1 31.6 31.1132.51
1 S I~6.1 39.ü ~1.1 3~.5 36.6128.e 32.J 3S.3I3J.2 31.0 34.7.32.3 32.2 32.0I3~.31
1 ~ 123.6 38.t 24.5 34.( 30.0126.8 31.5 31.0129.0 3û.u 32.2132.5 32.0 31.813~.21
Ile ;Z4.) 37.C ~5.é 30.3 36.0126.8 30.0 34.01l8.4 29.û 33.0131.7 31.3 31.Jlll.21
~--.. 1--~ ...•.._.-.- .._--·---~-------1---------------1-- .....---·--..----- 1---..------..---l-~--I
11~[1,5.4 J8.ù 26.9 3~.1 34.6128.2 32.3 34.CI30.2 31.2 34.0133.2 32.9 32.613~.91































































































....--1--..---------.. - ..-· ..--...... --_... i--··"--"'-"-"--- 1....-.·.....- ..........----..-1-----..--------1 .......--1
12Et124.a 31.9 25.5 35.1 34.3126.1 32.~ 33.512d.4 JO.2 33.3131.7 31.~ 31.413~.71
---- I----~---------- ..- - --- -1--------.--------1--- -- ---- 1- -------1-+--1
121 125.0 39.6 25.~ 3t.L 35.tI2t.1 32.9 33.fI2d.5 29.9 33.7131.8 31.5 31.413l.61
122 124.0 28.6 21.5 24.5 21.1128.0 25.0 27.3129.5 21.0 28.2131.8 31.5 31.0I3l.5l
12: 123.2 33.5 23.4 31.~ 26.9124.6 30.4 28.'126.1 28.0 29.4130.4 30.2 30.013~.41
124 lZ4.~ 34.5 ~4.1 3~.C 29.5125.0 33.0 30.(126.4 2Ç.7 3J.2130.0 29.1 28.9I3l.01
12~ J24.0 30.0 24.0 28.0 29.0124.5 21.4 28.0126.2 26.5 28.5[29.8 29.2 29.013Q.81
126 124.~ J4.5 ~4.6 3~.5 3J.9124.1 30.1 30.CI26.2 2Ç.C 30.4129.0 29.0 29.2130.61
~21 121e.a 32.5 25.0 21.1 30.0125.8 26.7 2~.5127.0 26.8 30.CJ29.7 29.3 29.2130.51
Ize 12~.O 35.0 25.0 33.5 29.5125.8 32.5 3C.1126.8 29.3 3ù.~129.5 29.4 29.5[3Q.SI
12Ç 12~.5 33.5 24.5 32.( 30.3125.4 31.0 31.CI26.9 28.9 3Q.9[28.8 29.1 29.~13Q.41
13C 14:6.\1 4C.O ,6.2 ~~.c 36.0126.83".6 !4.8Ild.O 3(J.;) 34-.0128.9 29.8 29.813~.41
131 126.2 35.5 26.4 35.5 27.~i28.a 33.9 28.5129.0 30.6 3Q.OI30.3 30.4 30.3130.41
·-·-I~--··~--~-~-~---------~l-~---------~~,·I--~-~~--------I~--~-----~--~I-~~l[JEC124.6 34.3 25.1 31.7 30.2125.S 3e.7 ao.1t27.3 2E.7 30.6130.0 30.0 29.8130.81
··--J---~~-----·------~~-----I-------~----··-I-----------~--I-----~~---~~-~I~~~1l J t 1 1 1[ l
IN(~124.~ 36.1 25.~ 33.: 32.~12ê.9 31.9 32.4128.6 30.0 3Z.S!31.6 31.4 31.2131.81
.-.--~---------------~---~------~-----_.~----~----------~~~~---~~-----~---~~-
- 24 -
tTLDE ~YDRGLOGIQUE DU LAC CE BjM
STA1ION SAINT PAUL
TE~PE"Ar~~E CA~S LE SOL SOUS SOL NU ACUT 1915
------_.-_------------- - ---'-----...----_...~- -----_._-.-...-.---------------.-.-------_...
OS C~ 1 10 Cf'i l 20 C" [ 50 CM 100041
I ..----...-----..--------...-.-.-I-----..-..------,...-I--.....--~ ..- ..- ..---l-...--...---·~-.-,--I--...-.-l
lM 1N 1 MAX1 06ti 121- IBHI C6H 12H 18H OtH 12H 18HI 06H 12H IdHl 18H 1
----l-----~----~-~----~~-----r-----·--------I----~-~~~-----I-~-------~~--I--~I
1 l 12?5 38.9 23.5 35.5 35.0124.7 33.0 33.5126.5 29.0 33.1130.4 29.9 29.9130.51
1 ~ 125 • .: 43.5 26.2 42.~ 35.2121.0 39.2 3«'.0128.8 34.0 35.3130.4 30.4 30.4130.51
1 . 127.0 43.0 21.1 38. Cj 38.0128.0 36.8 3~. 8f 29.1 32.0 .36.0I31.~ 31.3 31.4130.61
1 4 I.a .5 42.5 21.5 3S. l 38.11 28.5 31.4 36.1130.4 32.6 36.2132.0 31.9 31.9130.81
1 ~ 124.5 36.9 24.5 3~. c; 32.1I2~.C 31.5 .32.9128.1 29.8 32.9132.3 31.8 31.5131.01
1 t; 125.2 36.0 25.4 3f.O 32.4126.2 34.2 3~.~I28.5 30.8 32.8131.5 31.0 31.0131.01
1 7 124.8 33.5 2t.5 2';.5 29.t:121.4 28.5 3C.tl28.9 28.0 30.1131.0 30.6 29.5131&01
1 ... 125.;,; 35.5 25.2 2C;.\.i 30.512t.l 29.c;l 31.5121.7 30.1 31.9130.4 30.4 30.2130.81\l
1 9 IlS.\) 40.C 25.0 30.( 31.CI26.C 34.2 32.512d.O 30.5 3"3.7130.5 30.3 30.3130.71
UC U't .2 38.2 24.5 35.5 35.3125.& :34.6 35.2127.3 30.2 34.4130.5 30.2 30.4130.81
---·I--~----~--~---------~---I~-·---~~-~---I--~---~-------l----~---~---~I-~I
UHI25.2 3S.t1 25.5 34.<; 33.712l:.6 33.9 .J3.tI28.5 30.1 JJ.71J1.0 30.8 30. 11 30 .81
----J-----~--~--~~~--~-~-----I--~-----------J--~-----·-~--I-~-----~---~-I--~lIII 1 39.5 2c.5 34.5121.8 .34.2129.tJ 34.0130.9 30.8130.61
llé 123.9 39.5 24.3 .34.5 30.5I2f.O 34.0 3~.5128.() 30.0 32.8131.1 30.5 30.6130.11
113 124.9 25.0 31.( .32.5126.1 35.1 32. 912~.O 30.6 33. ·JI30. 8 3ü.4 30.4130..81
Il4 12&.0 38.0 ~t:."t ~t.9 35.8121.7 35.3 35.0128.8 31. c; 34.5130.9 30.6 30.1130.71
Il! 125.0 33.~ 25.0 ~8.5 27.JI26.C 30.0 21.5128.0 3C.0 28.5131.0 30.6 )<J.4130.l1
IH 123.0 3t:.C 23.2 3j.t 33.5124.5 31.5 32. 7126.' 28.5 32.";129.9 29.1 29.1130.71
III 125.8 3~ • .! ~6.0 33.2 34.0127.0 32.0 33.1128.5 3C.O 33.vI3<l.4 30.2 30.213J.51
IlE 124.0 J6.C 24.0 3it.5 ~2.(jI25.5 31.9 32.3127.8 29.8 32.2130.2 30.5 30. "130.51
US L25.0 30.B 25.l ::Sf.S 34.012~.t 34.8 34.11 28.0 3U.6 33.8130.5 30.3 30.3130.61
12r:. 125.7 34.(; ~5.7 3t.G 34.\t121.3 31t.6 35.1128.1 31.2 33.9130.1 30.5 30.61 ]1) .51
----I------~-----------------I--~--------~~~l---------~----l--~~---~-~----I----IIZf.[124.S li.8 ~5.1 34.5 32.8I2t:.5 33.2 33.CI28.1 30.3 32.8130.6 30.4 30.4130.61
·---I·------------~-------~~~I-----~-~--~~~l--~·~-----~~-I----~--~~---I~-~-l
121 126.0 J9.) 26.2 3t:.C' 35.2121.5 34.3 35.tI28.0 30.7 34.7131.0 30.5 30.8130.61
IlL 125.8 38.2 ,,6.0 3~.1 35.512;.2 33.2 35.0128.9 30.5 34.0131.2 31.0 :30.813J.11
123 125.3 3~.J 25.1 3t:.2 35.0121.3 3't.6 35.~I29.3 31.1 34.8131.3 31.1 31.113J.8I
t2~ 124.\; 33.1 24.3 2S.~ 28.0I2~.a 28.5 2S.tiI2ts.e 28.2 30.5131.5 31.3 31.0130.81
12~ li 3.0 3~ .'; 23.2 35.5 3'1.2124.1 33.6 3'1.4126.5 2S.4 33.6130.5 30.0 30.0130.11
12i 126.0 39.6 26.5 31.5 35.3128.0 34.8 3~.~129.C 31.4 34.. 813ù.5 30.4 30.5 [30.61
127 126.5 37.4 2. 7". C 35. :3 34.5128.4 34.7 34.2129.8 31.4 33.9131.2 30.9 30.9130.61
{2E: 1,4.8 36.5 25.G 34.{; 32.5126.2 32.1 33.1128.0 29.8 33.1131.1 30.8 30.6I3J.11
[2S 124.5 34.5 25.0 3~.5 29.1126.6 34.0 31.0128.1 29.5 31.7130.8 30.5 30.3I30.7t
[3<: 123.2 36.5 25.4 3C.5 32.5126.3 29.0 33.5121.6 28.0 32.t:130.4 30.2 30.0130.61
:31 124.0 31.3 25.5 2S.t 29.512(;.8 30.0 2S.S128.0 2S.4 30.0130.3 30.2 30.0130.51
·---l-------~~-------~----~--I--~-----------[---~----~-----1--------------1----1
:)ECI24.9 )(;.1 25.4 33.1: 32.912t:.8 32.7 33.3128.4 29.S 33.113u.9 30.6 30.5130.71
._-- 1..------...---·..--------...----1-------.-,--..---1----------------1---------..--..-1-..--1
J 1 1 1 1 1
MC'w125.0 37.4 ~5.4 ~~.4 33.1126.6 3!.a 33.4128.3 30.3 33.2130.9 30.6 30.5130.11
-------...._--- ...__._--------.._....-.._..~----- ...-----~--- ....._.---------_.._~-- .._----...._-----
- 25 -
ElUCE ~YCROlOGIQUE OU LAC CE BAM
STATICN SAINT P~Ul
TE~P~~ATU~E tA~S LE-SOL SOUS SOL NU SEPTEMBI<E 1915
------------------------------~~---------------~-----------------~~-------C~ CM 1 10 C." 1 20 C~ 1 50 CM 100C"1
t-----...----.....----.------.. - t----_.._---_.............. 1-----...-,-------..1-·-------..-.-.----1----1
1~I NI MAXI J6h 12t- Idt11 J6H 12H 18HI û6H 1ZH 18HI 06H 12H 18HI 18HI
-- --1-----------------------.. I--..-----.-.----·-I--..-----------I ...---~----------I---- 1
1 1 '24.1:i 34.l,) 25.C 3~.5 30.0126.0 31.3 31.2121.3 2S.5 31.6129.Cj 29.8 29.8130.ltl
1 t!. !.:: 3.6 37.6 ~4.l 34.3 34.0125.5 2S.1 34.2121.0 19.8 33.6129.9 29.7 29.7130.,.1
1 3 125.l 38.7 26.2 31.8 33.5121.4 36.0 34.CI28.7 32.0 33.6129.3 30.1 30.1130.41
1 4 126. 'j 43.2 21.5 3~.5 32.5128.6 37.8 33.EI29.1 32.8 34.6130.6 30.5 30.9130.41
1 ~ 124-. 7 40.0 25.tI 3 7.~ 35.4121.7 35.5 35.0129.1) 31.5 34.8131.3 30.9 30.9130.51~
1 t: 12(:.5 38.li 26.8 34.3 32.t;128.2 33.0 33.6129.1 3C.6 33.1131.5 31.2 31.0130.7 J
1 7 1(:5.0 4/t.2 25.3 35.C 35.5126.8 32.8 35.GI28.2 2S.9 34.2131.2 30.9 30-.5I~0.61
1 E 12&.~ 4l:.5 26.5 31:.(. 35.5121.li 3(;.2 3t.CI27.4 .12.0 35.3131.2 31.0 31.0130.11·
1 C; 124.) 3f.3 25.lJ 35.7 34.5126.8 34.5 35.C121:i.5 31.0 34.8131.5 31.2 31.0130.71
Ile 1~/i • ~ ~;H. ;j 25.0 33.4 ~,j.(;ll6.5 32.2 33.1I28.5 29.8 33.0131.4 31.0 30.8130.81
----I-------~-~-~------------l------~-------I---------~---~I~--------~-~-I-~~-I
Il EL: U5.2 3'1.2 .?5.7 35.t: :B.1121.1 33.9 34.11 28.4 30.9 33.9130.8 30.6 30.6130.61
----I------------------------l------~-------l----------~--I-------~~~~I--~l
III 145.J 40.J 25.~ 31.~ 35.~I2t.9 35.3 35.S128.5 31.2 35.0130.9 30.6 30.5130.71
11~ 124. j 35.5 24.5 31.5 3':;.<:126.0 31.0 32.8128.U 2«;.5 32.5131.1 30.7 30.5130.11
11; 1~~.2 Jd.2 27.5 3é.C 21.11l1.8 34.2 2t;.~I28.9 3".6 31.0131).5 30.3 30.3130.71
-111j J~4.5 31.j 24.5 3't.C 32.6125.9 32.'2 33.6127.2 29.3 33.0130.4 30.0 31.0130.61 :
115 124.5 39.t. 25.0 37.C 35.3126.1 35.0 35.2128.0 30.9 34. 713û. 3 30.2 30.2130.51
lit 126.é 38.5 21.0 38.C 27.5128.1 35.3 2<i.tI2<J.8 31.8 32.5130.8 30.6 30.8130.51 i
111 U4.() 34.5 24.5 31.«; 31.0125.8 31.0 32.0127.3 29.0 31.9130.5 30.5 30.0130.61 .
lUi 1~4.v ,36.5 24.5 3t:.2 31.9125.1 35.1 33.~127.2 32.0 33.0130.0 29.8 29.9130.51
Ile; 124.5 3e.~ l4.8 3~.(; 33.5126.6 33.1 =;4.2128.0 30.1 33.6130.2 30.0 29.9130.41
120 U5.2 Je.c 26.C 31. ~ 34.5127.5 34.9 34. SI 28.8 3e.9 34.0130.3 30.2 30.3130.41
-,.. - ]---- ....·----- .. ---- ..------... 1-------------....1--------------- 1-----....--------1..-- J
12ELI4::4.8 37.' 25.4 35.4 32.3126.8 33.8 33.CI28.2 30.5 33.1130.5 30.3 30.3130.61
..--- 1------ .. ···--- ..----~---· ...---I-----------..-.. I.-------.-..------~I- .....---------...--1--...• 1
121 124.8 43.ù 25.5 38.6 3b.5121.3 36.0 36.1128.1 31.5 35.7130.6 30.4 30.5130.411~ ~ J26.t 42.5 ~1.0 ;'i.( 32.1129.0 36.3 32.CI30.4 32.3 31.5131.3 31.1 29.51&0.51~,
113 1~6. 5 29.C 2d.C 2tieC 26.5129.5 29.0 21.1131.0 30.0 29. 0131.8 31.6 31.3130.71
114 123.5 36.5 24.2 .34.~ 31.1125.5 33.0 33.CI26.8 2<;.5 33.6130.4 30.0 30.0130.71
125 124. ~ 44.5 25.2 3t.~ 35.2126.1 34.6 35.5128.2 JO.7 34.5130.2 30.1 30.1130.51 j
12é 125.5 4'2:2 26.5 3<;.5 31.4128.0 36.9 31.0129.5 32.5 36.0130.6 30.5 130.6130.51 i
121 1l6.li 40.6 2.6.1 31.6 35.212a.1 35.6 36.CI30.1 32.0 ~5.5131.3 31.2 30.5131.0Il
128 !.2.u.2 41.5 21.0 38.5 36.7129.1 36.7 31. CI 30.2 32.1 36.0131.6 31.3 31.3130.61 1
12~ 125.2 42.0 2~.3 35.3 34.2126.7 35.2 34. 1128.0 31.3 34.0131.6 31.3 31.0130.61
130 124.2 ::se.\J 25.2 .H:.O 34.0121.4 34.4 35.CJI29.0 31.0 J4.0131.2 30.9 30.8130.11
~~-~:--~-~~--~---~-----~-----I-------------~I-------------~I-----~~--~~--l~~~1
13E:C125.340.0 26.1 36.3 34.Cll7.9 3~.tt .i4 • .5129.2 31.4 3... 0131.1 30.8 30.6130.'1
----J----------------~------I--~------~---I--------~--~-I---~-~-~---~I--~I
1 ] 1 l 1 1 li




ETLDE ~~t~ClCGI~LE CU LAC Ci 0~~
STATION SAINT P~Ul
TEMPEPATUPE CA~S LE SUL so~s sel ~l
........... ... ... _ ... __ .... ..__ .sw .... __ "b'.elir"""'.'" -,. .. ...- ...~_ ~ .. ""'_.. ",.... " ~_ "''',,-_ ...,,'_"'-'" ,,,..; _,_;·n ~"'~', "_->< .,.,~.-"'~ "-
05 C/"1 1 10 CM 7l r ~_':.>-0' ':.""i
1----------...---_·--------.. 1..--....--------... -- 1=-·..... -,f"_ ...... ,,...' .......... ~,'~ ..,. . - 1..... , '. ~-<- .. ~''''~+'''''''-~ .. ' ,.~>""'" _. "''''-. i -,.....
l''''INT MAXI J6H li~ 18HI '6H 12H 1arI (j H l' 'dH'! J"·di i2.i 1..6r"I ~t~;I
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j ~"" l ~~;~ ;, .~ j l
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.,. 1: i"'2
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36.é 30.4 33 .. 6 36.!I32 .. 8
jt.E 31 .. 5 32.L 36.CU3 .. ù























































36 .. JI132 ... 1
3b~2r32 .. 3
3 5 .. 8 Li 2 ., '1:







3/ .. .J 3:, .. 21
32.3 3LA r
J2~·b·~ 31 '~"f l
:j2~,. "(i31.:~1
.... -- I..--... --··----..- ......... - .... ----....·-le.---....-------..---." ............_ ...... ~ ...__ 0diI' I-,--- ...... _.... _--""';,p ........ _........ ,,;. _'t<._ -""'" ""
~---l------------~--~---~~- ....-l-------------- -~---~--------l---~---~~~----i-~-~l
:ll 12b.4 4~.2 4:1.5 4(;.i. J(j.~12S.2 38.C 3é .. l; 31 .. G 33 .. <1 3i,. CI 33. a 32.8 32.H31 .. 5I
: 2 4: li5.0 41.6 26.2 3~.2 36.CI28.3 37.U 35 .. t 3\).5 33 .. 0 3'5 .. 0D.:L.ü 32.8 32",6!31..51
:2:: 1,2.5 4l.4 24.0 38.CJ 35.5126.2 36.2 36.C 2'1.0 3~ .. ~ 3::...5t32~e 3294 3201r31.::i!
:,4 ~21.9 4<:. 7 23.5 36. t: 36.0126.3 35.0 35.S 28.6 31 .. 3 j5.4132.3 3L9 :H .. ~L:ll .. 'tI
..' .. 12'•• "* 24.7 121.1 29.2 1_32 ~ 1. !. '--
:2t 1 l r l
21 J 1 l ~ Al.
26 1 37.5 27.5 3t.l 33.2128.0 34 .. ~ 34.e 2cl.{; j,J .. ~ :U.jUl.. i jl~o 3C •.H:H.;JI
29 li5.5 3c;.5 25.6 35. é 34.1127.7 34. ) 34.e 2t) ..u 31..1 34.2131.7 31 .. 3 31.. 'JI 31 ..{) l
3e. liS. ~ jc;.7 25.5 35.S121.2 35. ~ 29.t: 3'1,,8131 .. 6 :H.4131 ..0 J
31 li2.5 3S.~ 23.6 36.t 35.5125.1 34. 3'e.~ 21.8 ~..... ~. 3'~ .. 2131. [; 31,.2 31., 'JI 3.~i 4) 9 .I,'~. ~
.... - 1-... - ...-------- ----...--..--....- I-~----""· ._-....... __ .....~ ... "'1:80-..._ .. 1.....-----"011I..........---1 ---- l
.-_- 1-------..----....--..---.-------.. 1--...----...........--- --------------l-->(·~----,.ou·---c.---l "'.._-- 1
J 1 1 l ï
MC)124.! 41.4 26.2 38.3 35.8128.1 36.2 3'.129.7 32~4 35.413!.2 31.9 Jl.dI31~11
----------------- .... -----..-----...------- .. ... • ,. """" "'""'...... ........ ~.,Qo___«;,1tt/lrZ
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ETUCE ~VORClOGIQLE DL LAC ce BA~
STAlleN SAINT p~u~
TE~PtFATU~E CA~S LE SOL SOUS SOL ~U
____ ,. .. __.. ..-_... _ ... ... .-...__........_ ..._ ...... _ ..... _ ... ... __... ...... _<jl"'_,'JIO'i'_
1&: C"1 1 10 Cr<! t 20 CM 1 50 CM ;. ~.; ,....
1----------~--------~----1---~----~-·---1--------- ...----I----------~--~~---~i
lM! Nr ~,tAX 1 .:i6H I2", 18HI :6H 12H 18... 1 tJ6H 12H U~HI 06H 12H 131'11 l aH 1.
---- 1------------------------ 1--·-------.-..---1 ......------------1--,·----:. ......·-·-...,-. ........ ·- r _""''''''_'<Li> iJ,.
1 l l ~2. 5 38.5 ~3.1 34.2125.2 .H.CI21.3 33.8131.2 30'0 t~ ~ ~~j,< ri.
1 i. 121.S 39.<- 22.2 3~.3 34.5124.5 33.1 34.0126.8 29.'9 33.6131.0 3(; '. ( 3C'.6·~-j'J~ 1
1
-
IZ2.0 36.5 22.6 34.6 34.0124.a 32.8 33. 7I 26.8 29.5 33.2130.7 30.3 ~3G., 2 r JÛIO' i~,!
1 -4 121.6 38.4 22.0 34.5 33.2124.5 32.J 33.~127.0 2S.3 33.0130.5 30.2 3{)G'\,J è, 3~~>!
1 5 121.U 3~.G 21.5 35. C 34.C 1;24.0 32.8 33.(;126.5 29.0 33.2130.3 30.2 30" l ,3.) .'i l
1 t 121.'.: 38.~ 21.5 34.~ 32.5124.C 32.J 33.CI26.5 28.8 33.6130.3 30.1 3 () $ f) l 3J u 1 l
1 7 119.q 36.0 2C.(; 3~.( 32.5122.9 3148 32. 1I25. 8 28.2 32.1130.3 29.8 i::i;iCJS r 3\J& l
1 t 11 ~. 5 J~ • ...: 2u.2 33.4 33.2122.8 32.0 32.CjI25.5 28.2 32.5130.C 29.0 2()u3130.,,)!
l S 12U. 7 37.6 21.0 33.5 33.1123.4 31.2 32.1125.9 27.9 32.2129.-; 29.5 29 .. 3r29,,(;~
Ile 120. S 38.C 21.0 ;4.C 34.CI23.3 31416 33.1125.9 2H.2 32.6129.1 29.3 ~~ <] "~,' J 1. '}. ,~} ~ ;- ...
- - --- 1--- - -- ----- - ------ - ..---- 1- ---...--... ------ -I----.....--..--~ ..... -l---.%'·------- ---- --- i' ~~~-- loo._·"". t
I1HI21.v 38.1 21.5 34.3 33.5123 .. S 32.3 33.3126.4 28.8 33.0130.4 3" ,.., 2~. ';J . ]C~ i. _~-~ i~.';.,j
.. _- - I.,.- ..-,,-..-----~--.----.------1-----~- ... ---.---I----.-..-... --....- ..--I------_·-------, ."-_-""'G"" l
III lZJ.5 38 • ., 21.2 34.2 34.1123.5 31.. 8 33.2I 26. (j 28.5 3l.6129.8 29.3 29~J 29., {
112 1,,(; .8 38.8 .2ù.8 34. ~ 34.0123.5 31.3 33. U26.~ 28.8 32.0129.1 2<;, r:. 2 <) .. 2 _2. S' ,J:d..........
!l3 120.2 j~. 7 20.2 33.5 34.2 123.0 ~l. 0 :31. S125. 5 Z8.CI 29.9129.6 29.3 29~3·,;~S'.. :)r
114 119.8 3'i.O 20.û .33.1 32.3122.9 : •• 2 31.4125.3 21.9 31.0129.4 29 .. 0 29."li.2".Sl
Il~ 12';".5 3E.5 20.8 33. ~ 34.3123.2 .31.3 32.5125.5 27.~ 28.1129.2 29.0 29 .. 2 i 29 .. :'" l,
lIt 121.0 36.1 21. \J 33.1 33.3123.2 31.1 31.4125.8 2B.1 28.5129.2 28.9 284'j5:.2C;~~tI
rl7 122.(\ 35.5 22.5 ,t.OI24.,j 30.1l26.Q 3J.S129.1 28 ... t1 29 ,*'j i
11t I24.~: 35.5 .24.1 ~1.5 31.5125. ë 30.2 31.eI27.C 28.5 31.3129.2 29.Q 29.,Ji2J,.or
Il, 123.5 3&.0 23.7 34.5 32.5125.5 33.7 33.CI21.u 29.4 32.5129.2 29.2 2.9 .. j:<~9 .. i.I
I2\. 124.(; 34.5 24.5 3".4 31.0126.1 32.2 31.5127.8 ~9.9 31.4129.8 29.3 29 .. V29.21
·~--I------------------------I--·~----~-----I----~-·-~-----I--------~--~~-~--~~I[2[1:121.6 37.4 21.S 33.1 32 .81 2~.l 31.1 32.CI26.2 2e.6 30.9129.4 29.2 29" L29"id
·---I--------~~---------~-~--[-·-------~---J----~----~--~~I--..~~----~~--~l-~~~i
:21 122.5 38.0 22.5 34.~ ~3.6114.<j 33.5 32 .. S126.9 29.CI 32.5129.1 29.7 29.0129.2 l
(2 -' 121. Cl 37.7 ~ 1.6 34.1 32.5'24.0 32.0 32.9126.2 28.8 32.. 3129.6 29.4 29.1129 .. 11
:23 121.5 36.5 21.6 33.() 32.0124.a 31.2 31.EI26.2 28.2 31.8129.6 29.2 29.0129 .. 31
:24 J2J. ~ 36.U 21. (, 31.l 30.t 123. 2 2C;.9 2B.SI25.7 21.2- 27.0129.3 29.2 29.lT 29 ...n
:2 ~ 12l.li 37.0 21.0 34.1 31115123.5 32.0 31.~125.7 28.8 31.3129.( .29 .. 4 29.0:29 .. 01
2t J:d.J ;;:,7.0 21.5 32.5 31.0123.5 30.5 31.CI2!>.9 21.<1 3ù.<;I29.1 28.9 28.5;:29.01
21 121.5 35.7 22.0 33.5 3Q.CJ124.ù 31.J 30.4126.0 28.0 30.0129.0 29.3 28. al' 29.01
2~ 12,;. ':1 3!:l.5 21.0 31.7 3(J.5122.2 29.0 3C.~123.6 26.9 30.0128.7 28.4 28.3!2a.61
2Cj 12~) .5 35.7 21.(, 3.t.C 31.6123.2 3G.0 31.4125.2 21.2 Jl.0126.8 28.3 28.{Hl8.51
)( 120.5 20.6 32.5 32.0123.4.1 30.0 3C.4125.U 27.Q 3J.OI28.6 28.3 28.5128 .. 61
·---J-~--~---~-~~~~-·~~-~~~--I-~-~--~~·---..~l----~--~-~~---I-----~--------~---~I
3[1:121.2 36.b 21.4 :3 ~.c 31.6123.6 31.0 31.2125.6 27.9 3u. 11 28. Ci 29.0 28. n 2~ ..O1
·---l--~---------------------I------~-~--~-I--~------ ..~--I-----~--------l--~-ij 1 1 1 l l
MC't121.3 37.4 21.6 33.t: 32.'123.9 31.6 32.112b.1 28.4 31.5129.6 29.4 29.2129.51
---.--~---------------~-_..------------~---~-----~------.--------------------~-~
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ETLDE ~YCPOLOGIQUE DU LAC CE BAH
STATION SAINT PALl
TEMP=R~TURE CA~S LE SOL SOUS SOL ~u
.. ..... .. ,,. .._.-..-.__~ _. .,.."._~ """" ....,.~:OO ....... _ ... <:: ....
1 05 Cf# 1 10 CfjI 1 20 C~ l 50 CM 1 /)0 l~{t~ l1-------...-----------..;..----1 ...--...---...------1 ___________ ~._""s1_____~_<C,,~__ "_...'._._:1...... _- J
IMIN1 MA>CI 06H 121-1 18HI C6H 12H 18HI 06H 12H 18HI 06H 12H 18HI 18H 1
--~-l-------~---------------~I---~--~-~----~t---~----~~----I----~~-~-~~---r~---I
1 1 120.5 36.2 21.0 33.Q 31.2123.2 30.3 31.5125.2 28.5 31.CI28.a 28.6 28.. 0128.21
1 2 121.0 37.ù 21.0 ~~.C 32.5122.0 30.5 )~. ~1 25.2 27.5 31.7128.5 28.5 28.,-,~I28.51
l :l 121.'1 3'6:iï 21.2 32.C; 32.1123.2 30.4 32.CI25./t 21.3 31.5128.6 28.5 28.1126 .. 51
-1 4 12CJ.6 3\1.d 2J.6 31.C 32.0123.5 3~.9 31.2125.6 27.8 128. a 28.7 28. ~'12(j,,51
1 5 J22.0 3t.l 22.2 33.~ 32.0124.2 31.5 32.2126.0 28.2 31.5128.9 28.6 28.3128.41
1 l:. 120.5 36.3 2C.<; 33.t .3,,).0123.2 31.3 31.'125.2 28.1 31.2128 .. 9 28.3 20.5123.51
1 7 119.5 34.2 20.0 31.2 30.CI22.5 2<1.3 3G.2t25.C 2t.9 30.0126.8 26.5 26.01.23,,31
1 ~ 116.5 33.1 19.0 2S. t 29~2121.9 2&.0 2/).5124.2 2é.O 28.0128.2 26.0 27.512'3.31
1 c; Il8.5 34.0 18.5 30.5 29~5121.0 28.4 3(;.CI23.5 25.4 2') .. 5127.9 27.5 27.2128 ..01
Ill. 118.5 ~4.0 18.5 31.G 3il.~121.2 30.0 2<1.«;123.6 26.9 2'1.4127.8 27 .. 2 .27 .. CH28 ..01
~~--l-~------~-----~--~----·-I~--~~~--~-~~I---~~-~~~---~-I~~~-----~-----I----I
Il El 12U .1 35.4 ~O.3 32.1 30.<;122.7 30.1 31.CI24.9 21.! 30.'t-I28.5 28 .. 2 2.7.( !2a ..3I
._-- -1---·----------.,.,.-..-------....... I---...--...-~---- ...t.-_-~---------- 1---------...........--,1 ..--....-1
III 119.2 3J.7 19.3 29. C; 29.5121.6 21.8 2S.1I23.8 25.5 2Ç. 2! 2 7.5 21.3 21.(,:121.81
1lt 118.5 34.1 19.0 30.4 30.0121.0 28.0 2~.U2J.O 25.3 29.4127.2 27.0 26. t 1 27.,5 !
113 118.3 31s.6 113.5 3".t: 30.S121.0 28.4 2S.S123.!l 25.2 in.5127.2 27 .. 0 26",H21 ..5I
114 118.2 3~.C 18.2 31.( 30.6121.0 28.!) 3C.CI23.2 25.1 2q.1121.2 26.8 26.fl27.51
115 118. ,i 3/t.8 18 ..(.' B1.5 30.3121.U 29.3 3(,.0123.3 25.8 29.Sr27 .. 5 26•.3 26.7127 .. 41
116 ! 18 • 2. 35.J 18.5 3C.C 26.5I21.C 28.ù 2.2.CI23.0 25.2 26.5121.0 26.8 26.9127.41
Il? IHi.~i 35.0 18_3 3C.~ 30.0121.2 28.0 27.€I23.4 25.2 26.7127.4 26.8 26.6127.31
116 US.J 35.0 18,2 30.0 3e.CI21.e 28.1 30.CI23.0 25.9 29.5! 2 7. 0 26.8 26.::,121.01
Ile; Ilb.:I 34.cl 18.0 31.(; 30.5120.8 28.4 2~.5123.2 25.3 3iJ.ùr2(J.9 26.6 26 .. ·'121 .. 31
12e. 117.4 35.5 11.C 31.5 30.0120.5 28.1 30.CI23.0 25.5 2'J .. 8126. ,8 2.6 .. 7 2b .. ;'!27",21
.._-- l-----------...---------..-I--..----~--- ..--l--.....,.,----------1--------4-~ ......... -.cG!I,.r ...._ .•.,.. 1
12EI: 118.2. 34.6 la.4 30.6 29.8121.<; 28.3 28.<;123.2 25.5 29.0121.2 26.8 26.tI21 .. '''1
----I-----------~--~~----~~~I-~-------~----I~-----~---~--I-~~-~-~--~--~l----I
121 117.6 35.4 11.6 3C.5 11.CI20.5 28.0 3(1.3123.0 25.0 29.8127.0 26 .. 1 26 .. 4127 .. 01
122 IJ.7.5 35.(. 17 .. 6 .30.5 30.5120.2 29.0 3C.C[23.0 25.0 29.4126.S 26.8 26 ....H 21 .. 2 1
123 117.5 34.5 1'~5 3(. C 28.+120.5 21.6 29.2122.8 24.8 29.0126.5 26.7 26.:1127 ..01
I2~ 117.1 34.1 11.2 2 E.. 5 2<.1.(,120.0 26.8 2B.OI22.e 24.0 21.éIZ6.8 26 .. 6 26./127 ... 11
125 117.5 34.0 11.' 28.e 27.812e.o 26.8 2B.CI22.6 24.2 27.5126.3 26 .. 1 26 .. 0(26.91
12 tl 117.0 34.J 1J,V 28.2 29.0119.5 21;.6 2&.5122.0 23.7 2d.(H26.2 26.8 26. t I26 .. 51
127 tïD 32.;'; lil.v 26.E: 27.2120.5 26.0 26.5122.2 24.0 24.8126.C 25 .. 9 25 .. ~, 126 .. '71
128 12'J. 5 28.0 21.6 21.C 2a.CI22.2 26.0 26.5123.6 25.0 25.9I2&.\'; 25.8 2.5. -,126.51
12S Il8.7 :)2.4 18.7 29.~ 29.2121'.0 21.J 28.5122.5 24.C 27.8125.8 25.4 25.2126.51
Be 118.8 33.0 19,(J 28.~ 29.0121.0 26.5 28.. 1123.0 24.0 28.0125 .. 9 25.5 25~:;t2b..4I
[31 119.0 33.1 l~.C 28.1 29.2121.0 26.7 29.0123.0 24.2 28.0125.9 25.7 25.5126~3I
-·--I-------------~--------~I----~----~~--I--------------I--------~----~1-----1J3E[Jld.l 33.2 1.,.4 2~.8 28.9120.6 27.0 28.~122.8 2,..4 27.8126.3 26.2. 26 .. 0126.11
--.-J--·----------..---....--.....---·-l------------~-I-~------------ 1------·,.. -------1 ------1
J ] 1 1 r 1 r,
11'1(" 118.8 .3 4.4 lli.O 30.S 29.8121.4 28.4- 29."123.6 25.6 29.0127.3 21.0 2b.,;H21 .. 51
-..... ---------------•..-..-_- ..__...------------------------------------------_._---.....--------
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tTLDE ~YOKOLGGIQUE DU LAC ce BA~
STATICN SAINT PALl
TE~PtPATU~E CA~S lE SOL SOuS JUILLET 1975
--------------------~--~-~---~-----~----------------------------------------05 c~ 1 le Cfol 1 20 CfII 1 50 CM lO\lCMI1------------------------1---------.-----1--------------1-------------...1-----1
lM! N1 MAXI 06H 12'- lé"'I C6H 12H 18HI OtH 12H 1.8HI 06H 12H 18HI 18HI
----J-------------------~----I--.------------I--------------l-----------~--I----l
l 1 J 1 1 1 1 1
1 ~ 1 1 1 1 t 1
1 ~ J t 1 1 [ 1.
1
"
1 1 1 1 1 1
1 ç 1 T 1 1 1 1. .
1 t. 1 .i 1 1 1 1
1 Î 1 1 1 1 1 l
1 S J 1 l 1 1 1
1 ~ 1 J 1 1 1 1
Ile 1 J r 1 1 1
---- J.....------------ ..----------1--...----------- .... 1-------------- 1....--.--..--..-----1---- 1
IlE[ J 1 1 1 [ 1
----t------------------------I--------------l--~-----------I--------~-----I--~I
UI ) 1 1 1 1 1
lU ] 1 t 1 1 1
113 1 1 { 1 1 1
!lit l 1 1 1 1 1
ll~ I.c:4.9 3t.C 25.5 :33.5 3.2.812é.5 3ù.7 32.7127.6 28.5 31.3128.9 28.8 28.1129.01
IH. 125.J 35.(, 25.~ 33.5 32.512t.7 :31.0 32.3121.d 28.7 31..0129.1 28.9 28.9129.31
t 1 7 1 33.5 25.' ~J.5I2t.~ 3i.CI21.8 30.0129.1 28.9129.21
Ils IL 5·. "1 34.6 26.C 22.Ç 31.5126.9 30.5 31.1)128.0 28.5 3rJ.~129.0 29.0 28.9129.21
ILS 125.5 34.~ J6.5 33.( .31.6127.6 ::1 • .3 31.S128.3 29.0 30.8129.2 29 ..0 29.0129.21
Il~ 126.5 35.0 2".c. 4 " 1: 32.5127.7 31.3 32.fI2d.2 28.9 31.0129.2 2';.0 29.1129.11J.,e_
-- .... 1----,.. -.. -----.... -- ---- ---·-1--------------1---------------1-----------.-.--[--....~1
12ft 125.6 34.8 25.11 33.4 31.(j{2(;.9 31.J ~2.1l20.Ü 28.1 3J.~129.1 28.9 28.9129.21
---~·I~-------------~--------~I--~-----..-~---I-------~------[---------~---·I-~~·I
121 127. :) 38.8 27.:.: 31.5 31.0121.8 3C.O 31.CI28.6 28.1 3J. j 129. 5 29.2 29.2129.21
122 1,,5.'.) 27.5 21.5 -c; c: 21.11Z6.C 2t.(; 21.CI28.6 21.0 21.6129.2 29.2 28.9129.31~ J ....
f . ~ 124.2 31.5 25.3 2'i.<: 28.'-125.6 28.0 28.1I26.é 27.0 21:i.6128.5 28.2 28.1t29.11.L:.
r24 123.3 32. il 25.5 32.2 3U. ~ l 2t. ü 30.9 3C.5126.d 28.5 29.6128.2 28.2 28.2129.01
12~ 124. '1 30.!; 2... 5 27.5 29.:126.0 2(0.8 28.8126.8 26.5 28.0128.4 28.2 28.0129.01
ILl. l24.5 33.~ 25.2 31.4 31.0125.9 29.4 3~. SI ~6.1 27.5 29.5128.1 27.9 28.0128.91
I~7 125.7 32.2 2b.2 27.~ 30.5127.0 21.5 3C.3127.8 27.4 29.5128.4 28.4 28.2128.81
1~6 124.) 33.2 21.1.. 22.C 3<:.0127.6 30.1 3C.t:I28.0 2B .S 30.0128.7 28.5 28.5128.11
us 1,,6. ~ 31.5 21.C ~C.4 30.5128. 1 29.6 30.«;12.1.1 28.6 29.1128.8 28.8 28.1128.81
13'; !26. (; J5.~ i:7.6 32.1 32.312E.~ 31.0 32.CI28.6 .l9.0 31.1128. a 28.0 28.9128.91
BI 1~6.9 3 2.~ ,,1.1 32.C 28.2127.d 3C.5 2~.tr27.8 2<;.0 29.0129.2 29.1 29.0129.01
-- ... - I-------~-------- ...-------] ----------.----- [--------------I-----~--------I-- ...-I
13E(J~5.2 J~.5 2t.4 JC.L 29.€121.1 29.1 2Ç.SI27.7 26.0 29.4128.1 28.5 28.5129.~1
.-._- J------ ----............-------..--I-~---~--·-------- 1-.-------- ... - ...~- 1- ..-------...---~~ 1....-- ...... (
l J 1 1 1 1 1
I~(~125.3 33.3 26.2 31.2 30.6127.1 29.1 3C.1121.8 28.2 29.9128.8 28.1 28.1129.01"'... - ... ---- ~ .._ ... . .. ... ~ ...___~ .-_4111 _
- JO -
ETlCE r.YCROlGGIQUE OU lAC CE B~~
SlATIC~ SAI~l PALL
TE~PE~ATUkE CA~S LE ~L SO~S PElOlSE AOlJT
---------------------------~--------------~-------------~--~------------~--~(5 CM 1 10 CM 1 20 Cf' 1 5(; CM 100011
1.. -- .... • .. - ...-. ~-_.----·--- ... - ...... 1--...------..--- -1 ----~--.-.-------1-------------1---- l
IMINI HAX1 06H 12" 18HI C6H 12H 18.. 1 JfH 12H 18HI 06H 12H l8hI 18tl1
----I--~-------~-------------I----------~-~-I--------~~----I~-~--~----~---,I----I
l 1 125.0 3't.6 25.1 3~.C ~2."12b.C 29.9 32.(.121.0 28.0 31.0128.9 28.7 26.6129.01
l ~ 127.0 36.3 ~1.1 3t.3 ~3.(,I21." 34.0 33.U27.8 30.1 31.8129.2 29.0 29.1I29.01
1
-
1~1. 5 35.2 27.~ 34.5 34.GI28.1 31.1 32.1129.0 ZC;.5 32.0129.7 29.7 29.6129.21
1 4 127.9 35.0 ;; , .9 33.f ~3.812e.6 31.ô 32. SI29.3 2S.5 31.7129.9 29.8 29.8129.31
1 f; l 34.0 24.5 31.C 31.2127.C 29.3 31.CI27.S 28.2 30.0129.6 29.4 29.2129.51...
1 t 127.5 32.4 27.5 ~].~ 29.<;128.0 3~.2 ilC.lJI28.5 29.0 3J.OIl9.5 29.2 29.2129.41
l 7 124.0 31.~ ~Î.û ~6.C: 2«;.~!21.4 2f1.C 30.CI28.1 21.7 2~.4129.1 2CJ.ü l8.YI2'i.21
1 e 125.5 33.8 't.1.0 31. t 3\.1.5127.5 30.1 31.(127.0 29.G 3C.2129.C 28.9 28.9129.21
1 S 127.1 34.5 27.5 32.C ~1.CI29.0 30.8 31.7128.7 2S.2 31.0129.3 29.1 29.1129.21
110 127.0 34.6 21.2 33.1 33.GI21.0 31.5 33.0128.7 29.5 31.9129.5 2~.3 29.5129.~I
---·I-~~-----~-------~~---~-~I---~-----~~~--I~--~~--~~-~--~I---~~---------I-~·~I
l1EC126.5 34.2 26.9 32.4 31.8121.1 30.7 31.1128.2 19.C 30.912'1.4 29.2 29.2129.21
----l--------------------~-~~l--~----~--~~--I-------~---~-~I~----~-~~---~~I----IIII 1 33.5 28.5 .31.uI29.0 32.0129.8 31.3129.4 29.tlI29.41
11~ 126.17 33. /t 21.5 29.3 30.5128.0 30.5 31.2128.9 30.3 31.0129.8 29.8 29.1129.51
113 1~5.0 32.5 21.6 .H.1 J\l.CI27.ù 30.2 30.3128.8 2C;.3 30.5129.8 29.7 29.6129.61
Il'' 1~6.5 32.5 28.1 3C.5 31.(128.0 3~.C 31.0129.0 lS.6 3,).5129.6 29.6 29.5129.51
Il~ 125.5 30.5 2li.C ze.~ 21.5126.7 29.0 27.8127.8 28.7 2d.0129.1t 29.0 29.CI29.61
Ilt; 124.2 33.0 25.5 .B.S 31.1125.8 2~.1 31.0126.8 27.7 29.9128.7 28.5 ~8.5129.41
111 I~7.i:; 33.0 27.1 31.C 31.2127.4 29.5 31.CI2d.O ~e.5 30.5128.0 28.8 28.9129.31
IlE 1~4. 5 33.5 25.~ 3~.(; 31.1I2é.2 30 .. 0 31.CI2".2 28.0 31,).0129.1 28.9 28.9129.31
IIÇ 127.0 33.lJ 21.2 3~.t 31.5121.5 3C.5 31.2128.1 28.8 3J.2129.1 29.0 29.0129.31
12û 1'-7.2 32.& (;7.2 31.5 30.6127.8 3C.0 30.8128.5 29.0 30.0129.2 29.2 29.3129.21
---- 1-... ---------------------- 1---.....,..-------- 1--------------1----......... ---...--- 1-"'-- 1
12E(126.~ .:> 2. 8 27.G 3C.S ~t,;.l:121.3 29.9 .H;. 71 28. 3 28.9 30.2129.2 2~.2 lc;.2I2«J.41
~--·I---------------~--------I--~-----------I--------------I----------~---I-~--IJ 21 I27.3 33.2 21.6 31.5 31.212€.O ~c.o 31.(128.0 28.9 31,).5129.3 29.2 29.2129.41
122 127.C 31.1 27.2 3C.6 31.0121.6 .2S.3 3C..~128.3 28.8 3u.012,.3 29.3 29.0129.31
12~ 127.0 32.5 21.5 30.5 30.6!27.8 29.9 31. C12èi.6 28.8 30.5129.3 29.0 29.1129.31
124 126.4 JO.; 2t..5 28.2 28.5127.C 27.5 2Cj.CI2a.~ 27.8 20.0129.3 29.2 29.0129.31
12! 125.5 32.7 2t.2 3\..S 30.5126.7 2<;.0 3(.2127.3 28.2 ~u.CI28.8 28.7 28.6129.21
12 é l~é. b 35.0 21.7 32.C 30.3 J28. a 30.4 31.€I28.6 29.0 3J.8129.0 29.0 29.1129.21
127 127.(· 31.~ ~1.5 3U.5 30.7128.0 29.9 3(;.5128.8 28.9 30.0129.4 29.2 29.lI29.21
I2E 12t..G 33.2 2~.5 ~c.~ 31.5126.8 30.0 32.(127.6 ~8.3 J\) • cn 29. C 28.9 29.0129.31
12S 12b .5 .3 2. ~ 2~.~ ,3(.5 3Û.2121.C ~c.û 30.8128.7 29.0 3).2129.4 29.2 29.2129.31
IJC 124.5 3,).5 27.5 2S.5 31.t:I27.7 z~.o 32.012d.6 28.5 31.0129.2 29.1 29.0129.21
131 121.0 30.C 21.1 2«;.5 29.512S.0 29.0 3'.CI28.S 2El.8 29.5129.5 29.3 2'9.2129.31
---·I------------~----~·------I----~---~~~~--I--------------I-----~-~~----~I----I13 Et 126.5 32.2 27.1 30.4 30.5121..-6 2Ci.5 3C.EI20.4 28.6 3J.1l29.2 29.1 29.1129.31
----l~---~-----------~------~I----~-~-------l--------------l~---~---~~-~--I~-~I1 ] 1 1 1 1 1
II'C'I'!26.3 33.0 21.~ ::1.2 30.9121.6 ~c.o .31.112ij.3 28.8 3.).4129.3 29.2 29.2129.31
----- .. ---.-:'-~___ .... _ _=_ __ ca ___ ..______._.._... ._._..._~_.___... ____~__.__..... __ ......__________.~___...______
- )1 -
tTLDE ~YD~GlCGIQuE Du lAC DE BAM
STATICN SAINt PAUL
Të~rEKAlu~E CA~S LE SOL SOUS PElûuSE SEPTEMBRE 1975
-.._- .... ------------------------ ...-- ....-------- ........-.._------- -_._.,..._-----_.-_-- -_.-....
O!; CM 1 10 CM 1 20 CM 1 5C CM lOOCH
1-...·--· ... - ..........-.._--,......·_-_....-- I"--....--.....~- ..._ .....-l-------------- l - ..'--~.....-._-------1.-a ....._
1Mlr-1 MAX! OtH 12~ 1l;HI C6H 12H 18H1 aHi 12H 18HI Obh 12H 1aHI 16H
-- -- , ------.....---------------- 1--°--------. ---- 1-----..--------.- I---..--~ ...------- 1-----
1 l 126.0 31.5 27.2- 3e.c 3(;.0127.b 3C.O 3(,:.ûIlfi.O 2'i.O 29.9129.2 29.1 29.0129.5
1 - 125.0 33.::- :O.li ~ 1. G 31.2127.3 3;,).9 ::n.312tJ.l 28.9 30.6129.2 29.0 29.0129.3L
l ':l 125.0 34.0 27.8 3~.2 31.2128.0 31.2 31.012ij.1 2S.S 30.6129.3 29.2 29.2129.3.J
1 4 J28.u 3" J 2ti.6 j4.t 29.5128.9 32.2 31.CI29.v 3e.o 31.3129.5 29.5 2~.6129.4.... ;)
.. , l:i4.'l 33.2 21.0 31.5 31.GI21.5 30.5 31.CI2Ù.t 29.0 3ù.4I29.5 29.5 29.4129.5~
1 (;. 126.4 32.0 21.2 ;ü.4 2.8.912 7. a 29.6 3v.CI28.6 28.6 3ù.\)129.5 29.4 2~.3I29.b
l 1 125.0 32.2 20.5 30.2 31.QI26.8 2<;.2 3C.'iI27.e 28.0 3.1.0129.2 29 ..0 29.0129.4
1 f.: 126.2 33.4 21.1) 3".0 31.4127.4 31.0 31.~ll8.2 28.8 3J.512~.2 29.1 29.0129.4
1 S 125.6 34.2 26.6 32.C 31.S121.0 31.0 32.0128.0 28.7 30.8129.2 29.0 29.1129.5
Ile 12ù.5 33.2 27.1 3(;.; 31.2121.8 3\.1.0 31.2128.4 28.1 3J.5I29.5 29.2 29.2129.4
--- - 1----..----·--.. ----..------.... 1---------..----J -------------- I--...--...~ ...... - ....... - t - ..~---
IU·CI25.9 33.~ 21.2 31.5 .30.7121.6 30.6 31.CI2d.3 2<j.O 30.5129.3 29 .. 2 29.2129.41
--~-I------------------------I--------------I----------~---l~~----~~~--~-I-~~-J
111 126.J 31 .. 5 27.5 3~.2 30.5128.0 31.2 32.0120.7 2<;.2 31.QI211.5 29.3 29.3129.41
112 120.7 32.1 26.1 29.5 31.(121.ü 2<;.2 31.2128.0 28.5 30.4129.5 29.4 29.2129.31
113 12b.5 33.~ 28.2 32.1 29.1128.5 31.3 29.8128.1 29.4 3J.Ot29.5 29.3 29.3129.41
114 J25.·') 33.5 27.0 3C.~ 32.0127.3 30.J 3.2. II 28.11 28.8 31.0129.3 29.2 29.2129.51
115 126.d .33.3 27.5 31.t 31.5128.0 31.U 32.0t28.5 2~.3 31.0129.6 29.3 29.4129 ..51
l1t 120.'1 J3.~ 28 .. (; 32.2 27.5128.8 30.5 28. oH 29.0 2S.5 29.7t29.8 29.6 29.4129.41
Il1 125'.0 31.5 26.6 30.C 30.512b.~ 29.5 3';.5121.6 28.2 3J. 0129.2 29.2 29.0129.61
IlE 125.5 .3 2. 5 26.2 32.2 30.1126.8 31.9 31.CI27.4 .l'i.6 30.3129.0 28.8 28.'1129.51
Ils I~6 .6 3.3. 'J 27.2 31. (. .n.CI27.7 30.0 31. (128.4 29.0 3).5129.2 29.2 29.0129.41
120 L26.7 33.0 21.5 32.C 31.5[28.0 31.0 31.8128.6 29.2 30.6129.3 29.3 29.3129.51
---- 1-----------......-----------1-----..-....-------1-...--------...-,~-l ......------..--...--.l--..-1
t2tC12S.2 33.3 21.2 31.3 30.5121.7 30.6 31.(128.3 29.1 3J.5I29.4 29.3 29.2129.51
~·---l- ......... ·--... ---:ae-..----..--...--l-..--~.....-.....-..... -l---...----------1-----.-.-_------1---- 1
1~ l )"2(;. ~ 34.5 27.2 3~.5 32.0121 .. 9 :H.2 32.<:128.8 29.2 31.1129.5 29.3 29.3129.31
J~2 12.7.4 34.0 2a.2 32.6 32.1128.5 31.0 32.C.129.1 2ti.7 31.5129.7 29.7 29.5129.51
123 Ub.4 26.6 28.5 21.3 27.c;128.8 28.0 28.0129.2 2S.0 28.5129.8 29.8 29.6129.11
12~ i 24.5 32.5 2c.b 3"' ':l jO.9121.(,) 29.5 3i.CIl1.t> 28.4 30.0129.2 29.0 29.0129.61IJ.~
12: 125.5 33.0 26.5 32.\J 31.5126.0 .31.0 32.CI28.5 29.0 31.0129.2 29.2 29.lt 29 .. 61
12 t 126.5 34.) 21.5 33.2 32.0121.; 32.u 32. II 28. 5 30.0 31. J 129. 5 29.5 29.5129.51
127 126.7 33• .2 27.5 31.~ 31.5127.9 31.0 31.7128.9 29.1 31.0129.8 29.5 29.6129.71
12 a I.27.~ S•• 5 27.1 32.6 32.2128.0 32.0 3l.1I2ti.8 2-;.6 31.4129.8 29.5 29.5129.51
I2S !26.4 33.0 26.4 32.5 31.5121.0 31.3 32.CI28.C 2S.1 31.0129.8 29.5 29.4129.61
i30 l~ 7.2 34.0 21.5 31.l 31.CI28.v 31.0 32.CI28.Ci 2S.4 31.0129.8 29.6 29.5129.11
---- 1---------------.. --------1--------..--'----z --------------I----...---....----~-1..~--1
13H 126.4- 33.'. 27.4 31.l: 31.3121.9 30.8 31.5128.6 2fi.3 30.&I29.t 29 .. 5 29.4129.61
.... -- 1------------..--...-- ...... ----1--...------·--.....- ...1-·--...----....-----{-------......--.-....I .......... 1
l 1 l 1 1 1 1[MO 126.2 33.2 27.3 :3 L. : 30.81Z7.7 .3C.6 31.1128.4 29.1 30.6129.4 29.3 29 •.31 29.51
._-----------------------------------~-----------------~----------~---~~~~~--~-~
- 32 -
fTuet ~YCROlOGIQUE cu LAC DE BAM
STATION SAINT P~UL
TE~PE~ATU~E tANS LE SOL SOUS PElOlSE OCTOBRE 1915
-------------------._-----------------~------------------~-----~--~~---------
J 5 CM 1 10 C~ 1 20 CM 1 50 CM lOOCM 1 .
l------------~--~~---~~-~I-~~---~~-~---~l~--~--~-~---~-l~-~---~~~--~-~I-~--l
IMINI MAXI C6H 12~ 15Hl C6H 12H l8tl OtH 12H l8KI 06H 12H 18HI 1eH!
..._- - 1------·------- ... ---·-- ..--·1------...------- 1---·----......--.-"..--1~------ ...-...----1----1
l 1 I21.~ 34.~ 28.0 32.5 32G5128.1 31.2 32.2129.0 2~.6 31.5129.8 29.1 29.6129.81
1 ~ 126.5 32.5 28.C 31.: 31.5128.2 31.0 32.CI29.0 2~.5 31.0I29.~ 29.8 29.1129.81
l 3 12~.2 36.~ 21.5 33.C 31.5121.9 31.5 32.tI28.3 2q.1 31.0129.8 29.8 29.6129.61
1 4 124.5 33.0 27.5 ~l.C 31.0121.9 30.5 31.CI2d.l 29.~ 30.5129.8 29.7 29.6129.81
1 ~ 126.2 33.0 27.3 31.~ 31.CI27.5 3'.5 31.GI28.2 2e.s 30.4129.6 29.4 29.3129.81
1 t 126.d 32.5 27.5 31.1 30.0121.9 31.0 31.'128.2 29.5 30.3129.6 19.4 29.2129.81
1 7 125.5 38.4 27.U 3G.t 30.CI2l.S 30.0 3C.'128.0 28.5 2a.4129.5 29.2 29.2129.71
1 E 125.5 34.1 21.2 31.2 3J.(121.5 30.0 28.EI29.0 28.7 26.5129.2 29.1 29.1129.61
1 S 125.3 34.5 27.C 2~.6 21.0127.3 2~.O 28.(127.6 28.2 29.1129.0 29.0 29.0t29.41
Il~ 126.0 32.5 ~1.0 31.7 30.5121.~ 30.v 3(.5127.8 28.7 30.CI29.0 28.9 28.8129.41
----!-------~~-~--------~----I--------------I------~-------I-~-----~~-----t~---I
i1E[126.o ~4.1 21.4 31.4 30.5127.7 30.5 3(.7128.4 2S.~ 29.~129.5 29.4 29.3129.71
----]--~-----------------~---l--------------I--------------I-----~-----~-~I--·~-l
III 124.d 32.5 26.6 30.5 30.6121.0 30.0 3'.2121.1 28.1 2~.8129.0 28.9 28.8129.31
112 124.4 33.2 21.5 31.G 30.5121.5 3C.V 3C.5128.2 28.5 3ü.OI29.1 28.9 28.9!29.4t
113 125.5 32.5 21.G 31.5 29.5121.~ 30.0 30.5128.0 28.9 29.8129.1 29.0 29.0129.31
ll~ 125.5 32.5 2~.2 31.1 ~9.5126.8 29.0 3e.CI21.1 28.4 29.4129.2 29.Q 28.9129.21
Il~ 125.J 31.6 25.1 2958 30.2126.3 28.1 3~.(127.2 27.8 29.0129.0 28.7 28.8129.21
I!i 125.v 32.5 26.5 3C.é 30.5126.8 29.0 3~.CI27.5 28.0 29.5128.9 28.1 28.4129.11
Iii I~5.5 3g.6 27.0 ~~.~ 31.0121.5 31.4 31.(128.0 30.4 29.2128.9 28.9 28.9129.01
118 126.0 33.5 ~6.5 32.5 31.5121.0 31.2 3G.sr27.a 29.3 3J.2129.2 29.0 29.0129.41
119 1~5.~ 32.5 2é.6 3C.~ 29.5121.0 29.9 31.'127.7 28.5 30.5129.2 29.0 29.0129.31
12e 12b.O 32.5 26.' 30.~ ~O.5I21.0 30.9 31.CI21.5 28.9 3ù.5I29.1 28.9 28.9129.21
----l------------~-----------I~--------~----I----~---------I-~----~~------I----I12éCI~5.J 32.7 26.6 31.1 30.&121.0 3û.0 3~.5I27.1 28.7 2~.eI29.1 28.9 28.9129.21












































































---- (-------...-----.---...-...-----I~------- .. --~·-- (----.....---.------ I..-~------- ..--.. 1-.--.. 1
Ij~C!Z2.~ j1.~ 24.5 3C.C 28.5125.0 2c;.0 2S • .ë125.9 21.3 28.812882 27.9 28.0129.01
----1--------.....-·---------.. ---... 1.. - ..-·...--- ............. ---- [---_...._ ..._-_.._... .-- 1-....,----------....-1 ...--.. 1
1 J 1 l t 1 1
IM(~124.8 32.7 20.2 3G.9 2~.~I26.6 29.9 3C.2127.4 28.5 29.5129.0 28.8 28.8129.31
...-- . ......_-- ....~--- ...._----.._-_..._--------..--..._-------------- ...--.-.-----_ .._--,.....,._--....---_ ....- ...
- 33 -
ETUDE ~YC~UlOGlwUE DU LAC tE BAM
~TA!ID~ SAI~l P~~l
TEMPE~ATUKE tANS l~ SOL SOUS PElOLSf NOVEM6t(e 1975
..~~--~~~~~-~--------------------~----~-~-------~~~~-~-~-~~~~-~~-~-~~--~~~~~
os C,.' 1 10 C~ 1 ,,0 C~ t 5G CM' 100'''''1
!~~~-~~~-~-~~-~-----~~--~r·--~---~-~~~-~I~---~--~-~~-~~I---~---~~~·~I-~~-l
lrr.INi MAX! "bh 121~ UltH Cc.H 12H 18tiI Ottt 12H lBHl ObH 12H 18HI 18Hl
··-"'-l M ......_-~_........... _,. ..·_--_ ........~-... l- ....-_........~----'~ ..... 1..·_-_........._-,.. ..-- ... I---...._...._·....---~-I---..., 1
1 1 !2l .• 1 Z8.3 22.1 "26.51L3.0 27.CIZ4.{; 26.7127.0 26.7128.31
t ~ ] Zl.r) ~b.3 21.8 2(:.5 26.5122.~ 2t.C 2tJ.CiJ2.3.4 .2'.:. (1 26.4120.7 26.2 2(.. 2128.11
1 3 121.1 28.• 1 ~'t.2 2t.2 2.6.5122.5 25.7°Z6.eIZ3 .. 5 24.6 26.3126•.2 26.1 2u.OI2a.OI
1 4 12~·. 7 ;2';.4 2.l.L 16.5 27.5122.C 25.7 2t:.1123.5 2lt.3 26.2126.3 25.8 26.0121.91
1 e. 119.0 28.e. 21.5 2t.2 26.CIl2.e 25.3 2b.fH23.2 24.2 2b.\J126.2 25.9 26.ù!21.71..
1 t i ~.~ • .; 2.1.0 2-:.1 2it.!:: 24.~121.5 l't.O 2~.l122.Ç 23.3 25.4126.0 26.7 25.~127.51
1 1 Il';}. ~ ZG.0 ... ~ ~.., ~5.eI20.5 23.7 25.5121'.'1 22.8 25 .. 0125.5 25.5 25.ù127.2.1,;J.\.
.r f. 119.9 °f8. ~ 19.ù 2r: ~ 26 .. (120.8 2l,.2 2~*C;I.l2.C. 22.7 25.5125.2 lS.O 25.13121.21.......
l ç 120.3 27.8 2'Ù.7 21:. c; 26.(121 .. 2 24.S 26. ,(1 22"03 23.2 25.5125.1 25.0 24.9127.01......
IH 12J .l 2t.6 ~; .. 8 ~~. C. 25.1121.0 24.0 25.eI2.2.~ 23.0 2S.0125.2 24.9 24.9I26.ftI
~-~~l-~---~-~~~--~~-~~~-~~---r-~~-~~~~-~~-~-I--~~~-~~~~~---I~~~~-~~~~-~I~-~I
llf:C120.2 li,. 0 21.2 2~. 7 2".1121.7 2't.8 26.3122 .. <; .23.6 25. EH25.9 25.7 25.. 6121.61
-- ..-l-~-- .....i.. .._·.._-_.._-_...-._ ... _ .. _ .. J...... _ .... _ .._........._ ....16I ... 1..._...--.._........---.. 1-~ ...• ...._.. _-. .._..........1.......... 1
III 12;,.~ • .) 21.. 5 2'J .. 5 .25.1 25.6121.0 l5 .. 9 26.0122 .. 1 25.4 2~. 2125.0 25.0 24.9126.91
112 12;). J ?1.'I 2').~ Z4cS 25.2121.0 24.3 25 .. 9122.(, 23.2 25.2125.0 24.8 2'.. 9126.91
tl3 U'i.5 ?1.ij ;J.C ,(4.0 L6.eI2C ..oC; 23.2 2tJ.CI21.9 22•.6 25.2124.8 24.b 21,.5126.91
114 1.19.) 1S:.6 24.6 '120.2 23.9 ".. :.121.5 22.6 .. 124.5 24.2 24.6126.51
Il~ Iï9:1 ! 7.1 2'.) .5 ~5.(j 25.712~.e 24.2 25.. 112'1.8 l2.Ç 24.~ll4.5 2".3 24.31l6.21
11t LW.O 2",.4 l. . " 2t.2 26.C'121.() 24.~ 24.4122.0 23.2 23.C124.7 24.~ 24.8126~ZI}~..",
111 '2') • .j l7 •.~ 20.C 25.(121.5 2'.2122.:3 24.8124.9 24.5126.11
110 Il2.b 21.C 22.6 25.C 26 .. 0I23.C 2-4.8 26.0123.6 24.2 25.6124.8 24.8 24.8126...01
Ils I.ê::2.4 Z6.1f 202.1 2t.1 25.0123.,) 2t.U 25.5123.8 2't.S 25.2125., 0 24.9 24.8126.11
liO 123.') 2tl.ti 23.5 2t.C 25.("123 .. 7 2';.7 26.0124 .. 2 24.9 25.812,;.• .l 25.1. 25.3126.0J
.._ .. .. 1--... _ ...~_ ......_---- ........·_---...-~ ... 1-....-- ..·----,__... J_ ... .a____....... _ ......._ .. _ t-................ -.-.....--..... t ...... '!"'"-l
12 EC 12J ... 7 ?1.7 .2 J.. C ";; 5.3 2-5.6J21.6 24.8 26 .. 6'1 22. ~ 23.e.25.QI24.8 l't.1 2~.112b.41
........ ·l·-~- ....... - ........ .---.. --..-- a __ I .... l ... ·-~ ..--...--.......---... l-·............................. _ ......... l ......-----...--..~..... I - .....-1
III 121.5 ? r .. 'J ~2.C 2~.t 25 .. 5122.2 24 .. 9 l5.(:I2~.6 24.0 25.0125.. 3 25.0 25.0126~11
l 2 ~ J;:).~ 2<;.5 Ll.2 2. (;. ". 25 .. 7121.7 24.5 2é.CI22.7 23 .. 5 25.3125.1 2S.0 2't .. 81 ~UhO 1........
123 12\l.6 Zl.~ 21·.. ù 24.1:; 25.(122.2 23.1 25 .. CI22.1 23.0 21t.9IZ5.tl 24.8 24.8126.21
124 Il-ii • 5 ~6.4 2J.!i 24.C 24.1I2C.f 22.8 22.'i121.S 22.5 23.0124.8 24.6 24.5126.21
12~ 119. , 2(;.~ Z~.5 .... " c: 24.5121_0 24.5 25.(;122.<: 23 ... 6 24.9124.5 25.0 24.6126,21.~",.. J
I2t 12') .0 i5.~ 2C.!:I 24.4 ~4.0121.0 23.2 24.CI22.ù 22.5 l3.8124.·-4 2".0 2"'.1125 ..81
117 IlJ.5 26.0 2J.5 24.C 2.3 • 212 1. r. 23.2 22.4121.B 22 .. 6 24.0124.2 24 .. 6 24.1126.01
l Z t; Il~. 5 ~6.5 19.<; 2 ~~. C 24.5120.9 22.5 23.5121.' 21.5 22 .. 5123.7 23.8 23.7125.,61
12«; Il9.!) i5.0 20.() 22.1 24.CI2ù.2 Z~.3 23.8121.2 21.9 23.!jIl3.7 23.7 23.'eI25~31
13\. 119.2 l'i.!) 23.1 id.812ii.0 22.• 0 22. tI 21.0 ll.5 l2.0123.8 23.5 23.7125.41
..... J-----~ .........--..........._----..'---l ....-~- ... o,- ......... ~.--... I ...... _.. ...,.---··..--...·-1.-....._....--~- ...---.. 1~-~ 1
I3~ll~J.~ 26.~ 20.é 24.3 24.4121.1 23.4 2.'t.1I22.0 22.1 23.912".5 24.4 21t~3125.91
~~-~l--...-----~~~~~- ..._~-------l~~----~-~~---~J~~~~_ .._~~~~--~l ...~~--~~~~~~~I~~~l
1 J. [ 1 1 1 1
1~C'Yl~D.~ ?7.4- 20.9 25.1 25.4121.5 24 .. 3 25.3I~2 .• 5 23.3 2·4-.'125.124.9 24.9126.61
---_._~_._-~~~------~-~~~~-~-~~~----~-~~---,--~----...~-----~~~~~--~~-~-~~~~~~-~~;, .
- )'t -
eTUOE ~YOROlGGIQLE O~ LAC CE 8A~
STAlleN SAINT P~Ul
TEMPE~AT~PE tA~S lE SOL SOUS PElO~SE DECEH8JotE 1915
100CM1 50 CM1 20 CM1 10 C'-O~ CM1
1~~--~~~---~~----~-------1-----~~~--~-1~~-~------~--1-~----~------~I----IIM1~1 MAXI 06H 12~ 18Hl ü6H 12H 18hl OtH 12H 18HI 06H 12H 18HI 18Hl
----J--~--~-------------~----I-----~-----~--I~-----~-------I---~-----~-~-I~~I1 1 119.5 20.0 23.2 23.5120.2 22.0 23.5121.2 21.8 23.2123.1 23.7 23.2125.01
1 ~ 119.5 25.5 ~o.o 23.5 24~512C.O 22.6 24.S[21.Q 21.8 23.9123.~ 23.5 23.3125.1
1 3 119.5 25.0 20.5 23.3 24.012C.6 22.1 24.5121." 21.9 2:).5123.5 23.6 23.2125.-21
1 4 119.4 ~1.2 20.0 2~.2 25.612C.5 23.3 25.CI21.4 22.3 24.2123.1 23.5 23.1125.21
1 5 120.5 26.3 21.0 24.C 24.5121.0 23.5 24.tI22.0 22.5 23.CI23.8 23.7 23.6125,11
1 6 J19.u i6.0 19.~ 23.5 23.012C.C 23.0 22.1121.0 22.0 21.S122.9 23.2 23.1125~OI
1 1 118.8 24.8 19.5 22.0 22.5120.0 21.0 22.ÇI21.0 21.3 22.5123.5 23.3 23.0'25~OI
1 f 118.0 l3.S 18.b 21.6 22.5119.0 21.3 22.6120.2 20.7 22.2123.2 23.0 22.9124.91
1 S 117.9 23.5 18.0 21.~ 22.0118.5 21.0 22.5119.9 20.5 22.0122.9 22.1 22.5124.51
Ile 117.5 â4.0 1&.2 2~.C 23.Cl1d.6 23.8 22.5119.8 22.9 22.0122.7 23.7 22.2124.51
----I-~-~-~~-~-~-----~-~---~I--~~----~~-~-I------------~~I-----~-~~~-~I--~II1Etl19.0 ~5.4 1~.6 23.2 23.5JlS.8 22.4 23.5120.Ç ZI.8 22.8123.3 23.4 23.1125.01
---~I----~---~--~---~----~-I-------~~-~~--I-~~-~~-~-~·--I-------~---~-I~~IIII 118.2 ~3.1 le.s 21.0 22.0118.9 20.9 22.1119.9 20.3 22.0122.5 22.5 22.1124.31
112 117.5 ~3.5 18.C 21.5 22.0II8~5 21.0 22.'119.8 20.5 21.8122.5 22.6 22.QI24.21
113 111.2 J3.2 17.6 21.2 22.511a.~ 20.5 22.CI1~.3 20.0 ll.5Il2.2 22.0 21.912~.01
114 117.2 23.1 17.2 21.2 ll.5111.t 20.5 2l.CI19.C 19.9 21.6122.0 21.8 21.8124~OI
115 I11.i l5.v 11.6 2~.4 22.CI18.C 20.5 21.8119.C 21.0 21.l122.0 21.6 21.1123~aI
11( 116.9 23.0 17.5 2C.7 21.5111.8 20.0 21.ClI9.0 19.5 2J.OI21.8 21.8 21.1123.81
117 117.2 44.5 11.2 21.C 20.8118.1 20.5 20.3119.2 IS.7 20.0122.1 21.9 21.8124~OI
Ile 111.0 23.5 11.3 21.S 22.0[18.0 21.0 22.3119.0 19.9 21.5121.8 21.6 22.1123.61
Il~ J17.2 23.5 11.b 21.~ ~2.Cl18.0 20.4 2~.'I19.0 lÇ.5 21.5121.8 21.6 21.5123.~1
J2t Z16.4 24.6 Il.5 20.e 21.8118.0 lO.5 22.CI19.0 19.1 21.5121.6 21.6 21.5121.21
-'---~t--~~-~~~-~~-_·_-~~-~~~--l-~~--~~-----~-I~~-----~--~~-~I-----~~-~~-I---~I
JlECI11.2 23.8 Il.6 21.2 21.8118.1 20.6 21.8119.2 lS.~ 21.3122.0 21.9 21.8123.91
----I---~~~---~------~-~-~-~l-------~--~--I----~--~-~--~-I~~~-~----~---I--~~I
121 116.8 2~.5 17.5 21.2 22.5111.1 20.0 22.2119.0 19.8 21.8121.6 21.1 21.3123.41
lZ~ !17.0 Z4.' 11.5 22.C 22.6111.8 20.5 22.3119.0 19.9 22.0121.6 21.6 21.4123.31
123 Jl1.0 ~~.o 11.4 21.5 22.5111.1 19.5 22.2IIQ.C 19.5 22.0121.6 21.5 21.2123.01
Il4 116.1 24.C 17.0 21.( 22.5111.3 18.8 21.eI19.0 1Ç.4 21.6121.4 21.7 21.8123.61
12! 111.0 l4.~ 11.0 21.2 21.1111.5 19.0 21.2119.C 1~.4 21.2121.6 21.3 21.3123.01
IZt 116.5 24.1 11.0 21.2 22.tl11.2 19.0 ll.~118.8 19.3 21.5121.~ 21.7 21.bI23.21
I2l 111.3 22.5 11.6 2C.2 21.CI17.9 19.1 20.4118.1 1~.5 20.0121.5 21.3 21.2123.11
I2€ '18.0 ~O.6 18.1 20.~ 2J.CIlS.d 20.0 2~.Ct19.5 19.~ 20.3121.4 21.5 21.3123.11
i2~ 111.6 22.2 l~.Q 2~.7 21.5118.0 2C.O 21.2119.0 19.5 21.0121.2 21.0 21.0123.01
13C 111.0 21•• 11.0 2e.1 21.4118~C 1~.7 21.~119.~ 19.2 20.9121.2 21.0 21.0123.~I
131 111.2 a2.5 11.2 2~.2 22.Cl11.8 19.6 21.S118.9 19.2 21.1121.2 21.0 21.0122.91
..... -- )-......-....:----- .. ------...........- .... 1- ....---......--... - .. 1--- - ..---..-~-..1-...-------.~ ....--1---~ 1
r3Et Il7 • l 2.3. 1 11.4 20 • Cj 21.1U Il. 8 1'i. 6 2 1. 51 18. 9 1S• 5 21. 2121 • ft 21.4 21. 3·1 23.11
·~--I-~~--~~-~~·~-·~..-~------I-~-----~~----I~-~---~ ...~..~I---~-~~~~--~I--~I
Il 1 1 1 1 1
[M(~117.1 24.1 18.2 21.1 22.4IIB.5 20.8 22.2119.1 20.4 21.8122.2 22.2 22.0124.01
.-.-------------~------~~-~--------~-~~-~---~..----_...----------~----~----~-
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ETUO~ HYDPUlOGIQUE DU lAC DE BA~
STATION SAINl PALL
EVAPORATION JAN\JIER 1915
--....~-~----_ ......------_.._---_.....--~_ ..-.--. .........--..-_.....~_..._...._. --.- ..... -.........._--........ --.-
1 BAt CLASSE A 1 BAC COLOPADO SOL NUI6AC COLORADO PELOUSE! PICHE 1
I------~-------------I-----------~----~---I---..-~-~----- ---- ....-J ..--..-----IIEVAP. TfMP. SUPE~F. If~AP. TEMP. SUPE~f. IE~AP. TEMP. SUPERf. 1 EVAPOR. t
1 1 1 1 1
IJOUK. 06H 12H 18H IJOUH. 06H 12~ 1aH IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR NUITI
~----l----~-~----~-~~~·--I--------~- ..----~----l------- ..----~~ ..---~~1--~- ..-~-~1
1 1 1 ij.2 12.C 23.5 23.51 l.t lÇ.O 22.3 23.11 6.0 17.2 21.5 22.81 6.5 4.31
l ~ 1 7.5 12.4 23.9 23.81 1.2 18.5 22.0 23.31 5.6 16.7 21.5 21.21 8.1 1.81
1 ~ 1 10.3 12.8 23.4 23.21 8.e 19.0 21.S Z3.3I 6.4 17.0 21.5 20.71 8.9 ~.31
1 4 1 8.6 1~.1 23.4 23.31 S.C 19.0 22.2 22.41 S.6 11.0 21.~ 20.41 8.8 2.21
1 ~ 1· ~.3 12.0 23.1 23.S1 e.6 18.5 22.5 23.91 6.8 16.5 22.0 22.71 8.2 3.71
1 t 1 9.6 Li.C 23.1 2~.31 9.6 18.0 21.4 24.11 7.6 1~.5 21.4 22.51 8.8 2.41
1 1 1 ~.6 1~.8 24.2 24.01 a.8 19.0 22.0 23.81 7.2 11.0 21.5 22.0110.0 2.31
1 ~ 1 ~.9 IJ.6 24.6 2~.ùI 12.8 19.0 22.0 24.01 le.s 17.2 21.8 21.81 8.5 2.21
1 S 1 9.6 13.7 27.5 25.01 8.8 19.2 24.5 24.41 b.O 17.4 23.3 1 9.8 1.81
1 l' 1 6.Z 12.7 25.1 23.01 8.4 19.0 23.2 22.51 5.2 17.0 22.3 20.41 9.0 J.61
~~~--l--~~---~~--~--------I~---~----~~--~~----I~---~---~----~-~~-~I~~--~--l












~.3 IJ.B 23.5 l4.~I
7.2 12.7 24.2 ~3.5I
6.6 12.~ 22.u 23.51
7.l 11.0 22.8 22.71
6.5 l~.S Z2.7 21.11
1.9 12.C 22.0 22.11
1.~ 11.0 ~1.8 21.11
~.3 Il.l 23.3 23.01
8.2 9.5 il.3 23.21
~.9 e.3 21.2 20.11
8.4 18.5 l~.5 22.51 .
1.6 18.2 22.7 22.31
6.0 16.1 20.5 21.511.' 17.1 21.5 21.21
6.8 Ib.l 21.3 20.31
1&2 11.5 20.0 20.71
1.6 11.0 22.C 21.11
8.4 11.0 20.8 21.51
7.6 17.0 21.5 21.31
a.6 16.7 21.1 20.21
6.0 16.5 21.2 20.41 9.1
4.8 16.8 21.5 21.21 8.1
5.6 16.2 20.0 20.21 1.9
4.8 15.5 21.0 21.01 6.6
5.2 16.2 20.8 18.81 7.2
4.8 16.0 20.J 20.01 8.5
5.6 15.2 ZO.7 19.01 8.6
6.4 15.6 19.8 20.11 9.1
5.6 15.0 20.4 20.01 8.1











·---.. I--~..---.. - ..-------..--.. J....-------..-.........-------I-------...._.._.-.---......--..I~~---~~I
[2t CI 81,.0 11.3 ~2.5 2~.61 78.0 11.6 21.5 21.31 55.2 15.0 20.6 20.11 106.~ 1
·.----l--·~·..- .. - ....- .. - ..- ..- ... - ...-I------....-- ..---.......--- I-.....- ..----..-----...- ..- .. I ......~~.,.... I
~ 1 1 8.6
~~ 1 ij.i
23 1 6.2































































15.0 19.1 l8.CI 9.4
14.0 18.8 18.71 7.9
14.5 19.1 19.21 5.4
15.6 22.4 21.21 s.a
16.3 20.0 20.01 6.1
16.J 21.0 19.31 6.8

















3E CI ~3.9 Il.1 21.8 ~2.l1 86.d 17.0 20.6 21.61 6~.4 1~.5 20.3 19.71 116.6. 1























E1UCE HYO~OLOGIQUE OU LAC DE BA~
STAtION SAINT PALL
t;vAPO~ATIO"" FEVRIEt4 1915
--~~-------~~--~------------------~-------------------~---~--~---~------1 BAC CLAsse A 1 BAC COlOPAOU SOL NUI BAC COLORADO PElOUS~1 PICHE 1
I-------~---------..--I------------,--------I----..---------------I-------.-,~-I
fEvAP. TtM~. SUPEkf. IEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TE~P. SUPERF. 1 EVAPOR. t
1 t 1 1 1
IJOU~. ObH 12H lBH IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR NUITI
-~---I------~-----------~-I~-~.-,~----~---~----l---------~-~~---~~I----~~--l
1 1 1 9.3 14).0 23.0 25.01 9.2 11.2 20.1 22.51 1.2 15.1 20.0 20.11 9.1 1.81
1 &. 1 1.~ 12.0 2't.e 21.21 1.2 18.5 22.~ 2't.01 3.6 16.5 22.0 22.01 8.3 1.61
1 :J 1 8.6 14.0 2!i.5 21.01 6.8 19.5 23.5 2't.51 't.8 17.5 23.0 22.21 6.3 1.91
-1 4 1 7.5 13.0 25.2 28.ul t.8 20.0 23.1 25.21 't.o Il.5 26.1 25.01 6.2 2.01
1 r: 1 1.9 1".0 26.0 3e.21 t.4 2'.5 24.6 26.31 4.8 18. J 27.2 25.21 5.2 1.81..
1 t 1 1.5 15.1 ~6.1 2S.Cl 1.6 21.5 25.6 26.01 4.8 18.5 21.5 25.01 't.9 2.21
1 1 1 10.6 15.2 21.5 21.51 6.~ 21.5 24.' 25.01 6.8 18.5 25.0 23.51 1.8 1.61·
l ~ 1 8.2 14.5 2(;.5 2e.5I a.o 21.2 25.(1 25.61 't.8 18.3 25.5 2't.5I 5.8 1.81 :
1 Ci 1 8.9 14.2 2(;.2 27.81 8.0 21.2 24.5 26.11 6.0 18.2 25.6 24.21 6.1 2.11 1
1 le 1 ti.9 13.3 25.5 28.CI B.C 20.7 24.5 25.61 6.ù 18.0 21.3 2/e.OI 6.7 2.01·
---·-1--..·-----.....------..---1--.-· ..----------------1-----..----------~----I ..-------....I;
::~_:~-~~:~-~~:~-~::~-~~:=~-~~:~-~~:~_:!:~-~~::~-~~:~:~:~-~~~~~:~:---~::~-~I
1 1] 1 9.3 l't.e 26.1 2S.41 9.2 21.1 24.0 26.11 6.4 18.2 l/t.6 25.ûl 8.2 2.01:
1
1 l~ 1 ~.6 14.2 26.2 26.51 8.8 21.5 24.5 20.01 5.2 18.5 25.0 24.61 8./t 2.01
1 13 1 6.6 15.5 21.5 3e.51 8.a 21.1 25.5 21.01 5.2 16.5 26.5 25.11 6.5 2.01
1 lit 1 9.9 15.8 27.4 29.31 8.8 22.5 25.5 26.91 6.0 19.3 25.6 25.01 7.1 1.81
1 15 1 10.b 15.3 2(..5 2t.SI la. y 22.4 25.' 2b.DI 6.8 19.5 l't.5 23.21 9.4 2.71
1 Il 1 11.? 1" .. 5 25.0 2é.51 Hl.û 21 .. 1 23.5 24.51 8.4 18.1 23.5 23.01 9.9 2.31
r li 1 Il.7 13.5 25.C 26.51 11.2 21.0 23.2 25.11 1.6 18.2 23.5 23.0110." 3~"1
1 lé 1 11.3 13.l 2't.O 2't.31 11.6 20.6 22.4 24.ûl 8.0 18.0 22.2 21.5111.5 2.81 i
1 lS 1 9.9 11.6 23.5 24.51 ij.8 19.6 22.2 2't.Ol 6.0 17.0 22.1 21.61 9.6 2.211
1 20 1 ~.9 1~.5 22.2 2~.91 9.2 19.2 21.5 23.51 1.2 16.6 21.3 21.51 9.4 0.91!
î~;-~~î;::~-~;:~-~;:;-~;:~~-;~:;-~î:~-~;:;_;;:;~-;;:~-î;:;-;;:;-~;:;~--î~~:~--~l
~-~-·I-~--~----~-~~·~---~~I-~~~-~-~~-~~~--~-I---~--~~--~-~--~--~~I~---~----I:
1 21 1 8.0 11.6 24.5 21.01 7.6 19.3 23.~ 24.61 6.0 16.5 23.4 23.01 1.3 1.91 :
1 ~~ 1 9.3 13.2 4:5.ù 21.01 1.6 20.2 23.1 25.01 6.0 11.5 23.0 23.01 9.0 2.41 i
1 23 1 9.û 13.5 26.0 21.21 8.4 20.5 23.1 25.51 6.8 18.0 24.0 23.51 8.7 2,.41 !
1 2~ 1 9.6 13.C 26.4 2e.tol d.8 20.1 24.a 26.01 6.0 18.0 24.0 2't.01 8.2 1.91 :
1 ~ .. 1 9.9 1~.O 25.B 2t.11 9.2 20.2 24.5 26.01 ".8 11.0 25.4 23.11 8.2 1.11 i~~
1 2t 1 9.6 13.2 26.5 26.eI S.2 20.2 25.~ 21.21 6.8 18.0 24.5 25.31 8.5 2.01 ;
1 21 1 ~.9 14.2 26.8 2a.5I C;.6 2'-.5 25.8 27.51 6.8 18.4 26.0 25.01 8.8 2.91
1 iE 1 13.'t 15.0 26.8 26.31 12.'0 21.3 25.3 26.01 a.'t 19.0 25.0 24.2111.6 3.U












8.8 2~.6 24.e 25.41
, 1 1 1
jl1(1 1266.0 1245.6
; 1 1 1
;IML~ 1 9.5 13.6 25.6 21.51
--~~-l---~-~-~~-----------I~------~~-~-~~---~-I-----~-----~-------I~-~~~-~-I
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ETUCE HYOROLDGIQUE DL LAC DE BA~
STATION SAINT PA~~
f:VAPORATIOI\ MARS 1915
1 i3AC CLASSe A 1 BAC COlO~AOO SOL NUI3AC COLORADO PElOUSEI PICHE 1
1-----~--------------I--~---~-~--~---~---l~--~-~-~---------~~-I------~~-JlEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. Te~p. SUPERF. 1 EVAPOR. 1
1 1 1 1 1
IJOUR. J6H 12H 18H IJOUR. ObH 12H 13H IJOU~. 06H 12H 18H IJOUR NU1Tl
-~ .._- 1-------'------..----·...-1--..- ...·---------..... --- ..... 1--..--.-.......·----.....------1-,..------..;.-1
1 l 1 13~O 14.3 25.8 25.21 12.0 20.5 25.3 25.61 8.4 18.1 24.8 23.7111.6 3.21
1 2 1 II.0 1~.2 24.8 24.81 11.6 20.1 23.8 25.11 8.0 18.5 23.6 23.01l1.6 2.91
1 ! 1 11.0 12.4 23.1 24.21 10.e 20.0 l3.5 25.21 8.0 17.8 22.7 22.1111.5 2.51
1 4 1 9.9 15.0 25.4 25.51 9.6 20.3 24.5 26.01 1.2 18.5 24.0 23.2111.3 2.31
1 5 1 10.6 16.3 21.1 21.81 8.8 21.Q 21.1 21.71 6.Q 19.0 25.7 25.01 1.5 2~41
1 6 1 11.3 16.7 26.1 21.51 10.4 22.2 26.~ 21.71 1.6 20.0 2~.1 24.5110.1 2~61
1 1 1 14.1 l~.l 25.1 2f.ûl 12.4 22.0 25.1 26.11 8.8 19.5 24.1 24.0112.8 3.61
1 e 1 9.9 l~.l ~4.2 25.01 11.6 21.2 24.5 ~5.8I 8.0 18.8 22.8 23.0112.6 2~21
1 S 1 10.3 13.1 26.3 21.01 10.0 20.2 25.0 27.01 7.2 18~l 24.5 24.0110.0 2.2[
1 l' 1 8~9 13.2 21.0 29.51 a.o 20.1 27.7 28.41 ~.6 18.1 25.6 26.01 1.2 2.Z1
----~I~--~~~--~~-~--------I---~--------~-----,--l~-----~----~-~~-----t---~--~-~I
IlE t1110.0 14.1 25.7 26.3I1a~.4 20.9 25.3 26.61 1~.8 18.8 24.3 23.91 132.3 1
-~---I-----~------------~-I------~-·--~--------~I~-~-----~-·---~-----I~-~--~~-I
1 Il 1 11.0 16.4 28.2 2e.Ol 9.2 22.4 28.4 28.21 6.8 19.7 26.3 25.51 1.1 2~41
1 12 1 11.7 11.1 29.0 30.51 10.0 23.0 21.3 29.51 6.4 21.0 26.5 27.21 1.8 2~9I
1 13 1 12.4 18.8 28.6 29.21 12.4 24.0 ~1.3 29.01 10.0 21.8 26.3 26.8110.8 3.81
1 l If 1 13.1 Il.4 28.0 2~.OI 12.0 23.2 26.3 28.51 8.8 21.0 25.2 25.5111.6 2~61
1 l~ 1 12.4 16.1 28.4 29.21 lU.8 23.2 26.2 ~9.JI a.o 20.a 25.3 26.3110.9 2.21
1 Il: 1 11.0 16.9 28.1 30.01 10.4 23.5 28.1 29.31 7.6 20.7 26.3 21.2110.2 2.31·
1 17 1 9.9 J.8.C 21.7 26.01 9.2 23.5 21.8 28.51 6.4 ll.2 26.8 26.01 9.9 2.21
1 lB 1 12.4 16.8 29.0 29.~1 10.8 23.5 28.0 29.51 7.6 21.0 26.5 26.5110.2 2.41
! 1 1'1 1 13.0 11.1 31.0 29.51 11.6 24.2 28.8 2'1.51 1.6 ll.7 26.8 21.0110.9 2.51
il ~c 1 11.0 1e. , 31.5 31.11 9.2 25.0 31.C 31.21 6.8 22.2 28.7 28.lt 8.1 2~81
t--- ..-I~-------_ ...--·---..-.-.~--l--.- ...---------.....-----I..-..-------,..---------.--1-'------..;....1
I;I2E CI118.5 17.5 29.0 29.31105.6 23.6 28.0 29.2116.0 21.126.5 26.61 123.6' 1
~-;i-;-~~:;-~~:i-;~:;-~~:~;--;:;-~;:;-;i:;-;~:~~--;:;-;;:;-i~:;-;;:~~-;:;-~:;~·
r ~~ J 13.1 22.6 31.2 2s.el 12.8 21.0 31.0 31.81 9.2 2~.6 29.0 28.11 9.2 2.91
~ 23 1 Il.1 18.0 30.0 3e.l1 11.6 26.0 30.1 31.01 8.0 23.0 29.0 28.21 8.1 3.51:
:1 ~te 1 11.0 lS.O 33.0 3~.(j1 E.1 25.9 .31.8 31.51 5.6 23.2 29.Q 29.01 3.0 4.01\
il ~I: 1 Il.1 24.5 )J.2 2S.01 10.8 21.5 32.5 30.41 1.6 25.5 32.8 28.11 6.6 3.21 :I!. ...
1 2t T ~.3 22.9 26.5 2t.l1 9.2 21.0 21.5 28.01 6.4 25.5 26.0 25.51 8.3 3,,21 :
:1 21 • 11.0 2~.2 28.5 2c;.~1 10.0 25.7 28.0 28.aI 6.0 24.0 26.8 26.81 1.6 3.511 ~6 1 11.1 22.1 34.0 32.01 9.2 2é.\) 31.Ci 30.81 6.8 2~.3 31.5 29.51 5.7 3.11
( 4'» 1 1~.4 24.1 34.3 33.31 14.0 21.8 32.8 32.41 8.0 25.8 31.1 30.51 6.1 3.21
'r ?C l 13.4 23.1 ~3.C 3C.21 12.4 27.3 31.0 ~1.2I 10.0 25.5 29.2 28.81 8.0 4.11
1
·l
':1 1 14.4 20.2 31.7 2c;.11 13.t 26.5 29. e 3a.51 8.8 24.5 ·29.2 28.5113.6 4.61



















~- ..... - 1- ..-------...--------....- l ------~--.--..-----...- 1-.-...----------------1....--------1
- )8 -




1 BAC CLASSé A l BAC COLO~AOO SOL NUIBAC COLORADO PElOUSEl PICHE !
I~~~-~--------------~l~-----------------~-I~-------~-----------I~-~-----IIEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPERF. IEYAP. TEMP. SUPERr. 1 EVAPOR. l
I 1 1 l
IJOUR. ù6H 12H IBM IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR. 06H 1ZH 1BH IJOUR NUITI
--- - - - [_......._-..;..-----~- ..--..-,. 1---....--------....-.-.-.--!..--------....----...--..---·-1 ...,..------- !
1 ) 1 15.1 22.~ 11.5 2~.41 12.8 26.6 2S.8 29.51
1 ~ t 13.1 22.0 3U.1 29.~1 13.2 2b.1 29.5 30.21
1 ~. 15.1 Le.2 31.5 29.01 14.0 25.1 29.0 29.51
1 it 1 1~.'t ~i.~ .30.1 J~.OI 13.6 26.t.l Z€.e 3C.41
1 ~ r 13.4 1<;.2 31.8 3~.21 12.0 25.1.)O.C 31.51
1 é l 15 • 1 1 Cj • 1 3Ù • 5 2 Ci. J 1 "1 't • 0 f26 • 0 29. fJ 30.0 !
1 1 1 14.4 19.' 32.1 31.'1 12.8 25.2 31.5 ~1.4i
1 0 l 1~.1 23.6 34.J 3(.81 12.4 26.2 32.2 31.21
1 ~ 1 12.4 l't.e 33.~ 31.11 12.8 28.2 31.5 32.21
1 le 1 14.1 24.8 34.0 31.51 13.6 21.1 32.4 3l.bI
8.0 24.5 29.1 28.0t11.4
9.2 24.ti 29.0 ~~.4114.1
9.6 23.6 28.8 21.1I16.3
lQ.4 24.~ 28.0 28.2114.4
d.d 23.2 29.5 29.1111.5
Il.2 23.8 28.1 21.5115.1
10.a 23.5 31.0 29.01 9.1
9.6 25.5 31.8 29.81 6.8
11.2 26.0 30.3 30.31 5.5









IlE Cl!43.8 21.6 32.0 30.4t131.2 ~b.4 3e.4 30.~IICO.4 24.5 29.9 2ü.81 15ù.4 l
~~~--I~~---~--~~--~-~-·-~I-~~-----~----------I---~---------------1---------1
1 Il 1 15.1 2'•• 4 31;.'; .32.21 14.C 27.6 31.4 32.41
1 12 1 14.1 23.1 32.1 31.11 12.4 21.5 31.e ~2.5I
1 13 1 11.~ 2~.G 31.5 2S.11 17.2 28.0 31.5 31.91
1 l~ 1 14.3 ~1.5 21.4 21.~I 14.0 26.0 28.1 29.11
l 15 1 12.v J.CJ.C l8.\.i 2t!. II 1~.4 .l...5.C 28.4 ,,'1.81
1 16 1 11.1 2Y.4 31.0 j(.11 10.8 25.5 30.1 31.dl
1 11 1 lZ.1 le.3 ~O.l 3C.51 11.6 26.5 30.S 31.8[
1 le 1 12.0 21.5 3C.1 29.11 12.8 21.0 31.~ 31.11
1 lS 1 12.4 ~~.1 29.3 31.~I 12.8 26.6 30.8 31.11
1 2' J 11.3 23.8 32.0 3l.~1 11.2 26.8 31.1 32.21
12.~ 26.5 30.0 3e.21 8.0
10.8 25.8 30.1 30.21 1.1
16.ù 26.3 30.0 29.51 9.8
12.4 24.0 2b.8 l6.5110.3
1~.4 22.5 26.4 21.2112~J
~.b l3.a 28.5 29.)1 1.6
10.4 24.2 29.2 29.51 1.1
10.0 25.0 29.8 29.11 8.9
11~2 24.1 28.9 29.01 9.8











----- 1- ...\----..- ..---------.- .. I----..-----.-,--------~ 1--·--------......--------.-,1---:------.;..-1
I2E (113).9 21., 3'.5 3C.1I129.2 26.1 3~.7 31.5[112.0 24.8 29.1 29.11 128.4 1







































































































































.... -- -I.....----......---,..... --...---.. l---...-..............-----,--~--l--- .....------...-...------1--.-..------1
- )9 -
ETUtE HYDROLOGIQUE OU L~C OE eA~
STATION SAINl PAUL
E\JAPORATtOft. 1975
1 BAC CLAsse A 1 BAC COLORADO SOL NUIBAC COLORADO PElOUSEl PICHE 1
J~------~---~~---~~~I--~-------~-~~~----I-~-~----~----------I----~--~I1EVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPERF. 1 EVAPOR. 1
1 1 lIt
IJOUR. ObH 12H 18H IJOU~. 06H 12H 18H IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR NUITI
---·I--~---~"---_·"-------"I ..-----......_-_·----~---I---"'---------- ......-~ ....I....---....~~I
1 1 1 11.0 24.9 31.2 31.11 11.6 28.5 32.0 33.01 9.t 21.2 30.5 31.51 5.9 3.11
l ~ 1 l~.O 24.0 32.3 30.11 13.~ 28.0 32.0 32.21 11.6 21.3 31.~ 31.01 5.3 3.51
1 3 1 9.6 24.8 21.41 1~.3 21.5 ~l.OI 10.0 26.8 29.81 ~.6 0.51
1 4 1 li.3 21.9 31.7 29.21 12.0 26.8 31.5 31.51 10.8 26.0 31.5 3U.01 4.9 3.01
1 5 1 13.4 23.1 34.2 30.21 21.1 1 12.3 26.1 32.2 30.51 5.2 2.11
1 t 1 4.6 24.1 21.5 25.11 1 6.1 2~.6 21.5 21.41 3.3 1.51
1 1 1 ~.8 22.1 30.C 26.11 1 4.8 25.J 28.1 28.31 4.9 2.01
1 e J 8.2 24.3 32.8 3C.41 1 1.b 26.2 30.9 29.81 1.5 2.41
1 9 1 1~.7 25.C 34.5 30.81 1 12.0 21.0 32.5 30.71 7.8 4.~1
1 le 1 1~.1 24.S 34.2 3C.31 1 12.4 26.8 32.0 30.11 6.2 3.41
IlE CI1Jl.3 24.0 32.0 t~.51 21.1 31.8 .31.91 97.8 26.6 30.b 30.QI 82.1 1
1 11 1 1~.3 24.1
1 12 1 -1.9 22.5
1 13 1 li.7 23.fi
1 14 J Il. 1 24 • 5
1 15 1 U.• l 2it.7
1 1~ 1 1l.3 21.1
1 17 1 ~.O 23.1
1 1~ 1 ~.9 23.7
1 19 1 Ç.6 23.6























































































-- -"'-1--';'''---~------------l '-....._..~--_ ....--~~..--....- l --~ ..---.-.-----------1..---- ~--I
I2E Cl1'Jl.8 23.5 32.9 29.41113.5 21.4 33.3 31.61
~-~-I---~~--~~--~-----~I--~~~----~--------~J--~-~----~-~-------l------~--t
1 21 1 ~.3 21.S 32.1 31.31
1 ~~ 1 13.~ 24.5 36.0 29.81
1 ~1 1 1.9 23.7 31.6 21.41
1 2~ 1 1~.4 22.3 33.1 32.01
1 ~~ 1 12.7 23.5 35.4 32.21
1 ~t 1 li.4 23.3 34.7 32.41
1 ~7 1 13.0 24.5 36.3 33.41
1 ~6 1 1~.2 24.1 36.3 35.01
1 2S 1 1~.1 24.0 33.6 3~.51
1 3C 1 10.3 23.2 29.t 2e.Cil
I 31 1 1•• 4 23.7 34.4 33.01
9.6 27.0 32.1 31.51
12.5 28.0 34.C 32.31
10.0 27.8 30.1 29.51
11.6 26.5 31.4 ~1.41
11.2 28.6 33.5 32.81
12.8 27.9 32.6 32.41
13~6 28.6 34.3 33.11
11.7 28.8 34.5 33.91
14.0 29.0 35.2 33.01
II.6 28.5 30.1 30.01
Il.2 27.7 33.4 ~2.71
6.4 25.5 32.2 30.01
11.0 26.1 32.5 30.51
1.6 26.4 30.~ 28.51
10.8 25.~ 30.8 29~91
8.8 26.5 32.6 30.51
26.3 32.0 3(;.41
11.2 26.8 34.2 31.61
11.8 21.0 34.0 32.81
21.5 33.3 31.01
7.6 26.1 29.1 2d.41























1 1 1 1
Il Cl 1344.8 1 1
1 1 1 1













1 BAC CLASSE A 1 e,e COLORAOC SOL NUl8AC COLORADO PELO~SEI PICHe
lEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPEAf. IEVAP. TEMP. SUPERF. 1 EVAPOR.
1 1 1 1
IJOVP. 06H 12H 18H IJOU~. 06H 12H 18H IJOU~. 06H 12H 18H IJOUR NUIT
1 1 1 15.824.~ 33.1 31.61
1 ~ 1 13.4 23.5 32.5 30.81
1 ~ 1 ~3.S 24.7 34.5 33.41
( 4 1 10.8 24.1 3~.4 32.51
l ~ l Il.3 22.5 33.5 34.tI
1 6 1 1~.4 24.3 34.Y 34.ÇI
1 7 1 13.8 24.5 34.0 31.81
1 B 1 13.0 21.5 31.9 3e.CI
1 S 1 11.1 21.6 33.0 2S.5J
1 10 1 10.3 ~3.3 31.4 2Ç.3I
15.6 28.2 32.0 32.61
13.2 28.0 31.5 31.41
12.9 28.0 33.5 ~3.61
10.9 29.0 33.3 33.51
11.6 28.0 33.4 34.01
14.8 29.0 33.1 34.31
13.4 28.5 33.2 33.01
13.6 21.3 31.5 31.51
12.4 27.5 32.5 31.51
11.2 27.5 31.5 31.01
13.6 26.5 31.5 31.01 6.8
12.~ 26.4 30.429.61 6.2
12.1 26.5 33.0 32.01 4.2
10.2 21.5 32.9 32.21 5.0
10.8 26.5 33.0 32.61 4.2
13.2 21.5 32.9 32.51 5.2
Il.4 21.0 32.0 31.51 4.4
12.0 25.5 30.5 Jo.al 5.0
10.8 25.5 31.6 30.01 4.6











---~-I---~----~------~----I------~----~~----I-~~--~-------~-----~l--~------IlE [ll~9.0 23.5 33.2 31.81129.6 28.1 32.6 ~2.611l5.3 26.5 31.1 31.11 80.4
1 11 1 ly.3 23.5 32.6 31.Cl 11.0 21.7 32.4 32.01 10.0 25.2 31.5 30.51 3.7 2.4
1 12 1 4.2 23.~ 24.0 27.eI 4.t 28.2 21.4 29.01 ~.9 26.6 26.1 28.11 1.6 0.8
1 1~ 1 10.6 21.5 ~2.1 3C.Ol 11.6 26.3 31.5 31.11 10.8 25.3 29.9 30.11 4.7 2.4
1 1~ 1 ll.S 22.7 31.1 2Ç.SI 1~.O 21.0 31.C 31.0112.1 26.0 29.7'30.01 '.4 ~.8
1 1~ ( 5.5 21.5 28.1 31.71 6.0 26.5 30.G 30.71 6.5 25.5 28.0 29.11 2.8 1.1
1 J6 1 6.2 21.1 =3.5 33.CI 6.G 25.S 32.3 32.11 5.2 25.0 30.9 31.11 2.7 1.5
1 ~1 1 10.8 22.8 3~.1 33.21 Il.C 27.5 33.2 32.61 8.8 26.5 32.9 32.21 3.8 ?2
1 18 1 12.C 22.0 33.0 32.11 l2.~ 21.0 32.0 31.91 11.2 25.6 32.3 31.11 3.8 2.4
1 l~ 1 11.1 2~.ü 34.C 33.SI 12.4 27.1 33.4 ~2.6I Il.6 26.3 33.2 32.41 3.9 ~.3
1 2' 1 7.9 24.6 2S.0 21.~1 8.0 28.1 29.2 29.U[ 1.6 26.5 28.4 28.01 3.2 ~.6
-~'·-l---~~--~-~-~-----~--l-----~---~~------I~--~----~~-~~-----~I---~·--
I2E Cl ~1.0 2~.1 31.3 31.01 91.0 21.2 31.2 31.21 89.3 25.9 30.3 30.41 54.7
-----I-~-~~------------~--J---~--~-----~--~~I~--~----~-----~~~I----~~--






1 1 1 1
IT(l 132~.8 1328.8 1
lIt 1
IMCY 1 10.8 23.0 32.4 31.61 11.0 21.5 31.9 ~1.91
1 21 1 12.7 20.7 32.~ 31.21 12.8 25.~ 31.5 31.31 11.' 24.6 32.0 30.~1 3.2 2.6
1 ~2 1 1.0 23.4 25.2 2e.~1 5.0 27.5 26.0 29.21 5.4 26.2 26.8 28.11 2.3 0.8
1 2; 1 10.3 22.0 33.8 32.41 le.8 26.5 32.5 ~l.SI 25.5 1 3.6 2.3
1 24 ( 12.0 23.0 32.7 32.11 12.4 21.5 31.5 31.81 11.2 29.8 32.01 4.3 3.1
1 ~s 1 14.2 23.3 34.4 3~.51 15.4 26.3 33.0 32.31 13.9 26.0 33.5 31.61 3.8 1.9
1 2f 1 1.5 21.4 31.2 31.01 1.6 26.2 3C.l 30.51 7.2 24.2 30.1 29.61 2.9 1.5
1 21 1 11.0 23.0 33.5 32.51 II.2 27.4 33.2 32.01 10.4 25.5 32.0 31.01 4.5 3.1-
1 2E 1 9.3 23.2 33.3 32.0( 2.8 27.7 32.1 32.21 7.6 26.0 31.8 31.01 ~.o 2.3
1 2~ 1 10.5 23.~ 3~.035.CI 10.2 28.0 32.3 33.61 q.2 26.2 32.0 32.51 3.7 1.4
1 30 1 Il.3 23.1 35.8 33.31 8.0 28.5 33.0 33.01 6.8 ~6.9 32.8 32.01 3.9 ~.o
.----.--I ..-·---~---- ...-----~- .....~~I--~-----------~~ .....~-I-.-------- ......--...--.,......J-------..
- 41 -
t:1UCE H'r!Jlo(lllùt.li,jl,;i: ÙU LtloC OE BA.,
STATIU~ SAINT PAUL
l~APCkATH .. f\ JLILLET 1975
____~_~4_~ __~ __~ ~ __. ~~ ~__~ ~~ ~__~--~--------~~-~~-
1 BAC COLû~AOC SOL NUIB~C COLOHAQO PELOUSEI ~ICHE 1
! . ....." ....... -----......- -----. 1-------------------.. 1---------- ...---------- 1~------ ... -1
IlVA'. T~MP. S~PE~F. IE~'P. TEMP. SUPEFF. lE~AP. TEMP. SUPE~f. 1 EVAPOP. 1
1 ! 1 1 1














































































































- ..... -l- --~-,.,----.-..- .. ------1.....-·-~-..----...--..---... --1....--...-...------_..-._-- I .......------y









































































































































6.C 26.5 31.5 3C.~(
~.~ 21.) 25.0 26.31
3•• l~.5 3J.~ 27.01
25.0 32.0 29.81
25.;" 2b.5 28.01
6.e l5.2 3ù.5 30.CI
2.7 2~.v 26.~ 21.71
/t.~ 26.3 31.5 lO.vt
2.8 26.l 3~.O 29.61
5.~ 27.l 33.8 32.5J



































































] 2 ( r t
~ J 1









J ~ 1 1
22.8 lU€l1
--_ .... t ... ---...---..----,..------l-~-..------..-'--------- 1------ .. -----.-..---.....-~1--,....-~---I


























---.----_.-_----------~----- ..---_..... -_ ..._-------- ...-_....-..-----..,--..-...._---..--~-
l BAC COlOPADC SUL NUIB6t CClC~AOC peLO~SEI PICHE1
lEVAP. TEMP. SUP~~f. IEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TE~P. SUPE~F. 1 EVAPOR.
It 1
IJOUi<. J6t- 12,., lHi IJü\,;I<. euH 121i !IjH IJCUk. ·J6i't 12H 18H IJOU~ NUIT
~ ..._..·I--~- ....-·_--·...----..,-.-·-·l-··-···-.......--.:--~---- i.-"---'--'--"--"-"~----J------~--
1 l 1 6.9 2~.t 23.C 33.'1 B.8 25.5 32.5 32.01 b.C 25.0 32.3 31.51 1.9 0.5
1 2 1 ij.b 23.5 31.5 3,..;1 8.8 27.~ 35 .. 5 :B.51 1.2 1.6.1 35." 32.51 l.2 l."
1 3 1 1.9 lJ.8 34.2 3t.31 a.a 21.1 33.5 ~].41 1.i 21.~ 32.9 3l.~1 2.~ l.]
1 4 1 l~.C 23.7 ~i.~l 28.2 33.3 3l.JI 27.) 32.1 32.11 2.d !.O
1 ~ 1 5.5 21.5 30.1 ~1.51 ~.2 26.3 31.0 ~l.JI 4.4 25.5 iO.~ 30.41 1.8 1.~
l '1 1.2 23.3 33.~ ZE.OI 1.6 26.6 32.C 29.51 1.2 2~.~ Jl.4 2~.Jl 2.0 1.1
J ; l '.9 23.2 26 •• 2~.41 3.1 21.C 2e.~ 2~.5I 3.~ l6.5 il.5 29.01 Q.8 O.~
1 E 1 ••8 23.5 32.i 31.11 5.b 26.8 32.4 ~2.~I 4.4 26.5 11.U lJ.11 1.1 •• 5
J S 1 8.5 2~.5 33.t 2~.Çl d.S 27.5 33.~ 31.11 a.~ 21.v lZ.S l~.6I 1.8 0.4
1 l~ 1 ~.9 22.: 34.1 3~.OI t.~ ~t.t 34.2 33.11 5.~ 26.4 3).5 3J.OI 1.8 •• 0
-----I--~~-----~~---.~----J----------~~--~~----l---~--------·---~~--I~-----~--IlE tl 2l.Ç 32.9 31.,1 ~1.C 3~.6 31.91 26.5 31.9 31.21 21.$

































































































- .. - ··1-... --......_-_ .....•••..... --- 1----........--.. ,.-- ... - . -_- I.. --........;a, ..----·-----..--l·-·...--..;.-~
26.4 31.0 3&.JI26.9 31.2 ~O.1113 rel
-~·_·1-~-----_··~~·--·--·--1------~--~-~--~-----1---~~~----~---~..-.-J--~-~~--
J J 1 1 1
Illl 1 TIl 71.9
1 1 1 l ,
IHC~ 1 6.5~22.8 ~1.8 Jl.~I t.l.26.9 ~2.0 31.21 5.9~26.4 31.4 J~.'J 2.'
-----1---..------_·--..·- ...... I-----....-----..---·- -- ...... l-...---.-.----..-..-~---~~I-- ..---.-..
IZE Cl. ~2.~ 31.t 3C.l1 i6.a 32.2 31.JI 26.' 31.4 30.51 25.~
·-···I--~----·-~---·---·--l----------~----~~---(---~---~--~~~-·-I~~-~..~~-~1 1 b.2 l3.5 31.! 31.91 t.8 27.2 32.1 31.5J 6.0 21.0 32~O 31.ct 2.2 0.6
: ~~ J 1.4 2~.2 31.~ 31.11 1.0 27.0 31.3 ~l.OI ~.3 2~.4 3'_Q 31.Cl 2.2 0.8
1 ~~ 1 22.S 33.1 31.01 27.2 32.5 31.51 26.5 3~.4 11.21 2.2 1.!
1 ~~! 5.1 21.2 25.~ 21.41 ~.2 26.6 2ê.2 28.31 4.8 2b.J 21~, 28.01 1.4 0.4
1 ~~ 1 l.~ 2~.~ j~~7 31.~1 7.~ 25.4 32.2 ;1.21 7.2 24.7 31,7 JO.51 1.6 ~.5
J ~f 1 t.l 24.2 33.ij J2.31 5.2 21.~ 33.0 32.JI 4.0 21.1 l~~~ 31.41 2.0 0.9
1 ~1 1 ~.J 22.1 !l.i 3C.~I 9.7 28.0 jl.~ 20.21 i.5 26.6 31.Q ~9.81 2.1 ~.5
1 ~~ 1 ~.4 ~j.e 3~.~ 3:.31 é.~ 2G.L jj.C ~l.91 6.6 2~.~ 3l.a 31.61 1.1 0.5
1 2~ 1 4.5 Z3.C ~(.~ ~~.Cl 4.0 27.0 31.~ 29.~1 3.2 26.~ 30.1 '9.3! 1.2 9.J
1 3( 1 ~.~ 2~.~ 264C 32.41 ~.~ 26.7 2Q.C 31.01 3.t 26.5 29.~ ~O.9I 1.1 9. 5
l ~l 1 ~.) 23.5 2ij.~ 2f.41 6.~ 21.5 2e.~ ~b.1I 7.~ 27.1 28.418.51 1.0 0.3
---·-!-~~·-~·_·-----···~--l---~-~~·---~-~-·~~-~l-·----~--~~~-~---.~~l------~--
- 4) -




HAC Clt.SSE Il 1 EAC CülO~ADC SOL ~UIBAC COlORAOC PELOUSEI PICHE 1
1--- ·---,..... ------·--...·-1-..----..--·---·- ...------1--...--~ ...-... -·----...-----1-----.. ---1
ItVAP. TE~F. SUPt~F. ItV~P. TEMP. SUPEPF. IEVAP. TEMP. SUPE~F. ( EVÀPOP. 1
1 1 1 1 1












4.~ ~3.5 31.5 2~.CI
~.d 2~.~ 1].~ 32.41
1.2 23.1 34.5 31.~1
6.2 ~5.C ;5.8 2f.21
6.4 i2.5 :3.5 3e.el
d.b 23.~ 3C.~ 2S.CI
0.2 21.5 30.~ 3~.OI
10.2 23.5 3~.~ 31.~I
~., 2~.C ;3.~ 33.CI
5.1 22.2 31.~ 3~.OI
~.4 ~b.7 3~.5 3J.OI
t.e 26.5 31.t ;l.dI
1.t 28.0 33.C 31.jl
6.8 28.5 34.3 31.31
1.2 21.3 32.5 3i.51
q.2 28.C 3(.8 3).51
t.e 2é.8 3C.2 31.51
9.3 21.8 33.L ~l.aI
l.~ 2u.8 32.S 32.41
5.~ 27.2 31.7 ~l.~l
3.6 26.3 3~.J 29.81 1.3
4.0 l6.; 31.2 Jl.5I 1.7
6.0 27.6·32.4 31.CI 1.4
5.t 28.2 34.2 31.11 l.2
6.4 26.1 31.v j1.0I 2.2
8.0 27.5 3ù.0 30.CI l.~
5.6 26.2 )Y.2 jy.5J 2.6
a.6 ~7.J 32.5 31.51 2.8
3.5 i6.4 32.0 29.51 2.,





































































26.4 33.5 32.11 2.3
26.0 3\l.5 J1.5I 1.6
21.5 33.0 2d.31 0.9
26.2 32.0 31.11 1.6
26.9 32.4 31.51 2.9
21.6 32.5 27.01 1.1
25.5 3J.O 29.61 1.6
26.0 32.5 31.51 2.1
27.0 31.5 31.41 2.1











--· .. ·1·- ... --..----- ...------- 1----------...-.-- ..--- ----- 1-----------------.--...--1 -_.....-- ..~·I
{(IF. CI 23.2 32.7 .3C..1T 26.7 32.0 30.61 23.0 t



































































































































--_.-. r...----------- ....------(- -----~--..----_.. ---- I------~----------~--I.-.,.--..·-....-~-1
























ETUCE H)D~OlOGI~LE cu L~C OE fA'
STATIU~ SAINT PAUL
OCTCSf.E 1915
_~~__~ ~_~_~~ __~~__~ ~ ~~~__~~~~_u~~_.~ ~ ~ ~~_~_~ _
l CAC CLASSE :. 1 BAC CULORADO SUl NUl~AC COLCRAùG PELOUSEI PtCHE t
I--~-~~-~-~-----~----l--------------------I------------------~-I---------lIEVAP. TEMP. $UPERf. IfVAP. TEMP. 5uPE~F. tr.VAP. TEMP. SUPERF. 1 EVAPO~. 1
1 l 1 l 1
IJUu~. C6H 12~ l&h IJGLK. C6~ 12H 18H IJOUR. u~H 12H L8H IJOUk NUITI
--_. -I- ... ------..~- ....---..- ..--- 1------------.--,..----- 1--.....- ..-------......-----1 ..- ..------1
1 1 1 7.9 23.5 ~4.~ 33.51 1.t 27.5 32.5 32.51 6.4 26.5 33.0 31.11 2.3 1.11
1 ; 1 Ù.9 2:3. 5 ;j" • 5 33 & 5 l ". 4.: ~8. 4 31. € 32.5 1 8.0 2. 7. 3 32.l 31. ~ 1 3.6' 0 • 91
1 ~ 1 ~.5 21.C 35.S 33.CI 7.2 28.5 33.5 32.91 6.C 21.5 33.5 31.61 3.8 ~.gl
4 J ~.J ~2..t 34.5 33.l1 ~.2 28.5 3~.5 32.21 8.4 21.4 31.9 31.21 3.3 1.5t
; 5 J 6.9 l~.0 34.~ 3~.11 l.i 28.2 J2.~ 31.JI 6.0 2b.5 32.2 31.01 3.0 0.41
1 t 1 9.0 2J.~ j~.J 3l.51 Ie.e 28.t JJ.~ ~2.01 lO.J 27.5 32.0 31.01 5.u o.ql
1 i 1 6.8 22.~ 3j.t 31.41 8.0 21.5 31.5 3C.9t 6.4 26.3 31.0 ~O.~I 5.1 1.3t
III ~.3 23.~ 33.7 24.01 6.7 2b.C 32.C 26.51 1.0 26.6 31.5 2b.QI 3.1 0.91
! ~ 1 6.l ~~.~ 32.1 31.01 t.~ 21.5 3C.3 ~O.OI 5.t 26.2 29.2 lq.31 2.0 0.51
1 l( 1 1.9 2~.5 34.6 33.51 1.6 28.e 31.e 32.S1 b.4 26.9 33.0 31.51 3.4 1.bl
-~---I--~~--~-~-----~--~~-I--~----~-~--~~---~~-l~--~~---~--~~~~~·~--I----~-.~~I
III (1 j~.3 23.( 34.2 jl.cI êl.~ 28.1 ~2.2 31.SI lC.2 26.q 32.U 30.'1 45.? 1
-----1--·.·--~--------~----1--~-~-~------~----~1-------~--~----~----I-~--~-~~-I
J 11 J $.9 ~3.2 3~.~ 3~.21 9.2 28.e 31.e 32.51 7.t 26.2 35.0 3i.CI 3.3 0.91
! le 1 ij.~ ~).1 ~4.~ 3(.51 1.2 29.0 33.C 11.71 6.v 2~.4 36.0 29.~1 3.3 0.91
1 1; 1 9.J i3.2 ~5.5 31.51 9.t 21.5 33.( ~2.01 ~.o 2b.U 32.6 3C.81 5.4 Ô.aI
1 lit 1 ~.j ~û.~ :3/t.~ 31.31 Le.o '8.L 32.5 31.bl 7.2 25.5 36.1 29.61 5.1 ~.Jl
1 l~ 1 è.~ 2~.2 ?2.7 31.~1 8.8 27.5 31.2 ~1.01 7.6 24.5 33.0 jl.SI 4.9 1.71
1 1t 1 a.~ 2~.J :;3.(; 31.~1 E.4 28.C 32.( 31.51 7.2 25.0 29.~ 31.(;1 3.6 l.U
1 li 1 1.5 23.4 34.6 3~.41 1.2 29.0 33.~ 33.01 b./t 25.3 35.2 31.31 4.4 ~.61
r lE 1 a.9 22.1 34.1 3~.~1 9.2 28.5 33.Q ~1.51 7.0 25.1 35.5 31.01 5.2 2.11
1 lS 1 ~.2 23.8 ;2.4 ~'.51 8.4 28.8 31.1 31.61 1.2 21.1 33.8 31.01 4.1 2.0
1 ~t J ~.~ 2~.5 34.1 34.71 ~(.4 21.8 32.( 21.01 8.0 26.7 34.0 JO.OI 3.1 2.3
---·~I--------~~----~---~-J-~--------~~--~----I---~-----~--~~---~-I--~---~~-
I2E [1 Ot.4 2~.1 ;4.~ 31.51 a€.4 28.2 32.4 31.11 72.2 25.ü 34.1 30.11 59.)







1 2 ~ 1
1 2 il 1
1 ~ i 1









































































































11 (' j 12'3.6
1 l













-- --- 1··-··---------..------ .. 1---....---------------l------..-------...---~-I-,. ..-~-- ..












IEVAP. lEMP. S~PERF. IEVAP. TEMP. SUPE~F. IEVAP. TEMP. SUPE~F. 1 EVAPOR. 1
l' i 1 1 l '1IJOU~. ~6H 12H lfH IJOU~. C6H 12H 18H JJOU~. 06H 12H 18H IJOUR NUIll
~--ï-~--;:~-i~:;------~~:~~--;:;-~~:;------;;:~:--;~-i~:;------;S:~~-;:;--~:;~
1 é 1 8.2 J6.8 29.5 2~.~1 8.8 24.0 28.2 21.91 1.2 21.2 29.0 25.81 8.1 1;61
1 2 1 a~2 J7.5 28.2 28.51 7.6 24.0 21.6 27.81 6.8 21.1 28.0 25.81 1.7 1~8t
1 4 1 8~9 J7.1 28.5 2B.ll 9.6 24.0 28.6 21.21 7.6 21.0 28.5 26.~1 6.5 1~11
1 ~ 1 9~4 It.5 28.0 28.31 8.0 23.5 28.4 21.51 6.ü 20.5 28.2 25.01 9.0 2,41
1 t 1 lO~3 J5.6 28.0 21.~I 10.0 23.4 28.G 25.01 8.0 20.0 26.9 24.61 8.2 1,61
1 1 t 9;4 14.5 2e.4 ze.31 9.0 22.9 2e.5 21.21 7.0 19.5 27.7 2~.31 5.8 1~3I
t t 1 1~7 14~6 28.1 2ij.41 9.0 22.5 29.0 28.01 7.0 19.5 29.0 26.01 6.2 1~2I
1 S 1 1~7 16.0 21.5 ~).51 8.0 23.2 28.é 27.81 7.0 20.0 21.9 25.61 5.2 l,II
1 10 1 lU.) 16.1 28.5 28.51 10.0 23.0 27.S 21.51 1.0 20.0 26.9 25.5111.5 1.01
", .--~--I--~---·~----~~--~-·-I----~~--~-~------I--~--~-~~~~·~----~~I~--------IIle ct 8S.7 16.2 2a•• 2e.41 8~.6 23.5 28.3 21.41 10.8 lO.5 28.~ l5.5I 90.J 1
.._..·..I---~--- --------..-.....···1-.........--..--.....• ....... - .. J-------.....-...--...-.--....--.. I ...-~--.,,.I
l Il 1 10,3 1~.8 29.0 2S.6I s.o 23.2 28.C ;21.81 7.0 20.0 21.2 25.11 8.6 1.61
1 )2 1 Il; 1 16.5 28.7 28.~I 11.0 23.0 ze.c 21.61 1.0 20.1 26.8 25.51 7.2 S.JI
1 13 1 9.4 1 ~.o 27.6 lé.1I Ci.a 22.3 27.~ .27.11 7.0 19.5 26.4 25.51 1.6 2.51
1 l~ 1 8,,0 14.~ 28.4 2e.~I 8.0 22.C 2€.5 28.91 6.0 19.1 27.4 28.01 2.6, ~~U
1 l~ 1 r'l 16.2 ~8.4 28.31 1.0 22.4 2 e. 7 ,,7.81 5.0 19.6 27.1 25.71 '1.6 1~61
1 lt 1 6~9 If.5 28.6 2f.6I L.e 23.( 2~.3 29.11 4.0 20.2 28.5 28.21 1t.6 4..21
1 li 1 7~7 '11.5 21.51 B. C 23.G 21.0 1 5.C 21.0 25.CI 4.6 2.11
l Hl l 1~7 2~.7 28.2 2C:.tI 1.0 24.5 ze. ~ 2.8.ùI 5.0 22.0 27.0 26.61 3.0 1.21
1 lS 1 1.1 2).6 ;0.9 29.11 1.J 24.9 3C~ 1 28.51 5.0 l2.8 28.2 28.01 3.8 1.81
1 .2e 1 5~1 21.0 28.5 28.31 s.c 25.2 2e.o ~7.51 ~.o 23.3 26.5 25.61 5.2 2.61
--.-- - I---~..-- -------------- 1----------.....---..-.-...- t-.-.....-----..-- ..--·------1"",_"__ AII ___ 1
12E CI 82.2 11.4 28.1 28.4J 79.0 23.4 2e.6 21.91 60.0 20.8 21.3 26.41 18.8 1
--~--I---~--_·~-----------I~--------~----------I---~~-~-~~--~--~-~~~I-~~-~~--I
1 21 1 8,6 IJ.1 29.4 21.51 <J.O 23.5 29.4 26.51 1.0 21.4 21.5 2'1.61 8.6 1.61
1 ~ .. 1 9.4 1 i. e 30.0 2S.51 <J.O 23.1 2«;.0 21.31 7.0 21.0 27.1 25.21 7.U 2.11~t.
1 2; 1 8~6 1 ~. 5 28.ù 28.01 6.0 23.2 2&.C 26.51 6.0 20.5 25.5 24.11 6.3 2. II
1 2" 1 8.6 l ~. 0 25.5 25.U 8.C 22.4 26.5 25.81 6.0 19.5 24.0 23.91 5.9 1.51
J ~s: 1 8~6 1 i.4 31.0 28.51 8.0 22.3 29.0 27 • .51 6.0 19.9 27.1 25.61 6.0 1.41t..
1 4:(; 1 8~6 l'.v 21.5 21.01 8.0 23.0 21.5 20.01 6.0 20.5 25.0 21t.OI 5.9 2.11
1 ~1 1 a~6 1 i.l 21.t 21.11 a.\l 22.5 27.5 2b.1I 7.0 21.0 26.4 24.31 6.'1 3.61
1 2€ 1 1.1 J. t.O 2û.5 2é.aI 1.C 21.5 26.0 25.31 6.0 18.9 25.4 24.91 1.5 1.81
1 ZCJ 1 8.6 li.1 27.3 21.1! s.c 22.5 26.4 26.01 6.0 19.1 25.5 2~.OI 7.S 1.71
1 ~~ 1 7~1 11.5 26.6 21.01 7.0 22.5 2f.5 26.81 6.0 19.1t 25.5 25.31 6.1 2.11
13E CI 85.~ 1,.3 27.9 27.21 8C.~ 22.7 21.t 2&.41 63.0 20.2 25.9 2~.61 89.0 . 1
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ElUtE H~OROLOGIQ~E DU L~C Of aA~
STATION SAINl PAUL
EV~PuRA1ICt\ OECEMef(E 1975
1 BAC CLASSE A 1 BAC COLO~ADG SOL NUIBAC COLORADO PELOUSEI PICRE 1
I-~--~---~--~------~-l-----~--~-~----~--~I--~--~----~~--~-~--~I~---~---IlEVAP. TEMP. SUPERF. IEVAP. TEMP. SUPE~f. lEVAP. TEMP. SUPERF. 1 EVAPOR. 1
1 1 1 1 . 1
IJOUR. 06" 12H lEH IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR. 06H 12H 18H IJOUR NUITf
1 1 1 8.6 16.4 26.0 2t.61
1 2 1 1.1 17.0 26.2 2S.51
1 3 1 . 1.1 17.0 26.0 2e.51
1 4 1 8.6 16.121.6 21.11
1 5 1 8.6 18.0 27.5 2(.71
1 t 1 8.6 15.5 28.t 27.51
1 7 1 8.6 15.0 25.5 25.31
1 f 1 8.6 l~.O 24.3 2~.Cl
1 ~ 1 1.1 13.6 25.3 25.01
. 1 10 1 8.6 l~.O 2~.C 24.61
8.0 22.t 25.5 25.21
8.G 22.5 25.7 26.91
8.0 22.5 25.8 26.51
a.o 22.6 21.5 26.01
8.0 23.~ 26.4 26.01
8.0 22.5 2~.S 26~OI
a.o 22.~ 2~.3 25.01
a.o 21.5 23.t 23.31
1.G 21.0 23.7 24.01
8.C 21.0 l~.5 23.91
6.0 19.4 24.8 24.01 8.5
6.Q 20.0 24.6 25.51 6.7
6.0 20.0 ~4.4 25.31 6.1
6.0 20.1 21.0 25.31 4.7
6.0 20.6 26.0 24.018.0
6.0 19.4 25.3 24.81 8.4
6.0 la.o 23.5 22.51 1.3
6.0 18.6 22.8 22.21 6.3
6.0 18.U 23.0 22.01'6.9


























































































































J2{ tl 86.0 13.5 25.8 25.51 80.0 20.9 24.1 24.21 60.G 18.0 23.1 22.41 98.1 1











































































11.4 23.5 24.01 8.0
17.6 23.5 22.81 7.8
18.0 22.6 22.11 5.~
17.5 21.7 21.21 4.9
17.8 2143 21.51 4.7
17.5 22.5 21.81 4.8
17.0 20.8 20.11 6.2
18.0 21.8 20.01 5.6
17.3 ~2.3 21.51 6.1
17.8 21.0 21.81 :6.1
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ETUCf HYD~OLOGIQLE CU L~C Oé BA~
STATION SblNT PAUL
~lUV1C"'ET~IE JAN~IEr< 1~75
-.. __ .. _...-.._---........ --._------....----_.._-._-_-._-....~---_ ...-......_.._....--_......_---~--------- .... -
1 ~~~HAPHE IPVMeTRE1.5CIPV,..ETREO.47IPV~E1REJ.1CIPVENTERRE lIPVeNTE~~e 21I..--·~---~--l-----~-- ..--l--~--------l---------- .. I--..-~-~---"J~~---~-----I·1 J(LR NUIT 1 JOUR ~UIT 1 JGU~ NUIT 1 JCU~ ~UIT 1 JOUR NUIT 1 JOU~ NUIT 1




































































,). J 1 G.t
1).0 1 0.0
J.J 1 .0.0






J.U 1· 0.0 0.0 r
J.O 1 0.0 0.0 1
J.O 1 0.0 0.0 1
0.0 1 0.0 0.0 J
0.0 t 0.0 0.0 t
v.a 1 ~~u 0.0 1
0.0 1 0.0 0.0 1
J.C IO.~ 0.0 t
~.o 1 O~O 0.0 1
J.Q 1 0.0 0.0 1
11 1 (.0 o.v 1 c.~ 0.0 1 C.O C.O '1 c.e J.'; 1 c.e 0.0 1 0.0 0.0 1
l 12 1 t.e 0.0 1 ~.c 0.0 1 C.O 0.0 1 c.e 0.0 1 o.e J.O 1 o.~ 0.0 1
1 13 1 ~.J u.u 1 O.G u.~ 1 C.G J.O 1 c.~ J.J 1 0.0 J.O 1 0.0 0.0 t
1 14 1 c.e 0.0 1 o.c O~J l c.e 0.0 1 ù.c J.Ù 1 û.c 0.0 1 0.0 0.0 1
l l~ 1 ~.~ ;.0 1 c.~ c.e 1 c.e e.o 1 C.G J.O 1 0.0 0.0 1 C.O 0.0 1
l 16 1 t.0 ~.o 1 ~.c u.~ Ie.e c.o 1 c.e J.Ü t c.e 0.( 1 0.0 0.0 1
17 l ,.c ~.o 1 G.O 0.0 1 c.t ~.0 1 G.e J.O 1 G.e J.C 1 0.0 ~.o 1
l 18 1 c.~ ~.J 1 t.e c.o 1 C.O 0.0 1 c.~ O.J 1 G.u J.C t 0.0 o.a ,
l lJ 1 (.ù c.o 1 o.~ v.C 1 c.e 0.0 1 c.e 0.0 1 c.e ~.c 1 u.o c.o 1
1 2v 1 (.~ ~.o 1 ~.~ ~.t 1 C.G 0.0 1 c.e 0.0 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1
,.•---- 1-- - ... _.._-.... 1-----'-.... -4e--. .... l---.-..-·-..--~-I ........-------- 1------~----I ...------....-i
12t 01 .. \).0 1 o.e 1 0.0 1 0.0 1 O.iJ 1 c.o 1












































































































































IJE 01 ·0.0 1 c.e 1 0.0 1 C.1 1 0.0 1 0.0 t
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ETUCE H~CROlOGI~lE CU LAC DE BA~
STATION SAI~l PAUL
FE\'~IF.f< 191~
-_.-.-~----~---------~-----------------~-----~--------~--~-----~~-------T P\(RAP~F IPV~ET~E1.5CIPV~ETPEO.41IPV~ETReJ.IUIPVE~TE~RE lIPVEhTE~RE 21
1··_··-~--~-I-~---------I--------~--I-----------l-~---------I~---.~~-~~-I1 JCl~ ~urT 1 Jûu~ NuIT l JCU~ NUIT 1 J(~~ ~UIT 1 JOUR NUIT 1 JOU~ NUIT 1













































































































































·.... ----1 .... • -_..~ ..~--- I---.. ---~--- I .. - ..- ...-.--..- .. l-.. .-..---..----I ...·..~.....--...... ··-I ..._-_...- ....... ---1
IlE DI ) .,j c.e 1 o.c> 1 1 J.J 1
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..; • C 1
(,.t 1
iJ.Ù 1


























t 21 1 (.C
1 li! 1 \. .u
1 l3 t i.. .0
! 2'.. l ;.. ....
~5 1 . ( .v
j 26 r l.J
1 27 l 1..(,
l l8! t.,
-----1--- ..-------1----- ----- -1----------- t --·--.,--....----[ ..... - ...-----,..-1.-........-------(
- so -
E1UCE HYD~OlOGI~UE cu l~C DE eAM
STATION SAINT fAUL
PlUVICM~T~IE. 1915
--~ - -_ ~ ----- ---- ---.- -_ _-..- __..---_ ----_ -----_ _..__ -..~.;.~
1 F\GhAPHE IPV~ETRE1.5CIPV~ETREO.47IPV~ET~EJ.1CIPVENTE~~E 1lPVENTERRE 21
I~~-"-----"- 1.-.-~ ...-.. ,._._.. t .._..~:-__......- I~--..--------I..·.......~-----I---· .....---..--I

















































































IlE Dl a.a 1 1 0.0 1 0.0 1 l 0.0 1
































































































































































































































---~-I--~·-------I-------~---I-----------I~---~~~----I~--~---~--I------~~~~-1IjE 01 1.1 1 1 2.1 l l t 2.7 1



















ETUDE WfOROLOGI'ilJE CU l,6C DE eA~
STATION SAINT PAUL
PlU\dCMETfèIE A\l~IL 1975
.--. -_.._--_..---~-- ..----_ ..._---_..._-------------_._...__..-_......-..------...-.-.--.-- .....-..
1 f-\(:RAPHE IPVM~T~El.5ClPV~ETREO.41IPV~ETRE~.10IPVENTERRE11 PVENTE~RE 21
I-------~---I-~--~~--~--I-----------I--~-----~-I--~-------I-..~---~---I
1 J(l~ NUIT 1 JOU~ Mdl 1 JCUR NUIT 1 J(U~ t\UIT 1 JCüP t,UIl 1 JOUR NUIT 1
.......... t ..... ·:__...................1......-----'*......-- t-----------I--------....--I...-----..-----l ...--------~-I
1 1 1 c.e 0.0 1 c.e o.ù 1 G.C 0.0 1 0.0 J.J 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
1 2 1 C. .\0- 0.0 1 \oi.v c.o 1 c.e 0.0 1 c.o 0.0 1 (;.ù 0.0 1 0.0· 0.0 1
1 3 1 0.0 0.0 J '-.c O.,') 1 c.o 0.0 1 o.e \l.v 1 0.0 v.a 1 0.0 O.Q 1
1 4 1 c.o J.ù 1 (,.0 o .ù 1 v.G 0.0 1 c.e 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 5 1 , .0 c.o 1 c.e c.o 1 c.e 0.0 1 c.c 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
t 6 1 t .,; o.v 1 Cl.a u.o 1 (j.e 0.0 J ,.t O.'J 1 (,.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 7 1 <. .1) 0.0 1 0.0 \J .0 1 0.0 0.0 1 (j.C 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
! B 1 t .'J C! .0 1 c.) (;.0 l c.e 0.0 J c.e 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
l 9 1 (..ù ~.ù 1 O.J J.O 1 0.'- 0.0 1 Ci. C Q.O 1 0.0 0.0 1 0.0 Q·O 1
J H: 1 ~.c (;.0 1 c.t" o.e 1 o.e 0.0 1 c.o a.ù 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
.-.- __...1·.. --------- ......1..----..-----...-r-------...---I--·----------I----..------I----...-..--~-I
IlE ùI v.v 1 c.o 1 0.0 1 0.0 1 Il.0 1 0.0 1
--~--I--~--~~--~-I-~---- ..----I----~--~-I-------~---I~-~--~~~I~~~~--~-I
1 Il 1 '" .1': 0.0 1 CI.O 0.0 1 0.0 0.0 1 a.a 0.0 1 0.0 J.O 1 0.0 o.() 1
1 12 1 ç .i~ c.e. 1 c.o c.o 1 c.c 0.0 J o.e 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 J.3 1 c.v C• .iJ 1 c.û 0.0 1 0.0 0.1) 1 Cl.e J.O 1 0.0 a.o 1 0.0 0.0 1
1 14 1 C• .J 0.0 1 '.0 u.v 1 c.e 0.0 1 O.CI \,).0 1 0.0 \).0 1 0.0 0.0 1
1 15 1 ç .;~ c.o [ ('.0 0.0 l c.e 0.0 t c.e 0.0 1 G.O 0.0 1 0.0 0.0 [
, 16 1 ~ ..~ c.o 1 c.e 0.0 1 0.0 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 a.Ô 1•
J 17 l , .ù c.o 1 l:i.O 0.0 1 c•.:: 0.0 1 c.e J.O 1 a.o Il.0 1 0.0 o.q 1
l 16 1 ,.\) ,.. ~ 1 c.e 0.0 1 a.Ci 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 19 1 } " ü.o 1 ~.c 0.0 1 l.e 0.0 1 c.e 0.0 t 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1.... '"
1 20 1 (.0 ~.o 1 c.o O.CI 1 a.c 0.0 1 (1.0 0.0 1 c.e 0.0 1 0.0 o.à 1
<
..---~I-~~- ..------I---~-------t~~---~-~---I----~-~-~--I-----~~---I~-~--~~~-I·
12E Dl .) .0 1 \;.(J 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
.-~--1-···"'--""-"{,.---..·--..--... 1--...--~ ..---..-1--- ......------....1-----------1---~-- ..--.~..·1
1 21 1 (; .~ o.~ 1 ~.Cr
" .c 1 c.e 0.0 1 c.o ù.ù 1 0.0 o.a 1 0.0 ù.o 11 Z2 1 C. • C c.o 1 o.c;. 0.0 J J.C 0.0 1 C.G 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
1 23 J ( '\ \J.O 1 c.o o.e 1 c.o 0.0 1 c.t 0.1l 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1.01
1 24 1 c.o 0.0 1 c.o 0.0 1 c.e. J.O 1 c.e. O.~ 1 0.(1 c.o 1 0.0 o.u 1
1 25 1 1;.\.1 'J.\) r .a.a 0.0 1 0.0 0.0 1 u.o 0.0 1 0.0 u.u 1 0.0 0.0 1
1 26 1 \.0 0.0 1 û.c ti.O 1 o.e 0.0 1 c.o 0.0 t Ci.ü 1).0 1 0.0 0.0 1
1 27 1 '.0 c.o 1 c.e 0.0 1 o.e 0.0 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0- 1
1 28 1 é ., o.v 1 c." o.c r c.o 0.0 1 0.0 0.0 1 CI.O ù.o 1 0.0 0.0 1
1 29 1 , ," 0.0 1 c.e. c.~ 1 c.c 0.0 1 c.e 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1....
1 30 1 c.o c.o 1 O.Ci 0.0 1 c.e 0.0 1 0.0 rl.O 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
--~---I~-~-------~I--------..---I-----~--- .... I~------- ..~~-I--~-------I~------~.-lI3t: oJ o.~ 1 o.c 1 c.o 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
.....- ... 1--.-- ·---.-..---l .....-·.. ~.. - ..--- 1- .....-------·-1..---..---~ .. 1--......--..----1-----~~- .... -1
1 1 1 1 1 1 1 1





EllJCE HYDROLOGIQUE OU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
PLU\{ IOMElIH f MAI 1975
.~._------~~-----~-~-~------~~---~~---~--~~~----~--~-~------~---~--
1 P~'JUPHE IPVMET~El.5ClPVMETREO.47IPVMET~Ea.101PYEHTERkE IlPVENTEIlRE'21
]---~--~~---i----~------J~~~-~~---I~----~----~I~-~~-~~--I----~----~I
1 J(lR NUIT 1 JOUR ttU Il 1 J<lUP NUIT 1 JCUR ~UIT 1 J·CUR NUIT 1 JOUR ~UIT 1
-....--J--··----........ l----·-----.... I----....~ ......~-l.-. ..-....... .--..- .. I--------.-.......... l ...-"'~~~"""'~I
l 1
. ,
0.0 1 O~·O ,.0.0 11 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 C.O 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0
1 2 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1 Cl.O 0.0 1 c.o 0.0 1 Q.G 0.0 1 0.0 0.0 1
1 3 1 0.3 0.0 1 0.5 0.0 1 0.7 0.0 1 0.3 0.0 1 0.8 0.0 1 0.8 0.0 1
1 4 1 O•.J 0.0 1 c.e O.«J 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 o.~ 1 0.0 0.0 1
1 5 1 0.0 6.3 1 o.c: 6.5 1 0.0 1.2 1 c.e 8.0 1 0.0 8.0 1 0.0 8.6 1
1 6 1 o.ù 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1. e.o 0.0 1 0.0 J.O 1 0.0 0.0 1
1 7 1 0.2 0.0 1 0.0 0.0 1 0.1 0.0 1 0.2 0.0 1 0.6 0.0 1 0.. 1 0.0 1
1 8 1 0.0 c.o 1 G.O 0.0 J 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 o.e 1 0.0 0.0 1
1 . 9 1 . 0.0 o.ù 1 O.J 0.0 1 a.Cl 0.0 1 G.G 0.0 1 0.0 o.c 1 0.0 0.0 1
1 10 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 c.o 0.0 1 .0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 .
~~-~l~-~--------I~~~~---~---I~-----~~-I~----~--~I~~-~~~~-I--~-----IilE 01 , 6.8' 1 7.0 1 B.O t 8.5 1 9.4 1 10.1 1
-:---.. l ..-~--...-.,...--I---....---..--.. I .....-...-- ...- ..~-I..----......-..-I ..---_·---....--I~....~ .......-1
1 11 1 tl.o \j.3 1 0.0 1.1 1 o.e l.~ 1 0.0 1.0 1 0.0 2.1 ( 0.0 2.0 1
1 12 1 p.O 0.0 1 C.. C 0.0 1 0.0 0.0 1 G.O 0.0 1 0.0 0.0 1 a.o ·0.0 1
1 13 1 G.o v~o l' o.e 0.0 1 0.0 0.0 1 c.o O.D 1 o. (i' 0.0 1 O.Y 0.0 1
[ 14 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1. 0.0 0.0 [ (j.U 0.0 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1
1 15 1 ~.o 0.0 1 0.0 G.O 1 c.e 0.0 1 c.e 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 16 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
1 17 1 2.3 c.o 1 2.6 ù.~ 1 2.8 0.0 1 2.7 0.0 1 3.6 0.0 1 3.3 . 0.0 1
1 18 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 G.O 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
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1 30 t (.c v.'.J 1 o.~ (;.0 1 a.e ~.o 1 0.0 Q.O 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0
1 31 l. <. .c 0.0 r c.t 0.0 1 c.e 0.0 1 o.e 0.0 1 O.", 0.0 1 0.0 0.0
-----l-~·-~----~-I------~-.._.. I---..--~~---I-----------I----~-~---I----~-~~~-UE CI 0.0 1 0.0 1 0.0 1 v.a 1 0.0 1 0.0
....··--1_.....·......••....1.. ----------1---..-..-----1-.........-------....1--..--..-....-....,----~----..-
t 1 1 1 1 1 1
ITûT l 0.0 1 O.Q 1 C.0 1 0.0 1 J.O 1 0.0
......__..... ___"W .._._'....._ .. _ ..__...~..~.. _ ... .- ...-._ ..____ ..~ ..... _...____....~_~__....... __ ......-..~_.-___-...___
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL


























; 01 ; 51 54 105
: 02 51 : 52 103
03 53 : 51 104
04 51 53: 104
05 52 ; 53 105
06 : 51 : 52 103
07 : 53 54 107
08 ; 51 : 54 : 105

















: 11 : 55 : 55 : 110
: 12 : 53 : 50 103
: 13 50 : 50 100
: 14 50 : 45 : 95
15 40 : 30 : 70
16 47 : 50 : 97
17 : 52 41 93
18 : 52 ; 50 : 102
19 : 52 ; 52 104
___~20~:~5~3__·;...• .....;4;.:6;.....-~:---::9"",9~_:
·•
:NOY.: 50.4 ; 46.9: 97.3:













: 21 : 5 1 : 40 : 91
: 22 : 5 1 : 53 : 104
: 23 51 46: 97
24 : 49 : 49 98
25 : 46 47 : 93
26 : 38 : 33 : 71
; 27 ; 39 : 41 : 80
; 28 : 49 : 51 : 100
: 29 : 51 54: 105














: MOY • :
:MENS: 50.3 : 48.7





ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION DE SAINT PAUL






















04 5.3 · 5.3 106 ·
· · ·05
·









· · · ·07
· 57 55 112
·08 55 5.3 108
• 09 55 55 110
·: 10 55 · 54: 109 :
·:







• 11 • 55 · 54 109 ·· · · •
·
12 55 55 110
·
·
1.3 55 55 · 110 •• •
·
·
14 55 · 55 · 110 ·· · · ·
·
15 55 : 54 : 109 :
· 16
·
54: 51 · 105 :•
·17
· 57 55 112 ·
· ·
·
18 55 55 110•
·
19 55 · 55 · 110•
· ·
·
20 56 55 111•
·






· · · ·· · · ·21 55 55 110











· · ·25 56 50 106
·•26 56 56 112 ·









··: MOY • : 55.6 5.3.8
· 109. '* ·•
·













ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH
STATION SAINT PAUL
INSOLATION l~IS DE MARS 1975
·

















































100.3 :····:MOY.: 51.3 : 49.0
11 : 52 50: 102
12 50 51: 101
: 13 : 52 50 102
14 : 52 : 54 106
: 15 : 52 : 53 : 105
16 54 54: 108
17 41 : 33 74
18 : 53 42 95
















: 21 42 54: 96
: 22 : 54 : 55 : 109
: 23 54 51: 105
: 24 : 53 : 45 : 98
25 : 47 : 39 86
: 26 00 : 00 : 00
27 : 23 : 26 : 49
: 28 : 39 49: 88
29 : 43 53 96
: 30 : 50 53 103
31 50 54 104







ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAl1
STATION DE SAINT PAUL



























































: 18 : 47
: 19 50
: 20 : 42
48.8
· .....;.~-..;.........,.._................,~----"~...,....-_.
21 : 43 54: 97
22 24 28 S2
23 : 56 57: 113
24 58 58 116
25 38 56 94
: 26 : 43 50 93
27 : 42 : 59 101
28 22 54 76
29 55 56 111

















ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BA?4
STATION DE SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE MAI 1975
· · ·
· · ·:DATE: MATIN: SOIR : TOTAL
:
· · · ·
· · · ·
· · · ·
· · · ·
·
01
· 53 · 38 · 91 ·









· · · · ·03










47 57 · 104 ·








· · · ·
·
07
· 15 · 23 · 38 ·




















: MOY • : 37.5 · 41.6 · 79.1 ·
· · ·: : :
11
· 33 · 56 · 89
· · ·: 12
·
40
· 30 · 70 :
· · ·




· 55 · 56 111 ·





· 55 · 96 ·
· · · · ·
·
16
· 55 · 40 95 ·
· · · ·17 · 29 49 78 ·· ·
·
18 54 48 102
· 19 19 · 56 75 · '"
· ·20 : 48 55 103
· · ·






21 : 33 28 · 61






· 57 · 54 · 111




· 57 · 58 · 115
· · · ·
·
27
· 55 · 55 · 110 :





29 57 55 112 ·· ·
· 30 · 21 2i 42 ·
· · ·: 2 1 48 59 107
·





: JlrlOY. : · · ·· · ·
: l1ENS : 41.7 · 46.6 · 88.3 ·




ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL




























































· . .• . ...:.._~..;..~--:;.....,~_...::.-.......~_.
: 11 : 58 : 60 : 118
: 12 : 40 : 20 : 60
: 13 : 56 : 57 : 113
14 : 57 : 56 : 113
: 15 : 50 : 20 : 70
: 16 : 56 : 59 : 115
: 17 : 57 : 59 : 116
: 18 : 52 : 52 : 104






















·: 21 59 : 59 : 118
: 22 25 : 35 : 60
: 23 : 43 55: 98
: 24 : 46 : 51 : 97
: 25 : 37 : 45 : 82
: 26 : 55 41: 96
: 27 : 57 : 56 : 113
: 28 : 53 : 55 : 108
29 56 : 59 : 115
.,;.:.....3~0 ~5;.;;;2~ : -=5::;.;4;;...-.--:.:.....::.10;:;.6~_:
· .
· .








•. . . . .
.;....._-:...-_---.:.:..-__..:._--_.







ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN
STATION SAINT PAUL
.
INSOLATION r40IS DE JUILLET 1975
· · · · ·

























• 03 53 · 45 98 ·
· · ·










· 39 · 40 79• • ·
• 07
·








· · · ·09






















































51 48 99 •






• 18 39 53 92
· 19
·









·:IDY. : 37.5 · 48.5 86.0
·
· ·· ·- 48
·
21 • 55 · 103 ·








































30 35 50 · 85 ·•
· ·






· ·:.r-fOY. : 31.2
·










• MOY •• ·










ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
INSOLATION MOIS D'AOUT 1975
: :
· · ·










· 35 · 57 · 92 ·
· · · ·
·
02 58 : 51 · 109 ·
· · ·: 03 · 59 58 · 117




· '*3 : 43 · 86 ·
· · · ·
·
06
· 53 20 73
· ·
• 07 00 27 27 ·
· ·08 52 · 42 · 94
· ·




· 5'* · 57 · 111

























· 37 : 85
· ·






· 57 • 106•
·
•
·15 • 36 04 40
·16
· 57 · 57 · 114
· · ·
· 17 • 52 : 55 · 107 ·
· · · ·
·
18
· 56 43 · 99 ·
· · · ·19 55 · 45 100 :
·
·
20 56 32 · 88
· ·
· · ·








· 52 80 ·
· · ·








·: 24 00 00 00
·












41 50 · 91•
· ·

























ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
D'iSOLATION MOIS DE SEPTEMBRE 1975







· · · ·01 26 42 68
··
• 02 55 58 113 ·
· ·
• 03











· · · ·05 55 · 59 114 ·
· ·06 15
·
30 ; : 45
·07 23
· 55 78 ·
· ·08












· · · · ·


















· 55 · 67 ·

















· · · ·
·







· 57 · 51 · 108 ·
· · · · ·
















· · · · ·
· · · · ·
·
21 54
· 55 · 109 ·
· · · ·22
·
44












· · · ·: 25









· · · ·
·
27
· 53 · 47 · 100 ·








29 : 43 49 92 ·
· ·
·













· · · ·· · · ·
· · ·
:










ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
INSOLATION !vIOlS D'OCTOBRE 1975
•
· · ·•



















50 · 101 ·






51 · 103 ·
· · · · ·• 03




· 53 · 53 · 106 ·











































· · · ·
•






































54 • 55 · 109 ·
· · · ·
•
• 15








· 53 · 96 ·•
· · · ·
·
17
· 55 · 51 · 106 ·
· · · · ·






























· 53 · 51i · 107 •· · · · •• 22
· 53 • 55 · 108 ·
· · · · ·
·





















· 55 • 54 · 109 ·•
· · · ·
·
28
· 53 · 24 · 77 ·

















· · · · ·
·
)1 • 53 · 55 · 108 ·· • · · •
•
· · · ·




· · · · ·· ·
• •
·•













ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
















• 01 • 50 lJ:7 • 97 •• • • •
·
02 50 52 • 102•
·
·
03 50 48 • 98 •• • •
04
·
56 • 52 • 108 •• • • •
• 05 • 55 55 110• •
• 06 56 56 • 112• •
• 07 • 4:7 • 56 • 103 •• • • •
·
• 08 53 • 55 108• •
• 09 • 55 • 55 110• • •















· 55 • 109• • •
• 12
· 51 51 • 102•
·
•














47 : 93 •• • •





43 41 84 :•
• 19
·











































54 • 51 · 105 ·
















· · ·• 29
·
50















· ·::MOY. : 50.3
·





-:MOY : · : ·











ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL



































· ·3 1143 1046 • 2189 :




5 1165 • 1033 2198
·6 1187 • 991 • 2178
·
•
z 7 1081 1103 • 218~ ••
·
• 8 • 1122 • 1019 2141 •• • • •
• 9 1272 1064 2336•




• • • •
:HOY. • 1142,2 1032,1 • 2174,3 •• •
·













·12 • 1211 1166 2377 •• •
13 • 1118 1101 • 2219 ••
·
•











16 • 940 • 870 : 1810
·• • •
17 • 1062 • 965 2027 •
·
• •
18 • 1158 • 1062 • 2220 z• •




































·· · · ·23
·
1157

































· ·28 : 1150
·
1076 • 2226 •• •

























• MOY · ·• •
·
1148,1 • 1026,7 • 2174 ,8






ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYO!'lNEMENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE FEVRIER 1975
• : : ': • •• • •
:Date
·
I>fatin • Soir • Total •
·
• • •



















• 3 : 1223 • 1027 • 2250 •• •
·
•
• 4 • 1223
·
1123 • 2346 ·• •
·
• •
• 5 • 1243 · 1122 • 2365 •• • • • •
• 6 • 1154 • 1023
·
2117 •• • • • •





1272 • 1157 • 2429 •• • • • •
• 9 • 1239 · 1229 · 2468 ••
· ·
• •













• • • •• • • •
































2528 •• • •
·
•





1 :18 • 1392 1311 2703 •
·
•
1 19 1378 • 1340 2718 1








MOY. 1324,9 1276,3 • 2601,2 :•
: • ••
·21 • 1393 1299 • 2692 •• • •
22 1346 : 1346 • 2692 •
·
•
23 1357 • 1138 • 2495 .••
·
•
24 • 1393 • 1347 • 2740
·• • ·
•











27 :( 1342) • 1299 • 2641 •• • •























( ... ) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-




ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONl:mMENT SOLAIRE GLOBAL

































1375 · 1370 • 2745 :
· ·
•












• 5 • 1207 • 1263 · 2470 •• • • • •
• 6
·





1 7 : ( 1470) • 1225 • 2695 •
·
• •






• 9 · 1377 • 1474 · 2851 ·• • • · •
• 10 • 1352 • 1296 • 2648 ·• • •
·
•.
1 • • • •• • • •





· ·• • • • •
• 1:1
·
1346 • 1275 2621 •• • • .









• 14 • 1335
·
1389 • 2724 ·• • • • •
• 15
·
























: 19 :(1400) :(1270) :(2670) ••
• 20 • 1J60
·
1)0) • 266) •• •
·
• •
• : • • ••
·
• •










• 21 • 1190 • 1126
·
2)16 •• • • •
·








· 1379 • 1361 • 2740 •







930 • 2099 ••
· · ·
•

























• 28 :( 1150) : (1250) :(2400)
·•
·



















































· · ·• • • •
·
.
( ... ) Données estimées d'après enregistrements du so1arigraphe ins-
ta11é sur 1e 1ac.
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Matin Soir • Total •• • •
·











·1 1119 1225 · 2344 ·• •2
·
1109 1368 2477 •
·
•









5 · 1452 1415 · 2867• ·6
·
1388 1318 2707 :•































• • • • •



















14 • 1001 • 1123 • 2124 :• • •
15 • 1287 • 1162 · 2449 ••
·
• ..





17 · 1371 · 1399 2770 ·•
·
•


































































· · · ·
•














































· · · ·: 30
·



















· · · ·
•













ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAr1
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL






Date: Matin • Soir • Total •• • • •









• 1 • 1040 • 1331 • 2371 •• • • • •
• 2 • 1292 • 1292 • 2584 •
·
• • • •











• 5 • 1461 • 1328 • 2789 •• • • • •
·
6 • 605 • 601 • 1206 ••
· ·
• •





1122 • 2322 ••
·
• • •
• 9 · 1462 • 1296 • 2758 ·• • • • ·
• 10 • 1341 • 1331 • 2672 •• • •
·
•
















• 11 • 1279
·
1048 • 2327
·• • • • •
• 12 • 1012 • 1114 : 2126
·• • • •
• 13 • 1392 • 1389 • 2781 •• •
·
• •
• 14 • 1402
·





1442 • 1325 • 2767 •• •
·
•
• 16 • 1308 1363 • 2671 •• • • •
• 17 • 1295 977 • 2272 •• • • •
• t8 • 1346
·
1227 • 2573 •• • • •
·













• • • •











• • • • •
: 21
·

















1402 1478 2880 •
· ·













































•HOY. · · •• 1315,2 • 1232,8
·





ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEI·lENT SOLAIRE GLOBAL
1«>15 DE JUIN 1975
• •
· · ·•



































· · ·4 • 1466 • 1517 • 298,3
·
· · · ·5 • 1527 • 1480 · ,3007 ·
·





·7 • 1,397 • 1091 · 2488 ·




1,3,3,3 • 2816 ••





































1,369 • 28,32 •• •
·
• •













• 16 • 1522 : 1445
·























• 20 • 987

















21 1512 • 1502 • ,3014
·
·










·• · · ·










· · · ·26
·
















































• · • • ·· • • ·•
·
•





( ... ) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-
tallé sur le lac.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEl4ENT SOLAIRE GLOBAL
U)IS DE JUILLET 1975
:
·
• •• • •
















1250 : (1050) 0 2300 •0 • 0
: 2 • 373 0 960 : 1333 00 0 •
: 3 · 1098 :(1050) · 21~8 0
· ·
•
• ~ • 1297 : (1500) • 2797 :• •
·0 5 • ~26 0 307 0 733 0• 0 0 • 0
• 6 0 1075
·
1207 0 2282 00 • • 0 0
: 7 • 1359 · 1193 • 2552 :• • 0
: 8 0 902 0 1351 0 2253 ·• 0 0 0
• 9 • 1396 0 1147 0 2543 :• 0 0 0
1 10 0 1016 0 1083 0 2099 •0 0 0 •
·
0 0 0
• • • 0
l'-I>Y 0 • 1019,2 0 1084,8 • 2104,0 00 0 0 0
0 0 0 0
0 0 • •
11 0 1495 0 1292 : 2787 0
·
0 0
12 : 709 0 923 · 1632 00
·
0
13 0 1093 • 1115 0 2208 0• • • 0






·16 0 1402 • 1211 0 2613
·• 0 0 0
17 0 941 0 1218 • 2159 00 • 0 0
18 0 1371 • 1428 • 2799 00 0 • 0
19
·
10~O 0 1254 0 2294 0• 0 • 0
20 0 1445 • 1)14 • 2759 0• 0 • •
• • • 0• 0 0 •




·21 • 1216 0 1374 0 2590 0• 0 0 0
22 0 143 0 586 0 729 0• 0 0 0
2) 0 1205 0 807 0 2012 •• 0 0 024 0 1339 • 361 • 1700 00 0 0 0
25 • 519 • 798 0 1)17 •• 0 • 026 • 1598 • 1271 0 2869 0• • • •





28 • 1453 0 1051 0 250% 00 0 0 0
29 • 10)7
·
848 0 1885 •• • • •)0 0 1384 • 1421 0 2805 •• • 0 •
31 0 1087 • 458 • 1545 ·• 0 0
·• 0 0 : •
·
0 0
:MOY. 0 10)5,9 0 92~,5 • 1960,4 00 • 0 •
·
• 0 • 0• • 0 0 0
• 0 0 : 0
·MOY. 0 0 0
'MENS. : 1092,2 0 1084,6 0 2176,8 •0 0 •
: : 0 0 •• 0 0
( ...) Données estioées d'après enregistrements du solarigraphe ins-
tallé sur le lac.
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• • • •
.;;....--,;",.---....;.~---...._--_.
· . . .
• • • •
1 :(1450) :(1250) :(2700)
2 : (1600) :( 1250) : (2850)
) :(1520) :(1250) :(2770)
4 : (1600) : (1500) : ()100)
5 :(1)50) :(1050) :(2400)
6 : ( 1) 10) : ( 10)0) : (2)40)
7 : ()60) : (980) :(1)40)
8 :(1)50) :(1250) :(2600)
9 : 1)12 : 1409 : 2721
,.;.....;;;.10.--..;,: 15'""'4_4 : 1)~5...4 :__28_9r-8o.--._:














· . . .~~-_.~~::---.~~...,..._....~:-::-.::.,....._.
11 : 1590 : 966 : 2556 :
12 : 145) : 1214 : 2667
1) : 1477 : 92) : 2400
14 : 1)56 : 1177 : 25))
15 : 1120 : 299 : 1419
16 : 14)8 : 1460 : 2898
17 : 1195 : 1)92 .: 2587
18 : 1)74 : 1456 : 28)0
19 : 1508 : 109) : 2601
___20 : ....;1;;,;.2.o.li9•9_--.;.:......10...,5.:;.,2 ---.;:.......2;,.;3...5....1 :
• • • •• • • •


















· . . ...:-.~-_.--:-~~....;.;.....~-=--...;.~~.,..-_.21 : 1161 : 1243 : 2404 :
22 : 11)0 : 1062 : 2192
23 : 1620 : 1360 : 2980
24 : (410) : (980) :(1)90)
25 : 1937 : 1485 : 3422
26 : 1)23 : 1132 : 2455
27 : 1172 :1069 : 2241
28 : 142) : 1164 : 2587
29 : 8~7 :(1020) : 1857
)0 : 64) : 2520 : 3163
..:.-...;3_1;;...-...:~(6.-.;5_0~)__: _(::...:5;..::5..;.0_)__:_(:,,;;1;.;;2.;;.OO.;;..)~:
•
·l~Y. : 1118,7 : 1235,0 : 235),7 :
:: : : :
: . . . .my. . . . ·:1~NS.:(1274,6):(1191,6):(2466,2):
1: : : :
c••• ) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-
tallé sur le lac.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL








•• • • •
.,;._--,;..----_.;..------.------:






























































~..;1_0 .,;.· -.;:;..... =;,.,... :
·




















































































































































: : : :
•
• ••
· . . ..:-_-_.;..------.;....--_--:.~---_.
·MOY••
MENS:























• •• • • •
1 • : ••
·2 •

















7 · · • •• • • •8 •
· ·• • •
9 • • • · ABSENCE• • •
·10 • • • •• •
·
•
• • • •• • •




















• • • •
15
· ·







17 • • • ••
·
• •























• • • •




• 21 :( U~50) :(10.50) :(2)OO) •• •
·
22 :(1200) : (1050) :(2250) •• •
• 23 :(1070) : (1150) :(2220) ••
·
• 24 • 1087 • 1193 • 2280 :• • • •




2525 •• • • •
26 : (1030) :(1160) :(2190) •
·27 : (1050) :(1100) : (2150) ••
28
·
1)03 : 557 : 1860 •• •
29
·


















: l'-1OY : · • :
·
•








( ••• ) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-




ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE NOVEMBRE 1975
• • :• •
Date: Matin • Soir : Total i
·
·
• t t• •





1136 • 2442 t• • •
2 • 1400 • 1138 • 2538 •• • • •
3 • 1285 • 1111 • 2396 •• • • •4 :(1111) : 1158 • 2269 ••
·5 · 1292 • 1233 • 2525 •• •
·
•
6 • 1332 · 1270 • 2602 ••
· ·
•







9 :( 1135) • 1215 • 2350 •• • •
10 • 1222 • 1254
·








1265,6 • 1209,3 • 2474 ,9 •• •
·
•
• • • •
• • • •
11
·





1167 • 2382• •
·13 • 1136 1135 • 2271• •
14 • 1161 1055 • 2216• •
: 15 • 995 • 1220 · 2215• •
·
• 16 • 1062 • 1051 • 2113• • • •
• 17 • 901 • 912 • 1813• • •
·
• 18 • 785 · 849 • 1634• • • •
• 19 960 951 • 1911•
·
• 20

















21 • 1166 • 1107 • 2273 •• • • • •
• 22
·
1215 • 1129 • 2344 •
·
• • • •
• 23 :(1173) • 1072 • 2245 •• • • •
• 24 1090 • 1233 • 2323 ·• •
·
•
• 25 • 1099
·




26 • 902 • 951 • 1853 •• • • • •
• 27 • (902) • 947 · 1849 ·• • • • •
• 28 : (1080) • 1058 • 2138 •• • •
·
• 29 • 991 • 1067 · 205 8 •• • • •
·
• JO • 1078 · 1057 • 2135 •• • • • •
• • • • •• • • •
·










• • • •
•MOY • • • •• • • 1121,8
·
1098,6 • 2220,4 •
·l1ENS • • • •: .: • • •• • •
( ...) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-




ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN
STATION SAINT PAUL
RAYONNEl4ENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE DECEMBRE 1975
• • •• • •
• Date Matin Soir Total•




S 1 1111 • 1036 211t7 •• •
S 2 1031t • 1067 2101 •• •
• 3 1076 • 1061t • 21~0 •• • • •
: It • 1037 • 991 • 2028 •
·
• • •




· 1093 · 2158 :• • •
• 7 • 1009 • 1019 • 2028 •• • •
·
•
• 8 912 • 998 1910 •• • •
s 9 • 1111 · 1103 • 2211t •• •
·
•
1 10 • 10)0 • 1093 · 212) •• • • •
1 • • •• • •
: HOY. • 1047,9 • 1050,5 • 2098,1t •• • •
·s • • • •• • • •
• 11 1087 10.'}4 2121 :•
• 12 • 1103 : 1118 • 2221 •• •
· ·
• 1.'} 1122 • 1143 • 2265 ••
·
• •
• 1~ • 1157 • 1184 • 2341 •• • • • •
• 15 · 1142 • 1130 2272 •• • • •
·
16 • 1082 : (10.'}0) • 2112 •• • • •
• 17 • 1"103 • 1056 · 2159 ·•
·
• • •
• 18 • 1204 • 1061t • 2268 •• • • • •
• 19 • 1107 • 1118 • 2225 ••
· ·
• •
• 20 • 1215 • 1090 • 2)05 •• • • • •
• • • • •
• • • • •
:l40Y.
·
11)2,2 • 1096,7 • 2228,9 ••
·
• •






















2296 •• • • •


















(600) • 270 • 870 ••
·
• • •
• 29 · (870) • 885 • 1755 •• • • •
·



























·HOY. • • • •1058,0 • 1009,2 • 2067,2 •I HENS • : • · •






( ...) Données estimées d'après enregistrements du solarigraphe ins-
tallé sur le lac.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE DAM
Données climatologiques 1975
S T A T ION D E K 0 N G 0 U S S I
Lat. 13° 20' N. Longit. 01° 31' w.
Températures de l'air et psychrométrie sous abri •••









ElliCE t't(.;RCLGGll.luE Ou LAC CE tU"
SlAllt~ KCNGCLSSI
HESURES SOUS A[~ 1 JAt\VIER 1915
._--.----~-~~~-~---~~--~~--~~-~------~~-~~---~--~~-~~------~----~----~~~--
1 TE~P. SECHE 1 TEMP. hLMIOe 1 TE"SIDN VAPEUR'! HUMIDITE 0/0 1
I-·-~·~~-~~~--~~~--~-~--~~~I~~~-~-~~----~~-l-~-~~---------~I~-~--------~-~I
1 ;.lINI tl,AXI 06... 12H 18Hl 06H 12H 18HI 06H 12H 18HI 06H 12H 18Hl
~----I-~~-------~--------~---~l-------~~-~~--I--~~-~---~~~---I-~-~-~~~---~--I
1 1 1 13,1 29.2 14.0 27.0 25.61 11.3 l't.Je 16.31 Il.3 6.7 11.ltl 70.4 18.8 3".11
1 t t 13~O 30.2 14.C 27.S 26.11 Il.5 15. e 16.11 11.6 8.6 10.61 12.3 22.9 31.31
1 3 l 13~1 29.5 lit.2 21.3 21.01 12.2 15.5 16.31 12.7 S.5 10.31 78.2 23.lt 2fJ·91
1 4 i 13.3 2~.(; 15.1 ~7.5 ~t.~1 S.4 15.2 15.01 7.3 1.8 8."1 42.4 21.2 2it.l1
1 5 r 11.7 28.1 1't.7 26.a 2t.1I B.a 13.7 15.21 6.1 5.6 8.91 39.9 15.9 26.3J
1 é 1 ll~ 7 31.1 13.7 Z9.\) 28.21 9.l: 1.5.8 16.91 8.1 7.8 1~.51 55.319.4 21.41
-1 i 1 13.1 31.5 15.C 2(j.f 28.51 12.~ 16.2 16.61 12 • .ft 1.9 9.11 72.5 16.8 24.91
1 E: 1 11.~ 31.5 1~.5 2«;.6 2e.!d 10.0 li.5 11.01 ü.8 8.1 10.5 ( 53.1 20.9 2••91
r c; 1 12.J 3.... 1: IIt.5 2t:.2 28.11 11.0 17.2 16.81 lC.1e 11.1 10.LtI 62.8 29.0 27.31
l If 1 9.8 2~.C 14.5 27.2. 24.81 10.2 15.E 16.21 li.! 9.2 11.81 54.9 25.5 37.71
--=- ...... l ---~_.._._...........--..._.._--..--...- .... I~'---"-"""-------'-I""-""--'---------"I--~-""'''''-''''''''''-~'''''1
Ille 1 12.4 .30.2 1,..4 2t.~ ~t.~i lO.é l5.t 16.iI 9·. fi 8.1 10.31 60.2 21.6 29.01
-..---j----~-~~-~~--~~~~- ..--~---I~~-~-~~-----~--I-------~-~~-~--I-~-~---~~--~--I
1 Il 1 11.2 3~.5 12.8 2é." 2t;.51 7.3 15:2 16 .. 61 5.8 1.3 Il.21 39.1 19.1 32.31
1 U 1 13.2 3;1.5 16.0 27.C 24.11 9.1 1it.C 13.61 7.1 fI.ù 1.01 38.9 16.8 22.51
1 1:: 1 11.2 2f:.C 15.6 2't.4 22.31 8.5 12.7 15.21 5.5 5.7 Il.81 30.9 18.6 43.81
1 1" 1 11.u 2.1.<1 12.C 25.0 24.21 8.S 13.t 15.01 . 8.9 6.8 10.01 63.3 21.4 33.11, 1 ~ l 12.3 26.4 13.5 21&.3 24.01 11.C. 14.6 15.21 11.2 9.1 1\1.51 12.1 29.9 3~.21.
1 le. 1 11~) l7.4 llr.O 25.6 25.51 10.6 14.8 13.61 10.1 8.Ji 6.41 63.0 25.3 1'.61
1 11 1 lü.li 26.4 13.1 2~.c; 25.81 10.1 14.2 14.~1 9.5 1.Z 7.81 6\1.4 21.5 23.51
! H T 11.1 21.9 15.5 25.5 24.81 10.0 12.S lu.4I 8.0 5.-J 12.21 45.3 15.3 39~O 1.
l .lS 1 ti.5 lt.t 15.5 24.9 24.41 8.( l2.Ci 13.01 4.8 5.6 6.21 27.1 17.a 20.31
1 ~(j 1 ~ 2~ .s 10.4 2it.C 23.51 6.4 le.s 13.01 b.3 2.3 6.91 49.9 7.1 23.81
- ..... --l ....·----... - ......---..~ ...------------I...-......--...--.....-..-~ l ..--..------..- ...--I .....----..----....-~--J
12 er. 1 10.9 21.c; 1l.S 25.5 .il:4.l:1 ~.l 13.5 14.61 1.7 6.3 9.01 49.0 19.3 29.31
..--,... -I---:..~-_ ..---------------...-l-...------... -- ..---J---... ---.......-----·-J...-.---.-..-----'r---1
l 21 1 8.8 24 .. 0 15.1 21.3 22.11 s.c 13.G 12.01 5.1 8.6 5.81 29.6 33.9 2'1.01
l ~~ 1 8.J 25.5 9.5 23.8 23.31 5.8 Il.S 13.21 6.0 't.b 7.41 50.6 15.6 25.91
1 7.~ 1 9:4 27.5 10.5 24.3 23.~1 7.2 12.S 16.41 7.4 5.9 13.11 58.2 19.4 4S.0
1 2it 1 11.2 29.3 1~.5 2t.é 26.01 9.5 16.5 11.81 9.5 Il.0 14.01 65.3 31.6 41.1
1 ~~ 1 12.5 25.1 16.l l2.5 23.41 9.4 12.1: 16.'.1 6.5 7.3 13.21 35.2 26.8 't5.9e. ~
1 2~ 1 l.i.3 28.C Li. ~ 25.8 25.31 8.C 12.a Ib.ôl 6.3 it.3 12.21 40.5 14.4 37.8
1 ~1 1 13.5 21.1 14.~ 25.S 26.31 lù .. 1e 14.e 14.81 9.4 8• .i ~.lJl 56.7 24.8 23.4
1 ~e 1 1).4 26.5 11.1 25.0 24.31 10. 't 13.8 14.31 6.9 1.2- 8.61 34.0 22.1 28.3
1 4<; 1 l<.b l1.\J lthl.i 24.1 "S.71 9.C 13.6 11t.91 6.0 7.0 8.61 32.9 22.5 26.0
1 ;or 1 IJ.2 l6.2 14.4 25.5 2it.71 s.t; 1.3.2 13.81 6.6 5.1 7.'11 '10.1 11.4 23.8.....
1 ;1 1 ~.3 ZQ.5 10.1 21.3 26.51 1.3 13.4 13.61 7.4 4.1 5.61 51.4 12.9 16.1
-~-~-I--·----~-~--~--~-~-------I~---~----~---~I~--~~-----~-~-~I-----~-~~~~---13ec 1 1.1,.ü 26.9 13.7 l4.E 24.11 8.S 13.5 14.91 7.0 6.8 9.41 45.S 22.0 ~0.4
·---·l-~------------~~-----~--~I~-------~~~~-I-~--~-----~--~I--~~~~-~--~~~
1 1 1 1 1
. ,
IMC'f 1 11.4 28.3 14.1,) 26.1 25.41 ~.4 14.2 lS.2I 8.2 1.1 9.61 51.4 2'.0 ~9.6
--------~-~-~-~--~-~--~~-~~--~-~--~-~-~~~~~------~~----~~-~~~-~-~~----~--~
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[TueE ~YDROlOGIQUE DL LAC DE BAM
STAlIG~ KONGO~SSI
fl,CSUl<ES SOL.S Afl< 1 Fe~RH;~ 1975
~~----~-~---~----~~---~~--~-~~---~~-~--~-----~-~--~------------~~-~---1 TEMP. SECHE 1 TEMP. t1LMJDE 1 TE~SllJN VAPEURl HUMIDITE 0/0 1
l~--~------~~--~~---------I---~--~---~-~-~l--~~--~--~-----l--~----~~~-~--I1 ~INI MAXI 06 .. 12H 1&Hl Jt.H 12., 18HI û6tt 12H 18Hl 06H 12H 18HJ
-----I---~--~~-------------~-~-l~--~---~-~---~-I--~~-------~---1---~---~---~~--11 1 1 10.•0 30.9 Il.5 21.9 26.01 8.6 1~.~ 15.41 8.8 6.2 9.31 64.7 16.5 21.11
1 , 1 11'.1 32.5 12.4 3(..2 25.31 8.0 16.1 20.ul 1.2 1. 't 1'9.21 49.8 17.2 5CJ.ô 1~
1 ~ 1 12.2 32.7 13.5 3e.'1 27.61 11.0 16.3 15.21 ll.Z 1.3 7.71 12.1 16.3 %0.81
1 If 1 12.3 33.2 16.0 3'.5 2'1.81 13.6 IB.2 11.91 13.7 11." 11.31 75.2 26.1 20.91
1 5 1 12.8 35.8 14.2 33.0 32.31 13.1 11.5 18.61 14.2 8.0 10.81 81.'t 15.8 21..31
l t 1 14.5 35.2 17.0 33.2 .30.11 13'.0 19.(; 21.JI 11.9 11.0 11.81 61.3 21.6 41.11
1 1 1 15.7 18.5 2~.Y 29.51 12.6 17.2 20.21 1,J.0 10.5 16.41 46.'9 26.2 39.71
! e 1 1~.2 3;.2 18.1 'S.~ 2S.7J 11.1e Il.2 19.21 7~8 10.1 1".11 36.1 24.5 33.aI
1 c; 1 1~.!J 33.6 15.0· 3e.o 3(·.51 10.6 11.5 17.11 9.4 10.3 10.41 54.9 24.Z 29.81
1 )( 1 14.3 .3~.6 Ib.O 2C;.5 29.51 9.8 If.5 1'1.21 1.3 d.l 14.31 40.0 21.1 34.01
~~·_·l--~-~----~-~-----------~-I-------~~---~I-~~--~-~~-~--I~--~~~-~--~~I
Ilect 13.1 33.4 15.3 3e.4 29.(.1 II.2 11.0 18.41 lC.2 9.1 11.11 58.8 21.0 ~S."l
~~·--l--·"~~~~-----~----~--~-I-~--~----~~-~I-----~-~~-----I-----------~---I1 Il 1 1~.3 34.e 20.~ 31.9 29.a! J2.0 16.8 20.81 1.7 7.5 11.61 32.5 15.8 41.91
1 l~ J 15.3 34.5 17'.0 32.1 2S.81 10.5 Il.1 2~.aI 7.6 9.1 15.81 39.1 19.0 ~7.61
1 13 1 1~.5 31.C 16.5 3~.C 31.01 11.6 Il.7 21.01 9.9 7.7 Il.11 52.6 14.,. la./) 1
1 lit 1 16.2 3t.O 17.5 32.2 31·.01 Il.5 17.1 20.71 8.9 9.1 16.41 44.4 18.9 ~6.4I
1 l~ 1 lb.':' J't.e i7.v 2'1.6 29.71 10. S 16.S 18.51 1.6 9.5 12.61 39.1 22.9 :tO.21
1 r 16 , 1~.1 ~:.C 21.4 29.5 28.2r 12.2 16.0 19.01 1.1 7.8 14.81 21.8 18.9 ~8.11~
: 1 17 1 11t.3 31.0 lS.S 2a.lI 28.51 IJ.C 15.S 15.81 7.7 8.3 8.21 42.5 21.2 ll.OI
1 1 III 1 13.0 2~.3 18.t 21.0 21.11 10.CI 1 't. 0 14.51 5.6 6.0 6.81 26.1 16.8 18.911
24.71! 1 je; 1 1''-' .5 28.C 14.8 25.6 25.61 9.1 1't.5 14.71 S.C 8.0 8.21 't7.3 2't."
. 1 2(; 1 " 28.6 11.2 2t.5 ~5.71 3.7 10.91 48.0 10.6 '3.0110.3 6.9 12.5 16.11 6.4
-~·--1--·--~-~------~~~---~-~~~-1-~~-~--~~----~1-------~-----~-J-·-~-~---~~~~I
: t2ee 1 1,..1 32.5 17.0 29.1 2B.ll 10.5 lt.C 18.11 7.7 7.7 12.81 39.9 18.3 32.0;-.......-I-------..-...-.. ----...---..-~.,...-- 1-·......-- ..--...- .. ----1------..---............. 1...-...-..--..--:..... 1
: 1 421 1 10.1 31 ..2 12.2 29.3 27.01 8.5 1~.C Il.41 8.1 4.2 12.51 56.8 10.3 35.0
1 ~~ 1 12.2 32.1 13.5 3(.C 29.11 10.e l ~.l 16.51 9.5 5.1 8.61 61.2 13.4 20.6
1 • '.:l 1 13.2 33.5 14.2 31.2 30.vl 1û .6 1•• 8 20.CI 10.0 1t.4 15.61 61.5 .'.$'36.7~ ..
1 1 :.11t 1 13.l 33.0 14.6 3e.Ci 2«i.41 9.5 15.9 19.5J 7.9 6.5 15.01 41.4 14.5 36.6
1 - c: 1 12.9 3!t.2 14.e 31.C 2~.t.1 11.C 15.2 20.51 10.8 5.1 11.01 67.3 11.3 ,.1.0~ ..
1 ét l 1'3. \) 35.6 15.S 33.3 ;~.CI 12.~ It.5 20.01 12.2 5.8 14.11 69.1 11.3 '29.6
1 27 1 ~".5 3El.C 15.0 3'-.(; 32.21 12.2 11.8 19.01 12.0 7.9 11.81 70.1 14.8 24.5
,. ~6 1 ~5.2 35.C 11.Je 3;.5 ~1.5J 12.5 11.6 18.41 10.1 1.9 11.01 53.7 15.2 23.1~
-~~--l~~-~---~·-~---~-~-~-~~~~-I--~-~~---~----J~-~~~~------~-~J--~~~~~-~--
13 Et 1 13.1 33.~ 14.~ 31.7 ~C.21 IO.fi lS.91H.9I 10.2 5'.' 13.21 60.9 12.5 .. 31.0
.......·-1-~--- ....--.--_ ....-·_~~.. --...- .... ..--1-....-------............1---.....-..·..-....---I~...-...._..--~.-..--
1 1 1 1 1
IMC'f 1 ,13.5 33.2 15.7 3'.5 29.21 10.e 16.!' 18.51 ~.3 7.7 1'.01 52.7 17..~· 32.1




ETl;CE HYDROLOGIQUE DU LAC té: BM"
StAlleN KONGCUSSI
~ESYf.ES SùlS AeF 1 MAFlS 1975
--~~~---------~--~--~------~~------~-~~--~~-------~-----~~.~-~---~~--~~~~~1 TEM? SECHE 1 TEfl4P. HLM IDE 1 tEt\SION VAPEURI HtJMIDITE 0/0 1
1-..........,.------...............- ....----.. J....--..- ...------~ ...... I..----------·-....,I--.-....-.-.-a.------~·I
1 ... lNI·I'1AXI 06H 12H 18HI 06H 12H 18HI 06H 12H ISHI 06H 12H 18HI
'----!~----:~-~-~-~-~----~~--~--I~--~-~~~---~-I--------~--,.~~-I-~~~-~-~-~~-~I
l 1 15 .. !) 34.0 16.7 32.5 31.01 10.5 11.1 16.21 1.9 7.6 7.01 41.4 15.5 15.51
~ l l".v .H.• 3 16.5 3C.0 ZÇ.CI 1(J • C; It.O 16.5t 8.1 1.4 9.11 46'.2 11.4 22.11
3 t 13.7 31.0 16.0 2~.2 28.51 9.5 15.1 Jl.51 6.8 7.4 Il.51 31.3 18.2 29.S 1
"
1 15.7 33 • .;) 17.5 3t.1 2';.11 II.4 11.C lJ3.11 8.8 8.8 13.01 43.9 19.9 31.11
e- l 16.0 3~.2 11.J 32.9 .30.91 12.5 18.6 2~.11 11.0 10.4 16.51 56.6 20.7 36.~1~
t. 1 11.7 33.6 19.5 3C.S .3(,.01 11.3 le. Ci 2û.51 7.1 12.9 16.11 31.3 2~.; 39.~1
7 1 18.3 33.1 20.8 .31.t .H.21 12.1 16.5 18.21 8.4 11.2 10.81 34.2 24.0 23.11
b ! 13.8 31.~ ZI.J 2'i.e 29.31 13.1) 14.4 15.31 8.8 5.2 6.61 35." 12.9 16.11
S 1 13.5 33.0 14.5 30.5 29.51 1.9 15.3 11.51 5.~ 5.1 10.11 32.6 13.0 25.91
le 1 13.4 35.C 14.1 3"3.0 32~21 9.5 16.3 18.QI 1.8 5.1 f1.11 46.5 Il.3 20.11
- .~---~1-~~~-------~~~~-~--~-~~-1--~-~~-~~--~~1-~-~~~-~--~~~-I~~-~-----~-~~+I
r1 El: 1 15.l 33.1 17.4 31.Ci 3C.11 10. c;. 16 .. e 11.91 8.1 8.2 Il.21 "0.5 18.2 26.11
·----I~~-------------~-~-~-----l---~~~---~~---~t~----~-~--~-~--1-~~--~---~--~~1
l Il 1 14.0 31.5 15.C 3t.l 32.51 9.5 19.3 18.0 1 1.6 8.9 9.41 44.4 llt.3 19.? 1
1 U 1 18.ù 36.9 21.G 36.0 34.51 13.5 20.Q 21.51 9.7 <J.5 15.61 ]9.0 llt.3 28.41
1 12 1 19.4 31.5 .21.4 29.4 32.81 13.C 1 8. ~ 21.5I 8.5 12.~ 1(.. 91 33.3 ll.'t 33.91
i lit l 19.1 35.7,23." 32.5 31.11 14.2 16.t 21.51 8.1 6.6 11.71 29.3 13.4 31.81
1 1~ 1 113.2 31.3 ll.5 3~.7 31.51 13.5 17.1 ~l.ùl 9.3 1.5 21.51 36.3 15.1 "6.'1
l lé 1 11.9 39.0 19.0 32.1 33.51 11.3 18.4 18.01 1.4 10.6 8.11 i3.b 22.1 16.·aI
1 11 1 19.0 .36.7 2C.5 35.5 ~1.31 15.5 18.5 23.Jl 13.7 8.2 21.61 56.8 l't.l 47.ZI
1 16 1 18.5 3<;.0 2e.o 34.0 34.31 15.0 19.5 21.91 13.2 11.4 16.6J 56.4 21.4 30.61
l lCj l 1l:l.1 38.5 20.0 3t.2 429.81 13.~ 11.<; 19.51 10.5 6.4 14.71 44.9 lO.!; 35.pl
1 4:C 1 1C,.5 39.6 20.5 38.C 34.51 14.3 20.5 21.51 Il.5 10.6 15.61 41.1 15.9 28.1t1
-----l-~~-~---~~~~-~~-~---~-~~~I--~~~~~---~-~-~I-~~-~----------I~~--~---~---~~l
12 Et 1 1d.i 38.C 20.3 34.5 32.61 13.3 1e. El 20.91 10.(; 9.3 15.81 42.2 Il.3 32 tt4J
--_.... 1--·-... - ..·.---- ....-~ ....-.-_.------I.......---.--.- ....---..·- I---~ ..--~-........----... J---..........----.....~- 1
1 ,1 1 21.4 37.6 24.0 3~.2 3".BI 18.0 20.~ 23.01 16.0 12.1 18.91 53.1 22.3 33.91
1 t~ 1 1'7.8 38.1 25.7 ':lI' ":1 3.4.71 21.C 19.0 21.51 21.2 9.4 15.~1 64.2 16." 21~.81J ....
1 ~~ 1· 19.? 31.6 22.4 36.0 34.11 13.5 le.7 ~2.61 8.f 8.2 18.51 31.1 13.1 3't.51
1 ~" 1 1"1.() J7.6 21.3 36.0 34.Cl 14.2 21.5 23.51 10.1 14.4 20.81 4Z.2 24.2 39~OI1 ~ .. 1 ~4.? 36.0 ~5.6 3~.5 ~3.81 22.1 24.6 ~1.8I 23.a 22.4 16.81 72.5 38.1 31~'94!. ..
1 ~t 1 24.e 34.5 21.5 32.5 32.31 20.0 1S.1 19.11 17.5 lC.9 11.91 "1.7 22.2 24~S
1 21 1 23.9 38.6 25.0 3~.~ 35.01 11.G 1Ci.3 20.01 13.2 10.6 Il.81 41.1 19.3 20~9
1 26 1 25.~ 31.2 26.5 3't.5 34.31 20.8 23.2 ~4 .. 51 2-:J.1 19,.6 23.11 58.1 35.1 't2.6
1 ~c; 1 2S.~ ~ 26.0 36.0 35.11 21.5 2~.Cj 24.51 22.1 11.7 22.01 65.8 29.1 31.5
t 3C 1 21.8 31.3 21.0 3~. 0 34.51 22.0 21.C 23.01 22.5 14.0 19.21 63.1 24.8 3S~O
r ~l 1 21.~ 31.3 22.6 3~.C 35.CI 16.3 21.5 ~2.11 13.1 15.2 16.61 50.0 26.9 29~4
-~--·1--~~·~-~--~-~~~~-~--~~-~1-------~~--~--~1--~~~----------I---~~--~-~-~~
I3E[ 1 22.3 37.5 24.S 35.( 34.41 18.8 21. Ci 22.31 11.2 14.1 11.11 53.1 2't.9 32~5
-~---I-·~-.-~~~~~-~~~~~---~----J~--·-~-~-~--~~l----~---~~~--~-I---~~~--~~--~
1 1 . -1 1 1
11'4 C'y ! 18 •.7 36.2 21.0 33.t 32.41 14.5 lS.9 20.51 11.S 10.6 15.01 45.1 20.3 30.4
-----.....-......-----~_ ......._-......_----'....._---------_...-.---_..-...----...._--------..~.- ....--_....._..
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ETLLE rYCRClûGIQuE Du LAC Ge a~~
STA1ION KONGOLSSI
;ESUFES SOLS AE~I AV~ll 1975



















































































1 2 1 19.1 39.2
1 2 1 19.~ 40.0
l ~: 2"i:9 39.4
l ~ 1 21.0 41.0
1 t 1 20.3 38.5
1 1 1 2C.0 'te. a
1 S 1 1.7." 40.7
1 ~ ( 21.2 39.0
1 la l 28.• 5 38.t
~··---I-~~~-~~~-~~--~~--~~--~~J~~~~-~~~--~~-I----~----~-~~--I----~~--~--~--
llEe 1 ~2.9 39.6 25.3 3t.1 36.11 Il.~ 21.' 21.41 15.1 13.0 14.11 le6.3 21.0 23.6
----~I--·~---~-~--~-~~-~~----~-I-~~~~-----~-~-l--~---~------~-I--~~-~~-~-~~
1 Il 1 26.8 39.5
1 l~ 1 26.3 )Ci.5
1 13 1 2~.5 38.2
1 lit 1 25.0 35.1
1 1~ t 2a.5 36.1
1 )(; 1 2t. 1 39.1
1 11 1 2.3.4 3ti.1
1 If 1 22.5 3B.2
l 1"; 1·22.1 38.7




























































































12Et 1 2~.1 38.0 l7.0 3~.1 35.41 18.8 21.0 ~2.81 15.1 14.0 18.11 ~3.8 2~.7 31.4
---~ .._.. 1-~----.-_------~--_.. _----_-.-- 1----------...... ...--- I ...--·----...--..-----I-...~-...--.-----~ ...-
l 21 1 l4.6 36.0
1 22 t 2~.5 36.4
1 .i2 1 21.4 38.2
1 ~ it 1 21.0 40. C
1 ~! 1 2i.6 39.0
r ~t 1 21.7 41.0
l ~1 1 2~.Ç "2.e
1 28 1 2~.O 3i":2
1 ~~ 1 2~.v 3Cj.5




























































19.6 23.01 70.1 33.8
20.7 19.51 44.8 38.6
9.1 13.91 48.4 15.6
8.8 15.91 21.8 13.6
19.9 21.21 59.6 30.9
18.2 11.51 59.0 21.u
16.5 21.01 52.8 22.9
22.8 22.61 55.7 38.9
20.2158.5











1 1 1 1 1
IM(~ 1 23.' 38.8 26.4 3l:.1 35.51 19.0 21.6 22.51 16.6 14.1 17.31 41.8 24.6 ~O~
---------~-..._-----~-----~------~----~----..._--~~-~--------...---~~-~----~~~--
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ETuCE ~YCROlOGIQUE DU LAC ce BAM
STATION KONGO~SSI
M~SU~ES sels AePI 1915
.__... _....._~...._........-_.._-......---..._-~-_ ..._--....----_ ...._......-~-_ ........_--............--....-.........- .....-
·~---l~~~~~---------~~~---~~---I-~--~---~---~I--~----~-~-~--~l-----~~~-~-~--





























































1 TEMP. H~MIOE [ TENSION VAPEURf HuMIDITE Gia
33.01 23.5 24.''9
33.11 22.0 22.5








































1 11 1 24.1
l~ 1 24.0
1 1~ 1 2(,.8
1 14 1 27.1
l l~ 1 23.4
l 1(; 1 23·2
1 17 l L4~7
1 Je 1 24~2
1 1<; i 23.7
l ,C 1 24.5
1 21 1 25.5 31.2 26.6 34.S 35.31 22.0 24.1 23.51 2Z.B ll.b 19.81 65.5 38.5 34.5
1 ~~ 1 20.5 39.5 29.5 ~f.5 32.51 24.2 25.2 23.11 26.0 23.3 20.91 63.0 38.1 42.7
[ ~~ 1 23.7 31.6 26.5 3C.Ù 3C.OI 22.5 23.0 22.51 21t.l 22.6 21.41 69.6 53.2 5J~4
[ ~4 1 23.4 J1.1 24.5 34.5 34.61 22.0 23.8 24.01 24.4 21.2 21.61 19.4 38.7 39.2
1 ~s 1 24.8 39.1 26.3 31.5 31.01 23.0 23.5 ~2.01 25.5 18.1 14.81 74.6 28.0 23.5
t 2l 1 25.0 38.9 28.4 31.C 36.21 23.~ 23.C ,2.21 23.8 11.2 15.91 61.S 27.3 26.4
l il 1 Ld.2 40.4 29.4 lf.4 31.31 24.1 23.1 2J.11 21.4 17.9 17.21 66.8 26.4 26.9
t 28 1 21~S 4û.5 29.5 31.2 31.61 23.1 2~.4 24.21 24.7 20.6 19.81 59.9 ~2.1t 30.5
[ ~s 1 23~8 40.5 29.0 36.8 34.81 23.2 24.6 ~2.61 23.~ 22.0 17.91 59.6 35.3 32.1
( 30 1 lj~8 34.ti 24.~ 3~.5 32.81 19.9 2~.e 22.81 19.b 18.1 20.aI 63.8 3~.1 40.1
[ 31 1 25.8 3~.6 21.8 3E.a 36.51 23.2 25.0 ~4.51 24.8 23.1 21.41 66.4 38.8 35.0
1- .. _..._...._-............_--~ .....- ...._-- 1---------......--..... 1-"'--"--- ........----I.....-.-..--..---~~-
1 MINI M~xt 06h 12~ 18HI 06H 12H 18HI 06H 12H 18Hr 06H 12H 18H
----·I~---~~~------~--~-~~-~-~I~--------------I--~~--~----~--I~ ..~...---~------
1 1 1 26.8 38.0 21.7 35.1 36.01 22.1 2~.2 25.01 23.7 24.3 23.11 63.8 42.9 38~8
1 ~ 1 21.3 38.4 28.1 3~.1 36.81 22.5 24.6 23.bl 22.9 22.3 18.91 60.2 38.1 30.%
1 : l Z4.1 38.9 28.4 38.3 2a.31 24.9 Zé.7 24.51 28.1 26.0 21.71 14.2 38.5 72.0
1 4 1 24.0 38.0 25.0 35.0 34.51 22.0 25.0 ~4.71 2~.O 23.9 23.51 ·75.8 42.4 42.9
1 5 1 24.5 38.4 21.5 3t.é 36.01 23.3 27.u 25.51 25.3 28.2 24.51 68.9 45.8 41.1
1 t 1 24.~ 3~.5 26.9 3C.0 26.0( 23.5 25.0 23.6( 24.1 21.1 21.21 62.0 65.2 81~O
1 1 1 24.0 34.1~5.5 31.0 32.31 23.0 2~.4 23.51 26.1 24.7 22.11 80.0 5••0 ~5.6
1 E 1 24.U 36.2 2~.5 3~.O 34.61 23.3 2~.5 24.41 26.8 22.6 22.61 82.2 40.1 41.0
1 S 1 25.5 41.1 2t.4 J8.3 36.51 23.2 2~.O 2~.51 25.9 21.3 21.41 75.3 31.6 35.0
1 II 1 2~.a 4J:ë 2~.5 31.1 ~1.31 25.2 26.5 24.31 28.1 25.9 20.31 69.6 39.6 31.7
-----1--~-----~-~------------~~1---~--~~~----1~~~---~·~~~1~-----~-------IlEC 125.'3 31.le 27.3 35•• ~3.81 23.4 2~.4 24.41 25.1 2't.l' 23.11 11.2 4-3-6 "6.0
·----l--~-------~--~---~-----~-I~-----~--~--~~I~~-~---~--~-~-I--~~~---------
·---·I~--~-----~-~-~·_-~-~--~~~I-~~~-~~--~l~~~---~-~---I-----~--~----~
1 1 1 1 1
[MC~ 1"25.1 31.7 27.3 35.8 33.81 23.0 24.5 ~3.6I 24.1 22.1 21.11 68.4 38.7 ~1.6





ETuee tiYOROLOG 1QLE ou LAC te 8 AM
STATIGN KONGCt.SSI
l'llESU~ES sot.s Ae~ 1 JUIN 1915
.-..._-----_.._-_....._-..-_ ......-.._......-------....._-.........-_....... -.-......-------...---......_-.........--..-.
1 TE,..P. SECHE 1 TE.,P. HLM IDE 1 TENSION VAPEURI HUMIOITE 0/0.I-·..~~~-~ ..__·_--~~_ ...------I~~------~~~-~I~ ..-------------~I----~ .._----..~~-
1 MINI MAXI 06h 12H 18HI 06H 12H 18HI 06H IlH 18HI 06H 12H 18H
....---I--~~~-~----~~-~------~--I-~-~~--~~~--I-~---~----~-~I-~- ...~-----~-~,~l l 1 28.J 40.5 29.0 36.2 31.51 22.5 2 s. c; 24.01 22.2 25.4 19.41 55.4 '12.2 30.0
1 ~ 1 27,2 4J.5 29.8 3E.5 36.61 23.6 25.5 ~6.31 2't.3 22.5 26.21 57.9 33.0 42..6.
1 ... 1 21,.1 38.1 27 ..8 35.5 36.81 25.0 27.0 25.51 29.'t 29.0 23.81 ·18.1 50.1 3~.2.-
J ~ 1 23,5 39.5 28.6 35.5 32.51 2't.5 2t.7 25.01 27.5 28.2 25.81 10.2 48.1 52.1
1 ~ 1 23.4 39.. it 24.1 34.6 31.01 22.0 24. 't 25.01 24.3 22.6 22.31 78.2 'tl.0 35.4.
1 é 1 21,1 Itl.S 20.5 31.1 39.21 22.5 2~.1 24.51 22.6 19.5 19.31 58.1 29.8 21.2
1 1 1 23.0 3{;.O 35.2 36.01 23.5 25.5 24.11 23.~ 25.1 22.31 56.3 44.0 37.4
l t 1 2~.iJ 36.t 2c.4 35.;2 33.61 21.0 24.1 22.91 20.6 21.It 19.61 59.9 31.5 3t.6
1 <; 1 25;'6 31.6 26.4 3~.2 34.51 20.1, 24.2 22.71 19.3 21.6 18.41 56.1 37.9 3~.6
1 1~ 1 l6~·1 3'.8 27.2 .32.9 30.51 22.5 23.5 2it.01 23.6 21.6 24.71 65.4 't3.1 ".5
.- - - - 1......~-.._.._·.;._....__..._..--.....----l-....-~-.. --..-....-.-.-l-..----_-.........._-''l''--'-''~''''-~'''
lite 1 25.4 .3•• ,.2~.8 35.1 35.41 22.8 25.1 24.51 23.8 23.7 22.21 63.6 't0.1 39.1
---·-l---..--..--...----..--......---..--... I.-....---..-..~-----...I.--..-.....-----~I----~---....-
1 11 1 25.4 35.8 21.0 33.3 34.01 23.0 23.5 23.UI 21t.9 21.3 19.51 69.9 41.5 36.6
1 1~ 1 2ù.~ 35.1 26.\1 2't.0 21.51 23.0 22.0 22.61 25.1 21t.8 23-.61 76.5 83.2 6~.3
l 13 1 l!..8 3't.8 23.5 3~.'t 33.51 20.8 22.8 23.51 22.~ 20.3 21.21 17.4 41.1 /eO.9
1 lit 1 19.2 35.2 25.3 31.5 33.61 21.0 .23.0 23.51 21.5 21.5 21.11 66.1 46.4 40.5
1 H 1 1<}.1 J2.t 21.1 29.5 30.51 20.0 23.0 24.91 22.0 23.0 21.11 alt.8.55.1 6~.O
1 It t '2"I":235.0 22.5 31.E 30.71 21.0 24.5 23.41 23.6 25.2 23.11 86.1 5".1 5l.2
1 11 1 2~.3 35.3 ZIt./e 33.0 3'1.01 21.5 23.2 23.31 23.3 20.8 20.31 16.3 41.3 38.1
1 lé 1 2~.Z 35.7 23.5 3't.' 33.21 21.0 23.0 23.81 22.«i 19.5 22.21 79.2 36.6 'el.5
1 le; 1 24·0 36.8 2t.4 33.5 35.51 23.1 2't.5 24.71 25.6 23.7 22.11 14.4 -\5.1 ~9.2
1 ~c l 22.5 31.5 27.5 28.7 30.31 23.4 21.0 ~2.01 25.5 18.9 20.QI 69.5 48.0 "1».3
-~-·-l~-~~~-~~~-~--~-~~---~~---I-~~~------~-~-t-~-~~~-~---~I-~~~-~-~~---
12Et 1 22.0 34.8 24.S 31.2 32.31 21.8 23.1 23.51 23.7 21.9 22.11 16.1 49." 46."
-~--·l---~~-~~~~~~~~~-~~---~~l-~-----~~----~-I-~~----~-~~~-~~l-------~--~---
1 él 1 22.2 35.5 23.4 33.2 32.91 20.8 23.c 23.51 22.5 20.2 21.61 18.2 39.6 ~3.1
1 ~~ 1 2i.Q 31.9 26.5 2~.C 2~.11 J.2.2 20.5 ~3.81 23.4 20.6 24.81 61.6 65.1 5'9.4
t 2~ 1 2Z.5 35.0 23.6 34.0 34.21 20.5 24.0 24.51 21.1 22.0 23.21 11t.6 Itl.3 ~3.0
1 ~" 1 l5.1 36.1 26.0 34.0 34.61 20.9 23.3 23.51 20.1 20.3 20.31 61.6 38.1 ~6.8
• ,1 ~c: 1 20.S J8.1 21.9 3~.1 35.51 21.3 23.5 22.21 20.2 19.9 16."1 53.7 35.1 28.3&..
1 2t [ lO.2 33.6 Z2.6 3e.3 30.51 20.2 23.2 23.51 21.8 22.9 2j.51 19.6 53.0 53.8
1 27 1 22.3 35.5 24.3 34.0 ~3.51 ~2.1 23.3 21t.21 24.8 20.3 22.91 81.7 38.1 44.2
1 21; 1 23.8 3t.e 24.5 34.4 ~4.01 21.5 23.4 23.11 23.3 20.2 21.31 75.8 31.0 ~9.9
1 ~<; 1 23.~ 36.1 26.2 33.8 35.S·I 2.2.5 24.5 23.51 2't.3 23.5 19.61 71.5 't1t.6 33.8
1 3e 1 23.1 38.0 26.5 37.2 34.51 22.5 24.e 22.61 24.1 19.6 18.21 69.6 30.8 ~3.2
~~---l~--~-~~~<-~--~---~~~---~--I~~~-~--~-~~~~I----~---------~I----~~~-~-~---
13Et: 1 ~2.6 35.1 25.2 33.1 ~3.51 21.5 23.3 23.51 22.7 21.0 21.21 11.4 42.3 ~1.6
-~-~-I-~~--~~-~~---~----~-~,~-J-~-~------~~--l~~~~-~----~~~l~------~~--~
1 1 1 1 1
IMC"f 1 23.4 36. It 25.9 33.3 ~3.11 22.0 23.e 23.81 23.it 22.2 21.81 10.4 4ft.l 42.3
.. 91 -
ETUDE ~YCROLOGIQUE OU LAC ce 8AM
STATION KONGGOSSI
MESURES SOLS A8~1 JUILLET 1915
1 TEMP. seCHE 1 TEMP. H~HIOE J TENSION VAPEURI HUMIDITE 0/0 »
I~--·~--_·~-------~-----~~I--~-~--~~~~~I-~--~---~~~--I~--~~-----~~J
1 MI NI MAXI . 06H 12", 18H1 06H 12H 18H! 06H lZH· 18Hl 06H 12H 18\U
~~---l--------~-_·_~~~~----~---I~~-~----~~I---~------~---I-~~--~-~--I
1 J 1 2~.O 35.0 2~.5 33.0 32.51 20.5 22.6 22.61 21.0 19.3 19.11 68.3 38.3 ~O.2J
1 ~ 1 24.1 31.t 26.5 2~.C 2~.51 22.5 21.5 23.31 24.1 22.9 23.11 69.6 72.3 57.4]
1 3 1 20.1 36.0 25.5 34.5 33.31 21.5 23.Q 24.21 22.5 19.2 23.11 69.0 35.0 ~5.11
1 4 1 20.5 n-:3 22.5 33.3 3/t.01 21.0 24.2 24.31 23.6 23.1 22.81 86.7 45.1 42.81
J ~ 1 2p.O .27.5 26.0 2(.5 23.21 23.Q 20.0 21.51 25.7 22.9 24.31 76.5 9S.0 85.51
t t 1 21.7 31.1 22.5 29.3 29.71 21.4 24.0 24.al 24.6 25.1.25.41 90.3 63.0 60.9l
1 7 1 24.2 33.5 25.3 31.4 30.11 23.3 25.2 23.61 27.0 27.2 23.61 83.8 59.1 53.4:
1 t 1 19.1 32.6 24.8 30.3 30.01 22.fl 24,_ 6~~.Ot 25.6 26.4 25.11. 81.8 61.1 59.1;
1 ç 1 1&.8 32.0 22.2 3C.5 24.01 21.2 25.1 22.11 2~.321.6 25.11 90.9 63.2 84.2:
1 le 1 22.9 32.~ 24.0 30.5 31.01 22.5 23.5 24.01 26.~ 23.5 24.41 87.2 53.8 ~4.2;
--~--I~·~----~~~~--~-~--~~~l-~-~---~~---~I------~---~----I~---~~-~--l
- ... -.,.._ ....__...- .. ~ ~~__........... _.._. ~.. _..a.._ _._...___.~~.a ._...... ..._-
1 . 1 1 1 1
IMC~ 1 21.231.0 23.9 ze.s 28.81 22.0 23.3 23.41 24.8 24.6 24.61 83.9 64.6 63.5
~---l~~~~---~~-~~~-~~~~-~I~--~~~~-~~~~-I--~~~----~--I-~-~--~~--;-~





















25.Q 24.0 25.51 8~.9 59.2 61.8
25.1 23.6 25.01 77.0.92.6 85.4
24.0 25.8 23.41 90.8 70.3 84.4
25.7 28.3 21.01 92.1 69./t11.9
25.0 23.9 25.11 92.9 81.6 13.4
24.8 25.1 23.81 91.1 68.ij 61.1
26.4 26.0 26.31 91.1 79.3 11.6
26.5 26.6 27.51 88.9 71.2 83.8
22.9 26.5 21.31 66.2 92.2 11.4
28.5 26.9 28.91 90.0 63.4 60.7





















































l, 18.9 33.3 23.8 30.5
J 18.1 28.5 22.2 2t.t
i 22.1 ~9.7 Z3.4 27.5
1 ~~.8 3Q.5 23.5 26.1
1 22.5 34.0 ~5.1 31.1
1 20.2 34.0 23.9 31.9
I~O.U 2~.O 22.0 21.t
1 22.9 31.5 23.5 29.6
1 20.0 32.0 24.1
1 19.9 33~0 24.~ 3C.5
1 21 1 22.2 31.8 23.8 2Ç.2 29.51
1 ~~ 1 19.2 25.2 "25.5 21.4 23.71
1 23 t llA2 28.6 22.Q 21.5 22.81
J 2~ 121.1 29.5 22.9 2'1.3 27.91
1 2~ 1 21.0 27.1 22.3 23.1 26.11
1 2t 1 21.0 ~d.7 22.5 21.4 28.51
1 ~1 1 22.1 28.6 23.5 25.6 21.51
1 ~E 1 22.7 29.0 24.0 27.8 25.61
1 2Ç 1 ll.6 28.8 26.5 23.~ 28.21
1 3e 1 23.5 32.2 25.0 3'.0 32.01












EllDE ~VO~OlOGIQ~E OU LAC CE BA~
S14TION KONGOUSSI
~fsu~es SOLS Af~l Acur 1915
-~-----~~~--~--~~~---~~----~--~-----~-~---~~~~--~------_._-~----~~~-1 TEMP. SeCHE: 1 TEMP. HUMIDE 1 TENSION VAPEURI H~MIOITE a/a 1
1-~~~--~-----~------~~--~-1-~~-~--~--~--1-~~---~--~--~~l-----~~-~~~J
l ~INI MAXI 06~ 12H 18Hl 06H 12H 18HI 06H 12H 18Hl 06H 12H 18HI
t 1 1 20.5 31.3 22.0 2~.5 30.81 20.8 23.5 24.31 23.6 24.2 25.31 89.3 58.1 56.91
1 ~ 1 2~.8 32.~ 24.5 32.4 3~.61 22.5 2~.5 24.31 25.6 24.6 25.41 83.3 50.5 57.81
1 2 1 24.1 32.6 25.2 30.5 31.51 23.0 24.~ 24.81 26.3 25.8 26.01 82.1 59.0 5~.21
1 ~ 1 11.5 33.0 26.0 31.3 31.81 23.0 25.0 25.01 25.1 26.1 26.31 76.5 58.~ 55.9I
1 5 1 22.5 31.0 22.5 30.5 29.61 21.3 24.4 45.01 24.3 25.8 27.91 89.2 59.0 66.51
1 t 1 23.3 3C.C 24.5 2Ç.6 26.41 22.5 24.2 2J.OI 25.6 25~9 25.41 8l.3 62.4 73.81
1 1 1 20.6 28.~ 24.~ 27.0 26.51 22.5 24.4 24.21 26.0 28.5 28.31 ~1.2 80.0 81.81
1 e 1 22.3 30.6 24.C 29.0 21.51 23.0 2~.Q 24.51 27.2 25.9 28.31 91.2 64.6 17.11
1 ~ 1 20.5 31.8 23.9 3C.5 Z3.21 22.5 23.5 ~1.4I ~6.1 23.5 24.01 88.1 5).8 84.51
1 l' 1 2v.4 32.3 23.C 31.5 JO.S1 21.9 23.8 23.41 25.4 23.5 23.21 90.5 50.8 53.11
llEt 1 21.6 31~3 24.0 3C.2 28.91 22.3 24.2 24.01 25.6 25.4 26.01 8b.1 59.7 66.41
~-~-~I~-·--~-~~----~----~-~--I-·-~-~~~--~---I-----~--------I-~~---.--~I1 Il 1 11.1 l2.0 25.5 29.51 23.5 25.01 21.3 28.11 83.7 68.11
rl~ t .1.1 30.2 22.5 29.5 25.21 21.1 23.0 21.21 23.9 23.0 22.01 81.8 55.1 68.71
l l~ 1 21.2 3~.C 23.4 29.0 21.31 22.2 24.2 2~.8J 25.8 26.~ 29.31 89.7 65.9 80.81
l 14 1 18.7 30.6 24.1 29.5 3e.21 23.0 23.6 24.51 26.1 25.U 26.31 85.9 60.6 61.21
1 l~ 1 18.5 28.0 23.0 1 22.3 1 26.3 1 93.1 1
1 1~ 1 25.5 31.5 23.5 ll.S 30.01 21.5 24.0 25.71 24.C 24.0 29.61" 83.0 Sl.8 69.71
l 11 1 1~.9 31.5 25.0 29.t 3e.5I 23.5 25.5 25.71 21.1 29.4 29.21 87.5 10.9 66~81
1 le 1 21.0 ·30.2 22.0 28.5 29.01 20.8 23.5 24.01 23.6 25.0 25.91 89.3 6~.2 64.61
1 lÇ r 22.9 30.2 2~.O 29.0 21.61 22.6 23.5 24.al 26.3 24.~ 21.01 86.2 61.4 73.11
1 20 1 23.0 JC.8 2~.6 29.0 26.21 2l.8 24.0 24.01 26.3 25.9 26.51 8S.! 6~.6 69.31
12EC 1 iO.' 30.5 23.8 2~.5 26.61 22.3 23.~ 24.31 25.8 25.4 21.11 87.4 61.9 6~.11
-~---l------~---------~---~-~--J~-~--------~---I~-~----~-----1-~--~--~_r~11 21 1 22.3 30.0 23.7 29.S 27.51 22.1 24.5 23.51 2~.7 26.8 25.81 91.2 65.0 10.31
1 ~~ 1 21.2 30.5 23.4 28.1 30.CI 21.8 2~.O 24.31 24.8 26.1 25.91 86.2 66.3 61.01
1 ., 1 20.0 30.5 23.0 29.0 28.51 21.5 23.5 23.31 21t.4 24.6 21t.51 86.'9 61.it 62.91~ ..
1 2~ 1 20.0 28.0 22.5 27.5 24.71 20.0 22.C 22.31 21.4 22.1 25.01 18.6 60.2 80.41
1 -,; 1 20.5 29.5 21.~ 26.5 28.01 2(,.5 22.5 23.01 23.3 22.6 24.21 90.9 58.1 6't.0 1~ ...
1 ~t J 23.3 31.2 24.4 3(1.5 30.01 22.~ l3.0 23.5I 25.5 22.2 23.91 83.5 50.8 56.31
1 ;'1 1 20.1t 29.6 21t.S .ze.e 26.51 23.0 23.5 24.01 26.~ 2~.8 26.31 81.6 62.b 61.61
1 ~e 1 21.0 31.2 23.0 29.6 29.21 21.8 24.0 25.01 25.1 l5.4 28.41 8~•• 61.2 10.11
1 ~Ci1 1 22.2 29.0 23.3 28.7 25.01 22.5 23.2 ~2.01 26.6 24.1 21t.OI 93.1 61.2 15.81
J ;C 1 ZZ.4 3C.O 24.0 29.5 21.51 22.6 23.5 24.31 26.3 24.2 27.81 88.2 58.1 1'.11
1 31 1 22.1 21.0 23.6 2*:.5 26.81 22.6 23.2 ~".5I 26.6 25.8 28.91 91.4 7'''6 82.01
[3EC [ 21.' 29.1 23.~ ls.e l1.BI 21.9 23.4 23.6[ 25.2 24.1t 25.91 87.9 61.8 69.61
l l 1 1 1 1
t~c, J 21 •• 30.5 23.7 29.5 28.41 22.2 23.6 24.01 25.5 25.0 2b.3I 81.1 61.1 68.41
._----~~-~~-----------~._--~---~~-----~-~--~--~~-----------_.~~-~-~-~-~-----
- 93 -
ETUDE ~YD~QlOGIQUE OU LAC ce BAM
STATIC~ ~ONGOLS5I
~ESURES SO~S AfRl SEPTEMBRE 1915
-~---~~~~-~------~---~~--~~~~-----~-----------~~._-----------~~~~~~-1 TEMP. SECf;E 1 TEMP. Hl,;f410E 1 lEt\SION VAPEURI HUMIDITE 0/0-'
l-"'--~.-·--"·---"---""-----_·J----- ...- ..------ I-..~......-,.,..-------I-~.....,------.--..~ 1
1 MINI MAXI 06h 12H 18HI 06H 1211 18HI C6H 12H 18HI 06H 12H 18Ht
·--~-I----~~~----·---~----~-~~-I----~--~-~-~~-J--~~-~~-~--~I~--~-~-~--~I
J 1 21.1 28.0 23.0 21.1t 26.21 22.2 23.6 23.21 26.1 .l6.1 26.01 93.0 11.5 16.'1
~ 1 21.6 30.1 22.e 27.5 29.51 Z1.<ï 23.0 ~4.51 25.7 24.5 26.81 93.8 66.7 65.01
'2 i 23.6 JO .• 5 25.0 2t..5I 22.5 21.41 25.2 21.51 19.6 62•• 1
~ 1 lz.a 32~8 25.9 31.1 25.51 23.6 2~.6 22.51 21.3 28.5 24.91 81.1 63.0 lb.!tI
1;. 1 22.1 JO.1 2~.C 29.5 28.51 22.1 23.5 23.31 26.5 21t.2 24.51 88.9 58.7 62.91
-E 1 20.~ 30.5 25.3 29.6 26.61 23.3 l't.G ~2.31 21.0 25. le 23.51 83.8 6l.Z 67.51
1 1 20.2 31.2 23.6 1 ~c.c 1 20.5 1 10." ; 1
e 1 2:1.0 32.f 21t.5 31.2 :31.41 22.1 2't.5 l4.91 26.1 25.5 26.41 85.0 56.0 51·itl
c 1 l·'.v 31.C 23.C 29.51 21.0 23.51 23.3 2't.21 83..0 58.71~
l~ 1 19.8 30.5 l3.C 29.~ 215.21 22.0 25.3 25.01 25.6 28.9 28.41 cH.2 70.1 70.11
- .".~ .• _. 1--.....-.~ ..._-~--.----- ..__.._- t ......---------·---I---.-.---..-....- ....- J......-.._.._-_.......--. ~
_lE[ 1 21.3 3lJ.1 24.0 29.~ 28.11 ~2.2 21t.2 23.4-1 l5.3 2t».2. 25.11 85.0 63.9 66.31
1_·--I~~--~~-_·_-----~-~~-----J~----~-~--~~~-l-~~~-------~--l~~~~~~~~--I
Il 1 21.1 31.4 23.8 30.3 29.51 22.~ 24.5 24.01 27.1 26.2 25.51 92.{) 60.6 61.81
lé 1 21.0 30.C 22.6 29.5- 26.41 22.0 25.0 24.81 25.9 28.1 28.~I 94.5 68.1 13.itl
13 1 Zl.l 31.0 24.6 29.1 22.51 23.5 24.3 21.01 27.9 26.1 23.61 89.2 62.S 86.71
14 1 21.1 30.5 22.6 21.1 28.51 21.8 22.1 24.51 25.'- 24.1 21.6J 92.1 67.2 7Q.91
15 l 22.5 31.5 23.S-31.l'J 29.71 22.0 24.5 24.41 25..2 25.6 26 .. 41 81.1 56.9 63.~1
lt 1 20.5 -30.1 2't.l 29.5 20.51 22.5 23.1 20.01 25.5 24.7 22.91 8_2.0 59.9 95.;1
11 1 2!J.1 29.2 22.5 26.1 28.41 21.5 23.5 ~4.51 2~.8 2/t.q 21.61 91.1 63.2 11. J
le 1 ll.9 30.4 23.0 29.8 29.51 22.4 23. S 24.71 26.5 24.0 21.31 94.ft 57.2 66.21
\
lS 1 ll.S lû.C 23.1 2E.3 29.41 22.1 23.f1 .t4.5I 26.7 25.4 26.91 91.2 66.0 65.61
, 2C 1 20.7 31.0 23.6 2e.7 28.61 22.0 23.5 23.31 25.1 21t.9 24.~1 86.2 63.2 62.31
~~---I~--~~~-~-~----~---~-~~~I~-----~~~~-----I-~--~-----~~~I---~---------~I1ZEr 1 21.9 30.t 23.5 2S.3 21.51 22.3 23.9 21.61 26.0 25.4 26.11 90.0 62.5 71.11
·--·~l-·-~---~-~---~~~~--~--~--I---~-~~---~~-I-~~----------~~1----~~--~~--~~1Il ~1 1 2J.5 33.2 22.6 3C.O 32.01 21.4 2~.5 24.01 24.5 26.4 23.61 89.4 62.2 49.~1
il ~~ 1 23.3 32.3 24.~ 31.01 23.0 25 .. ùI 26.9 21.01 81.6 . 60.f) 1
:: ~~ 1 21.0 25.5 25.5 22.0 23.61 23.5 21.C 22.0127.3 24.0 25.11 83.1 90.8 86.~1
~ ~4 1 21.9 30.C 23.0 28.t 2B.51 22.& 24.5 24.51 25.6 21.5 21.61 91.2 10.2 70.91
( ~~ 1 22.8 32.2 24.0 30.0 31.41 22.7 24.2 25.51 26.5 25.6 28.01 88.9 60.3 60.81
~ ~t 1 23.U 34.2 25.2 3C.~ !1.21 23.5 24.1 2S.~1 21.6 26.2 21~9I 86.2 58.6 61.)1
( ~1 1 23.0 32.2 23.1 30.1 29.11 21.2 2~.6 25.01 23.2 26.1 28.~1 19.2 60.~ lO.~l
f ~f 1 20.1 33.1 24.~ 2Ç.5 30.61 23.1 23.5 ~4.al 26.8 24.2 26.71 8~.2 58.7 60.71
t 2S 1 20.5 32.6 23.6 31.5 31.01 21.5 24.0 26.01 23.9 24.0 29.11 82.1 51.3 66.~1
t 30 1 21.9 3~.C 23.0 30.~ 19.51 20.6 25.0 25.11 22.3 27.3 28.41 19.~ 62.5 68.'1
r~~~-~-;i:;-;~:;-;~:~-;~:;-;~:;~~;;:;-~~:~-;;:;~-~;:;-~;:;-;;:~~-;;:;-;;:;-;;:;~
f----I-------------------------I---------------J---------------I--------------+l
, ! 1 1 l " 1
MC~ 1 21.5 31.C 23.8 29.3 28.51 22.3 24.C 23.91 25.6 25.1 26.2186_8 63.~ 67.'1




f=TljflE t;'tOloiCLOGIQliE DL LAC CE ti,6p.i
STA1IC~ KGNGCUSSI
flIESUf\ES SûLS ANd OCTOBRE 1915
-~~---~~~-~~~-~---_._------~--------~--~~~-~-----~----~~~--~-~~~~-~~-~---~-
TEMP. 5EChE 1 TEp'.P. HLM IDE 1 TENSION VAPEUR 1 HUMIDITE ole 1
I--·-~~~~---~~~~--~-~~----I-~-~---~-~--~-I--~----~---~--~l-~~---~-~--~~I
t MI~I MA~1 Ott-: 1211 18Hl 06H 12H 1aHI 06" 12H 18HI \J6H 12H 18HI
... ---1-----~--- ..-----..~ ..---~---1-.-- ..--.....----·...--1....-...4II-------..--~-l- .....---------.-.....-- J
1 t 21..'1 3~.7 23.6 3e.s· 30.51 21.5 2.3.7 ~4.U1 23.9 23.1 24.71 82.1 53.0 56.SI
1 1 22."'· 34.C ~1t.9 31.0 32.21 22.(; 24.5 ~5.41 ~5.l: 25.6 27.11 81.4 56.9 56.31
-
1 ll.;j 35.2 2i.t 34.e 30.81 21.C 2~.C 23.51 23.6 19.5 23.21 86.1 36.6 52.21
4 1 ZJ.1 33.5 24.6 32.3 3~.SI 22.6 24.0 ~3.5I 25.8 23.4 23.51 83.5 48.3 53.81
r:: 1 2l.<J 32.1 24.0 31.2 2S.51 22.1 21t.0 23.51 25.1 21t.2 l4.21 84.2 53.2 58.11.
f- I 22.~ 34.1 23.1 3~.5 ;1.01 21.0 23.1 23.01 22.7 22.4 21.81 71.5 45.1 't8.51
7 1 l3.~ J5.~ 25.' 32.5 31.01 20.1 22.0 24.2 t 19.1 18.3 24.91 62.2 31.3 55.41
e 1 22.4 3.2.5 ~4.5 3~.1 23.21 21.1 23.5 22.01 23.1 22.2 25.41 17.1 46.3 89.41
li 1 2J..2 31.2 24.6 3C.5 29.21 22.C 23.7 25.71 24.4 24.0 311.21 19.0 5't.9 14.51
le 1 23.2 3't.S 24.0 32.3 31.51 22.3 2~.(; 23.61 25.5 23.4 23.01 85.5 't8.3 49.71
-~·-I~~~~~-~--~--~~~-~~-~~~~-I--~~-~~~--~----I~-~---~~---~~-I-~--~-~~~~--I
H( i 22.7 33.! 24.2 31.S 29.91 21.1 23.t. 23.81 24.e 22.7 24.81 79.9 't8.1 59.5-1
----1 ..------.......• ..·-----..----_.. I-.-.:------..-~----I--·-------------l- .....-----------I
11 1 2:3.5 34.~ 24.5 31.C le.5r 21.~ 2~ il: 24.01 :'-3.3 23.1 24.11 15.8 51.4 54.51_....
1~ 1 23.6 33.5 24.8 3~.1 29.01 22.( 21t.3 23.C 1 24.2 24.3 23.41 17.,. 50.1 58.41
1:: 1 2.2.\1 35.5 24.2 33.8 31.61 22.C 22.1 ~2.5I 24.1 19.0 20.21 81.9 36.0 "3.41
14 1 21.9 36.0 23.1:.1 33.5 31.51 21.0 22.5 22.01 23.3 18.7 19.01 8.3.0 36.1 41.01
l~ 1 22..'.) 35.: 24 • .3 31·.01 20.0 "3.JI 2\).( 21.81 65.9 ~8.51
1t 1 24.l) 34.~ 24.6 .j2.·) 31.91 22.v 24.0 24.21 24.1, 23.6 24.21 79.0 49.6 51.1:1
11 1 24.3 36.0 ~5.1 33.1 32.81 ;iZ.2 23.e 22.81 24.4 21.8 20.01 16.6 41.6 IeO.l1 .
H 1 24.3 36.1 25.6 34.5 32.0f 21.C 22.' 21.91 21 • .3 16.1 18.41 64.9 30.4 38.61
lfi 1 - 23.01 41.5 49.5 5\1.8124.634.C ~6.5 32.4 ~1.1I 21.3 21t.3 23.51 21.3 24.1
(J t 2~.2 34.2 25.~ ::H.l: 30.11 22.2 23.5 24.91 24.1 22.6 26.91 13.9 48.5 60.81
.....·l------..-- ..~_ ...~- .._-------..·- I-----....-...-------I ...---...--~- ..--..-I-----....----.......-__r·1
2H 1 l3.3 35.0 24.8 3,.1 31.21 21. S 23.4 23.2 l 23.1 21.5 22.21 14.0 4.3.8 48.91
-·--I----------~-------~--~---l----~----~-·----I-~---~~~-~~--~I~~~---~---~-~~I
21 1 21.1 35.5 24.~ 31t.5 31.51 ZG.5 2~.(; 24 .. 51 ,,1.4 24.3 25.31 11.8 it4.] 54.71
-'~ 1 ZJ.l) 3S.é 22.2 3;.5 3~.Sl 1«;.1 21.C 20.61 21.U 15.2 15.01 18.5 29.3 30.61
.. ~ l 19.5 35.6 20.9 34.5 31~51 16.0 Pi. 5 2'J .. 51 14.4 Il.1 15.61 58.3 20.2 33.l: 1~-
~" 1 19.3 35 • .3 ,,0.2 33.3 31.0J 17.0 21.3 ~2 .61 16.9 16.0 20.91 71.4 31.2 't6.51
"c 1 20.1 3~.1 24.0 32.1 3(;.11 20.Q 21.7 21.11 20.2 17.4 11.61 67.7 35.1 39.81~~
~l 1 18.1 34.7 ll.a 31.1 ~l.CI 11.7 22.3 22.01 17.7 19.6 19.41 11.2 41.9 43.1'1
~1 1 11.1 35.5 19.8 34.0 30.51 18.3 24.e 2J.OI 19.8 22.v 15.21 85.7 41.3 3it.el
':6 1 u:t 33.5 ~2.2 33.3 30.01 1747 2~.1 22.01 16.8 19.3 20.21 62.8 37.6 41 ..taI
2Ç 1 20•.!J 34.e 23.1j 34.4 3Q.51 18.5 21.5 21.01 11.8 15.6 Il.51 63." 28.6 ~O.OI
3(. 1 16.2 33.1 23.13 3-:2 .~ 32.51 19.0 21.t 21.51 18.ij 15.6 17.éU 67.0 30.9 BI.dl_...
::1 1 18.0 34.' lC1.2 32.(: 21.51 15.0 11.5 19.JI 13. a 8.3 15.41 62.0 16.8 41.91
----I----~~--~-~-~---~--------I~~~--~-~------I-~~~~~--~-~--I-~~--~~---~~I
JEC 1 19.5 3~.a 21.8 33.4 30.81 18.1 21.t 21.31 18.1 16.8 18.11 69.1 32.5 ~.'t
--·-I--~~---~-------~--~~---~-I----~----~---~-I---------~-----J~~~-~---~---~I
1 1 1 1 1




ETUDe hYDROLOGIQUe ou lAt OE 6AM
~TAlICN k.ONGCLlSSI
MESUP ES SOliS Ae~ l . HCW.EH8'U: 1'1:5 .
......~....,.................... ......-.... _..,.................--~.... .......,..., ..........~... -... ........ .-........,............................M!t..._ .... _ ..................... ~---._
1 lEMP. SECHE 1 TEM'. til,j~.mE 1 IftiSl0" 'VAPEÛlU 'tttM1Q:JTE' 0/01
J.....-.a~_..'.....,.._ ....._ ...._ ........-....-.......... l----..............~_ ...~...~...... J .....- ...~--- ........~.J.....~~_..~.~~~~ J
J tHoNI MAXI 06H 12H 18H1 06H Il'" laHl 06tt IlH ·1.851 .06H12HUiu
...._~ ·l''~''''''.''''''''''-'''''''-~---''~''''''''''''''''''l'''''''''''''''''''''''''''''''''':'-'''''''l---.e.-.. .. .~ .....,...··''- ~~~.l~-'-""~~~"~~: 1
1 1 1 16.~ 32.7 19.3, 32.0 21.51 15.• 8 18.0160",11 15.29..810~.11 61.•9·Z0";S..29.13
1 .~ r 16.1 3l.6 11.5 31.5 22'.31 1~.1 20.6 21.31 l:i.515.8 ll.,f): '61~4 ,;31t~.1 ,:$â-J'J
1 ! 1 l1.4 33.0 18.6 32.0 30.11 15.S1's.O lS ..)) 15.2 ··9.al1,~4:l10..9ZD;::;·:2''-;fU
t 't 1 17.2 32~6 18 ..4 31.11 29~51 .15.0 11.5 21 ..91 14.~ 9.0 .2~•.3f -68.0 1~.149.z.l
1 SI j,1.033..518.'t 32.2 28.11 16.111.11T.~J11.1·7.aliO.·3;183,.:61••Z'26.1]
1 t J 16.6 32.0 18.5 29.3 28• .,1 13.0 19.5 20.. 51 10." 15.1 11...'9,1 :50.231.0,46.01
1 . 7 1 15.1 32.0 18.2 28.521.21 12.. 0 16• .5 20.S1 9.2'.'.518;';,9~I44.0"Z~·.o\.52,.41
te! ts.o 32.~.16 .. (} 31.5 28.01 10.310.. lal.515.1 1t•• 1·t.:f·l~.J;. .,.,,-1
1 ~ 116.0 33.518.4 32.5 26.41 15..0 23.3 231t2J14~~.li:• .ft :24>•.:3;f.ôB.O .~3;162c,8]
1 ICI 1 lS.9 3,~.1 17.6 33. 5 28~ 61 U.2 11.. 5 !J'.1:1 11.81.~ .tl.81 ,$&.5 1~.6 30.1 J
-<---I.-........--.,.-.........._......~......~ I-----~..~-.._..,..:-I...~ J..,...,...~.....-~·~·I~'~~~~~ 1
11ft 1 16.3 JZ.9 16.1 31.S 21.41 J. 118.9 Ut:..8J 13.0 Il.s 15.·,61 62.3 Z••:' .4-8..~U
...-- J.....J. ~----~ _--_ ~~,,-.I ~~~, l~ .;. , ~'I·--·'--~~, -..;.- J
1 111 Î.l.0aitl•.! 18.0 33.028.'-1 l't.O lb.3 l1·..·U 12.4i 5.712.'41:62.<\ 11.332..0J
112 J .5.33).0 18.4 32.02h.3t 15.5 11.0 11'.. 51 15.~ 1.8 -13.2t 12.7 ];6-.)3.8..61
1 13 l J5.1 33.5 lb.3 32.0 28.01 12.0 lt.5 21.0)' 10 .. 1 6.8 19414:I.57.6 .10\·.251..31
1 lit 1 15.8 '32.'6 17.3.31.5 30.al1~.. 1 16.6 lb.5I .l·'t.1 7•• l~:r.l ·'....3 1'·..OJ7.3,J
1 lS l ~5.9 32.5 18.8 .31.5 2~.SI 14415 il.!} lB.8I' 13.2 9,,2 13.4,1 60.8 1-9.8 32.5"1
1 16 1 J7.6 33.3 18.7 30.1 30.. 21 1.3.0 l~.Q 19.. 31 10.6 12.~ 13.91; It9.129...2'3.2.3)
1 11 1 ~8 •• 33.2 20.0 31.5 21.lI 14.3 11.e ~8.11 11,,,9 9.8 1.1.1·1 .50.9 Zl.138..01
1 Ul1 20.531.3 21.. 1 29.5 28.5-1 ..18.5 2.0.0 2.0.51 11..716.·0 11.:~n 62.,7U.e .It6.01
1 1~ 1 .20..4 33.3 .22.0 32.0 '30...01 19.221.t· .20.5l ~o..o '11~716.1·I .1S.1 .31.2 J9.lJ
·1 ~c l lO.33Z.9 2~.5 32.0 21.11 16.0 19.2 20.11 13.2 12.3 11.61 -4~.4~s.a 41'.41
~-"'-1~"'~--·_~"""'--"'-"'---"'''''''''''.1''''''''''''''''''''''''''~~·~-t"~"""""'-"·~·~~J"~"'''''• ..~.-~1
I2Et 1 ll.' 33.1 19.5 31.628.1115.2 le.2 19.01 l't·.G 10.614~6·I ,6J:.5a.o 31..5J
....-..~-I:..~ _ -~------_ ......-~ 1 ~--~~"...,. -I~ ~~-· -~~ ..~:I~·~I ~~~ .,..._.1
1 2J1 18.2 33.2 21.5 32.0 28.51 14.3 11.§, 21.01 10.e &.8 ,19*'01 ~.l 18.,..8.&]
1 4~ lil.a 32.2 20.0 30.8 29.01 14.0 18.1 21.,s,.111.4 12.219.8J 4.8.1 27.". +,i.0\-1
1 23 1 .4.0 31.Q 19.0 28.5 28.CI 1~." IB.2 19.61 ·12.9 12.9 1.6.,3;1 S..·.·.,··S3_.,1 -tl.ll
1 2~ 1 17.1 .3(1.2 2<1",0 21.5 26.61 12·.5 15.?; 1~ .... 3,1 '8:.1 i.O 16.71 )1.Z·1.1.8·4a.ol
1 25 1 ;l7.. l31.'9 20.0 28.1 28 ..01 12.5 16.6 1~.61 8.19.6 16.31 );7.22.:+.3 "1.•1.1
1 2f 1 18.2 32.0 20.0 29.0 27. TI 12.•.6 ,1·.6 .. r 2(••01 . 8.9'9.5 11••1 .38.0 2a.7 ~6.8J
1 27 J 1a.1 3U.2 19.1.29... 5 26.11 ll.S 19.0: 20.01 1.2 13.8 18.21 31.333•• 5·2.»}
1 :i8 1 t;.: 31.5 18.6 28.5 28.01 11.5' 16.2 n.OI 8.1 B.g 10.91 31.1 n.a 28.8i
1 29 13.8 .31.8 20.0 28.1 26'-81 1.2.1 16.0 19.. 501 9.1 1Zo·4 Il.ClI38.9·Jl...S4l8.2 i
1 3C J Il 32.e 19.5 28.1 26.4112.3 18.5 1~~.~1 8.113.4 16.7I 38.33••0 ,".SiM' '., . _. .
.....---I~~-- ..-,·............-............_............~I~..--..--....;....----- ..~·.)i ......·..........~ ... • .. • ..~.I..~~~~·--~·1
L3E[ 1l6.6 31.1 19.8 29.2 21.6112..8 11.5 1~J ..7r 9.S 11.Q16.81 40.82.1.0~5,.1.:
......--I~~---- ........._..._.-...._....._....-..-----..... I-.r_.·)-........--...~··....,,·I: .......·~~.-ctl!· -.~-~I---~· ...~:·,l'~~;)
.,'
- 9G -
fTLtE hYOROlOGIQUE UU LAC CE HA~
STATI(N kGNGGlSSI
~tSU~ES SOLS A~~l DECEHBPE 1.915
--- -- _-_ _ - - ------_ ~..-_ ~----- --- _--"" - --.._ _ _.,.~ ..
1 TE~P. SECHI 1 TEMP. Hlf1l0E 1 lE~SIUt\ VAPE,LIRJ HUMIDI1E 0/0 1
1 ~I~I ~AXI Ot~ 12H 18HI 06H 12h 18HI 06H 12H 18HI 06H 12H 18HI
! l 1 1,.0 32.5 20.4 JO.5 21.01 12.4 1~.7 21.51 8.2 8.~ 21.31 34.2 19.2 59.BI
1 ~ 1 Il.~ 33.5 l~.C 32.0 31.01 12.2 Il.5 18.31 9.,0 8.8 11.21 40.9 18.~ 24.91
. 1 le.~ 3~.O 18.2 33.2 ~7.51 15.6 la.~ 19.~1 15.1 9.5 15~41 75~O 18.6 41.~J
l ~ 1 le.417:5 10.6 31.~ 11.01 l~.~ le~( 18.~I 12.4 9.9 11.bl 51.8 20.9 25.81
1 ~ J 1t.2 3~.O 20.0 33.5 31.~1 15.' IS.' 1~.11 13.2 10~a 13.81 56.4 20.8 29.BI
l ~ 1 16.0 11:5 16.( 31.5 21.51 1~.3 11.5 17.01 1~.~ ~.2 11.31 76.6 t9.a 30.81
1 ; l 15.4 30.C 18.0 28.: 25.01 14.5 lé~5 15.51 l~.b 9.5 10.31 ô6.~ l~.4 32.51
1 t 1 15~l,lS.7 11.~ 2t.~ 24~1.1 12.5 11.5 Il.CI 10.6 s.~ 13.91 ~2.9 24.4 46.~J
l ~ l 14.7 31.0 Ib.3 29.0 2~.vJ 12.5 15.3 16.41 11.~ 0.0 Il.21 b2.4 16.9 33.31
r lC 1 14.5 :H .. 5 15.5 2c,;.t! 21 .. 01 Il.3 i5.t 16.. 2l 1\).1 6.ti IJ.ll 51.2 16.. 2 28.31
--~--I--~~~~-~-~~---~--~-~----~I-~~~-~-----~-~-I-~-~---~~~~~~~t~~~-~~~~~~--~-I
.~----~~--~-~~-~~~~-~~~-~---~~-~~~---~~-~~---~-'-~-------~---------------~-._--~
...... 'I&)--I ..--..~.._~---_......_--_........._--- J-~... •· ....... _-- ....·.. .-.....-l ...._.-........-._--........ _..., 1-.....-----,..........,.,.....
































































































































l~C~ 1 1~.3 31.1 16.3 2S.~ 27.01 12.2 lê.~ 11.21 11.1 a.5 12.11 60.1 lU.1 3 ••5
----- I--....-----..- ...- ......·----~ .......--- I .._...---... - .. -..........--l---....-- ........_.....-~-~-I ..--..--- ........_.._-- ....
12fC 1 13~u 31.ti 15.4 3t.4 27.YI 12.Ô 16.3 16.41 11.4 7.7 9~41 65.3 17.6 25~51
1 ~l J 12.9 32.0 14.C 31.~ 27.21 11.Clf.. 5 19.0r 10.8 11.4 15.61 bl.3 24.9 43~21
1 l~ 1 13.5 31.2 14.7 30.4 21.él Ç.. 7 1~.2 16.51 a.1 5.6 10.21 48.3 ]2.8 21~6
1 2! 1 13.U 29.0 11.~ 25.5 26.91 Il.5 15.4 13.21 9~.1 9 .. 1 14.21 46.0 29.1 ~O.l
l 24 1 12.U 29.5 ]5.0 25.) 25.31 9~5 13.4 17051 106 6.2 14.01 4~ •• 19.2 43.41
1 25 1 12.9 21.5 15.S ~5.9 2~.41 10.0 lé.5 16.01 1.1 11.5 10.91 42.S 34.4 33.6
l ~t 1 12.5 29.~ l~.~ lt.~ 2~.OI 11.û 11.t !~.ùl 11.2 13.2 Ib.SI 72.1 3&.1 49~11
1 21 1 14.1 30.0 15_S 27.6 25.~1 l1.e It.~ 13tiOl 9.3 9.2 14.61 51.~ 2~.9 ~5~4
1 ~~ 1 26.1 14.~ 26.5 22.q[ 12.0 15.C 11.01 12.~ 6.2 14.61 14.~ 23.7 53.0
1 LS 1 14.6 ZQ.l 16.~ 2e.o 2~.Ol 13.5 l~.C 15.91 13.4 1.v 10.31 ll.b 18.5 30~6
1 3e J 1~.4 2~.5 IS.5 21.5 24.51 13.C l~.~ 15.51 13.0 6.5 10.71 73.6 11.1 34~8




tT~CE l'fYCROLOGHltJF ou lAC OE 6A~
STATION i".CI\GGU S5 1
EVAPQF<t11101\ J.6N~lE~ 1915
------~~-~-~~-.-~------~-~~~_.~-~~--~----
1 tAC COlCRADU SOL NU IE~APOR.PICHEI
1--.........-_... _........ _ ......._-_..._··_·_......... (~ ....._.-_-..... ---1
t f\iAPOf. 1 TEMP .. S.lJPE- tèF • lE~APOI<ATlCHil 1
i l 1 !
1 JOU~NAl.I 061i 12ti lCH f JOUR NUIT 1
---~-I------~~-I~--~~-~--~~~-~~-l~~--~~-~~~~I
,
.l l ~.2 1 18.5 22.6 22.0 1 5.0 1.1 1l-
I 2 1 ~.2 1 19.5 22.8 23. !i 'f 5 ":l 1.2 1.J
1 :3 1 5.t 1 19.0 23.1 23.5 1 5.3 1 .. 5 1
1 4 1 5.t l 19.0 22 .. 1 23. la 1 5.0 1.• 2' l
J ~ 1 f..~ 1 lt!.7 22.0 22.C 1 5.9 J..4 1
1 b 1 1.2 1 IB.5 23.2 2L,.C 1 5.2 0.7 1
1 7 t t.a t 19.2 24.IJ 23.. 1 1 5.d 1.4 1
1 5 . 1 4.4 1 20 .. C 23.5 Z3.7 1 6.0 1.b 1
l c J t.e l Z(;.t':l 24.0 24.e 1 5.9 1.6 1
"1 lu 1 5 .. 6 1 2C.2 23.5 l3.1 1 5.1 1.5 1
---~-I-~~~~~--~I-----~~~~~~~~~~~l~--~~~~~~~~~I
1H: UI 51.6 1 19.3 23.2 23.3 1 68.~ 1
..- ........ 1-"'''--'''''''''''''''' { ......____-_.....__ ...... .Ilrol._. 1--......_ ...-... _·.... (
1 11 1 6.0 l It;.~ 21a.~ 24.3 l 4.8 1.9 1
1 12 1 [loB l 19.2 23.0 22.. t; .1 6. ,,~ 2.2 1
1 Li 1 6.• G t 18.5 22.v 23. C l 4.5 1.4 1
l 14 1 tc~ 1 IB.7 2.2.0 22.e 1 3.8 1.1 1
1 15 1 ~.(; t 18.6 22. CI 21.5 .. 3.9 1.7 J1
1 16 1 ~.2 1 16.5 21.6 21. ~ 1 4.7 2.4 1
l 17 1 t.4 1 17.S 22.3 22.( 1 5.3 1.1 1
1 18 { {.d 1 18.5 2(:.8 22.C 1 6 ., 2.3 1...::
1 1'7 1 (:.0 1 18.0 22.1 22. e 1 6 ,. 0.5 !.:;1
1 2J 1 9.6 ~ 11.5 21.0 lC.~ 1 6.3 3.2 11
-·.......... I-..~-.,- .....-I--~~ .............._---- ...... 1-.......- .... - ......----1
ILE 01 604 .. 8 1 18.4 22.1 22.3 1 10.. 4 1
~-~~~l-~..~ ...~-~~l--~~ ..-~-~--~~---I--------~--~I
1 21 1 e.. c l 16.4 lS.9 19.. 5 1 6.5 2.3 1
1 22 1 t.4 [ 15.5 2C.9 21 .. C 1 4.1 1.4 1
1 ;:3 J 3.6 1 16.8 21.6 22.5 1 3.9 1.6 1
1
-'4 1 5.6 1 16.0 25.0 23.ê 1 3.b 3.J !
1 25 J f.it 1 18.4 20.ü 22. C 1 5 ... 2 1.4 1
1 26 1 S.2 1 18.3 23.5 22.1 1 .it.l 1.5 1
1 21 1 6.0 1 19.v 21.7 22. C 1 5.8 2.9 J
... 28 l 1.2 1 18.5 .20 .. 9 2L.(,; 1 6.7 2.1 1
1 29 1 l.4 1 18.~ 21.3 22.5 1 5.. 8 2.5 1
1 ;\J i t.8 1 18.0 22.0 22. C l 6.5 l.~ 1
1 31 1 8.0 1 lü.C 22.0 22.5 l 6.3 1.4 1
~----I-~~--~-~-I~~~~----~~~---~I-~-~-~-~~~~-I
IJE: DI ·11.6 1 11.7 21 .. 6 22.(; 1 81.0 (
----~I--~-~-~~~l--~~~-~~----~--l~-~~~--~~~-[
1 1 J 1 1
lTLT 1 194.0 [ 1 21(~ .. 1 1
1 1 1 t 1
IHDY 1 6.3 1 18.4 22.3 22.5 l 7.1 [
- .....- .. I ....."-~--- ...--l..---·--~------..... -.-l-...... -.·........- ..---l
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1 fAt C.OtO~AOO SOL NU tE \lAP·O~ .. PrCHE (
l~~-~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~·--I~~~~~-~~-~·-I
J t\.t.APU~. 1 lEMP .. SUPE~F • l EVAPO~.ATI UN "1
.J 1 1 1
l JOUr-NAL.I 116H 12H lSH l JOUft NUIT 1
~~---l---------t-~~~--~~~-~~-~~-J--~~-~-~~~--l
1 l J t.C } 17.5 22 .. 7 ~.ic.C 1 5.1t 1.1 f
1 , 1 ~ .. 2 1 HJ.C 25.5 2.'.5 1 '.u 1.4. 1,
1 3 1 ~.t 1 20.0 25.7 26.5 1 4.iJ 1.0 1
1 lt 1 5.. 6 [ 20.5 28.0 27.2 1
" .. 1 1.1 .11 S 1 5.2 1 21.0 21.3 2.1. Ct 1 3.6 1.3 1
1 v 1 5. t l 2~.O 21 •.5 28.. t1 1 3"1\L .~ 2.2 1
1 7 1 li"O 1 21.9 24.3 21.0 1 5.7 1.5 1
1 8 l t·.4 1 21. El 25 • .5 27.. 2- 1 't.8 1.6 1
1 Ci 1 1.2 1 21.5 26.3 27.2 1 5.3 1.3 l"
1 10 1 1.2 1 21.8 24.5 21.2 l 5.2 1.9 t
-_.....- 1----....--- .... [-....-----...- ..- ...........~ 1.......- .... -----........ -1
ilE Dl 59 • .2 J 20.t: 25.7 2(;.2 1 61.1 t
-- .....-1-.-.........,..._..... }--_...·.............,. ......_-........... } .......-·.............• ......-I
1 Il 1 (;.s l 21.4 2ë.5 21.5 1 5 .. a 1.~
1 12 1 t.4 1 22 ..0 26.4 21.1 1 5 .. 2 1.4 1
1 13 1 ~.6 1 22.4 26.~ ~t.j • .3 1 5.Ii .U.5 l
1 14 1 E.8 1 22.5 27.0 2S.,O l .5.1 2.6 1
1 15 t 9 .. 2 1 23.0 25.2 26.1 l 1 .. 3 2.9 l
1 lé l f .. O t 21.5 24.5 26.1 1 8.3 1.1 l
1 17 1 €.. 4 1 21.5 24.8 2t.3 1 6.1 3.1 {
1 13 1 S.t 1 21.2 2't.O 24.5 J 7.i; . 3.9 1
1 19 1 f:.lt 1 2C.C 2~.O 2 <ft • ., 1 6.3 1.'1 1
1 2J ! 7.2 1 2Ù.C 2~c(j 2~.O 1 5.. 4 1.1, 1
~~~·-l--~-~~·~-l-~~~~~--~---~--~l-~~----~--~~I
IZE Dl 78.4 1 21.6 2~.5 2t:.7 l 83.6 1
-~--~I-~~-~~~-~l~~-~-~~-~~--~---I--~~--~-~~--l
1 21 1 6 .. 4 1 20.0 25.5 26.5 t ~.,1 1•• [
1 ~L 1 t.e 1 21.0 25.7 21 .. 0 I 5.1 2.0 1
1 ·23 1 "1 .. (; 1 21.3 25.2 26.5 l S.5 1.6 1
1 24 1 t.6 1 21 .. 5 26.3 28.0 1 5.0 2.6 1
1 Z5 1 t. a 1 22.0 26.5 26.8 1 5.2 1.5 1
1 26 1 7.2 1 22.0 21.5 28.1 1 6.6 3.9 1
1 201 1 ~.t 1 22 .. 5 27.!> 21.8 1 8.4 4.3 l
1 2a 1 6.0 1 23.J 26 .. 5 27.5 1 6.3 4 .. 1 1
---...... 1...........-_...... I·---....................._...........--l-~ ..·_......- ......... I
13E DI ~7.4 1 21.1 26.3 27.4- l 68 .. 2 1
--~~-l~--------l-~----~----~-~--I~-~~-~...~~~~~I
1 1 l 1 1
neT 1 195.0 1 l 214:.9 l
1 1 1 1 1
1tic\' 1 1.0 l 21.2 25.8 26.'7 l 7.6 l
-·~~~I~~~--~...--I----~-~~~--~----t~~~~~~--~-~1
- 99 ..
E·!U(;[ H~CPOLOGIQl'E DL l. AC OE BA'"
STATIO~ KCt\GCl;$SI'
€\lilPCI'AllliN ~ARS 1<;15
.... _ .......... _ ..__ ..__ -. ................................_·.......... •.. CtIoV .........__ ......................
1 CAC COlO~AfJO SOL .Nt IE,<AfOJ<.F'lCHEI
1...- .........._--~··_ ......... ~AIII:_....._ ...--... • ..-1 ......---......--......-I
1 (\lAPOR. t lEMP .. SUPHF .. If.\lAPUf'ATIOl\J l
1 l l 1
1 JUVf< rü\L.l "bH 12H lt"tH 1 Jour, l\fJJT l
.....--.. J•....,. .._..........._ ..... } •• - ----------.....·......... 1-."....... _........·_..·..··-1
1 1 ·1 «; .. 6 1 23.0 2·t.2 2'"( .. 2 l ·l.a 4.0 J
1 l. 1 «;.2 1 22 .. 5 2f.a4 2(:. "l ! 6.1 2. t t ·1
1 3 1 ~.c l 2.1.8 2.~·.O .?(; .. c 1 ·6.04 2 .. \) 1
.1
"
1 1.6 1 22.1 25.6 27.(: 1 6wl l.a 1
1 5 1 t.4 l 23.0 ~7.·5 2S ...S 1 4.9 1.7 1
1 6 1 e.. e 1 23... ,1 2ô.~ 21. C 1 1.1 2 .. 5 1
1 1 1 1.e •.S 1 23 .. 0 26.0 27.C 1 ç •.;:3 2.2 1
1 S 1 S • .ë 1 2.".(; 2~.1 2(;.' 1 1.6 1.. 9 1
l ~ 1 ·1.t 1 22.0 26.5 21 .. 7 t 5.6 1.8 '1
"J 10 J 1 •.2 "1 2.2.5 27.5 2f.5 1 't.1 1.6 1
~~-~~l~~~-~~---l-~~-~~~~~~--~~-~I~-~~~-~~----I
nt CI B4." f 22.6 26·.2 21.2- ·I 66.1 1
- ......- ..·I-----........-I .................-·--..-~- .. _.. - I ...,.,.-...~......- ..... ·.. l
1 Il 1 l .. t l 23.0 2f.5 ze.1 1 5.l l.~ 1
1 12 l 1.f:: 1 24.5 29.5 3(.; .. .5 1 s .. J. 1.9 1
1 13 1 11.2 1 25 .. 5 21.6 3"ü.( 1 6.Ç 4.8 1
1 .14 1 le.s 1 23.'7 2~. 7 2C.1 1 8 ..0 3 ... :1 1
.1 15 1 1:. e 1 23•.6 2b.5 29.<4 [ 7 .. 3 2.1 1
1 16 1 e•.o 1 24.5 29.u 3C .. 3 l ~.7 2 ... 0 1
1 17 ! l.t 1 2~ .. O lS .. 8 26.6- 1 5.9 ·1.8 1
~ 18 J e.o ( 24 .. 5 28.0 .3C .. C 1 6.6 1 .. 8 1
r 19 1 f..~ l 2~.4 2S.5 30 •. 5 1 .6.3 2.;) t
1 20 1 6 .. 0 1 26.C 3e.fi 31.5 1 5 ••3 1.8 1
.......-- I ................~..-l--.....---..~ ........,... ."..., .... .1,... ........·.............,., .. 1
IZ( DI 85.6 1 24 .. 6 2t1.4 2i.E 1 85.~ 1
........... 1........................ l ..............---a....------ ...... }- ............__.......·...... 1
1 21 1 1.2 1 21 .. C 31.0 32.C 1 ft (' 2..1 ...::. a
.1 22 1 1C.4 1 27.5 30.5 31. ~ 1 1 .. 1 l.4 l
1 23 l f:.e 1 26.5 30.5 31 .. /f J 5.9 2 .. 5 l
J 2ft 1 1.4 J ,teS 1\1 ...,0 :n.5 1 1f.4c 1.8 1
J 25 1 e.4 1 27.1 33.0 31.( 1 5.0 2 .. 6 1
1 2.tJ 1 1.t 1 21.5 27 .. 7 Z8.3 1 ~.9 2.3 1
1 21 .1 t .. 4 ·1 2·6.1 28.. 5 3C.2 1 4.8 3 .. t) [
1 ~d 1 lv.G .1 27.0 31.5 31. ~ 1 5.3 2.5 1
1 29 1 ·s. é 1 2e.O 32.5 3j.5 r 4.3 2.9 1
l .3J J le.a 1 28.2 31.0 31.7 1 6 .. 4 4.-9 1
1 31 1 1(.4 1 27.0 30.2 31. C l 6.9 3.1 1
............. -1-........-- ...-·... 1-........------..---- ..... 1... _· ......................-1
I3f Cl 97.0 J 21.2 :30.1 31.4: 1 92.0 1
~-~~~l--~~-~---I---~~~~-~---~~~-I-----~--~~--I
1 1 1 1 1
neT l ~~7.0 l 1 26t.C 1
i 1 1 ( 1









1 SAC COlCkAl::O .sOL Nt,; IE\!APO~.PICHEI
l~-~--~~--~-~~-~--~~~~~-I~-~~~~~~~-~I
[ EV~POJ<. l TE~P. SUPEf'iF. 1f.\iAPORA1IGN t
1 1 J 1
1 JOUPhAl.I 06H 1211 18H 1 JOU~ NUIT 1
.......- - 1........_·...... -... .. Y....................._..._-_ ............ 1-......-- ....._..• ..._... 1
1 l 1 S.G 1 21.5 31.5 31.5 1 b.l 2.~ 1
1 2 1 S.t l Z8.. C 3C.4 31.. ~ 1 1.1 2 .. 3 1
l
"
1 lC.le 1 27 .. 1 30.5 31.(,. r 7.• é:i 2.1 1
1 ft [ H;OiC l 27.. 3 3U.1 31.5 1 7.4 3.1 1
1 5 1 e.6 1 21.0 .31.6 32.1 t 6.8 1.7 l
1 b 1 11.2 1 26.5 29.7 .31.( l Ç .. 9 2.9 -I
l 7 1 10.4 1 26.5 32.5 32.5 l 6.3 t.It J
1 U 1 S.S 1 26.. 4 32 .. 5 33.( l 6.2 2.1 1
l' 1) t lC.f 1 23.3 3~.5 32.4 l 5.1 le.l l
1 IJ 1 11.~ 1 2S .. C 32.3 32.4 1 5.6 3e8 1
....- ...... I .._..............-~-l ...... --.._...._.,........--..·et.. I-...._.-..---.._......... t
1 lE rn lùi.:. e 1 27.1 31.5 32.( l 101.7 l
..--~-l·· ..-~~ ..._...- 1- ........... - .......---- --1' ........................•· ....... 1
1 11 t l~.G 1 28.1 :J1.5 :;)~.(, 1 t.8 ~.9 ..1
1 12 1 1CI.' iJ '1.28. Ci 32.0 33.. (; 1 6.2 ).9 1
r 1J 1 li." 1 29.0 31.3 ;H.I:: 1 7.1 1.6 f
1 14 1 13.6 1 26 .. 5 26.5 2S.3 1 8.6 5.3 1
1 15 l l'. ~, l .... .,. .,"'1 (:8.e 2S.~ [ 8.9 2.2 1c..... \0-
1 16 l ' S.t 1 2t .. 5 32 .. 8 32.. t 1 5 .. <) 2.4 1
1 11 1 s.t: 1 21.• ~ 3&:.~ :3:t.C [ ô.5 l" .. i:J 1
1 19 1 It.O .. 28.0 32.0 32.(. J 6.9 3.1 1l
1 19 1 IG.( 1 27 .. 3 31 • .3 3,2.5 1 6.2 2.9 1
1 20 l 'i.6 1 28.. .3 33.5 33.3 1 4.6 3.5 1
-~-~~1-~~---~~-1-~~-~ .. ~ ...-~~-~--~1~~-~~~~~~-~~1
12E DI llC.S 1 21.5 31.4 31 .. t: l lùt:.U l
....... --1 ...-._ .. ·_.._.. 1--.. -- ..._ .....• ......•·__·........ • 1-··......-..............- 1
l 21 1 le.4 1 28.5 34.0 32.. S r 't.7 4.4 1
1 ~2 l 1 28.3 1 é.2 2.0 1
1 23 1 1 1 7.2 2.Z 1
1 24 l l J t .. 3 2.4 1
1 lS 1 1 1 6.b 0.6 1
1 26 1 1 1 5.5 3.Z 1
i 27 1 1 1 6 .. 4 -".8 1
.. 2d r 1 1 6.5 2.4 1!
J 29 1 S.t 1 1 S.4- 2.8 1
1 30 • é.ê 1 29.2 3e.o 32.5 1 4.8 1.7 1l
~..... ...... [_..._-_....__... J_................- ...~_ ...............l .... _.....-........._.,......~ 1
13E or ! 28.1 3Z.0 32.7 ! 86.1 1
··--~-I---~·~~~~I~-~-~~~-~~~~~~~~I~--~-~-~~~-~I
1 . l l 1j,
llCl 1 l 1 293·8 1
1 1 1 1 1





ETUCE H'YCkOl.OGIQUE DU LAC Uf BA'"
Sl.dlIOJ\; KCNGOU5S1
EVAPORA} Jet, KAI 1915
.-a~.. ....-.~.............. _ ...................... __.. _.__ ..._ ................ _ .._ ..._ ...___... __
1 BAC COl.C!(AOO SOL NU lE 'VAPOf<.PI (l'tE 1
1~" _.....~ ..._....,.....-~~ ..... ".. .._......- ..... ..,... 1-.: .......-- .......~_..".. J
1 EVAPù~ .. 1 lEMP. SU.,ft<f. 1E"APO~AT f 0;.. 1
l :, 1 1.1.
1 JOUf<NAL.I Ot:H 12H 18H 1 JOUk NUIT 1
~~~~··l~~~~-~---l~-~~~~~~~~~-~--~J~~~--"~~--WA~I
1 1 1 10$0 1 30.(,) 32.~ 33.~ 1 4.9 3.2 1
1 l J 1200 1 2~ .. O 31.7 31.2 1 6.3 J.l 1
l :3 1 9.1 1 28.5 35 .. 3 32~ 6 1 4.2 1.,4 1
.1. 4 l 6.0 1 26.~ 32 .. 3 32 .. 1 1 (.. 5 2 ..3 1
l 5 ) 10 ... 6 1 2·Ç.5 33.0 ;j3.5 1 5 .. 4 3.3 t
l (: 1 6.0 1 29.5 3C.O 29.5 J 1.6 .,).9 1
1 7 1 't.4 l 26.~ 3C .. 5 3(.5 t 3... 4 1.1 l
'{ ij 1 6.0 1 26.3 31.5 31.(: 1 4.1 1.1 1
1 ~ 1 Hl.O 1 2~.4 34.0 33.1 1 6./t 3.3 1
1 le 1 llc2 l 2'>.3 33'.0 33.1 1 5 ..9 1.1 1
-----(--...·......---.... 1......... - ..... - ..-··.....--· ....... 1....·" .....".-.....--·....-1
liE Cl 91 .. 9 1 29.0:32 .. 4 32.1 , 69.4 1:.
•.. _·.._ .. l--~..................·I ...--........_.........,.,..- .....__• J...._·.. _.........~-....... I
r Il 1 12.8 1 28.9 33 .. 2 :;2.~ l 5.b 3.3 1&
1 12 1 lCI .4 1 .21. ~ 29~5 3C.~ 1 4.9 3.0 1
1 13 1 9.6 1 21 .. 8 3'" lo': 33.~ t 5.4 2 .. "1 it:..,.,
J l~ 1 Il .. 2 1 ·2S.C 33 .. 5 34.5 1 é.4 1403 J
J 15 l 12.6 l 2S.(- 31t.O '32.5 1 (: .. 5 'l.t! l
7 16 1 9.t 1 27.~ 3.:.1 .33.. C 1 4.3 3.5 1
! 17 ! 8.7 1 2S.5 33.0 31.5 r 4.1 1.3 1
1 18 1 9.6 1 28 • .5 31 .. 5 31.<: 1 3.8 3.<) 1
1 19 1 10.4 1 28.5 33 .. 0 31.C 1 5.0 2.5 J
1 20 .I 10.4 1 28.\1 34.0 33AC 1 4.6 2.9 1
.........._- 1-..........-- ...-·... 1...---..-_..-.-......_.. _.. 1...........• .....--...- ..-1
IZE Cl 105.5 1 28.4 32.1 32 • .3 1 1'6.8 1
---...-1--------- [-..---.....- .....-.....---.. I~---- ...·---........-I
1 21 1 é.e 1 2€ ..O 32.5 ; 1. 2 1 4 .. 5 2.9 1
l 2;;; 1 9.6 1 28.7 344tS 33.Cl 1 5.3 2.6 1
l ,23 t 11.2 1 28.9 31.0 29.5 l 3.8 1.7 r
1 24 1 le.4 1 2l.~ 31.5 !f1.8 1 5.4 3.0 1
1 25 1 1(.0 1 2e.v 34t.O 33.0 l .5.9 2.6 1
1 2' 1 12.(; 1 ;:8.5 34.4 33.S 1 1.1 3.0 1
1 27 1 12.4, 1 29.3 35.3 34.0 1 5 co: ).5 1....
1 ~a 1 11.3 1 29.5 35.7 35.C 1 5.3 4.1 1
1 29 t 13.2 1 2S.3 34.5 33.5 r 5_9 3401 1
l 3~ 1 9.6 1 28.5 31.6 3C. e 1 4.9 2.3 1
1 31 ·1 8.0 1 26.5 33.2 33.5 1 4.6 3.5 1
~---~I~~~--~~~-I~--~--~~-~-.....--~I~~~--~~-~--~I
l-,E Dl 116.5 1 28.t 33.5 32.t l 91.3 .1
---- .... 1---------1.....-------------1---...........- ....---·-1
1 1 1 l l
ITOT 1 :313.9 l 1 231.5 t
, 1 1 1 1 [
1!"10~ 1 le.l 1 28.7 32.9 32.4 J. 1.7 1




ETlJLE HYOftJUlG 1QUE CU LAC OE6AI"
STATION KC.NGCuS SI
E:'VAPCRA TICN JUIN 1915
_-..._...._-............_...-.-_.. --...._.......--_...~ ...---_........_........
i BAC COLORADO SOL NU If.~APO".PJCHEI
I~-~~-~~---~--~ .._~~~~~-~~~~I- ..--~~~~--~-I
1 EVAPCSl. 1 TE~P. SUPERF. IE"APOl'ATION 1
1 1 1 1
·1 JüUfiNAL.I ObH 17.H laH 1 JOtJR NUIT 1
. --.......... 1......- ......... - ..-·1 ....----- .................--- 1.............-------1
1 l 1 12.a 1 lS.2 33.3 33.6 1 8.5 3.0 t
1 2 1 Il .. 6 ! la.ti 32.1 32.0 t .6.3 3.3 1
1 3 1 10.0 1 28.5 33.5 33.5 1 5.6 2.9 1
1 4 1 Il.8 1 3C.O 33.3 3~,,1 1 S.3 2.4 1
1 5 t 9.2 1 29.0 33.4 ~H.1 1 4.2 3.6 1
l 6 1 13.2 1 29.tl 33.0 35.5 1 5.9 5.3 1
1 1 t 1 29.2 33.5 33.~ 1 5.1 2.1 1
1 d- I 9.2 1 21.5 32.2 32.5 J Jt.8 l.it 1
1 9 1 10.0 J 28.5 33.0 33.0 1 5.o. 2.9 1
1 10 1 HI.4 [ le.'l 32.0 31.9 1 4 .. 4 2.6 1
-~~~~I~-..~~~~~~J-~~~~~~-~~-~~-l~~--~~--~~~I
J lE DI 1 28.~ 32.9 33. " 1 e1.0 1
~-~~~I-~~~~~~~-I~-~~~-~~~~~~~-~~I~~~~~-~~~~~-I
'1 Il 1 le.4 l 28.5 32.1 32.t 1 4.ét 3.0 1
1 12 1 7.0 1 28.~ 28.. 2 21.9 J 2.0 ù~8· 1
1 13 1 10.4 1 26.8 31.5 32.. 2 1 4.1 3.2 1
l 14 1 9.0 I 2.1.3 30.0 31.0 1 6.0 3.4 1
1 l~ 1 t 2(: .. 1 28.1 31.0 1 3.C 1.7 1
1 16 1 7.6 1 Zt:.5 3::'.0 :;3.0 J J .1 1.7 1
1 11 1 10 .. 5 1 28.0 .3".0 33.û 1 4.0 2.~ 1
1 U~ J 9.6 1 27.0 33.1 32.0 J 4 .. 50 3.5 1
1 19 1 12.0 . 1 27.5 33.;) 33.<1 1 4.9 4.4 1
1 2u l 8.0 1 28.0 30.0 2Ç.5 1 ~.3 1.9 !
...~ .._.- I-........-----l--..-·--...-.......-.....·--..:l........- ...~- ..----I
12f Cl 1 27.4 31.5 31 .. ~ 1 61 .. 6 1
_......-- r............._..~~- I-...----....~...tw'-........ I ........·'W, ....._·-- ....... l
1 21 1 ~.2 .. 2t.4 33.4 31.. 8 1 ~.6 2 .. 6 1~
J 22 1 6.2 1 l8.0 28.0 Zçot a 1 3.1 Q.a t
1 23 t 10.0 "1 2~. 5 33.1 31.8 1 3 .. 9 3.1 t
1 ~4 . 11.5 1 27. C 32.0 3.2.2 1 5.b 4.9 t~
1 25 1 1 27.5 [ 5.0 2.9 1
t 26 ( 7..2 t 31.9 30.5 J 3.6 1.9 1
l ~7 1 f.1t 1 26.8 33.5 32.0 1 4.6 2.5 1
1 2ü 1 9.2 1 21.1 33.4 32.5 1 4.9 2.7 1
1 29 [ ç./t 1 25.. 0 3e.v 3'i.2 1 4.It 2.2 1
1 3(1 1 10.8 1 28.7 34.5 33.1 1 4.1 3.6 !
~---~I~~-~- ...~-~I~~~ ...--~~~-~-~~~-I-~-~~~-~--~~I
13E DI 1 27.4 32.2 31.9 1 71 .• 8 1
~ ..._..~I--~---~-~l---- ...~--~--~--~~I- ...~~~~~-~~~~J
1 1 l 1 1
1Tt, T 1 1 t 226.4 t
1 1 1 1 1
IMC'r 1 9.8 JIll 21.9 32.2 32.3 1 1.5 1
~-~~~l--~ ...--~~~I--- ...---~~~-~-~~~l---~~--~-~-~I
- 10) ....
ETUCF H~CFDl~GIQLE Cl LAC OE BAM
Sl~TIO~ KG~GOUSSI
(\1 APû" ~ T.tON J.uI IIEl 1·915
_ _ _ _.._..__..ft_..~__ .....- -.l_ __..~ ...
1 eAC COLORADO SOL ~O(l)JEVÂPO~wPfC~El
1"'-_ - .._-_ ~ - '----..,....-_ -1.-.·· 1
TEMP. SUPE~F. IE~APO~ATI0N J
1 1

















1 27.~ 32*1 32.~ 1
1 2B.C 28.0 2~.~ 1
L 27.2 32.5 32.~ 1
1 Zé.S 34~5 33.~ 1
1 28.5 2~.O 26.0 l
1 25.v 31.2 3C.i 1
1 21.5 32.6 31.~ 1
1 Z8.v 30,4 31.~ 1
1 21.G 32.0 3C.C 1





















.............. -1-- -..--1 ,...-_ - - - I~-..-~- _ _ 1
IH: 01 l 21.3 31.2 31.( l 41.3 [











7.7 1 21.~ 3C.Y 32.( 1 3.3
~.O 1 21.0 2B.5 29.t 1 1.5
4.9 1 26.5 2Y.5 30.1 1 1~9
6.0 1 2t~6 3C.b 3(.( 1 2.~
7.5 1 2~.8 31c5 32.1 1 3.4
1 21.C 32.0 31.e l 3.~
4.4 1 2t.7 29~~ .2~.1 1 2.0
6.4 l 27.0 31.0 31.t 1 2.9
2.0 r 2? 2 31. 5 1 2.3











12E Cl 31.3 l










































































~--~~I~~---~---I------~-~---·~--I-~~~..~~--~~~l(1) n:\~ :!.nondt ·:lle <.!U :"!,5 juillet
- 10" -
flUrf H~O~OlOGtQLE CL l~C Of. 6A~
STATiON ~O~GO~SSI'
E~APCP ~ 1 Hil\ ACUl 1«;75
_ _ _.._ __,....~__~• ..- .. .- _ .,.<M
1 e~c COLORAQO SOL NU(1)IE~APO~.PICHEl
1-- • .. _,.. _· .-· _-- {_.--. · -- I
TE~P. SUFE~F. IE~APO~A1XO~ 1
1 1










































:) ... 6 1
0.7 1
{:.~ 1
31.0'IlE CI 1 1 1









































I2E CI ') l 1













































...--....-I ..----~---l ........,.,.-.._... • .. .-.-......--I..--....-.-·....- ..- .. l
'13E Cl 1 1 ,26.3, 1



















- .......~ I-... _... _..__·,.J-.-.--..... _...__ .._..--.. I--~--...·--........ I
·.1'
-.105 -




l EAC COLO~AOa SOL NU(1)I(~APOR.PICHEI1-.._..._ ........_...__..................................···--.... I-....._.........._~-· 1
l (vAPOii. 1 TEfiP. SUPEPF. IE\,APURAT1ON 1
1 1 1 1
1 JOUF'F\ALot 1 û6H 1211 18H 1 JOU~ Nurr 1
-.-_...... I---··-..... Moa... ) ..-.:...........- .......",-----1....- ..--....... - ... -1
1 1 1 1 1 1.2 0.6 1
1 2- 1 1 J 1.9 0.7 1
1 'J J 1 1 1.9 0.7 1...
! If 1 ! 1 1.9 0.1:1 1
1 5 r 1 1 2.2 0.7 1
1 t. , 1 1 2.1 \).8 1•
1 1 1 l 1 2·(, o...e 1
1 8 .. l 1 ~ .. 8 1.1 1..
1
"
l ' l 1 2.1 Q.1 J
l l~ .1 l 1 1.4 ù.~ 1
~~~~~I~~-~~..-~-l-~-~~---~~-~·~--I~~ ...~~-~~-~~~I
Iii: CI 1 1 27d5 1
...--_.... 1-....··.......• ..... -._- 1..,..... - ....-~_........ -·.. _.. l ..._ .......- ....-.- ..._ .. I
1 11 1 1 l 2.1 0.7 1
1 12 1 1 1 1.5 J.5 t
t 13 l T 1 1.4 0.4 1,.
1 lit 1 1 1 1.5 0.8 1
1 15 1 l 1 ~.9 1.1 1
.., 16 1 1 1 1.7 0.5 1l
l 17 1 1 1 1.6 0.1 1
1 id 1 1 1 1.6 o.() 1
l .1'1 1 l 1 l.O u.û 1
J ~o 1 J 1. 2~5 0.5 1
~-~--I--~-~~--~I~-~~-~-~-~~-~~I~~~~~-~~~--~I
IZE Dl 1 1 25.2 1
_ ... ·--·-I .....·~- .......- ..·I .... • ....- ..._ ..-~-"---1.....- ......_..--...-...1
1 21 1 1 1 2.4 u.s J
1 i:2 1 1 1 2.5 l .. û 1
1 23 1 1 1 0.8 0.3 1
1 24 l ~ 1 1.2 O.b t..
1 25 1 1 i 2.4 1.0 1
1 26 1 1 1 l.CJ 1 .. 3 1
1 27 1 1 1 . 2.2 0.9 1
1 ~8 1 1 t l.4 1.3 '1
1 2S 1 t l 2.8 0.9. 1
l jO 1. 1 1 1 .. 9 1.1 1•
.. .-......- 10IIIWiIl ...........__ ...... •.. '1 ...__......~......_ .._.-.- ..-- 1........-- .......-............1
13E Cl 1 '1 30.4 1
_..- ... - 1...._--...._·...-... I-....-.....-_·.._-..,....·--~-11!II'--.-.........."...-... I
1
1 1 1 1 1
1
nül 1 1 1 . 83.1 1
1 l 1 1 1 1
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TF.~P. SUPE~f. IE~APu~AT10N J
1 1
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. ETute HVCROlOGIQ~E DU lAC Of 8A~
STATION KONGOUSSI
EVAPC .... AltON DECEMBRE 1975
......_-..-........__.-..__...._........,...----..._----------~ ...............--...
J fAC COLORA.OO SOL NOo( 1} 1E\,APOJ< .. PI (HE 1
l ..............tDII--......-.......-..-........,..~~--- ...... l----...--..,....---l
. 1 EVAPOR. 1 :lEM? SltPEF-f. I.f",.PORATION 1
1 1 1 1
1 ..lCUPNAl.l 06H 12H lett J dOUR NUIT 1
.......-.-~1---.-...........-,-1 ...... -......-.....- ..........-·.... 1---.....- ...-.......,...--1
1 ·1 1 1 1 6.6 1..4 1
[ 2 1 1 1 3...·5 2 .. '1 1
1 ., J 1 1 3.8 1.0 1<•...
l 4 1 J t 3.3 . 2.5 1
1 l- I 1 1 5.~ ..1.U 1.J
1 1.: 1 1 1 5,,5. l.~ 1
1 1 1 1 1 ·4 .. 8 1.3 (
1 a 1 1 1 .3.9 1.1 1
l ~ 1 .' Z '1 1t.7 1.3 1~
1 10 1 1 1 S.l 1.6 1
..........- 1-_........_............) ..,.....-. ..........__..-.-....... {_............_-,-......~-·I
IlE CI l 1 (\1 .. " 1~~~~I--~~~~~-~~I·~-~~---~~~I~~~~~~~~~I
l Il 1 1 [ 6.5 1.S 1
1 12 1 t l 5.CJ 1.1 ,1
1 13 1 1 1 4 .. 6 1.2 1.
1 14 l 1 1 5.0 .l.~ 1
1 15 1 1 J 5.4 1.3 1
1 lb 1 1 l 5'112 009 1
1 Il 1 1 1: ~.6 J..O 1
1 18 l 1 1 4.1 1.3 1
1 lS 1 ! 1 .5.6 1.4 J
1 20 1 1 1 5.1 1." 1
~--~~I~~~~~-~~~I~-~~~--~~-~I~~-~~-~---1
12[: CI 1 1 65.1 1
1 21 1 1 1 5.5 100 1
1 22 1 1 i' 5.. 6 1.3 ·1
1 23 1 1 1 ".9 3.9 1
1 2ft 1 J 1 4.3 2.0 ·1
l 25 1 1 1 3..,[; 1.3 1
1 26 1 1 t 3.6 1 .. 1 1
l 27 1 1 1 3.9 2.. 1 1
1 28 1 1 1· 3.8 1.6 1
l 29 1 . 1 1 4.3 2.1 1
1 30 1 1 1 4.1 2.0 J
1 31 1 l 1 3.1'\ l.t. t
~~~-~I~~~~~~~~I~~~~~~-~~~~~I~~~~~~-~-I
I3E CI 1 1 66.8 1
--~~l~~--~~~~-I-~~-~-~~~~-~I~~-~~-~~~--1
l 1 1 1 1
l1C1 1 1 1 193.3 t
1 t 1 1 . 1




E1UCf hYD~OLùGIQLE DU LAC nE OA~
STATION KCNGCLSSI
"lUVIC~Elf(It .JANVlé~ 1975
1 PVG~APHE 1 P~METREl.501 PV~ETREC.ltl










1 i 1 0;.0
1 3 i c.o
1 4 l '-.IÏ
1 5 1 0.0
t t 1 C• ..J
1 1 1 ~.c
J ~ 1 ù.ü
1 9 1 ~.o

















































...... - ..... I~~- ...._.._,- .._· ... I ...--.._...- ............ l- -----..--...-.- ... 1
IlE or c.c 1 C.O 1 c.e 1
---"-I--~-~-~~~---l--~~~-~~~-~I-~~~~~-~-~~~1
l Il 1 v.o
t 12 1 0.0
l 13 1 ~).o
1 14 1 ~.c
l 15 l L .C
1 16 1 O.Ci
1 11 1 l:..c
1 la 1 c.o
1 1Ci 1 \j.~













































































































13E CI c.o 1 c.o 1 0.0 1
1 1














1 '''GRAPHE J PVHE1RE 1.50 t PVflSTREO.l01
. l---~~~-I~~--~-~I~-~--~-~·I
~1 JOUR hUIT 1 JOU~ NUIl 1 JOUR NUIT t
~~~~I~-~-~~-~~~~I~~~---~~I~~~~-~-~--~l
1 1 t 0.0 0.0 1 . 0.0 (;.0 1 0.0 0.0 1
J 2 1 0.0. o.e 1 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1
1 3 ( 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
• .- 1 0.0 0.0 1 0.. 0 0.0 1 0.0 0.0 1•1 , 1 0 ..0 0.0 1 0.0 '0.' 1 0.0 0.0 1
1 6 1 0.0 0.0 1 0.0 O.(l 1 0.0 0.0 1
1 7 1 0.0 0",0 1 O.G c.(} 1 0.0 0.0 1
1 8 1 <;.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 r
1 g 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 la 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
~~~--I--~~--·--~I~~-~-~~~--r~~~-~~~·I
IlE DI c.o 1 c.o 1 0.0 1
......--.1.............--........--...1--.......----..........~ I..~...~....- .... l
l, 11 1 G.O o.e 1 a.o .c.e 1 0.0 0.0 1
1 12 1 0.0 0.0 1 o.e o~c 1 0.0 0.0 1
1 13 1 0.0 0.0 1 o.e 0.0 1 . u.o 0.0'1
1 14 1 0.0 0.0 1 0..0 o..e J . ü.o 0.0 l
J 15 l c.o 0,,0 t 0.0 0.0 1 0.0 ,0.0 1
1 16 l 0.0 0.0 t 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 il 1 Q.O 0.0 1 c.o 0.0 1 a.Ci 0.0 1
118 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 19 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0 ..0 0.0 1
1 20 1 o.a 0.0 1 0.0 D.e; 1 4.0 0.0 1
-~---l-~~~~---~~l~~~-~--~I~-~~-..~-I .
IZE DI '0.0 1 0.0 1 o.e 1
~~-~I~-~~--~~-I~~~~~~~I-~~~~~-~I
1 21 t 0.0 0.0 1 . 0.0 c.o 1 o.c 0.0 1
l 2.l 1 0.0 0.0 J c.c 0.0 1 0.0 0.0 1
1 23 l 0.0 0.0 1 c.o c.c 1 ·0.0 0.0 1
1 24 1 O.Q· 0.0 1 0.0 c.e 1 0.0 0.0 1
1 25 1 .0.0 0.0 1 0.0 o.e 1 0.0 o~o 1
'J 26 1 c.() 0.0 1 0.0 o.~ 1 0.0 0.0 1
1 27 1 0.0 '0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 28 1 0.0 0.0 1 O.G . c.o 1 Q.O 0.0 1 ..
..-..--I----~................. I--....-_......~~1~~..~...--~1 .
13E Dt c.e f 0.0 1 0.0 1
~~~I--------~~~~I~~~~~~J·.~-~~- .u·1 .. .. .
t . 1 1 1 1





ETuce HYDROLQGIQUE DU l,tC DE fjA~
. STATION KONGO~SSI
PlUV ItMETlH E . . MAR S 1975
-.-._--.._~---- ......-.-....-....._~......'..,..-_.......,..----
1 PVGPAPHE 1 PVMETRE1.50I.PVMETREO.I01 \ .1~---"~~~~I~~~~~I~~-~-~~-l
1 JOOR NUIT 1 JOUR NtiIT J JOUR NUIT 1
~~-~I---~-~~--~I~~---~~~I~~~M-~-~-l
J 1 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 2 1 0.0 0.0 1 0.0 CI.' 1 0.0 0.0 1
1 :t 1 0.0 0 •.0 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1
1 4 1· 0.0 0.0 1 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1
1 5 1 0.0 0.0 1 0.0 C.O· 1 o.c 0.0 1
J 6 1 0.0 0.0 1 0.0 Cl.O 1 0.0 Cl.O 1
1 7 1 0.0 0.0 t 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 8 1 0.0 O.G 1 0.0 o.e 1 0.0 0.0 1
1· 9 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 O.G 0.0 1
1 10 1 0.0 0.0 1 0.0 ,.c 1 0.0 0.0 1
---'-I~"''''''''''''''-'--'''1-_..·,.................. I......~...~---...._(·
IlE 01 c.o 1 0.0 J 0.0 1
-·~1----..~--~~~1~~~~~-~1-~~~~~~1
J 11 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 C:!8 0 1
1 12 1 0.0 0.0 1 0.0· 0.0 1 0.0 0.0 1
1 13 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 1'4 1 0.0 0.0 1 o.() '.0 1 0.0 D.O 1
1 15 1 0.0 0.0 ( 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1
1 16 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 c.o t
1 17 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 18 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 19 1 0.0 0.0 ,1 0.0 o.e 1 0.0 0.0 1
1 20 1 0.0 0.0 1 0.0 0.·0 1 0.0 0.0 1
..........- J....._-.-.-...........-.I--...~-------~ l~---...-~,..1
IZE DI G.O 1 c.o 1 0.0 1
~--~I~~,..-·--~,..-~I--~~~~~I-~~~--~~~I
1 21 1 0.0 0.•0 1 0.0 O.Ct 1 0.0 0.0. t
1 22 1 û.o 0.0 1 0.0 Cl. a 1 0.0 0.0 1
1 23 1 0.0 0.. 0 1 0.«2 0.0 1 0.0 ·0.0 1
1 24 1 0.0 2.6 1 0.0 3.5 1 a.o ·4.2 1
1 25 1 0.0 0.0 1 c.e 0.0 J 0.0 0.0 1
1 26 1 0.0 'ha 1 0.0 0.0 t o.e 0.0 1
1 21 1 0.0 0.0 1 0.0 o.c 1 0.0 0.0 1
1 28 1 0.0 o.c 1 0.0 0.0· 1 0.0 0.0 1 î
1 29 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 t J:'•
1 30 1 0.0 ·0.0 1 O.G c.o 1 0.0 c.o 1
1 31 t . O.Ci 0.0 1 0.0 . 0.0 1 0.0 0.0 1
~----I.-..-~~.---~I ..~------,~~l~~~~·-----~I
t3E DI 2.6 1 3.5 1 4.2 1
-~~I~~~~,..-~~~-l~~--~--~I~~~~~~~~I
1 1 1 1 1
ITOT 1 2.6 1 3.5 J "'.2 1








1 fVGJ(APHE 1 PVMEtRE1.501 PVMETREO.1OI
l---.~""---"''''I'-~--~----l-'''''-----'-'--'-'''l
1 JOlJR NUll 1 JOUR NUIT .I JOliR N"ITI
--~--I-~~~~~~~-~-l~~-~~-~I~~~~~-~---l
1 1 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 a.o 1
1 2 1 0.0 Q.O 1 a.o a.a 1 0.0 0.0 1
1 3 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 4 1 0.0 0.0 1 (l.0 0.0 1 0.0 c.o 1
1 . ~ 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
l 6 1 Q.(j 0.0 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1
t 7 1 0..0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 8 1 û.o 0.0 t G.O 0.0 1 0.0 0.0 1
1 9 1 0.0 o.c [ 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 10 r 0.0 0.0 1 0,.0 c.o 1 0.0 COIO 1
----~I~~~~~-~~~-~I~~--~-~~~-I-~---~~---I
1 lE CI c.o 1 0.0 1 0.0. l
-----I-~----~~---I~--~~~~~l-~----~~~I
1 ·11 1 0 .• 0 0.0 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1
1 12 1 0.0 0.0 1 0.0' e.a 1 0.0 0.0 1
1 13 1 0.0 0.0 1 C.Q 0.0 1 0.0 0.0 1
1 l~ 1 o.e 0.0 1 o.e c.o J 0.0 0.0 1
1 15 1 o.e 0.0 1 a.o (i.Q 1 O.G 0.0 1
1 16 1 0.0 0.0 1 0.0 c.e 1 o.a . 0.0 1
1 17 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 18 1 0.0 0.0 t 0.0 t.a 1 0.0 0.0 1
t 19 J c.o ô.a J 0... 0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 20 1 0.0 . 0.0 1 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1
~~~-l~--~~--~~-~~I~~-~--~-~l-~-~~~~~-I
I2E DI c.o 1 G.O 1 0.0 l
--~~-l--~~~~-~~~~I--------~~I-~~-~~--~~-I
1 21 1 0.0 0.0 J 0.0 c.c 1 0.0 ' 0.0 1
1 22 1 0.0 0.0 1 CcO 0 .. 0 1 0.0 0.0 1
. 1 23 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
t 24 1 c.o 0.0 1 c.o 0.0 1 0.0 0.0 1
1 25 1 0.0 a.a J 0.0 G.O 1 0.4 c•.Q 1·
1 26 1 0.0 0.. 0 J 0.0 0.( 1 0.0 0.0 1
1 21 1 0.0 0.0 1 a.o G.O 1 0 ..0 c.o 1
1 28 1 0.0 0.0 1 o.~ 0.0 1 0.(1 0.0 1
1 29 1 0.0 o.e 1 0.0 0.0 1 0.0 Ci.O 1
1 3e 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
~-~--1~~--------~1-~--~~~~-~1~~~·-~-~~1
J3E Cl c.o 1 0.0 1 0.0 1
....- .... 1-.-...........·,......... 1..-.--............- 1---...-.-..----.-1
1 1 1 1 1









1 P"CPAPHE 1 PVMETRE1.50J PVt4ETREO.I01
I-~-~----~-l-~~-~----~l-~~~-~~---l
t JOUR NUIT 1 JOUR NUIT 1 JOliR NUIT 1
-~--"'l~"''''''''''''''''''--'~-- I ......~----------- 1-......---------...1
1 l 1 o.e 0.0 1 0.0 0.0 1 0 ..0 0.0 1
1 2 1 0.0 O.Cl 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
t 3 1 3 ..9 O.G 1 ".2 0.0 1 4.5 0.0 t
l It l 0.0 0.0 1 0.0 o.e 1 0.0 0.0 1
1 c 1 0.0 1.3 1 0.0 1.5 r 0.0 1.8 1...
1 6 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1
1 7 1 0.0 0..0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 i
1 8 1 0.0 0.(1 l 0.0 0.0 1 o.a 0.0 1
1 9 1 a.o o.c 1 0.0 0.. 0 1 0.0 0.0 1
1 10 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0 ..0 0.0 1
~~-~I---~-~---I~--~~~~~~I~-~---~---~I
IlE QI 5.2 J 5.7 1 6.3 1
~-·I~~~-~~-~-I-~--~~~J~--~---~~-I
1 11 1 0.0 0.0 i o.e c.e 1 0.0 0.0 1
1 12 1 0.0 0.0 1 0.0 O.Q 1 0.0 G.O 1
1 13 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 . 0.0 0.0 1
1 lit ] c.e O.(l 1 0.0 0..0 1 0.0 0.0 1
1 15 1 . 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 16 1 0.0 0.0 1 0.0 C.G 1 o.e 0.0 l
1 17 1 5.3 0.0 1 S.8 0.0 1 6.3 0.0 1
1 18 1 0.0 o.c 1 G.C 0.0 1 0.0 0.0 1
1 19 1 0.0 0.0 t o.e O., 1 0.0 0.0 1
l 20 1 0.0 \).0 1 c.o 0.. 0 1 0.0 0.0 1
--~~-J~--~---~~--I--~---~----l~~~~~~---~-l
12E CI 5.3 1 5.8 1 6.3 1 i
~~-~I-~~~--~--~-~I--~-~~~I~-~-~---l
1 21 1 0.0 t).G 1 0.0 O.G 1 0.0 0.0 1
1 22 I 0.0 1.3 1 ~.o 1.S 1 0.0 1.6 1
1 23 1 0.0 0.0 1 0.0 0.'1 1 0.0 0.0 t
1 24 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 25 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 26 1 c.o 0.0 1 O.iJ 0.0 1 0.0 0.0 1
1 27 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 28 1 0.0 ù.6 1 o.c 1.3 1 0.0 1.7 J:
1 29 1 0.0 o.~ 1 0.0 0.0 1 o.e 0.0 J
1 30 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 J 0.0 0.0 1
1 31 1 0 .•0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
-~---I----~---~--~I--~--------I~-~--~~-~---I13EOI 1.9 1 2.8 1 3.3 1
-~-~~I-~------~~I~~--~~~-I-----~~~--~~l
t 1 1 t 1
. 1Tol l 12.4 1 14.3 J 15.9 1
..,-.......~-_.- ............----..-..--.-...~-.-.. ...--._,.,...-_.._-_.._.-..- .
- 11" -




1 PVGRAPHE l PVMETREl.501 PVlfeTREO.10t
I-~~~----~-I~-~-~~~~·-~l~~-~~-~ ..~~~I
1 JOUR NUIT 1 JOUR Hl/IT 1 JOliR .NUIT 1
.-..~--l-~~~-~-- ..~I~~~-~~~I~~---~---~~-I
l' 1 1 0.0 0.0 1 0.0 C.O 1 0.0 0.0 1
1 2 1 a.o 0.0 1 0.0 c.a 1 0 .. 0 0.0 1
1 3 1 o.e 1.4 1 0.0 1.8 1 0.0 2.i.> 1
1 4 1 0.<; 0.6 1 0.0 c.e 1 0.0 1.0 1
1 5 1 0.0 0.0 1 0.0 Q,.O 1 0.0 0.0 1
1 6 1 0.0 0.0 1 0.0 c.g '1 0.0 0.0 1
1· 7 1 0.0 6.1 1 0.0 1.5 1 0.0 12.2 1
1 8 1 0.0 0.,0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 9 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 10 1 0.0 . G. a 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
~~--~l-~~~-~--~I~-~-----~~--I~~~~---~-I
IlE 01 S.l 1 10.1 1 15.2 1
..----I~--~--~-~~-I~ ..-~~--~~·J-~~~~ ..--~~~I
1 Il 1 0.0 0.0 1 0.0 Q.O 1 0.0 0.0 1
1 12 1 7-.7 o.e 1 8.0 c.o 1 9.4 0.0 1
1 13 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0.0 0.0 1
1 14 1 0';0 11.3 1 ,0.0 Il.S J '0.0 [1.0 1
1 15 1 0 ..0 1.3 1 0.0 1.8 1 0.0 10.5 1
1 16 1 0.0 0.0 1 o.~ o.e 1 0.0 0.0 1
J 17 1 0.0 0.8 1 0.0 1.2 J 0.0 l.~ 1
J 18 1 0.0 0.0 l 0.0 c. Q 1 0.0 0.0 1
1 19 1 0.0 O.G 1 0.0 G.O 1 O.G 0.0 1
1 20 1 Cl.Ci 0.0 1 0.0 ' 0.0 1 0.0 0.0 1
--~~-1--~~~-~--~~~1~~~-~~~~~1--~~~-~-~~~-1
12E 01 27.1 1 28.5 1 38.2 1
-·~-~1~~-~~-~--~~~1~-~~-~·~--1~~~~--~-~-1
1 21 1 0.0 0.0 1 O.G 0.. 0 1 0 .. 0 0.0 1
J 2l 1 1.8 O.G 1 2.5 0.0 1 3.0 c.o 1
1 23 1 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1 0 ..0 0.0 1
1 2" 1 O.<i 0.2 1 0.0 0.3 1 o.e 0.3 1
1 2S 1 0.0 12.3 t 0.0 12 .. 5 1 O..G 20.0 1
1 26 r 0.0 0.0 1 0.0 c.e 1 0.0 c.e 1
1 27 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1
1 28 1 o.ü 0.0 t a.o o.e 1 0 ..0 0.0 1
1 29 1 0.0 1.4 1 0.0 1.8 1 0.0 3.0 1
1 30 1 0.0 0.0 t 0.0 c.e 1 0.0 0.0 1
~~~~~1~~-------~~1~~--~~~~-1~~~--------1
13E CI 15.1 1 17.1 1 2~.3 1
~~~~-l---~~--~--~J---~~-~~~I~-~~~~-~--I
1 1 1 1 1




flUet: HYDROLOGIQUE cu LAC DE BA"
STATION KO~GOUSSI
PlUvIC~f:T~lf JLIllET 1975
......-_.--. ..._---........ .....__...~ ..............~ .-....._.-...._..-........---
J j)\lt;f(~PHE 1 P\lMETf'El.501 PVJI!ETREC.IOI
,--~-~-----~-I-~-~-~---~~~I--~"'-~~~~--~1
1 JClJR NUIT 1 JCUR NliIT 1 JOUR NUIT 1
--~~~I-~~-~-~~~~~~I---~~-~~-~~I--~-~~~~--~~I
1 l 1 0.0 0.0 1 O.t e.. o 1 0 .. 0 (j.O 1
! 2 1 o.e 0... 0 1 o.e C.C 1 o.e Q.O 1
1 :3 1 J .• J 23.1 1 0.0 2~.3 [ ·0.0 32.4 1
1 <4 1 G.t O.t 1 o.c o.e l ù .,0 0.0 l
1 c: 1 lc;.3 c.o 1 1'S.1 c.o 1 .24.6 o.v 1...
1 6 1 Ci .i) O.t 1 0.0 c.c l o.e o.. () 1
l ., 1 CJ ..0 J.t 1 (l.i. o.t 1 0.0 G.\) 1
1 a r Q.O 1.2 1 0.• 0 1.4 1 (lotO 8.4 l
! ~ 1 9.2 J.\: 1 9~5 Colt! 1 14 .. 3 c.o 1
1 lu 1 G.O o.e 1 (;.Cl c.e 1 (I.e c.o t
.... _.~... I .._·...~ ....-- ...~.... I ...._......._............ (........... • ... _..........1
lIE ut 5B.8 1 59.9 t 79.1 1
......-_.. I ........--.._....--.. I---..... _....._......--I.........-~....._.....,~I
1 11 1 ~.v ·15.2 l c.e 15.4 1 0.0 24.5 1
i 12 r C.. C 0.0 1 0.(; c., 1 o.v 0.0 1
1 13 1 (,.2 ·o.c l C.·4 c.c 1 ;).5 0 .. 0 1
1 14 l 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 v.a <'.0 1
1 15 1 0.(' Q.l 1 0.0 C.2 1 J.~ C.l 1
1 lb 1 (;.0 10.1 1 0.0 11.0 1 0.0 13·.8 [
1 11 1 C..O o.c 1 0.0 o.u 1 O.G 0.0 1
1 lB 1 o.~ 0.0 1 DOlO c.. o 1 J.O 0 ..0 1
1 19 1 0.(, 20.2 1 c.c 20.4 ) 0.0 20.0 1
1 20 1 <..c o.c l o.c c.o 1 J.O 0.0 l
-_ ....... I ...~..-----_..._~ J. _ .. - .........................- J.....__......_-_.•_ ..... 1
IZE Dl 46.. " 1 41.4 1 59.1 l
.... ,.. ... - ... 1........................_ .. r.. _·_....._......,..--,..l~---- ..-- ......- .... I
1 l.:1 J O~O 0.0 1 0.0 c.c 1 0.·0 0.0 1..
l 22 1 21.5 c.e 1 21.8 c.c 1 30.0 0.0 r
1 23 1 4.1 0.1 1 4.2 o.~ 1 6.3 . 1.0 1
1 24 1 3.7 58.S 1 3.1 5~.2 f 3.9 1
J 2S 1 é .. e 25 .. 3 J 1.0 25.5 1 1
..., 2tl 1 lJ et 14 •.3 t 0.0 14.6 1 1J
1 27 1 1.2 C.c 1 1.3 C.O 1 1
t 26 l 3.2 1 ... 7 1 3.3 1.8 1 1
1 29 l 0.0 0.0 t O.C c.e l 1
1 3C 1 0.0 o.e 1 0.0 t.Ci ! 1
1 ~1 1 1.1 Ù.O J 1.9 o.e J 1
-...~,..-l-~-----~---~I~-~~-~~~-~I~~~~-~--~~~~[
I3E DI 1-43.0 1 145.2 1 1
... _ .........l .._...-...--~.-_ ..- I ........................._-~ 1........... • .........-... ,..1
1 1 r 1 1
ITOT 1 248.. 2 1 252.5 J 1
~~~~-~~~-~~~-~~~,..~~~~-_..~-~-~-~~.-.-_~-~~ ..~
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E1UCE HYO~alOGICUE CU lAC oe a4~
STATIO~ KC~GOLSSI
PlUVHJME:TF<If. AOUT 1«;,15
------ ...----_..-..-_.....-- ...- ... - .. _._ .....-....__ ..~...--_.......
1 PVG~APHE 1 PVME1REl.SOI PV~ETREO.IOI
1..._....._..._....... ----1 .......-- ...·_..-.-..-...r_- {.........._....--...-...... l
t JO~~ NUIr 1 JOU~ N~fT 1 JO~~ ~UiT 1
~_ .._-l:-_........__.-..,--....-l........---...-.... ~_·_- I~~.. _ ...._...-_~--~
r 1 1 C.O C.Q l <:.c c.t t . l
1 ~ l o.ü D.C 1 c.~ ~.c 1 l
1 ::; 1 C.C o.c l'Lie t.(; 1 II
1 ~ l c_~ ~3.e 1 c.o ~4.2 1 •
1 ~ l ~.u ~.c 1 o.c C.O l ~
1 ~ 1 o.c 0.0 1 t.c o.~ 1 Il
1 7 ,1 13.1 0.0 1 13.6 t.C·1
leI c.e O.Q 1 o.c (.~ 1
1 ~ i 3.3 Q.O 1 3.5 (.~ 1
1 l~ 1 o., o.~ l Q.C C~O 1 ~
- ........ l .._..--........._·· ....-I ........,.......·...--.._.-I-.........~ ......·-t
liE 0 l 60.8 1 61.5 1 1
...-..- .• t .._ • T·_ - _ ,...., I~~~~!!!~~~~.~.~I
1 11 1 C.O 3.3 1 ~. C Sa.5 li [
1 12 1 0 •CO.0 1 J.Ge.. C li 1
1 13 1 t.1 c.e 1 6.8 Cl.C 1: 1
1
1 ! ~ l J Cl 0 ). 7 1 0 .. 0 ;. tl Il r
1 15 1 CoO 15.3 1 C.O 15.5 ~ 1
i i~ ~ ~:g z~:i ~ g:~ 2~:; ij ~
1 lù 1 0.0 ù ..e 1 0.C 0.( ~ 1
1 lS 1 0.0 0.0 1 C6C c.e Il '(
1 20 1 0.0 u• .3 Iv.G 0.,3 l- 1
.......- I.- _ --.-_-·-..., ·l~ _-_ _.- IL _..--=I
IZE DI 55.6 1 56.4 1 1






















































































1 P\lG6<APHE 1 PVMETRE1.501 PVflETREO.101
I·---.a.t... _-_ ....._- 1- ..--....----- ....~ 1-....-; ........... - ...........1
1 JOllJ( ~UIT 1 JOUR NliIT 1 JOLR NUIT 1
_ ..-_ .. 1......... -,... ..---.._.. 1....---..........._·....-.1,...--..._..........-...·.......... ·1
1 l 1 0.0 O.C 1 0.0 C.C 1; 1
1 2 [ O.C· V.O 1 G.G (J.C li 1
1 3 1 0.0 (1.0 1 O.C c.o I[ 1
1 ft [ C.4 0.0 1 Li.5 (;.0 1: 1
1 5 1 C.O O.\) 1 O.c C.Cl r .11
1 6 1 O.J 0.3 1 C.C C.3 L 1
1 1 1 0.0 0.0 1 C.C c,.c 1 1
1 a 1 0.0 2.4 1 0.0 2.5 1; 1
1 9 1 ":>.0 4.3 1 O.C 4.5 1 1
J le 1 0.0 0.0 1 Q.C G.O 11 1
~~~~~I~-~~~-~~~-~-I~~~-~-~--~~l~~~-~-~--~-~I
ILE 01 7.4 1 1.8 1 1
-~~~-I~-~~-~~~-~-~l-~~~~~-~~~~I~---~-~~~~ .. l
1 .U 1 0 ..0 10 .. 8 1 c.e. 11.0 1 1
. 1 12 1 0.0 o.t 1 o.c 0.0 1 1
1 1':;; 1 . Ü ..8 O.. i.i 1 9.C c.o 1 1
1 14 ! o.c o.c· 1 o.e C.G 1 1
i 1~ , c_ù .0.0 ] G. (j ~ .. C 1 ·1
1 16 1
" .ü 35.( l o.e 35.2 1 11 11 1 o.c ~3.4 1 . 0.0 33.5 1 1
1 18 1 c.o J.O 1 0.. 0 0,0 1: l
1 19 J Ci lOCi o.c l 0.0 c.o 1 1
1 20 1 (j .. \) o.e J 0.0 o.c J 1
....----1 ..·...-.---..- ..- ..- 1~...-- ..- ........--- l''-;'-;;'-;;---~-;';·'''~''--I
12E CI 88.0 1 88.7 1 1
~~-~~I-~----~~-~~~I---~--~-·~~I~~~~~~~~~~~l
1 21 1 c.o 0.0 l il. Cl 0.0 1 1
1 22 1 0.0 0.( 1 C.C GeU 1 !
1 23 1 4.5 0.0 1 4.1 0.0 1 '1
1 24 1 ClOU J.C 1 0.0 c.o 1 1
1 25 1 O.J 0.0 1 0.0 0.0 J ,1
1 2b 1 (. .c o.c 1 O.C C.O 1 1
1 27 1 a.G 0.0 1 c.e ,.c 1 1
1 28 1 il .\.) 5.a ! o.c t:.0 1 1
1 29 1 0.0 O.C 1 C.O 0.0 1 t
1 30 1 c.o '.0 1 0.0 C.C I- l
...----~ I~-..........~ ......_-... - I---........~ .....-.....~ I-----·..- ..----wl
I.3E DI 10.3 1 10.1 1 1
-~-~-I-~--~-~--~~-I-~---~~~~~-I-~~-~-~----I
1 1 1 1 1





E1IJCf: H\'DROLOGI eliE [;t; ·LAC Of BAM
SlAlIOh KCt,GCl'SS J
PLUVIO'ETI"IE CCTCeJi.E Ic;15
..-.-.....-_ .._- ..---........-..................... .-........................- ....-_..-...
i PVGFAPHE t P\lMf TPE1.50 1 PVI<ETRE!J .. IOI
1-..--.... _·~ .._ ........··1-............._------ .i.... __ ..._--~- ....... l
1 JOlR ' NUIT '( JOUR NLtl 1 JOt:A 1'fliIT 1
.....--... 1·......,~ ...;.--..... _.._ .... -1 .........-.-~..., .............-1~..... _..---.........~1
1 l 1 ".0 0.0 1 0.0 C.O 1 l
1 2 1 c.() 0 .. 0 1 o.e C.G 1 1
1 .3 l O.Q 'J .0 1 o.e '.0 1 ,1
1 4 1 c.e u.e 1 0.(; c.o -l [
1 5 1 0.0 o... c 'I o..·C c.e f 1
1 6 l o.e o.c 1 \,).0 0.0 1 1
1 1 1 0.0 ù.t 1 0.(; c.e 1 ,1
1 8 1 9.9 0.( 1 '0.0 0.. 0 .f> 1
r ç 1 0.0 u.c 1 0.0 ~.c 1 1
1 lJ 1 :;j .0 o.c 1 o.", c.e 1 1
.-.-.~.,. .. I.. \M......... -_......._·.. l-·.-~..-~-.._........ I-.-........_ ..·......_..,.. 1
lIE DI 9.9 l 10.0 1 1
- ..-,.-l..._..... -........·--...........I~-...........'..--M'......-I....._.........-------1
1 11 1 '-i ..e 0.(' 1 .;;. Ci. G.O .J O.Q v.o 1
.[ 12 J c.v J.O .'r 0.(; c.e l ' ~.Q c.o 1
1 13 l C.G 0.0 1 o.c o.e 1 o.c c.o 1
.( 14 1 0.0 0.0 ( C.• Q 0 .. (; J (J.C 0.0 1
1 15 1 \i.t 0 .. 0 1 c.o o.e 1 il.O c.• o l
1 16 1 0.0 c.e 1 o.c c.e .1 (;.0 û.o 1
1 11 1 c.t .).c 1 0.0 c.c J 0.0 c.o t
1 18 { 0.0 v.o 1 0.0 c.o 1 0.0 (.0 1
1 l~ 1 (;.0 o.c 1 0.( c.(,i '1' ù.o 0.0 1•( 20 1 (.;.0 o.c 1 D.C c.o 1 0.0- 0.0 [
.._....~ 1....-·· ..._..........".._.. 1.....-._...- ..........__-.. I ......_ ...... ,... ..........~l
I2E Dl 0.0 1 0.0 1 0.0 1
~~~-~I~-~~-~-~~~~~I~~--~~~~~~~~l~~~·----..~-I
1 21 1 c.o 0.0 1 o.c c., ( 0.0 0.0 1
1 22 1 G.o. ' 0.0 1 0.0 0.0 1 IÎ.C 0.0 1
1 23 J c.o o.c 1 0.0 0.(; 1 0.0 (,\.0 J
1 2it 1 o.û 0.0 1 0.0 o.t J 0.0 0 .. 0 1
1 25 ( c.o o.c 1 (i.O c.u i 0.0 0.0 1
1 26 1 c.c c.c 1 0 .. 0 (;.0 1 0",0 0.0 1
t 2.1 1 i.l.o ù.o 1 0.0 G.O 1 o.~ CoO 1
1 2ti 1 - ~ 0.0 1 CI. C
' .. e 1 0.0 (j.O [\,;.~1 29 i 0.0 '0.0 1 0.0 0.0 1 0.(1 0 .. 0 1
1 ~o l C.u ., ., 1 (; .. C c.C) l o.ù c.o 1I.o.u
1 31 J 0.0 0 .• 0 1 0.0 C.G 1 0.0 0.<1 1
-_.. - .. 1----..·-...........- .. 1--..-.-.-........---...... I ..~.........-~ ....... I
IJE CI 0.0 1 0.0 1 0.0 l
,...._-- 1.._.... _...._-_ ....... [ ......... .- ...._...._ ..... 1..---.....--........-1
1 1 ( 1 1
ITOl 1 9.9 1 . - 10.0 t 1




flUCE H'rOROlOGI'tE OU L~C DE BAI"
STATION KO.NGOlJSS 1
"lUV!CtH1Plf NOVEMBRE 1915
_......_..._.....___.._.#..._....IIL_.._ .. "........_.....--_ ..... _ ................-.~
1 P\lGFAPHE 1 PVftŒ TRE 1.. 5(; 1 P"~fTRE~.lOI
I-~-~-------~l~-~--~~--~~-I~~--~-~~~~... -I
J ..IQli~ t\U Il l JOUf< ·Nt Il 1 JOLR MJIT 1
........-l............_ca .. M;,....... ~I..,·........_..........~ .._·I....................... ---· .. l
[ l 1 C.O 0 ..0 ! 0 .. 0 C.(ï 1 0.0 0.0 1
1 2- 1 0.0 a.c 1 C.O c.e l 0.0 0.0 1
î 3 1 0.0 ù.C 1 O.C c.e 1 0.0 0.0 1
1 4 1 o.c O.. t 1 C'.'Ù CJ. (i 1 J.O 0.0 l
1 5 1 0.(1 0 .. 0 1 0.0 C.O 1 0.0 0.. 0 1
1 6 1 0.0 û.( 1 .0.0 t.O 1 0.0 0.0 1
1 7 1 0.0 0.0 1 0.. 0 c.(} 1 0.0 C.O 1
1 6 1 0.0 o.a· t 0.0 0.0 1 0.0 c.o 1
1 c; 1 0.0 0.. 0 1 0.. ( C.Q 1 0.0 0.0 1
l 10 J "aU (l.C 1 0.0 c.e 1 (J.Û C.O 1
-~~~~l-~~~--~~~--~l~-~~~-~· ..~~~I~-~~-~~~~-~~I
111: DI 0.0 1 0.0 1 0.0 1
~-~ ..~I-~~~ .. ·~~~~-~I~~~--~---~~l--~~~ ...~~~---I
1 11 1 U.. U o.c 1 0.0 C.G 1 O.IJ C.J 1
1 12 1 O.Ci 0.0 1 0 .. 0 (; .0 1 0.0 0.0 1
1 13 1 0.0 0.0 1 o.e 0.0 1 ~.O 0.0 1
1 14 1 C.O v.J i ~ .. O ~.O 1 a..o 0.0 1
1 15 1 (j.U (, .. C 1 G.C c.<- J 0 ..0 O.Q 1
1 16 1 ".Ci 0,,0 1 0.0 c.e 1 0 .. 0 0.0 1
1 17 1 "'.0 \J.C 1 0.:.0 C.G 1 0.0 0.0 1
1 18 1 0.0 O.~ 1 0.0 c.e 1 0 .. 0 0.0 l
1 19 1 (I.e U.. C 1 0.0 c.c 1 0.0 0.0 1
1 20 1 o.e o.c 1 0.(; <:.0 1 0.0 0.. 0 1
-~~~~l---~~~~-~--~I~~~--~~---~-I~---~~~~~~-~I
.12E DI 0.0 r 0.0 J 0.0 1
~~~~~l~~~-~~~~~-~-I------~--~~~I~~-~-----~~~l
1 21 f c.c o.e 1 c.o o.e 1 0.0 0 ..0 1
1 ';;:2 1 v.û 0.(" l J.t C.G 1 ~oaC o.ù 1
1 23 1 0.0 0.0 1 0.. 0 0.0 1 C1~Q c.o 1
1 24 1 {; .. C :) .. 0 1: 0.(, 0.0 1 o.c 0.0 1
1 25 1 0.0 0.0 1 0.• 0 o.e 1 0.0 0.0 1
1 2.6 1 0.0 CI.O 1 O.t c.e 1 0.0 0.0 1
1 27 1 0.0 0.(1 l 0.0 0.0 r 0.0 0.0 1
1 28 1 0.0 iJ.C 1 o.e 0.. 0 1 0.0 c.o l
1 29 l 0.0 j.' 1 0.0 C.c 1 0.0 0.0 1
1 3U 1 ·0.0 0.0 1 0.0 C.CJ 1 o.e c.v 1
......... -- I......----...---~ 1- .......~...~..- ....._~ (...- ...---- ..- ..- .. 1
I~t: DI 0.0 1 0.0 1 0 .. 0 1
~-~--I~~~-~----~-~I~-~---~~~~~~I~~~-~~--~--I
1 1 1 J l









l PVGF.APH( r PVMETF:El • .501 PVPE1P-EO.IOI
l~~~-~~~~~~-~I~-~~~-~-~~--l~~~~~-~~-~I
1 JOUR I\UIT 1 ....OUR NLll 1 JOl:~ NUIT 1
~----I·-~--~~--~~-I----~-------t-~~~---~--~-Œ
1 1 .1 c.o 0.• 0 1 V .... n.c 1 0.0 c.o 1....
1 2 l ' .. c.e 1 c.c C.G l 0.0 c.u 1~ ....
1 3 1 Ct.CI v., 1 (J.O c.e 1 o.u u.'· 1~
1 <, 1 Ci J.J o.t 1 ~.c c.e l J"",O O. Ii' 1
1 5 1 ~.ù J.O 1 o.c c., l 0.0 C.. U 1
( t. r (. .~ c.o l c.o C r 1 V.G O.C 1.. ~
1 1 1 0.0 O.C 1 C.C 0..0 1 ~o»o C..O 1
1 a t C.\J c.e 1 0.0 !< .. CJ j 0.0 0",0 1
1 9 1 0.0 0.(; t C.C C.~ 1 Ü.O ioI.O 1
1 le .. ~.;;,. CI.C 1 C ,. (.j.\. 1 \,1 ... Co 0.0 1.l.
."-~_..... I----........~ .._-- [- ..------...-··.... I ....- ...--...... ·, .... - ..·J
llt CI 0.0 1 0.0 1 0.0 1
- ..,-.._- I...---·.................... I~-.-.-....----...-..r .... l ..........._..................I
1 li t U.J 0.,0 1 C "- COle l 0 ... 0 c.o 1.. ,
1 1~ 1 ~.o a.c 1 c.e C.t 1 G.e o.~ 1
1 13 1 ::. ..~ o.: 1 c.e cOle 1 0.0 c.ù l
1 :1. '* 1 C.i .. C o.c t ,).0 GOlO ( JOIe, o.û 1
1 15 l uv0 .J .ü 1 ~.c c.e 1 0.0 0.0 1
1 16 1 o.~ c.c .1 '" ... C.G 1 o "\ GOlO l\,o.~ .~
1 17 1 o.;.; Q.e l C.(j c.. e 1 v.o C.Ci 1
1 16 1 .jOIe o.c 1 c.c o.e 1 iJ.O 0.0 1
1 1', 1 \:.0 c.c 1 c.c C•. ( 1 û.c c.o 1
1 20 t o.u 0.0 1 Ci.'- cOla 1 0.0 0.0 f
- .. --.. J... - ........-_.......-..... 1......et_..... _ ........... _ 1-.......--- ..........._ ... .-·1
12E (,1 0.0 ., 0 ..0 1 0.,0 10:
-- ..--1 .......--- .... --_._- 1- ..-·~_...........~-.. 1-.......... -.-_....... - 1
[
.21 1 o .Li J .. o 1 cOle ij.C 1 0.0 c.o l
1 22 1 {,i .ù 0.'0 1 C.G G.e 1 li. C. 0.0 1
l 23 t (; Olt 0.0 1 o.~ c.c 1 c.c c.o 1
1 2~ 1 0.0 0.0 1 0.0 c. G 1 iJ.O tl.û 1
1 25 ! .c. •Q Vee 1 {t.C C.C t (J~e v.o 1
1 2(; l u. lI: .:; .c l c.e 1" • .. 1 O.Ci c.e 1.... \;
J 27 1 C l' 0.(, 1 cOle c.t 1 0.0 c.o 1...
1 ~G 1 (, ., .~ ,., 1 ~.o ù.o t ù.J 0.0 11;,,1.1 iJ.1oo
t 2~ 1 C.~ o.e l 0.( COlt [ 0.0 o ... 1.v
1 3C ,I ~'"', tl 0.0 1 ,.. c.c 1 \) ,. 0.0 1....... V.'J •• ~f
J 31 l ~ .c o.~ 1 c.. G c.c 1 0.0 0.0 1
~--...... I ......-··......._....._...-I---....._.........._-- 1............•............._-- .. )
l.3E '01 0.0 r 0.0 1 0.0 1
-----I-----~-~~~--I-~~~~~-~-~-~l-~-~~---~---l
1 t 1 1 1
neT 1 c.. o l 0.0 1 6.0 l
...._.._...._.._.., .......__..~ ..._--............_~ ................_--- ........-'........._..
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ETUDE tfYOROLO~lQliE OU LAC DE B.llt
ST~ lIeN BAH
1EMPt.RAtUF.ë AIR EXTPEHE EVAPORATION ·PlUVI OMErRI E ..tA.NVIER 1915
. .
......_~__..... _ ...,._ ..........a......... ..-_.............._.-...~.... _ ............ __ ...___...... ___ .._ ........ -
1 TE:MP. AI" 1 E\iAPO~ATICN J PLUVICMETfCIE 1
l~-~-~"-~~~"~I~-~~~~l~~~~--"l~-~~~~~--~I~-~~~~-"~-~l
1 MINI' MAXI lCOlORADOI P-ICHE IPV.~TkEl.50IPV~EfRE041Cl
~""-"I"--"-""'-·"""""·'-"""'-"""'''.t'''''''''''''''''''''''l''''''~~'-'''''---I----'''.:e._ ....---...,. r
1 1 1 12.1f 30.3' 1 7.t: 1 1(J.! 1 V.. iJ 1 0 •.0 1
;J 2 1 13 ..0 31.1 1 1.2 1 E.. 8 ( ,0.0 1 0 ..0 1
1 .:t 1 12.,6 30.1 1 7.6 ·1 e... 9 J 0.0 l 0.0 1
1
"
1 12.7 30.1 t 1.2 1 S.l r 0.0 1 0.0 l
1 5 1 12.0 30.3 1 8.~ 1 9.2 1 0.0 l (}""O 1
J ·6 1 1~.9 ,:2.3 1 7 .. t, 1 ô.~ 1 0.0 1 0.,0 1
:1 1 1 13 .•1t :'2.6 1 l'.2 1 9.9 1 o.ô 1 0.0 1
l 6 1 13.1,) 33.• 0 1 8.~ l 9.3 1 0.•0 J 0 .. 0 1
.1 ~ 13.0 - 1 l1 32.2 t 7.t t 9.1 1 0.0' 0.0
1 1.0 1 U.6 ::1 .1 1 7.6 1 907 1 ('.0 1 0.0 '1
~.I"'-"I ~-"'----""''--'"I''--'''--''''' I-.......----~-I .......- ..- ........- .. I·.......a.-.......... _ .... 1
IlE 01 ·12.1 31.~ 1 76.4 '1 92.1 1 o.ù 1 0 ..0 1
....."......... I.:._........_........--I-..........~ ...... 1......·•·.....-- ........1..........• ...._..- 1~........~_.t.-----. ..1
J 11 1 )."'.6 ~1 .. 4 l 1.6 1 10.2 t ù.J 1 0 ..0 .r
1 12 l 12.5 29.3 1 8.e 1 9.9 1 J.\) 1 0.0 1
l 13 1 10.8 29.3 1 1.2 [ 1.5 1 0.0 1 0 .. (: 1
1 14 1 12..i. fa. " 1 6.B 1 6.5 1 0.0 1 0 ..0 1
•
15 1 12.4 21.5 1 6.() 1 7.. 1 1 0 ...0 1 0_0 J
·f lf 1 11.4 28.7 1 6.'4 1 8.1 1 0.0 1 O.Q 1
•
11 1 12.0 29... 1 1 1.·2- ,1 6.3 1 0 ..0 1 0.0 1, lB 1 .10.9 29.6 1 1.6 1 10.3 1 0.0 J 0 ..0 1
1 19 l 9.1 . 26,,0 1 1.2 1 6.4 1 0.0 1 0.0 l
1 .20 1 11.5 21.2 1 8. 11 1 lO.~ l' 0.0 1 0.0 1+..~..... 1.._ ..~-.......... -....-1-.....-"...._~ J-......·_...._ .. l ....................~ ... .1----~· .._a._......-·1
IlE 01 11.8 Z8.9 i 73.2. 1 81.2 1 0.0 1 0 ..0 1
+~~I~-~~~~~~--~I~-~~~-~-J~~~-~~l~~~~~-~-~~I.-~----~~~~~I
J 2J. 1 7 .. <.; 25.G 1 6.<: r 9.'t ·f 0.0 1 c.o 1
J 22 1 B:7 2(,.5 l 6." 1 1.5 t c.ô 1 0.0 ,1
1 23 1 10.7 27.1 l 5.2 1 S",l 1 0.0 1 0.0 [
•
.lle 1 12./t 3C.2 1 5.t 1 6.. 7 l . 0.0 1 0.,0 t
J 25 J 11.1 -'6.8 1 6 .. 4 1 1.7 l 0..0 1 0.0 1
l 2tJ 1 12.0 28 •. 8 1 5.6 1 1.0 t 0.0 1 0.0 121 1 13.6 ;'Cï.2 1 a.. 6 J ll.O 1 (; .\.~ 1 0 ..0 J
·1 2li 1 12.... 27.7 1 8.C 1 IG.l 1 0.0 1 0.0 1,29 J 10.8 26.3 1 .1.l: l 10.·0 1 0.0 1 0 ..0 1 .'f JQ 1 ~.4 ~8~~ 1 . 8.6 l' 1(.4 1 o.? 1 0.0 1
Jl 1 9.5 30.~ t 8.8 1 lC.6 1 O.O! O~O 1
~·~~-l~~~~~~~-~~~I-~~--~~I-~~~~~I~~~-..--...~~~I--~~~-~~~-~l
IlE DI 10.6 28.1 1 19.2 1 95.5 1 0.0 1 0.0 1
~ .. .,..~ 1..... ~ ..__ ..4o'II.~~-..1.......---..-_.. I..• .............. I-......... .a.- ..........--I ........-...410 ............·J
l 1 t 1 J 1 J
pOT 1 t 228.8 1 214.8 1 0.0 1 0.0 1
1 1 1 J 1 1 1
lltey 1 1.1.• 1 29.!J 1 '1.4 J 8.9 J 1 1




ETUDE t1YOROlGG1QlE OU lAC CE BAH
SlATICI\ BAM
.
TEt4P~RATUtèf AIP EX1PEME EVAPOIUTION PlU~I()HETRIE FEVRIER 191~
~~---~~~-~-----~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~--~~~~~~~~-~
1 TEMP. AfP 1 cVAPOPA TIO~ 1 PLUVICMETRIE 1
I-·........~_ .._....._.. f--......... -,.. ! ........--.......... I-........._... --- ....-.I~..---~...---I
1 MINI "'lXI 1 COLOPADO l Pl-CHE IP~MET~El.~OJPV~Er~EO.101
........... ·1- _......~ ........---I~- .._......._.... J............----~ l---.......... -.-_...~I _...._..._..._.........1
1 1 f 11.0 31 .. 3 1 1.2 1 9 '. 1 0.0 1 0.0 1.,
1 2 1 11.6 .32.9 1 6.e ! 8.l r C..O 1 0.0 1
1 3 1 11.6 33.0 1 1.2 1 6.6 1 0.0 l' 0.0 1
1 4 1 12.0 33.S 1 5 .. 6 'I 1.3 1 0.0 J 0.0 1
( 5 1 13.5 36.0 1 5.t 1 5.9 1 0.0 l 0.0 1
• é 1 14.0 35.6 1 6.. C 1 1.. 2 1 0.0 1 0.0 1j
1 7 1 .13.6 ::3.6 1 8 .. 0 1 9.2 1 0.0 1 0.0 1
1 a 1 12 .. 6 ~4.3 1 6.8 1 7.0 1 O.J 1 0 ..0 1
1 S 1 13.6 35.0 1 6.4 1 1.1 1 0.0 1 0.0 ·1
1 10 [ 1~.2 34.5 1 8.0 1 .8. <j 1 0 ..0 1 0.0 1
• ....·....-1 .................._..---..-1--......-_.. 1_ ...- ..............- f ~.*"'-_ .._--.;,-.....1..-.- ....,...............-1
IlE 01 12.8 34.C 1 61.6 1 11.2 1 0.0 1 0.0 1
_....._-~ I-..~..._....._....._... 1... --..._.-.......- 1-.._ ..·...........·J ..... - .....------...... I~--- ...........-.....-........-.I
1 11 1 13.7 35 .. 0 1 8.~ 1 9... 2 1 o.u 1 (hO 1
1 12 1 1~.(j 3~.2 1 1.2 1 8.7 1 (,.0 1 ·0.0 l
1 13 l 14.9 36-.9 1 6.4 t 7.0 1 o.a 1 fI.O 1
1 14 1 15.6 36.2 l 8.<2 1 9.b 1 0.0 1 0.0 t
1 15 1 16.0 34.9 1 10.4 1 12.6 1 v.v t 0.0 1
1 16 1 12.8 34.0 1 0 BoaS 1 12.0 1 0.0 l 0 ..0 1
1 17 1 12.6 32.4 1 IOwA! 1 12.3 J o.. J 1 0.0 1
1 18 1 11.0 30 .. 6 1 10.0 1 1~ .. 6 1 Q.O- 1 0.0 1
1 1S 1 10.4 29.0 1 8.S 1 11.2 1 0.0 l 0.0 1
-( 20 1 10.1 31 .. 3 1 7.2 f 8.4 1 0.0 l 0 ..0 1
~~..-~I~ ..--..-~~~~~I~-~~~-~I~~--~...-I-~~-~·~~---J~~-~~-~-~~I
IZE 01 13.2 :'3.6 1 85.6 1 103.6 1 0.0 t 0.0 1
--~--l~-~~~--~~..~~l~~·~~ ...-~I~-~-~~~-I~ ...~-~~-~ ...~-I-----~~~~-I
[: 21 t 12.6 31.• 5 [ 6.S 1 1.1 1 0.0 1 0.0 J
10 22 1 12.3 33.3 1 8.4 1 9.3 1 <1.0 1 0.0 1
1 23 1 11.4 33.6 1 9.2 1 9.~ 1 0.0 1 0.0 1
1 21t 1 Il.7 ~3.e l B.e 1 9.3 1 ù ..J 1 0.0 1
125 1 11.8 34.4 1 8.C 1 e.9 1 ~.o 1 0.0 1
1 26 1 lit .4 ~5.8 1 8.0 1 9.0 1 0.0 1 (,.0 t
1 l7 1 16.2 36.6 l 8.e 1 11.5 1 il.O t 0.0 1
1 28 J 14.7 36.2 f 10.4t 1 12.5 1 c.o 1 o..() 1
--~-~I~-~--~~~~~I~---~---I~~~~~~I~~~-~~~-~--l~-~~~~~~1
I3E DI 13.1 34.. -4 1 61.6 l 71.2. 1 0 ..0 1 0.0 1
-~- .... I-. ...- .......----..- ..-I ....... - ............... ·I........,...,......... I..,..........--...---.... I---....-............_ ..1
1 1 1 1 1 1 1
IlOT 1 1 220.8 1 258.0 1 0.0 1 0.0 ,
1 1 1 1 1 1 1
I~O\' 1 13.0 3~.O 1 1.9 1 9.2 1 ( 1
.........._.._-..-_....... _...._~ ....~-_ .........---~'.....~............__........._-----_ .._.................,-
124
-
ETODE HYDROlCGICllE OU LAC Of B~M
STATION BAM
TEMPERATUrc.E AIR EX TP.EME EVAPO~AtIGN PtU"I(j"ET~lE HA~S 191
--_......_...-_...............-....--..,..................................._....~...._. ---_........_...-..........-.........
.1 TEKP4 AlR t EVA PORA l HJN "1 PlUVICMeTf,lIE 1
I-~-~~- ..-~~~l~~-~~-~-I~~~~~~I~~~-~~~~~I~~-~-~~~~-I
1 ~INI tolAXI ICOlO~ADOI PI (tiE IPVMETRE1.501PV"eTREO.l0I
. ..... • .... 1......• .......................... J- ...-----~- ( .....-... ............... l ...... - ..--·_..--..-I ......- ...--.-...~ ..I
1 1 1 15.4 3/t.7 J 11.6 1 1~.'t 1 0.0 1 0.0 1
1 2 1 14.1 32.. e 1 10.8 1 1~o»6 1 0 ..0 1 0.0 1
1 3 1 15.3 ;2.~ 1 9.2 J 11.6 t 0.0 1 0 ..0 1
1 4 1 16.7 34.0 1 8.8 1 11 .. 3 1 ".0 . 1 0.0 1
1 5 1 15.8 ::5.3 1 7.t. 1 t.!i t 0.0 1 0.0 1
1 6 1 Il.7 35.1 1 9.6 l 13.3 1 0.0 1 0 ..0 1
J 7 1 16.2 35.3 J 11.2 1 It.9 1 0,,0 1 0.0 1
r tt 1 12.8 ~2.7 1 lO.~ 1 13.2 1 0.0 1 0.0 .1
-1 ~ 1 13.U 33. T 1 8.q 1 le.4 1 0.0 1 0.0 1
1 10 1 l~.O 36.2 1 6.0 l 1.9 1 Û.\j 1 0.0 1
~·-~-I~~~-~~~-~~-~I-~~~~··~-I-~~-~~~~I~~~-~~~~~I~~~-~---~I
IlE 01 15.1 34.. ~ 1 93.é 1 lle.5 1 0.0 1 t).o 1
~--~-I~~·~---~-~~I-~~---~~~I~~~~~~~I~-~--~~~~-I~~~~~~-----1
J 11 1 15.3 31.1 1 7.2 1 1.6 1 0.0 1 0..0 1
1 Il 1 19.8 39.0 1 8.6 1 f~ 1 1 0.0 1 0.0 1
1 1.3 1 22.0 38.9 1 .12.4 1 lE." 1 0.0 1 0.0 '1
1 14 1 11.2 ~8.0 1 12.8 1 16• .6 1 0.0 1 0.0 1
l 15 1 17.2 38..4 l 10.. 1t 1 13.8 l. 0.0 1 0.0 1
! 16 1 18.8 ~9.3 1 9.6 1 11.7 1 (;.0 1 0 ..0 1
1 11 1 11.2 3tl.~ .1 8.8 1 12.0 1 0 ..0 1 0.0 1
1 18 1 18.3 39.5 1 8.8 1 11.8 l 0.0 l 0.0 1
1 19 1 19 .." 38.9 1 lè •.6 1 12.1 1 o.{) 1 0.0 1
1 llJ J 20.5 39.8 1 9.2 1 9.6 1 c..o 1 0.0 1
~~-~~I-~»~-~~~-~-I~~~~~~-I~~~-~~~-I~~~-~~--~-l~-~~~~~-~--I
I2E 01 18.6 38.8 1 S8.8 1 12'«.5 1 0.0 1 -a.u 1
.......--... 1- ......... • ................. 1-...........--... 1-......-. ..... ..-.-- I-.................~......I - ..-................--.. 1
.[ 21 1 ~2.6 39.3 1 7.2 1 1.7 l 0.0 l 0.0 1
l 22 1 20.8 39.7 1 10.4 1 12.9 1 0.0 1 0.0 1
1 23 1 21.2 38.7 l 9.6 1 11.0 1 0.0 1 0.0 1
1 lit 1 25.3 37.8 [ 6.3 1 5.9 J 0.6 1 0.1 1
1 25 1 26.4 31.0 1 9.2 J lC.3 t 0.0 1 0 ..0 1
l 2t:. 1. 25.3 ~6.3 .J a.. s 1 12 .. .3· 1 O." 1 0 ..0 1
1 27 1 2tt.8 .39.4 1 7.. 6 1 10.5 1 0 ..0 1 0.0 1
1 28 1 '25.5 38.3 1 . 8.0 1 S.l 1 0.0 1 0.0 .1
1 29 1 l6.9 "0.2 1 9.6 1 s.s 1 0 •.0 1 0.0 1
1 JO 1 22c6 3"ë:"ë 1 .11.6 1 13.3 1 \1.0 1 0.0 1
1 31 1 21.S 38.5 1 120S 1 1,..9 1 C.G l 0.0 1
~~~--1-~~~~~~~~~1~~~~~-~~1~~~-~~~1~-~~~~--~~1~~~~~~-~-1
13E UI 24.0 38.5 l lGl.1 1 Ilt.O 1 0.6 1 0.7 1
....- ....,·I-................. - .............I-.....- ..... - .. I----..-..... I·-.....- ..--- .......~- ... ~ ..........------.....1
1 1 1 1 1 1 1
1 TO T 1 1 293.~ 1 359.0 l 0.6 1 0.1 1
1 r 1 1 1 1 1




..ETUDE t1VCROl.QGIQlJE uu LAt DE aMt
STATION BAM
TEi'4PEkATU~E .Alf-I EXTREME . EVAPOl<A1ION PLU"! CJMEHU E AVRIL 1915
......._ ..._-=-.; .............._ ...... _ ..._......~_ .........___..___ca.... _ ..____..___... _ ..____..._~_
. 1 TEMP. AlfC 1 E'VÂPOR~ TI eN 1 PlUVIC"El~IE 1
l~~~~-~~~~~-I-~~-~~~~l~--~~~~I~~~--~..---I-~ ..~---~~~l
[ ~ll\l .MAXl ICOlO~~DOl PICHE IPV~tTRE1.50IPV~ET~EO.IOl
~-·--I~-~~~~~~~-~I~-~~~~~~I~~--~---l----~-~-~--I~-~----~~~I
1 1 1 24.1 39.3 l 1141·6 1 13.4 1 0.0 1 0.0 1
1 ~ 1 22.4 40.8 1 12., it 1 1.3.'. 1 c.o 1 o.~o 1
1 3 1 22.3 41.2 1 13.2' 1 15.. 8 1 \l.Ü 1 0.0 1
1
"
1 21.<.1 41.2 1 12 .. e 1 16.0 1 o.;) l 0.0 1
1 5 1~ 41.2 1 Il.~ 1 Il.5 1 0.0 1 0.0 1
1 6 1 20.3 40.3 1 13.2: 1 16.9 1 O.J 1 0.0 1
1 7 1 25.2 ~1.3 1 10.8 1 11.0 l 0.0 .1 0.0 1
1 8 1 27.. 8 'cO.3 1 10.0 1 S.1 1 0.0 1 0.0 1
1 9 t 29.5 39.7 J 10.0 1 8.2 1 tJ .0 1 u.o 1
1 lU [ 28.3 39.7 1 11.() 1 9.. 6 1 û.a 1 0.0 1
~_..- .. 1... • .....................__ .. -. I-..............·.... I....- ..................... I--..--- .......----l ......--~.............-I
Il E' 01 2.lt.2 40.5 1 116.e 1 12'é.5 1 O~U 1 ,0.0 1
~----I----~~~~~~l~~-~~~I-~~~~~I~~~~--~~~I-~~~---~~I
1 1.l 1 21.3 't0 .. 3 1 12.4 1 1.C.1 1 0.0 i .0.0 1
1 12 l 28.0 40.4 1 U.6 1 12.8 1 0.0 1 0.0 1
1 13 1 2'c.5 39;'1 1 17.2 1 20.0 1 C.J 1 0.0 1
1 14 1 25.8 37.1 1 14.4 1 Il. a 1 0.0 1 000 1
1 15 1 21.4 ~6 .• ·~ 1 H.6- 1 16.7 1 0.0 l . 0.0 1
1 16 1 24.3 40.4 t 10.0 1 HI.8 1 O.J 1 otoi 0 1
1 11 1 24.4 40.C 1 10 .. 8 1 Il.8 1 o.v 1 0.0 1
L 18 1 23.2 39.5" 1 10.8 1 12.1 1 0.0 1 0.0 1
1 19 1 2t,.4 39.2 1 11.6 l 10.7 1 0.0 1 0.0 1
1 20 1 2".3 "37.1 J 8.'1 1 1.1 1 2.4 l 2.5 1
------ J........._.._--..:-....-. .. 1...- ... ~-- ..-.-1-..... ..,...··--1 .....-. .......4111.-.....".- ....--1 .._...-.--..-......,-1
IZE 01 24.& 39.3 1 119.3 1 130.5 l 2.4 1 2.5 1
--~~-I-----~-~-~---I-~~~~-I~~~----I~~--~~~~--I-~~~-~--~~1.
1 21 1 26.0 37.0 1 11.2 1 l<lftb 1 0.0 1 0.0 1
1 22 1 23.4 38.1 1 lO.~ 1 lCl.O 1 a.a 1 0.0 1
1 23 t 20.8 39.~ 1 lO.~ 1 10.6 1 v.o 1 .0.0 1
1 24 [ 22 .. 1 40.1t 1 10.(; 1 l<J.O ( o•.,) 1 0 ..0 1
1 25 1 21.3 ~8.6 1 1.6 1 6.Z 1 o.u 1 0.0 1
1 26 1 2<;.3 't0.1 1 10.8 1 1.1 1 0.0 1 0.0 1
[ 21 1 29.1 't2.5 1 11.~ 1 9.2 1 0.0 1 0.0 1
1 28 J 2.6.0 3"8:1 1 10.. 4 1 6.1 1 0.0 1 0.0 1
1 .29 J 21.3 39.1 1 9.(j 1 6.8 1 0.0 1 0.0 1
1 30 1 27.3 36.4 1 1.6 1 5.8 1 0.0 1 0.0 1
~-~-~I---~--~~~~~I~~~-~~l~~~--·~~I-~~----~-I-~-~-~-~~-1
l3E Dl 26.0 3Ç.2 1 99.6 1 83.0 1 o.ù 1 '0.0 1
-~-~~I~-~-~-~-~-~-I-~-~-~--l~~--~'~~I--~~~-~---I~~~~~~---1
1 1 1 1 1 1 1
ITOl 1 1 335.1 1 336.0 1 2.4 1 2.5 1
1 1 1 1 1 1 1
IMOY 1 25.0 39.1 1 11.2 1 11..3 1 1 1




.ETUDE HVOROl.OGIQliE OU lAC DE BAM
STAlleN BAH
TEMPEiU TU~ E AIl( EX1PEME eVAPG~ATIUN PLUVIOMETRIE MAI 19"75
~--~~~~~~--~-~~~~--~~~~-~~-~-~-~---~--~~--~----~----
1 TEMP. AIN 1 EVAPOfUllCN [ PlUVICMfT~IE 1
l--~--~-~-~-l~-~----~I~~~~~-I---~-~~~--I~~-~~~~~l
1 MINI MAXI ICOlGRAOOI PICHE IPVMETRE1.50IPVMETREO.101
--.._... l ....,........--.......~..... l--·................. I-·_.._ .......-I---..-~---_ ..1--~..~~..- ..1
1 l 1 27 .• 8 39.2 l 9.2 1 1.5 1 0.0 1 0.0 1
1 2 1 27.9 ~8 •.t; 1 9.6 1 6.7 1 0.0 1 G.O 1
1 .3 1 24.1 39 •. 8 l 10.3 1 5.. 1 1 ~ol 1 4.3 1
1 4 1 26.5 ~1.1 r 8.6 1 6 .. 2 1 0.0 t 0.0 1
l 5 1 26.4 38.0 1 9.4 1 6.5 1 1.9 1 2.2 1
[ 6 1 24.0 29.1 1 7.Z 1 3.8 [ 0.0 J 0.0 1
1 l 1 25.2 . :3~. 7 1 5.6 1 5.6 1 0.1l 1 0.0 1
'1 8 1 2t.O 37.1 1 8.0 1 8.. 1 1 O.il 1 0.0 1
1 'J 1 28.5 41.1 1 10." l 9.'* 1 0.0 1 0.0 1
1 10 1 28 .. 8 "ri.5 1 9.6 1 1.3 1 ;).0 1 0.0 1
-----I~~~---~~~~-I~-~~~~-~I~~~-~-J-~~--~----I---~~~~-~~I
1 lE Dl 26.6 31.~ 1 81.9 1 66.2 1 6.0 1 6.5 1
-~~~-I-~-~-~~~~~-I~~~-~~-,-~~~~~-I~~~-~~~---l~~~-~-~~~~~1
1 11 1 25.3 39.3 1 lC.7 1 1.8 1 0.6 1 0.1 1
1 12 t 26.8 35.2 1 9.2 1 S.3 1 .0.0 1 0.0 1
1 13 1 21.8 39.1. 1 9.2 1 6.. 1 1 0.0 , 0,,0 1.~
1 lit 1 2e.5 38 .. 6 1 9 •.2 1 6.4 1 0.0 1 0.0 1
1 15 1 23.7 39.9 1 14... 4 1 . 8.1 1 0.0 1 0.0 1
-1 16 1 27.8 ~8.0 1 8.4 1 6.2 1 0.0 1 O.\) 1
l 11 1 25.8 ~n~5 r 7.. 7 1 4.6 l 2.0 1 2.1 1
1 18 1 26.6 ~4.8 1 1.6. 1 4.3 1 0.0 1 0.0 1
1 1«1 1 25.0 31.1 1 S.8 1 6.2 1 U.J 1 0.0 1
1 20 1 .25.t; ~9.3 1 .10.6 1 6.5 1 1.5 1 1.8 1.
o --~--I~~-~~~~~~-~I--~--~-I---~~~-~l~~~~-~--~~-I~-~-~~~~1
12E 01 26.3 38.0 l 95 .. 8 1 62.7 1 4-. , 1 4.6 1
~~--~I---------~-~I---~~-~J~~~~~~~I~~~~~~---~I~~-~--~-J
1 21 1 26.5 36.9 t 7.6 1 6.. Q 1 O.1l 1 0.0 1
1 22 1 2~.1 ]~.3 J 10 .. 4 1 6.5 1 0.0 1 0.0 1
1 23 1 2'-.0 32.4 1 7.2 1 .3.6 .1 0.0 1 0.0 1
1 l4 1 24c6 ;8.2 1 9.6 .1 a.8 1 (.0 1 0.0 1
1 .l5 1 25.7 It'J .. 4 1 11._2 t 9.8 1 0.0 1 0.0 1
1 26 1 2S.~ 'fil.? 1 11.2 1 10.. 1 1 0.0 1 0.0 1
1 ~1 1 28.6 40.'« 1 10.8 1 8.~ 1 0 .. 0 1 0.0 1
1 28 1 2892 "'J.5 l 10.0 1 6.. 9 r 0.0 1 0.0 1
1 29 1 2'*.3 't0.4 1 12.. 8 1 8.3 1 (l.V 1 0.0 1
1 ~J 1 24.3 35.5 1 9.6 1 5.. 8 1 0.0 t 0.0 1
1 31 1 28.2 ~1.8 1 8.0 1 5•. ~ 1 0.0 1 0.0 1
.--~-~ 1-~---"-~------.1"""""""""''''1''''''''~'''''-'''1''-'''~'''.. _......... 1''-''''''''''''''''''''-----1




1 1 t 1 1 1
1101 t 1 292.1 1 209.3 1 10.1 1 11.1 1
1 1 l 1 1 1 1





n"liCe t-i'fDROLCGIQliE uu LAC DE BAM
STA1ICN BAH
TEMPERAlUt-E AIf( EXTf.1EME EVAPORATION PlUVl OHETIU E JUIN ~915
-~---~--~~-~--~----~~-~~--~~-~~~---~~~~-~~-~~~-~~-~~--~-
1 Tl:NP. Al" 1 EVAPOPATICN 1 PlUVICI4ETPIE 11--- ...._... -_ ...... _...-- 1---...,·.......... I....I'IW ............ ,., 1.-...._.-w........_..~ ...1---...._ .......... 1
1 MINI MAX! ICOlORAOOI PI CHE IPV~flRE1.50IPV~ETREO.101
~~~--I-~--~---~-~~I--~--~~-I~----- ...-r~-~~~-~~~~-l~~~-~~-~-~-I
1 l 1 ~6.5 40.,. 1 13.2 1 9.1 1 o.() 1 0.0 1
J 27 •.5 - 1 1 1 0.0 t2 1 39.8 1 ll.2 7. '7 0.0
•
3 1 25.5 38.8 1 8.1 1 5.9 1 2.5 1 2.1 1
1
'*
1 24.2 39.6 1 ll.t 1 t.3 1 4.9 1 s.o 1
'1 5 1 21.2 38.8 1 8.0 J 6.2 1 ?o 1 0.0 1
1 6 1 29.3 'fO.4 1 12.0 1 1.4 1 0.0 1 0.0 1
1 1 ! 23.0 TI:9 1 10.6 1 1.0 1 o.lt 1 0.2 1
t l3 1 2t:.3 ~6.7 1 Hi. JI t 6.1 t o.u 1 0.0 1
1 9 1 26.9 ~1.~ . 1 10.0 1 6.4 1 0.;0 ( 0.0 1
1 lr- l 26.5 35.1 1 9.t 1 5.. 2 1 O.Q ! 0 .. 0 1..,
......._.. 1...........·•..................·1 ....--... .. • ..- 1.-,--.......... -...... I..-~~~..-.:_...... I-........---...._.. I
IlE Ol'Zt.5 38.5 1 li.;4.7 1 68.5 1 7.8 1 1.9 1
~"''''--l- ~-- _....._...--I·-.,....-.........-I--... --.............. I .....-,-..._ ..................,--I-........~~ ...._-·1
•
11 ! 2~.8 35.1 l 6.4 1 5.3 1 0.0 J 0.0 1
1 12 1 20.~ 29.1 1 4.8 "1 2.3 1 5.7 1 6.0 J
i 13 1 25.0 .3d.'5 1 9.6 1 1.0 1 O.') 1 0.0 1
1 14 1 lÇ.9 35.5 l 10.0 1 5.9 1 't.o 1 4u't 1
1 l~ 1 21.5 32.'1 1 1.2 l 3.9 1 6.5 1 7'.2 1
1It: 1 21.1 34.9 1 5.~ 1 3.1 1 0.0 1 0.0 111 1 23.0 ~5.q 1 10.3 1 5.1 1 1.4 1 1.5 1
1 18 1 25.0 36.3 1 9.2 1 5.8 1 0.0 1 0.0 1
~ 19 1 21.2 31.3 1 9.2 1 5.8 1 o.ù 1 0.0 1
'J 20 1 2~.1 32.0 1 8.0 1 ".4 1 0.0 1 0.0 1,
t--~~I~~~---~~~-~~I-~~~~~~~I~~-~~~t~~~~--~~~~-I~-~~..~~~-I
12e Dl 2.3.5 3'c .s 1 82.3 1 49.8 1 17.6 l 1'9.1 1+_....WI I ...-~....,-.............-l-...-.-..~-.. l-..._ .....·--.. I ..._......----........--I-....--..----...--I
1 21 1 24.3 31.4 1 8.4 1 5. " 1 0.0 1 0.0 1l 22 1 24.5 31.2 1 6 .. '" 1 ,3.4 1 0.0 1 0.0 1,23 t 25.0 36.2 1 8.0 1 6.0 1 O.\) 1 OuO 1
1 24 1 24.5 ~6.B 1 10.0 1 6.7 1 1.9 1 i.o 1
1 25 1 19.4 31.8 1 10.1 1 6.0 1 5.2 t 5.l 1
•
-26 1 23.5 ~4.3 1 6,,8 1 4.0 1 0.0 1 0.0 1
1 21 1 24.1 35.8 1 8.C 1 5.0 1 0.0 1 0.0 1
t 28 125.4 36.4 1 8.C 1 5.6 1 0.0 1 0.0 1
t 29 1 23.5 36.8 1 10.1t 1 5.0 J 1.lt 1 1.2 1
•
30 1 24.5 31 ..9 1 10.8 1 6.6 1 O.{J 1 0.0 1
~·---l-~-~-~~-~~-~I--~~~-~~l~~-.-~-I~-~~---I~-~----~~I
!3E 01 23.9 36.3 1 86.9 1 53.1 1 8.5 1 8.5 1
~--~I~--~~-~~~~I~~~~~~I-~~~~~~l-~-~~-~~--l-~~~~-~-~-~I
1 1 1 1 f 1 1
*lOT 1 1 213.9 1 112.0 1 33.9 1 35.5· . 1, l l 1 1 1 J






,{TUDE tlVOEWlOG U~lJE OU lAC DE BAH
STATION a~M
TEMPERATUkê AIF EX lPEHE EVAPORA" 1ON PlUVIOHETAlf JUILLET 1915
~ ...-.........-............- ..........._................-.-.............. -_.....................- _............._~ ..~....,..,--_..._..
1 Tt:h\P. bt~ 1 eVAPOPA1ICN 1 PlVVICHETlUE 1
1-...........-........--- .... 1..--....._·---·_(........- ....11 .... , ... I--- ..--....... -----.. I.,.....-........- ....-~l
1 ,olt f\ 1 ~AXI ICOlO~AOO[ PICHf IPV"ET~El.50IPV~ETR(~.lUl
..... --.. l--~,..----..---I----,.._ ...... I-............ _... - ... t-..~ ..._-......-I .._...................-l
l 1 J 25.0 35.0 1 B.El 1 5.7 l o.u 1 0.0 1
t 2 ) 22.1 3ih5 1 541'~ 1 3.4 1 0.('1 1 O.G 1
J 3 l 21,.0 36 .. 0 .I l 5.1 1 15.5 ( i6.:1 1
•
1 , 22.7 34.1 l 5.2 1
" • .3 1 0.0 J 0.0 1..
f !i 1 19.8 27 .. 8 1 1.1 1 1.8 1 I9.\) 1 20.1 .1
1 0 1 23.5 31.3 1 2.8 l 2.4 1 {1.0 1 0.0 '}
1 1 1 2~.7 32.B J 5.6 J. 40.0 1 0.,0 1 0.0 1
i 8 1 lC;.5 33.0 1 B.l 1 2.7 1 It1.1 1 18.5 1
1 9 1 2O:à J}..~ 1 6.3 r 1.8 l 12.• 6- 1 15.5 1
1 lU 1 .24.0 32.5 ., 't.e 1 3.2 1 0.0 1 0.0 l
.....-- t .....................·.........·.. l..u- ......-~ ........ l .. --.... _ .....~ ... I-.._........_ ......_.-.--l-.-r......._.............,.,.l
lU: Cl ;e2.'t 32 .. 1 t 1 3't.~ 1 63.tl 1 11 .... 1
~~~-~J~~-~~~--~~~~I ...~-~~~I--~~~~-~I-~-~--~-~-I~~~~~~~~ -1
1 11 1 20.4 ?~~.l 1 1 3 .. 0 ,1 ~a.", [ 52.2 1
f 12 1 22.5 26.4 1 4.4 [ 1. 'i 1 voO 1 0.0 1
l 13 l 23.0 30.0 t 2a'9 1 2.0 1 .3.2 1 ' 3.3 1
1 14 t 23 .. 5 ·30.t; 1 6.'" 1 2,.9 l 0.0 r 0.0 1
t 15 1 23.0 3's.C 1 5.2 t ~ .. 7 1 0 .. :> 1 0.'0 1
1 16 1 20.0 3~.4 1 1 ~.l t 36.1 l 38",,7 1
1 1.1 1 23.0 29.0 1 3.~ 1 2... 1. 1 û.v 1 0 ..0 1
1; 18 1 21t.CI 31..3 1 4.2 1 2... ') 1 0.0 1 0.0 1
1 19 1 21.0 32.0 l 5.1 l ".1 1 4.1 1 5 .. 5 1
1 20 '1 23.0 !2.. 4 1 3.l 1 ;.. 7 1 1.5 1 1.6- 1
.... _ ..... 0!4.- 1.........1_ .._ ............. (-_......,......... 1-.._ .............. J...._.-r___ ................ l ......_...~.-.a ...---l
I2E Dl 22.3 31 ..6 ! 1 2ê.5 1 <;3.9 1 101.3 1
.... ·---_·)-_..__.._..'- ...• .... 1......_.... -_.. J......- ..·.... ..,·» .... I ...,......--..........---I ..----...- ............. -1
1 21 1 ~5 .. 0 32.8 1 ~.8 1 3.2 [ a..a 1 0.0 t
1 22 1 20cO i5.2 1 4.1 1 I.e l 18.3 1 19.3 1
1 23 t 21 .. 1 29.41 1 3.9 1 1.8 1 ·5.7 1 6.3 1
1 24 1 21.1 29.1 ! l 1 .. 8 1 92.1 1 100.8 1
1 25 1 21.tl 21.1 1 1. t 1 0&-9 1 12.0 1 13.1 1
1 2é 1 21.5 28.9 l 1.1 1 . ·1.t 1 11.1 1 11.5 1
1 27 1 22.4 29.3 1 1.. 5 1 i.8 1 c.e l 0.0 1
1 28 1 22.3 ,,9.2 r 3.2 1 .. 1.$ 1 0 ..0 l 0.0 1
1 ~9 J 21t.4 29.8 t 1 1.2 l ('.0 1 0 ..0 1
1 3'0 1 2"t.O 32 .. 5 1 .6.0 1 S.4· { 0.0 1 0.0 1
'1 31 1 2{).5 29 .. 8 1 5.3 1 "-1.' 1 1.9 1 1.7 f~~~--I~-~~~~~~~~I~~~~~~l~~-~~-~I-~~~-~~~--I~~~-----I
13E 01 22.3 29.5 1 1 .20•• 1 Iltl.7 1 152.7 .),
-~-~~l-~-~~~-~~~~I~~~-~~-I-~·~-~-l~~~-~~~--~I-~~-~~-~~~~I·
1 1 1 1 J 1 t
IrO T 1 1 J 8!.4 1 299.4 1 325.4 1
l ' l 1 1 1 1 J




ETUDE HYCROUJGHllE OU LAC OE BM"
STA1ICJ~ BAM
TEMPE/< ~llJ~€ AU~ (X1P.EME EWAPOI<ATION PlUVHlf'tETRI E AOliT 1975
............... _ ... _ ........ _ ........... _ ....'116,. ................ _,....._ ......__~__.................._ ...... ____................,..~
1 TEMP. Alf( l EVAPORA lION 1 PlU\lIU4ETfHt: J
1......-...... ...~·............. - 1......- ...............-I-.-...-.,.--... l ........YIo.....~............ I ........._...----...-.I
1 Mlt\1 MAXI ICOlORAtOI PICHE IP\I~EtRE1.50IPV~ETREQ.IOJ
-~~~~I-~-~~-~--~-~t~--~~-~l-~---~~l~~ ......~-~~--I~~ ....-~-~~-~J
. l 1 l 24.0 31..3 L 5.2 1
" •.3 1 O.J 1 0.0 1
1 ;. 1 23.8 31.9 J 6.0 1 2.. 7 1 0.0 1 . 0.0 l
1 3 1 24.1 32.0 1 6.• " 1 3.6 t 0.0 1 0.0 1
1 If 1 16 ... 5 ;3.4 l 1 2.. .5 1 65.0 1 l't.7 1
2~.5 - t E 0.01 5 1 31.9 4 .. 4 1 2.5 1 0.0 1
1 6 1 22.9 31.1 1 6·8 1 2.9 1 ,C .. O 1 '0.0 ..
1 7 1 -'3.0 2tl.5 1 3.0 1 1.1 ·1 1~.6 .1 tlt.6 l
l 8 1 23.0 :U .. 3 1 6.'t l 1.9 ! "7.4 1 8.0 1
1 S 1 21.2 3;1 .. 9 1 5.. 'c 1 2.0 1 1.9 t 2.2 1
1 10 1 23.9 32.5 l 4.~ 1 2.. .3- 1 0 ..0 1 0 ..0 J
- ... -- ...... I .... _............_..._ .... IG'I_-..-~-...... I-..:·--....~--I ..- ..._... IlIU ............,-J ......._..............-..... -1
Il E CI 22 .. b ~l.(; J 1 23.8 1 81.9 1 9'9.~ 1
-..........-- J............... --- ............. J...-- ..........". ..... J_.......,~ •.,~ ... ·1-......,..--.....~ .......1.._......--....-......-.-....1
1 11 .1 21 .. 3 ~2.5 1 1.S ! 2.1 l 13.S 1 14 ..1 1
1 12 1 23.1 ~(I.t 1 5.6 l 2.2 l C.• O 1 0.0 1
1 13 1 2"'.~ ~O.ç 1 4.1, 1 2.J. 1 O... :J 1 0.0 '1
1 14 1 20.4 ·31.5 1 1.0 1 leS [ 15.5 t 17.0 1
1 15 1 19 ..0 28 ...2 1 1 0.9 1 2.0 .. 1 1 2.3.0 1
1 16 ( 25.0 31.2 1 4.C .1 2.. 4 1 D.IJ 1 0,,0 1
l 1.7 1 11 .. 5 .31.~ ! 1 2.1 1 21 .. '] 1 .31.6 1
1 16 1 23G8 ::O.C l 5-.2 1 2.3 l 0.0 1 0.0 J
1 1<; l ~3 .. 5 30.5 1 1 2.1 1 0.0 1 0.2 1
1 20 l 23.~ 31.4 1 3.4 1 ".1 ( 0,,9 l l.O 1
.... _..... --I........,.....................-I..-........._··...-.l"-'-......~ ......... l ......................._ .......l---~..........~""1
12E 01 22.2 .j{hB 1 1 20.1 1 18.1 1 81 .. 5 ,l
............ 1-..:. ....... ---.- .._... 1_.. .,..-.,~-... l .....--------oa.l .._....._·· ........_ ...-I-... ,.,.....------· ..--I
r 21 1 23.0 30.6 1 5.2 1 2.1 l 0.0 1 0.0 1
l 22 l 21.5 30.5 1 5 .. 1 1 2.0 1 l .. l Z 2.3 1
1 23 1 2~.'ê .30.9 1 1.ll 1 2.4 1 .() .. tJ ! 0.0 1
1 24 1 21.3 28.1 1 4." 1 1.7 .. O.. J 1 0.0 !!
1 25 1 23.0 29.l: 1 4.4 1 1.. 7 1 0.0 l 0.0 1
! 26 1 24.2 .:n.o 1 4.8 1 2.2 1 0.0 l 0.0 1
1 '21 l 20.ù 30.1 1 1 2.1 1 30~7 l 35.·0 1.
1 28 1 23.1 30.0 1 6.0 1 ~.C 1 0.0 l 0.0 .!
l 29 1 .22.5 29.5 l' 3.t 1 1... 9 1 (1.0 I 0.0 1
1 30 1 23.0 29.8 1 4.8 1 1.9 1 1.5 1 1.6 1
1 31 1 22.5 21.0 1 3.2 1 1.3 1 6.5 1 1.2 1
- .._...-1.-. ................., ........... 1.._...........-- 1-.................. 1........................_...- 1........_-.- ...··--..~·I
13E Dl 22.3 ·29.8 1 1 21.3 1 /.0.8 l ~6.1 1
- ....---1.-.-..--....•......_ ... 1..................1Ia ... I~--.........--I.-......._ ....--...._ .. I--..... ----.......----l
1 l 1 .1 1 1 1
ITOl 1 .1 1 6~.2 1 206.8 1 233.1 1
1 1 1 1 1 1 J
IliO\' 1 22.4 :::0.1 1 4·9$ "l 2.1 1 1 1





ET~DE n'tCf~OlCGIOl.E UU LAC CE BAM
-STA1IDN BAM
ltfWiPERlITUHf taI~ 'EXH~EfH .f \lAPORA li ON PLU\iJ .DMErRI E SE Pl El" EHlE 1915
__... ..:a_...._ ............__.........- .... _ ... ....- ___ ..4IIW ..__......... __ ............_ ..........~...___............. ....
1 TEIr.P. AIR 1 EVAPOI<A 11 eN 1 PlUVI(HET~lE t
1- .....'l..--- ........-1 ....--.- ............ 1.......... -- - ....... l-......- ...,..~ ~-- l -~"-""-""'''''--'''1
1 flJ,lNI M4Xl 1 COLORAOO! PI Çr:E IPV~E1RE1.501PV~EfREO~lrl
.......... I .....~-.., ..-....,-...··l .........·-~...... ,l.. _.. .-:....,..·•... I ..~--..-~...... I~t-.~.....- -'''--'''1
1 1 1 22.~ 26.3 1 4.0 1 2.1 1 0..0 1 0.0 l
! 2. 1 ~4.tJ 30.4 1 5.f l 1.• U 1 0.0 1 o.(} 1
l 3 1 24.7 :31.0 1 4 .. 8 r ~.a l 0 .. 0 J o.{) 1
'1 4 l ;:3.8 :3.3 1 5.2 1 2. '3 1 o.u J 0.0 1
1 ,- 1 24.2 3," .1 1 5.f J ~.2 1 0.. 0 1 0.0 l::J
1 {, 1 21d3 30.7 l 6.Q l 2.3 1 0.0 1 0.•.0 1
1 7 1 23.1 ~1.3 1 4.g 1 2.8 1 O.IJ 1 0 .. 0 l
1 é 1 20.0 32.8 1 1.2 1 2.3 1 l.ti 1 2 .. 0 1
1 c; 1 - 31.6 1 7.5 J 1.9 1 10.3· r 10.7 1il.,2
l 1'\ 1 23.7 30.4 { 4.4 1 1.8 1 0 ..0 1 0 .. 0 ·1....
~ ... _....... I .... .-& ....--...·.....~.. l ............-..... ·I ......-&...-~ ........ I~---...w ..... --.. l ....·-.....--...'-"'-1
1 l r: DI 12.9 31.1 1 55.1 1 22.0 1 12.1 1 12.7 l
...__ ..... {...- .....-..· ................. I.... ,................. I......... Mt_·~_ 1..__ ..... .ctMl.-......,...~1.....---.......... .......- .. 1
1 Il '1 2.1 • .2 :2.2 '1 6.4 t 1 .. 9 1 11... 6 1 12.. 0 1
1 il 1 ,2't.5 .3U.6 1 5 .. 2 1 1.. 1 1 0.\3 1 0.0 1
L lJ 1 21.5 31 .. 8 1 6.0 1 1.. 3 1 1.1 1 1.2 1
1 H 1 23.0 30.11 6.4 1 2.'Q 1 0.0 1 0.0 1
1 15 1 ~4.2 320»7 '1 1.2 l 3.• 0 l 0.1) 1 0.0 1
.i l'ô 1 20.1 ~U.B 1 4.0 1 1.. e 1 29.8 1 32 .. 4 1
1 "17 1 22.•0 29,.2 1 7.1 1 '1. l' 1 26.3 1 29.~ l
J 18 1 23.!r 30.6 1 4.S 1 1.8 1 0.0 1 0.0 1
1 l~ 1 22.4 . 30.·b 1 '5. fi 1 l..5 r o '\ 1 o.u 1.•v
t 2·0 II ;:·2.C· 11.2 ( 5 .. 2 1 ê. l 1 O.J 1 0.0 1
~ ....~·-l .........--·-.......•.....-l----..- .... I-..-..,. ..... .....- ... l ..._ .._....--......--.. I .... ""..-4IIII_ .."'''·''1
l2E '01 22~5 31.1 1 51.<; 1 18.8 l 69.0 1 75.1 1
~---... l ....-·--.._..._...-l-.._ .....--.... I ... -- .............. I-.................· ...... -I ...----...-.....·.... I
1 2.1 1 24.0 32.1 1 6.() 1 .2 .. 8 1 O.il 1 0.0 1
1 22 1 23.7 32 .. 1 1 5.~ 1 2.6 1 0 .. 0 1 0.0 1
1 23 1 21.5 25.8 1 l.l 1 0.. 6 1 1.. 5 1 8.1 1
l 24 1 ~:.5 30.5 1 4.4 J 1.3 1 . 08(,) l 0.0 1
t 25 1 24.7 32.4 1 5 .. 6 l 4.0 l 0.0 1 0 ..0 1
t 26 1 24.8 35.0 1 f:.C 1 4.() 1 c.o 1 0 ..0 1
1 ~n 1 24.5 3'ï:5 1 6.8 1 2.6 1 0.0 1 0.0 1
1 28 l ~ 32.5 1 6.6 1 2.«J 1 2.3 1 2.6 1
1 29 1 22.6 ~3.2 1 .7 .. {; 1 3.4 1 0.0 .1 0 .. 0 i
1 30 1 2.3.6 32 .. 7 l 5.6 1 2.4 1 0.0 1 o..{/ 1
~_....- I ...... -.-.- ....~...--I----.......-I....-- ...-....... 1...--.. ··- ..- ...... ··J-....._·..- ...--",..1
13E Dl 23.3 32.0 1 '58.3 1 26.6 1 9.8 1 10.7 1
• ......-1-- ...........• ..--....... 1.....--............. 1--.-..1... _ ...... I-aa·--·~_-...--...r.............-;......-_...... l
1 1 ! 1 1 1 t
lIUT 1 1 111.3 t 61.4 1 90.9 l 98 ..5 1
.f 1 1 T 1 1 1,
1"0'1' 1 22.9 31.4- 1 5.• 1 1 2 .. 2 t 1 l
........-,...........~.. ___.........._____...._ ......_____.....-...._.-_.., ___ ....... __ ...-~._.......................,l1_
,
....:-
-~. - - ,
-
1)1' -
E'(UOE HYOl'.OlOG Hll:E OU LAC DE BAH
St_lION BAH
1 U1PEPAfUFiE AIEl EX l~UtE eVAPOftAllON PlUVl O~ETlHE OCTOBRE 191,
..... --...~.--_ ............_-~-- .......-_ ........_.. ....--....-....-.....,.... _---_.....~_ .._..._....,..,--
1 Te'~p • Al~ 1 .EVAPOPA ll,C~ t ' PlUVICM.eTlHE 1
l~"'-~--~--~~"I~--~~~~-I~----~-a~~~~---~~~I-~~~~-·~~l
1 MINI ..AXI ICOLORADO 1 PIC,HE IPV~ETRE1.5CIPV"ETReO.1OI
~~"'--I-~~"'-~-~~~-~l-~~~~--~I-~-~~-~-I~~-~-"'~~~~l~~-"'~~-~~~1
1 1 1 2't.4 33.6 1 6.6 1 ~.2 1 o.a 1 0.0 1
1 2 1 20.7 ~1t .. 8 1 7.2 1 3.1 ·1 O.. \) 1 0.0 1
1 :3 l 21.9 36.2 1 6 .. .It 1 't.o 1 0_0 1 0.0 1
1
"
1 21.5 32.5 1 7.2 1 3.4 1 U.O 1 0.0 1
1 .5 1 22.2 31.8 1 6.8 .1 3.6 .I O.J -1 0.0 1
J t~ 1 23.J 32.0 1 8.C 1 't.8 l 0.0 1 0.0 ~
1 7 1 2é' .. 9 36.Q 1 1 .. 2 1 ~.1 1 O.J 1 0.0 1
1 8 1 2Q .. 5 33.3 1 5.1 1 .3.6 f 2. .. 1 l 2.9 1
1 ~ 1 23.6 31.. 8 1 6.0 ·1 1 .. 8 1 0.0 [ 0.0 1
1 10 1 22.3 3~.e J 7.2 1 3. t, 1 0.0 1 0.0 1
,..-.,..~ I........-~-··,..--l--~...~~·· .. I......-...---~1..---...........,.,.".....1...--...........-..,.·1
Ill: CI '22~3 33.6 1 -68.~ 1 :U.• 2 1 2.1 1 ~.•9 1
~~.._... I-........--_...-..·~·I-..., .........~.-.l- ........._..._.. I--.., .......---.......... I-...~.._...._......., 1
l 11 1 22.8 31t.Z 1 6.8 l 3.9 1 0.0 1 0.0 1
i 12 1 22.4 ~4.C 1 1 Ii.O 1 3.6 1 3.6 1
1 13 ·1 21.9 3't.~ 1 8.8 1 ~.It 1 O.G 1 0.0 1
1 lit 1 lÇ.O 36.. 5 :1 ·1.2 1 5.. 4 1 0.0 l o.a 1
'f l~ 1 1~.2 32.5 1 7 ... 6 1 6.0 1 o.a 1 0.0 1
1 16 1 22 .. 2 36.0 1 1.t; 1 ~.5 1 (;.Q 1 0.0 1
r 11 t ;-3.5 37.4 1 6.8 1 5.7 1 O.t) l 0.0 1
J l~ 1 22.0 3Z.t 1 7.2 J ~&) 1 o.u J 0.0 1
1 lS J 2·~.2 32.7 1 1.2 T t.8 1 O.\) 1 o.a 1
t 20 1 23.0 37.3 1 7.2 1 5.3 1 O.\) 1 0.0 l
~..~--l~-~·~~~~~-~~I--~·-~~·I~-~~--~-I~~~ ...~~~--~~l~~~~-~-~-I
J2E CI 2..1.9 31t.8 1 l 5~.3 1 3.6 l 3 ..a .1
f~~"'- I.....~-....,- ...........-l..........~- ...... I ..........._.- ...··*' I.............~.._ ..~..,I ...-~.....·_............. l
t 21 1 22.3 ~2.1 t 6~~ 1 ~.7 1 (I.e 1 0.0 1
l 22- 1 19.1 31.3 1 1 • .2 ( t .. 6 1 0.0 J 0.0 l2~ 1 1 1 1 li . Il
1 24 1 1 1 1 1 J
1 25 1 1 1 ·1 1 ·1
1 26 J 1 1 li 1 '1
1 21 1 r 1 1: l' :1
1 28 J l T 1 1 :1•
t 2Ç 1 1 1 1 1 1
1 3C 1 1 1 1 1 '1
1 31 1 1 1 f ;r. :1
~ ...._- r----·- ... ---..----I ...-----........ l~----~-- ... 1........._...............;;1 ......-..._............;-..·1'1
{)E Dl 1 1 1 1 , . 1
~-~~.. J~~~-~~~~-I~-~~~--I~~-~---~I-~~-·~~-~-~I~~N~~~.~--~I
t 1 1 l 1 1 1
ITal 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1




FfODE H~OROlUGIQCE OU LAC DE BA"
STAlION BAH
lEMPERATURe At~ EXTRfME EVAPORATION PLUVIO~ETRJE NOVEHBRE HI15
1 TEMP. AIR J E~APO.Atl~N 1 PLt/V le'METIt 1E ,1
1~~--~~-J~--~~I~~--~-l-~~~~-~~~~l~~~~~-1
1 MINI MAXl J COlDI'AOO 1 PltHE l'vMErnEl.5~[PVMe.TREo.un
-., ..~ I-....,--~·-.;,..,-I----- ..-.- l- _-.--I - l ~..-.-..-I
t.1 l 1 J 1 1
1 ~ 1 III 1 1
1 JIll 1 J 1
( 4 1 1'1 1 1 1
1 5 1 ., 1 t f 1
1 ~J 1 1 1 1 1
111 t 1 1 1 1
1'1 1 1 1 1 1
1 ~I 1 t { r 1
1 la lIt 1 1 1
--~-I-~~-~-~~~~I~..-~I~~~...,~~~l..~~~~-~~~-l~~~--~l
IIE'CI 1 1 1 1 (
~~-+-I~-~~~~~--~-~I--~~~J~~~·--...I-~~·--~·~I~~~~l
1 li 1 [ 11 1 1
1 1~ 1 1 1 1 l (
1 l~ 1 12.8 3S~O 1 1 lOva 1 0.0 1
1 14 1 11.7 ~3.8 1 6.0 1 6.3 1 0.0 1 0.0 1
J 15 1 12.0 36.C 1 6.0 1 6.1 J 0.0 X 0$0· 1
1 1. 1 16.5 32.5 J'oC 1 8.3 1.· 0.0 J 0.0 1
1 17 1 16.9 34.5 1 8.Q 1 6.4 1 0.0 1 0.0 1
1'18 1 18.6 3~.5 1 5.0 t 4.3 1 ù.o 1 0.0 1
1 1~ t 21.0 34~S 1 5.C 1 4.5 1 Q.? 1 O~O l
1 2~ J 16.3 3~.5 1 5~O 1 6.6 1 0.0 1 0.0 1
·~-~-I-~-~-·~-~I~--~~f~--~~~(~~-~~~~~!~~~~~~~I
1 1 1 1
.......~.. J~--"''''-''--'''1·--''- ......... 1---.......- ..1...,...,--..·-..............-..1-.......-.-.-.-......1
1 21 1 11.0
J~i 1
1 23 1 13.0
124 1'16.6
1 2~ 1 16.2
1 26 1 16.3
1 21 1 15.0
IZ8 '1 .11.1
1 29 1 16.1








































































13E,: DI 16~. 34.1 1 61.4 1 13~4 1 o.\) 10.0' 1
~~·~I-~---~~~I-~~-~I~~~-I~~~-- • -~t~-~~~~l
'1 ' 1 1
ITOf 1 1
1 ~ J 1













_ ........~.... _ •• __ ._ ., .' .... , ._ '"'-", •• -.....M __ _ _~. _ ._~
- 1)) -
E1UDEtlYOROUJG.IQIJE DU lAt OE 8AH
SljllOH "BAM
TEMPERATURE AIR f.)(l~EHE EVAPCRAT 1"0ti PlUV10METRIE
. .1 TEMP.. Alit 1 EVAPO~ATION . 1 PlUVl C"ETft If: 11.._.......... • .......... l-..........·~·l....-.-.-....... ., ..... 1_..~•..- .......~1......_........~_...«II'.J
J MUU MA): 1 ·lC1JlORAUO1 PItRE IPVMf:TRE1.50IfVMlTREO.. ua
......,........ 1.;.............--.._.....-1 .......,........~1............,...1.......1 ..............-1-----............·.......'1
1 1 1 16.1 34.7 1 6.5 i! '.9 .J 0.,0 J D.O 1
1 2 '.1 1601 34.7 1 6.0 1 1.1 1 o.u 1 0.0 !
1 :3 1 16.5' 36.1. 1 6..(; 1 1.2 1 0.0 ,"", 0•.0 1
1 't 1 11.2 Jr:l 1 6 .. () l 1.Z 1 0.0 9, 0.0 l
1 ~ t 15;'8 3!;.~ t 6.0 1 1.2 1 0.0 :l ,0.0 1
1 6 1 1.... 1 35.2 1 7.0 1 1.. 6 1 0..0 1 O.(J 1
1 7 [ 12..5 3/i.3 t 6.2 i 1.2 l O.Ci A o..:r; '1
1 8 1 13,•.0 33.8 1 6.0 1 6.8 .1 0 ..0 1 (,\.0 1
1 9 1 13.1 33..1 1 6.:Q i 1.1 ,1 0-.0 .1 O."D t
1 10 J 13.2 3+.1 1 6.3 l B.Z 1 0..0 1 o.n J
........-..,I........ -.~ ......- ...·I.-----....... I.........~·...I ..- .........-~......--I,··~--~~~ ..·l
IlE Dl J/t..8 3/t.e ,1 62.0 1 74.7 1 0 ••0 1 o.u l
.....·..--l-.....~~~ ...._.._·I ........_....... l...-............l-.....----........ -:-...·I'I.....,..~-~...'\~~:(;"
1 11 1 12.8 3.ta.2 1 6C1S t 9.3 1 0...,0 1 .0....0 1
1 12 1 12..-9 '33.7 1 6.8 1 9.. 1 l O..(t .I 0",0 1
1 13 1 13.0. 33 ...6 1 '7,,0 1 9.·.1 1 o..;() 1 0 •.0 1
1 14 t .11..... ~f· 31t.2 1 '6 ..8 1 t ... " 1 D..c 1 0.,0 ••':'...1 15 1 12.0 34.3 t 7.C J 9.9 1 0.0 1 0.0 1
1 16 1 11.>#0 ·34.. 1 l 6.t 1 '9.2 1 0..0 .1 ·0.0 ,,1
1 Il 1 11•.5 3it.9 1 6.8 ,1 10.,3 J 0 ..0 1 0 ..0 ,1
1 18 l·l~",3 34~5 t 6.5 1 8.2 1 o..c 1 iO...O .. 1.
1 19 1 11.2 34.-6 ·1 1.0 1 9.1 ( 0...0 J- O.f) 1
1 20 1 11AO 34.0 .1 '6.3 1 a.s 1 .1).~ ·1 '0• .0' 1
...~--I~-- ..--.......-........J~ .......... I......~..J~_···.....~.."...I ..·-.~,. ..._.....~·-.I
IZE lJI 12.3 34.2 1 61.3 l 92.~S 1 0.0 J .o..'tJ .J.
~--..-I ....._....-.........;.-.I-----~,....... l ..--~...--.-.. ·J .........,-.........··.I~~.......~cl.
1 ,21 1 -10.9 34.8 1 7.0 t &.8 1 "0 .•.0 1 :OJ~· J
1 22 1 12.2 3't.8 1 6.6 1 8.0 .1 o...!.t ,1 0 •.0 1..
1 23.1 10.4 31.~ J '6.0 1 6..'). 1 G,.O 1. ·,O~·O ... :il
.1·24 1 10.0 31.9 1 5.0 1 6•.0 1 '0·.0 1 .,OND. 1
125 1
-!d 30.9 1 ,5.fJ 1 5.-3 1 :4.0 l' ··à.:O:·····:l·. .
J 26 J 12 ..0 .31.0 1 6.0 1 ".4 1 0.0 J -. 0.0 ' ,1
1'21 1 12.3 31.0 f 5.0 ] 5.9 1 0.0 L . 0,,0. ~I
1'28 1 12~1 29.6 1 4.Ci 1 5.6 1 Q..o .~ 0 ..0. 1
1'29 1 .13.. 8 31.61 .1.0 1 LI '1 0 •.0' . t· . ,o~o~ '1:· .
1 30 J 13." .30.8 1 1.0 1 1.9 1 '0..0. 1 ., . ,0.0 1
1. 3-1 1 13~3 31.2 1 1.C 1 .8.0 1 .. 0.0 ~t a.c'. .1····
---~,I ....·~-,..---............1...............---1...~ ......~.. I.....~~~~1~~~~.~~,I ..
IlE 0111.8 .3'1.11 6~.2Il5.9 1 o~o ·1' :D.,J),··;:i·
---J-----.------I-r--.,--:1--~I---~~1__:~r7!"'~---·l
1 1 ...I··r .. 1· 1 -,',i '.. '., .'.
IlOT 1 1 195.5 J 243.1 1 0.0 1 .lJ.il . .t
L 1 ,J 1 1 1 l'
IMO'W 1 1a., 33.' l 6.3 1 1.. & 1 1 r.•
._,..




.. . '...... , _."
-
,. •. ':':;'; 7"~":..;"':-- ::. •. _ .. -- '.."""- .~.,.,,- : ,. . .- ...._~."'_ .. ~,..-, ... ----.- ...
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES SUR
L'ENSEMBLE DU BASSIN DU LAC
SAISON 1975
Hau1:eurs de p1uie journa1ières
(p1uviomè1:res 1:ype "Association") ••••••••••••••••••











ea 0 •o •






25/3 0.0 0.0 0.0: 0.8! 0.0. 0.0: 0.0: 0.0 ).5: 0.21 ~. ...
)/5 : 8.5 0.0 0.0: 4.5: ).5: 2.9: TR : 0.0 0.8 7.5 5.5 4.5
6/5 : 0.0 ).8: TR : 2.7: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/5 : 0.0 5.): 6.8: 1.2: 0.1: 2.1: 5.): 6.7 0.0 0.0 0.2 0.0
17/5 .1).) 4.2: 4.1: ).6t 2.0: 0.0: 0.0: 2.6 6.2 0.6 o.) 5.2
12)/5 : 4.2. 5.6: 0.6: o.ok 0.)1 0.0: 0.0: 0.0 0.5 ).5t 8•.) 0.6
'29/5 O.): 0.0: 0.0: o.ok O.Ol 0.0: 0.0: 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0
1 1#,/6 0.0: O.): 0.9: ).1 ).2: TR : 0.0: 0.0 4.6 0.2: 0.0 0.7
* 5/6 0.8~ 5.6. 4.0: 1.4 ).5: ).): ).1: 1.0 0.5 ).6; 1.1 0.5
8/6 7.7; 1.4* 0.0· 0.6 TR· 4.8· TR : 0.6: 1.8 0.0 0.0 %.7
12/6 12.2 7.0.17.7 ~.9 5.5: 4.6: 8.9:11.5. 4.2 ).5 4.5 9.5
15/6 1).2 1).9: 9.5 12.7 1).0· 7.0: 8.7:12.7: 8.5 8.) 10.5 10.5
16/6 5.0 10.6: 6.) 11.0 11.6: 6.1: 0.6: 0.0: 2.5 5.2 0.0 4.0
18/6 2.5 0.9; 0.5 1.8. 1.6: 1.1: 0.0: 0.0: 1.5 0.8 0.0 1.2 ,
22/6 2.2 0.0. 0.0 O.): 0.0: 0.0: 0.0· 0.0· 0.7 0.0 0.0 1.9:
26/6 7.5 2.2· 0.4 12.6· 16.S: 5.8: 5.1: ).5:10.0 18.5 2.5 15.7.
}Q/6 2.5 12.7:22.2: ).0: 8.); 0.6; 0.5; 0.1; 1.5 0.0: 0.0 10.8;
2/7 0.0 0.0: 0.0 0.0: 0.0: 0.0: 7.8:)).7: 0.0 4.5: 8.5 0.0:
1 ~/7 19.2 10.0:1~.6 14.9: 22.):26.9:22.5:2).):1).2 2).2:12.2 25.5:
1 $/7 29.5 )2.6:26.6 22.5: 21.):18.7:27.8:27.6:28.5 2).2:)1.2:,1.%:
1 8/7 8.2 7.8: 9.2 1).): 9.):14.2:21.1:47.1:16.5 24.5:)4.5: 8.0:
: 9/7 1).5 10.4: 5.5 18.8: 15.1: 2.4: 1.9: 7.2:10.8.12.2: 6.5: 6.5:
:1~/7 16.5 '.7: 2.) 1o~8: 12.8:26.7: 6.8: 2.):)6.0·)6.5·11.':16.0:
:16/7 1.2 1.8: 2.9 2.6: ).1: 5.1: 2.2: TR : TR 1.4 TR. O.):
.17/7·20.5 1,).5'11.8.21.): 26.5:)).0:26.8:26.2:17.5 )5.5 22.2:12.0:
'20/7 7.8.17.0: 7.6: 4.5: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:1).0 7.2 0.0:18.):
12~/7 20.6:19.0:18.6:25.7: 19.8:15.9:2).):24.6:20.7 20.5 ,).2:22.5:
:2)/7 ).5: ).6. 4.1: 7.5: 7.9:12.0: ~.7.• 0.9: 2.5 \.2 1.8: 4.3:
:23/7 61.2:)).0:77.5:95.0:112.6:90.7:57.6:28.5:55.5 50.2 )5.2:72.5:
:26/7 28.0:11.1.10.9:11.6 8.1: 7.4: 9.2: 8.6:25.2:)9.8 10.5:20.0
127/7 10.):10.2: 9.1:14.) 9.):1).2:21.1:12.7:10.5:10.0 9.2:14.2
: 29/7 ).2: 2. 1: 1.9: 1.4 0.8: 1. 1: 0.0· 1. ): 1.5: 1.2 0.6: 7.5
:)i/7 1.5 1.1: 0.9: 1.1 TR: TR : 2.) 1.9: 2.5: 4.5 7.2: 2.2
: '/8 )9.5 )1.7:52.6:6).8 48.0:58.3:5).1 58.0 50.5:50.2 5).5:)7.4~ 7/8 15.2 29.7·)2.1:17.1 12.1:1).6:18.7 14.4 14.5:2).5 7.8:15.0
• 9/8 0.4 1.1 0.4: 7.6 8.0: 5.0: 1.0 1.3 0.5: o.) 0.0· 0.5
:1Q/8 0.9 5.1 4.7: 2.4 2.1: 0.2: 0.0 0.0 1.8: 1.5 0.0 ).5
'11)2//8
8
8.5 5.5 7.0;14.3 12.4;14.5;1).5 t 6.4 6.5; 5.4 ).5 6.8.0.0 0.0 0.0. O.O~ 0.0. 0.0. 0.0.17.6 12.5.18.7 19.5 0.0.
'14/15 51.4 )0.4 26.8;44.2; )4.8;4).6;52.4;21.6:47.0;29.7 29.6 75.1;
: l8 • • • • •• •
.,;,.__....._....._-----..;:~-...;,._-...;.. -......;;.;......-,;..__.---_._---_........__.
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, . . . :. .....
18/8 :19.4:21.1:23.6~28.7:26.630.0:Jl.0:34.8:16.0:23.5:~7.5.16.5
21/8 : 0 •0 : 0 •0 : 0 •0: 0 •0: TR : 1. 9· 3. 6: 4 •9: 2. 5: 8•8: 8. 5: 0 •0
23/8 : 0.5: 4.4: 3.9: 1.1: 6.5: 5.1: 4.9: 8.8: 1.2: 1.5: 9.': 0.6
~4/8 : 8.5:12.6:1).7:10.):15.1: 8.9: 8.5: 1.5: ).6: ).2:10.5: 9.2
28/8 :14.5:2).6:25.5~25.4:29.2:)).7:)2.):~ :2).5:19.):19.8·19.5
29/8 : 2.2: 0.7: 1.8: 0.0: 0.4: TR : 0.8:)6.2: 4-.0: ).5: ).0: 4.2'
Jo/8 : 1.0: 1.2: 1.0: 1.4: 1.): 1.4: ).1: 4.4: 1.5: 1.2: 0.9: 1.8
• • • • • • • • • • • •
'1/9 :22.5:11.5:10.4:11.2:11.6: 8.1: 7.0: 6.2:10.5: 9.4: 8.2:21.0
4/9 : 0.6e 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.2: 0.0: 0.0: 0.4
"7/9 : 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0
-9/9 : 2.9: 6.6: 7.2: 2.1: 6.4:16.2:16.9:18.4: 2.5: 4.5:10.6: ).2
10/9 : 6.7: 6.1: 6.6:10.9115.4: 5.0: ).2: 2.7: 6.2: 6.5: ).2: 8.2
12/9 : 7.):11.7 15.2:14.1: 8.1: 5.2: 6.5: 5.5:11.6:10.5:10.0: 9.)
i)19 : 4 •5: 8. 5 7 •2 : 1. 4 : 1. 8 : 1. 1: 0 •7 : 1. 2: 11.) : 1. 5: 2 •2: 9•2
i7/9 :)).5:29.6 19.0:)2.0:)1.6:29.5:)1.7:)0.2:)8.5:)5.8:J2.5:50.5
i8/9 :24.5:26.) 41.6:)8.):29.2:4).9:48.1:46.2:)0.):28.):26.5:25.4
~)/9 : 9.2; 6.6 7.6: 9.1: 7.9: 7.7:11.2:11.6: 8.6: 8.9: 9.5: 7.9
~9/9 :10.0:14.2 10.6: 8.1:12.4: 2.6: 1.): 1.8: 2.5: TR : TR : 4.6
.8/10:6.8 : 6.8 6.2: ).4: J.O: 2.7: 1.8: 1.4: 6.0: 5.2: 4.):10.9
1)/l0:TR : 0.0: 0.0: 1.1: 0.0: TR • 1.9: 1.2: 0 O· 0 O· 0.0: TR~1/10; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0; TR ; 1.6~ 4.7; 5.1; 1:5: 8:2: 8.5; 0.0:
: : : .: : . : : : z : : : :
TqTAUX:61S, 1~4,,4 ~0t.4 ~8J,5 ~6J, 9~45t 4~2" 2 ~26t0~16,O ~59, 6>66t 1~7t. 7:
1 : 1 :: ::::::::
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• 0.61.1: 1 9· 1.6: 2 1· 2.5: 2.7: 2 o a 7·• • • • • • • •
• • • • • • •
·0.3: 0.3: 0.5: 0.7: 0.8: 0.8: 0.8: 4.3: 4.1
6.3: 8.0: 6.5: 7.2: 8.0: 8.6: 7.5: 2.2: 1.9
0.2: 0.2: TR • 0.1: 0.6: 0.7: 0.3: 0.0: 0.0•
0.3: 1.0: 1.1: 1.4: 2.1: 2.0: 1.5: 0.7: 0.0
2.3: 2.7: 2.6: 2.8: 3.6: 3.3: 3.1: ).9: 3.5
1.9: 2.5: 2.6: 2.8: 3.4: 2.4: 3.8: TR · TR•0.6: 0.9: 1.0: 1.2: 1.6: 1.6: 1.4 : 0.0: 0.0
44.2 57.2:61.8 56.2:58.2:68.2:62.0:61.7:74.7:65.0
13.8 14.7:15.7:15. 0 :15.9: 15.4:15.5:15.8:14.6:13. 6 44 a
3.5 4.4; 5.3: 5.0: 5.1: 6.4: 6.0: 6.1: 8.0; 7.4 •
0.0 0.0. 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 2.2. 1.9.------
8.5 10.2:12.6:10.4:11.3:12.1:12.8:11.4:14.7:13.5; :
6.8 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0 24.5·
19.3:~4.~:48.5:39.2:42.0:47.8:46.0:44.7:40.0:36.2: :
• • • • • • • • • • 1
::-_..;.:_-,;,,:-_:....-_~::...-_--:.:__.:.:-_.:..:-.--.;:::..-_..:::..-_..:.:__.:.:-_.:..:_--.:::...-__:
2/7: 0.0: 0.0 0.0
: ~/7:23.1:32.4 23.3
: 5/7:19.3:24.6 19.7
: 8/7: 7.2: 8.4 7.4
: 9/7: 9.2:14.3 9.5
:12/7:15.2:24.5 15.4
:13/7: 0.0: 0.0 0.0
:16/7: 0.1: 0.3: 0.2:
:17/7:10.7:13.8:11.0:
:20/7:20.2:30.0:20.4:
:21/7: 0.0: 0.0 0.0:
:22/7:21.5:30.0 21.8
:2317: 4.1: 6.3 4.2





: 29/7 : 1. 7 : 1. 8




o 9'8· 3 3·
• 1 • ••
• -10/8 0 a o·Q.... 1 • ••
:12/8: 8.3:
• 13 f8· 6 7·
• 1. ••
-;1,.•, '" 5 '8· 19 o·
_ -.( l. 1 : ••
· .
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18/8'21.): 21.5 1 21.1:25.0 20.4 22.):2).8:24.4:25.1 )1.6 27.5 28 0
21/8'.'0.)· O.)'. 0.6: 0.6 0.8 0.9: 1.0: 1.1: 0.9 1.0 0.9 •
2)/8 0.6: 0.6. 1.6: 1.8 2.0 2.)· 2.2· 2.): 2.) 2.) 2.1 -----
24/8: 9.8: 10.0: 10.0:12.2 10.):10.7:11.8:10.8:11.7 0.0 0.0 52.0
28/812).8: 24.0: 19.6:2).7 19.5 20.0.25.0:22.6:22.) )5.0 )0.7
29/8:' ).); ).4: 2.6: 2.9 ).0 ).): 3.6: ).5: ).6 0.0 0.0------
:)0/8. 0.9: 1.0; 1.1; 1.5 1.4 1.4 1.7; 1.7; 1.6 1.6 1.5 18.0
• 1/9'14.4: 14.6· 1).5:15.7 13.7 14.6 15.6:15.5:15.6 7.2 6.5
: 4/9. 0.4: 0.5 TR: TR TR TR TR: TR : TR 0.0 0.0--
• 7Î9. 0.3: 0.3 0.0: 0.0 0.0. 0.0 O.Or 0.0: 0.0 0.0 0.0 11 5
• 9/9. 2.41 2.5 6.3: 6.9 6.41 6.2 7.6: 7.9: 6.6 2.0 1.8. • •
• 10/9. 4.3: 4.5 7.2: 8.4: 8.1: 8.2 9.0: 8.8: 8.3 '10.7 10.3:- -.
a12/9110.8. 11.0 11.7:12.7:12.0:12.5 13.0:13.1:12.4 12.0 11.8: 17. 0 :
.13/9' 8.8: 9.0 12.7:16.4:13.7:13.1:20.6:18.0:14.1 1.2 1.11 •
:17/9135.0: 35.2 37.2:44.3:37.8:40.8:45.1:44.9:39.6 32.4 29.8: :
118/9:~3.4: 33.5 38.4:40.7:37.8:39.0:41.9:42.0:39.2 29.5 26.3' 38.5:
'.23/9: 4.5: 4.7 6.4: 7.0: 6.6: 7.0: 6.6: 6.7: 7.0 8.1 7.5: :
,129/9' 5.8· 6.0 14.6117.2:14.7:16.2:20.6:20.8:15.8. 2.6 2.31 10.-.2'
~:8/10: 9.9 10.0 7.9: 9.5: 8.5: 9.3:10.1:10.2: 8.2: 2.9 2.7~ 1.0:
~11)/l0: 0.0 0.0: 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 0.0· 3.8 3.6· 5, • 1/10• O. 0 0 0 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: 0 0: •5 :.• 1 .: .: .: .: .: .: .: .: .: • 1 :
.. ::::::::::::
TOTAtr..<ti990 3 • t)14. 3"552) Q8a. 2 ~690 6 Ql6. 9161a. 6160t. 8Q38. 0 Qla. 8~47.4(49500)
1: •• :: -: : : : : : • 1
;
TOTALISATEURS
BAYENDEFOULGO•••••••• 585 ZANA-MOGO •••••••••• 635
~CIS5pUGOU•••••••••• 692 PASPANGA••••••••••• 685
5A11'Ji.RE ••••••••••••••• 560 KYELLA••••••••••••• 575
TEBERA••••••••••••••• 555 ROLLO •••••••••••••• 610
DOUl1DEGUE •••••••••••• 545 IGONDARA••••••••••• 642
TIDYA.I..l\ •••••••••••••• 560 IBI-PALGA•••••••••• 627
NAJ~IGVIA•••••••••••• 575 ZINIG11A•••••••••••• 605
• P~uviomètre sol Kongoussi : arr~t des observa~ions ale du 25/07/7
, s~ation inondée.
( ••• ) P~uviographe de KOUPELLE : re~evé hebdomadaire.
OR5rOM
Direction Générale:
24, rue Bayard. PARIS S'
Centre ORSTOM de Ouagadougou 1
S,P. IS2 - OUAGADOUGOU
République de Haute-Volte
